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Universidad al servicio de la Nación 
y su rarlgmo, al limitar rígidamente el número de estudiantes en las fadea alemanas, han dado como motivo que en éstas prevalecían "falsos I de educación y se dedicaban exclusivamente a cultivar Indlvidualis-lionales, en vez de preparar a los estudiantes para el mejor servicio |cl6n". 
nosotros del concepto hitleriano del "servicio de la Nacián", tenemos, 
ĝo, que decir en nuestras reflexiones españolas sobre la situación uni-
•jde nuestro pais, que las palabra* de Hitler nos son perfectamente 
í| La sociedad española, los mismos universitarios, en general, no pa-
s0rse dado cuenta de que ninguna otra institución, salvo la Iglesia, es 
j-oca y eficaz para forjar un gran pueblo, para "servir a la Nación", 
fcuando esa influencia creadora no la ejerce o cuando — ¡triste cosa! ~ 
en destruir, la Universidad deja huérfanos a los pueblos o corroe la 
Ja nacional. 
fes. entre todos estos, el caso de España? Plácenos, más que analizar 
¡ las dolencias de nuestro vivir universitario, en molesto examen clínico, 
)ál es el arquetipo de Universidad que España, en las horas propicias 
lloues renovadoras que ahora corren, a nuestro entender necesita. De 
fomparación con el presente surgirá el juicio espontáneo, 
'jslones ha de cumplir la Universidad: una, creadora de ciencia; otra, 
de la juventud que estudia. Para crear la ciencia en todos sus ór-
istrumento es la investigación. Será esta labor de una minoría selecta, 
un grupoquizás no todos — de los universitarios de hoy y a sus 
;-©6 jóvenes; sus herederos, mañana. Pero aun tal labor de Investlga-
i, aislada del cotidiano ajetreo, debe tener un profundo sentido de 
la Nación". Porque en la Historia será base de un patriotismo cons-
do, y en las ciencias ha de ser madre de la técnica apilada a las 
acionalcs. El Archivo de Indias, para escribir la Historia docu-
la colonización de América; o la química del petróleo, para hallar 
lEj.e el carburante nacional, o la genética botánica, creadora de nue-
semillaa selectas, son canteras de creación científica, de labor in-
k realizada pensando en España y "al servicio de la Nación", 
cfulora es la otra misión que tiene la Universidad. Ha de educar en 
)úbUco, social de esta palabra. Y esta labor no ea de minoría, como 
adora, sino de masa. La cumplen, sin duda, las Universidades in-
0 la cumplieron, en loe Siglos de Oro, los Colegios mayores españolea, 
aquéllas salieron y salen los políticos, los gobernantes, los directo-
presas, los periodistas, los diplomáticos. Todos, en fin, los que for-
eoia nervioso de un pueblo. 
igna para esta labor educadora sería echar sólo aqueloa cimientos 
fiecesarioa para la formación cultural, y prescindir de esa falsa 
3a en boga hoy — que sin cultura fundamental sólida habilita para 
, inquietud frivola sobre todas las novedades. Es la engendradora 
x';eiía, del inteiectualismo, del ensayismo. No sólo es Infecunda, sino 
1 Critica todo; no crea nada. 
iriduría", frute de la formación fundamental, de la disciplina en los 
el mismo régimen y ambiente universitario. "Sabiduría" que, en el 
0 virtudes públicas, es patriotismo, concepto del bien común, sacrl-
«splritu constructivo, justicia y prudencia. La Universidad de hoy 
1 Infunde en nuestros jóvenes todo lo contrario. Y asi, en la vida 
ola, se da la hiriente paradoja de que los núcleos sociales más ricos 
¡üMkbiduría" ooinciden con sectores poco letrados; son las clases me-
¡ustrialea m6desto¿j, pequeños comerciantes, labradores horros de 
él remedio? ¿Cuál es el camino para que España tenga una Unl-
lervicî  dtí. la Nación", forjadora de nuevas gloriosas prosperida-
aio no es tkn difícil, pero si lento y largo el camino! 
r lugar, es preciso que por una ley el Estado desamarre a las Unl-
>1 burocrático poste administrativo oficial. Dése paso a una auto-
kitaria, en la que serán capaces de triunfar los mejores 
L O D E L D I A 
Hombres de partido 
Cincuenta y aeis votos de la Esquerra han levado a don Luis Companys hasta la presidencia de la Generalidad de Ca-taluña. Votos en blanco y abstención de loa demáa miembros del Parlamen-to catalán han dado la nota caracterís-tica de eata elección para puesto tan delicado y de tanto relieve: se ha lle-vdo a la cabeza de la Generalidad a un hombre de partido. 
En todo caso serla rechazable el pro-cedimiento de que un partido solo, am-parándose en la mayoría parlamentaria, pretendiese acaparar para sí un puesto que e.-* o debe ser ocupado por persona de la confianza de todos. Pero en el casn presente, la Esquerra procede con noto-ria indelicadeza y lamentable olvido de su propia situación. Se trata de un par-tido en derrota. Acaba de pasar por unas elecciones muy posteriores a las del Par-lamento regional donde tiene la mayo-ría y ha sufrido en ellas rudo quebran-o. Nos explicamos un moderado inte-ré por conservar influencia política; pero es de todo punto inadmisible el prurito de aprovechar una situación pro-picia sacrificando e] bien común y la ¡La gente celebra la revolución política paz Interna para obtener un triunfo de Lje 1933 y ̂ fta el triunfo en lo los intereses de partido. exterior Y esto es lo que se ha hecho. Don 
Esíán comprendidos t a m b i é n l o s a n a n c i a n t e 
Día de Año Nuevo de esperanza en el Reich. Hinden-
burg e Hitler hacen resaltar que se ha restablecido la 
unidad espiritual de la nación 
VOZ DE ALERTA DEL FAMOSO HISTORIADOR OUCKEN 
(Crónien telefónica de nuentro 
corresponsal) 
BERLIN, 1.—En otro lugar van los 
detalles de loa actos oficiales. Sin tan-
to empaque, pero con muchísima más 
solemnidad que en aquéllos, ha expre-
sado el pueblo al comenzar el año nue-
vo cuáles son sus alegrías y cuáles sus 
anhelos. Reanudando la tradición impe-
rial al caer los postreros segundos de 
la última hora de 1933, mientras las 
campanas con sus replquefi desbrozaban 
el silencio de la noche y los cohetes pre-
tendían dar luz a laa tinleblaa, a las 
ventanas de casi todo Berlín sallan los 
t icolores y las cruces de las banderas. 
Luis Companys es por su actuación y por sus antecedentes la persona más co-nocida de la Esquerra. Sus acusados rasgos están en la mente de la opinión pública. Y no es prudente, ni político, pretender que en estas circunstancias sea tan caracterizado político el que encarne a una región entera. 
No se ha querido buscar la concordia, ni se ha hecho por encontrar una per-sona de prestigio que, al frente de la Generalidad, hubiese podido reunir todos l  votos y aunar todas las voluntades La Esquerra ha permanecido fiel a una tradición partidista que, desde luego, es la suya; pero que es también la de todo 
y el progreso en la unifica-
ción del Relch para 1934. Los periódi-
cos compiten en resúmenas históricos 
del pasado y en desbordante optimismo 
para el porvenir. Lástima que la adu-
lación o la populachería hagan desme-
recer casi todas esas columnas de me-
diana prosa de circunstancias. De ahí 
lo que más destaque un notable ar-
tículo del famoso historiador, profesor 
Oncken, comidilla hoy de todas las re-
Afto Nuevo, se han celebrado, de con-formidad con el protocolo, en presencia del canciller y del ministro de Nego-cios Extranjeros. En la recepción del Cuerpo diplomá-tico, eJ Nuncio, Monseñor Orsenigo, ex-presó sus felicitaciones al Cuerpo di-plomático y al Presidente del Reich, añadiendo: «Nuestros corazones experimentaron special alegría al saber que los hom-bres que dirigen los destinos de Ale-mania declararon solemnemente que estaban dispuestos a arreglar las dife-rencias entre Alemania y laa demás naciones mediante procedimientos pa cificos y de inteligencia amistosa. Deseo que Alemania pueda recons-truir rápidamente su prosperidad mo-ral, para que contribuya asi a la con-solidación de ia paz internacional, y que también reconstruya su prosperidad material, con objeto de que pueda con solidarse la economía mundial.» Le contestó el presidente del Relcn en estos términos: "El año que acaba de irse ha de ser considerado como un verdadero viraî  en la historia de Alemania. El pueblo ale-mán, en corto lapso de tiempo, ba rea lizado una completa renovación espiri-tual y moral. Después de largas años de profundo desastre y de crueles sufri-mientos, ha encontrado nuevamente fuerzas para vivir. Una enérgica y cla-rividente dirección de Estado, sostenida por la confianza y la abnegación de to-
£1 memorándum francés 
entregado en Berlín 
AYER CONFERENCIO HITLER CON 
EL EMBAJADOR 
Se dice que va a firmarse un Pacto 
de ayuda mutua en los Balcanes 
BERLIN, 1.—Hoy se han reanudado las negociaciones diplomáticas franco alemanas. El embajador francés, que ha bla regresado ayer de su viaje a París a recoger instrucciones de su Gotv.erno ha sido recibido por ei canciller Hitier en presencia del ministro alemán de .Ne-gocios Extranjeros, von Neurath, v ban sostenido una larga conferencia. De fuente oficiosa se sabe que e* Biuí" oajador francés Francisco Poncet ha in-formado al canciller alemán del punió de vista de su Gobierno acerca de ie.-i-arme y le ba entregado un memorán dun en el que se especifican los puntos principales de su información verhal 
Pacto balcánico de mu 
uniones, 
iri «̂ f̂ ô r k^,h„ac. r.̂  Idos los ciudadanos, ha permitido con-
it>l profesor berlinés se atreve—por L t i r . . 
r ^ jurar la plaga creciente de la miseria, primera vez desde el advenimiento del ̂  discordias se ban terminado. Con el izquierdismó en nuestro pais. Una nuevo Gobierno—a hacer crítica de la el corazón pleno de esperanza, nuestro mente cerrada para la amplitud de ideas obra del miamo Con lealtad, pero conlPuel)l0' sobre todo nuestra juventud, pre-y la generosidad de criterio que coloca claridad, señala el gran peligro que a la vé mejOMs perspectivas de porvenir. Es-la paz pública y el público bien por en- nhro nooÍQ*0 ^ » il*6 renacimiento de un gran país cons-cima de todo, es lo que define las ac- 0bra CUltUral raC,sta amcnaza' 0 sea tituirá la garantía cada vez má.s fuerte tividadea izquierdistas. Ta! política n<) ia,slamiento y el aherrojamiento de la de la paz y la prosperidad íntern iciona-puede conducir a ningún beneficioso re-j investigación científica y de la vida ea- les. Yo que, como soldado, he conocido sultado. España ha hecho titánicos es Ipiritual alemanas, tan ligadas ambas a!personalmente loa horrores de tres gue 
fuerzns por librarse de ella. Pero aún la ciencia a, irltu de fa E a queda mucho camino que andar. Y» en 
una parte de España. Cataluña, parece que falta más todavía. 
El comercio con Rumania 
cide tal. Querer llevar 
ticos a ta ciencia y a 1 
caria—viene a decir el 
lástrofe de! tercer Imot 
Pfrdd ya sólo de la. firma eV r-' • Convenio comercial entre España y l'u-lnifir manía. Le conceptuamos de interés, por-l̂ an que puede abrirnos un mercado nacio-l nal en el Orlente europeo de 16 millo-!n!lzacón' aviación, co 
jiivo ¿xji las uuvvi 
empezado a regir 
la separación del titulo universitario y el titulo profesional. Abra- nes de habitantes, que si bien no al- modificación tan solo) 
la libertad de enseñanza para que la sociedad cree Centros supe- canzan en ̂ is masas medias el tenor y. sobre todo, la de Pre 
tmplo, ei noble estimulo harían el resto para forjar el arquetipo 
| moderno español. 
ha de ser sólo de un ministro de Instrucción pública, ni aun del 
ie vote la nueva ley de la enseñanza española. Los partidos pollti-
le concretar en este punto sus programas. Y ellos, la Prensa, los 
I» mismos universitarios, las organizaciones de acción y de cultura 
desde abora la idea fecunda de una Universidad española "al 
:adón' 
el vals otra vez de moda en París 
rodulo el "jazz" es el autor de la estafa de Bayona, 
lyidades se ha notado también la crisis económica 
rras, sé que nuestro Gobierno y nuestro pueblo no tienen otra voluntad que la de vivir en armonía con todas las de-más naciones sobre la base del nonor y de la igualdad de derechos. Esta igual-dad de derechos reconocida a Alemania 'f-nirá por efecto et reMablecinnenlo de 
u -?r:ÍÍCÍjoru' t}T? eá líor.íItcíófV U»J'.spfíl-
H le para una fructuosa colftbdradón sntre los Gobie:nos. Esperando que con la ayuda de Dios podamos realizar por fin en 1934 este objetivo, expreso tanto i vuestras personas como a los leles de Estado y a los Gobiernos y pueblos les-ivos mis rnás sinceros v cordiales deseos en el Año Nuevo 
de vida occidental, presentan en cambio¡Según e] Reglamento par la ventaja de no producir nada de lo . ^ , que nosotros podemos ofrecerles. acaba de P̂ 'carse, se establece la cor-Porque la exportación española a Ru- poración de anunciantes y se determl-manla habrá de ser agrícola: naranjas,|nan detaladamente cómo se unificarán frutas, en general: vinos típicos, acei- los anuncios, los requisitos de éstos la te de olivas, etc. Y aunque estos pro- , ., , . ductoa en aquellas latitudes balcánicasresP<>ní;abllldad de ,as empresas y las serán un comercio de lujo y. por tanto. |P™s en que caerán los que Inf̂ jan 1^7^^^ T i r í o r m ^ ó n ^ estará reducido a pequeros sectores so-|la ley. cíales, tendremos la ventaja de que, al-¡ Tai ̂  sido el ] de enero de l934 p0. gunos de ellos, como los plñtanon. aoni . ^ . comercialmente casi desconocidos. 5̂ !̂  han r^ráa6o que hoy hace cien trata, pues, de morcados vírgenes. años se estableció en Alemania U Y cuán necesaria es la entrada dejunión aduanera, como primer paso para nuestro comercio en Rumania, nos lc|ia formación del Estado unitario qû  dicen las cifras del actual intercambio' 
.y artístico por Viena. Y cuando el qu¿ 
j trajo por vez primera el "jazz" aPafís, 
,;ú̂ te"l¡'últhna sema- el ya famoso ruso Stavinskŷ apare 
t̂ lefémioa de imestro 
•responsal) 
A Parte han distribuí- ce tyrmdit* en el mayô Scándalo de 
póstalas ca-l̂ afa quê **-r̂ g!Strado estos años. 
vuelve, «no el gusto, por lo menos la envíos Iv «rUs de*fellcitá«ón. hay 
I . i . «_ curiosidad por lo vlenés. ' har reealoí de Pascuas. Es-.osuMr ei número de ̂  SI la crisis ha servido para dar un 
^y han amentado el ira- poco de seso y para avivar el sentido 
arteros. Pidiera este dalo de las proporciones y de la medida en 
retado como indlce de que la 
paro los oomerciantes se 
lo contrarío. Nunca—dicen— 
ilmildo tanto por este tiempo 
auperfluos; U gente compra 
10 compra obJetoB más baratos 
la gente, habrá dejado alguna cosa bue-
na en medio de tantas catástrofes y rui-
na—Santos FERNANDEZ. 
La catástrofe de Lagny 
/años anteriores. En 1932 se ven-
fál cincuenta por ciento menos de 
ira regalos que «1 año anterior; 
PARIS, 31.—El decano de ios jueces de Instrucción, Lepeyre, que ha sddo en-cargado de efectuar las diligencias re lativag a la catástrofe de Lagny. ha es-cuchado hoy a varías personas, entre 
bian versado sobre el estado del aparato registrador que llevaba la locomotora. Como el juez de Meaux que había em-pezado a Instruir las diligencias, conti-núa ocupándose del asunto, el juez de-cano transmitirá a su colega de Meaux ©1 resultado de la información a que está procediendo. 
número que es» el año prece-
oomerdantes se acomodan a 
|Rlón; su negocio depende de la 
lón de loa Impondarables; en las 
lu, abundan loa objetos baratos 
si comprueban que los parisienses 
b este año menos dinero en gas-
perfluos. T la industria principal 
fe «stá constituida por esos ob-
9«. por aer de lujo, deben aer 
ios como superfluos. 
han conocido en otro tiempo 
área dicen que ahora el boule-
está muerto; cada año vienen me-
extranjeix* a París y la circulación 
5e ahora se observa por lo visto no ©3 
sombra del bullicio que existía en los 
|U)íi anteriores a 1929. 
¡Los ruidos ee verdad que se apagan; 
"Jazz" se va; el vals, en cambio, es 
atracción principal y la gran nove-
lad de la temporada en teatros y cl-
[emas. Se apagan los ruidos y en las 
Ivenidas principales se instalan focos 
tentísimos que iluminan de una ma-
fa nueva a la ciudad-lua. Como ei «• 
tton poco, por no sabemaoa qp* ocm' 
ia misteriosa, a 1« preocupación po-
por Austria de meses pasados ha 
Me o] mmém yaramecte literario 
Se inaugura en Valencia el 
monumento a Sorolla 
VALENCIA, 1.—Ayer mañana, a las doce, ha sido Inaugurado el monumen-to que Valencia dedica al P̂ tor Soro-lla. Al acto han asistido el ministro de I dustria y Comercio, subsecretario de Obras públicas, parlamentarios valen-cianos. Ayuntamiento. Diputac ón. Agrupaciones políticas, culturales y fe-meninas con s\is respectivas ******* El secretario del Ayuntara lento .e-ñor Larrea, dió lectura al acta con e acuello municipal de ̂ r el monu monto, y el alcalde, a ^ marcha de la ciudad P«X*J"£ " . J ^ cubrimiento. Han 9 ™ ™ ^ ° ^ ™ * sos, enalteciendo la Personahdad̂  1 ilustre hijo de Valencia «1 PJ^J^q! de Lo Rat Penat, el ^ d e £ * ™ £ t o 
Monumentos, señor DnTím/* -ntre ia Asistió enorme concurrenciâ ^ que se contaban mnneroeoe mariner ^ 
y gente ¿W pw©W* 
híspano-rumano. No nos compran na-¡ahora comienza su apología. Y iristp 
pañolos a Rümama. L̂ s compramos1 •, , .̂ .-u . .., ... K | tiniór nacional que nuestros M'.-Tes cor uoaotros 11 millones de pesetas oro, que V. H ^ ^ i . , ^ yn^r. tanto ésverzo edificaron. Asi de anti-
histórloo y absurdo parece a veces nues-
tro destino.—BERMIJDEZ CABETE. 
Recepciones de Año Nuevo 
BERLIN. 1. — Las 
Presidente del Reich. 
recepciones del oon motivo de 
da, porqe "ada" son en el comercio |coiJlcldencia: en España, entre precipi-intemaclonal unas 100.000 pesetas, cu- tacones, apasionamientos e incultura, yo es el valor de las exportaciones es- damos un pasito má.s para deshacer la ói ni Ias r-ornn,'o™~a* ns  pesetas onr que en su casi totalidad son d importe de productos petrolíferos. Por cierto, que se ha dejado aparte el petróleo en las cláusulas del Conve-nio, para tratar de él más adelante. Es-tos tratos nos parecen Interesantísimos, pues por ellos podremos desenfeudamos de la servidumbre petrolera de Rusia, mercado sin esperanzas para nosotros, y del tributo anual de "servidumbre po-lítica por afinidad", que en malhora em-pzamos a pagar a Moscú, nos podre-mos redimir y nos servirá, además, de Importantísima pieza de cambio en nuestras relaciones con Rumania. 
Notemos, por último, que el Conve-nio con Bucareat es un paso en la sen-da que a nuestra estática política co-mercial ha señalado EL DEBATE para convertir el actual comercio exterior es-pañol de "pocos muchos", de pocos gran-des mercados, cada vez más difíciles, en un comercio de "muchos pocos", con los países—bastantes—que hoy tienen ba-l nza comercial muy favorable a ellos en sus relaciones con España. 
Luego se celebró la recepción del Go-bierno del Reich Durante la misma, el .-•eñor Hitler pronunció un discurso, cu-yos principales párrafos son estos; "Las profundas modificaciones intro-ducidas en la estructura de Alemania una unidad de espíritu y voluntad en el pue-blo alemán. La energía resultante de esta unidad na permitido al Gobierno consolidar el Reich alemán y aumentar la autoridad gubernamental, el respeto a las leyes y la prosperidad económica Sostenido por la confianza del Presi-dente del Reich, el Gobierno ha podido, manteniendo siempre el honor y ia igualdad del derechos del pueblo ale-mán, proseguir una política cuyo obje-tivo final es y será siempre el estable-cimiento de una paz verdadera y sin-cera." El Presidente Hindenburg contestó en términos calurosos y de agradecimiento para el canciller y el Gobierno, y termi-nó diciendo: "Que el nuevo año nos haga progre-sar en el camino de una paz verdadera basada en el honor y en la Igualdad de derechos." 
Intensa niebla en Londres 
En algunos lugares ha quedado in-
terrumpida ia circulación 
LONDRES, 1.—La Intensa niebla que desde esta mañaxa cubre Londres y sus alrededores, se ha hecho cada vez más intensa durante el día. A última hora la tarde, su densidad es tal, que en varios puntos de la capital, la circu-lación se hace muy difícil y en algu-nos otros. Imposible, estando casi sus-pendida. En el centro de la capital, la visibi-lidad media no excede de diez metros. Oon este motivo se han registrado accidentes en diversos sitios de Lon-dres, y en el conjunto del país ha ha-bido que deplorar, según las últimas noticias, tres accidentes mortales por lo menos. 
Et presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
CATORCE PACI P 
i- ?« de DlEi' C 
No podemos ya exportar 
vino a Estados Unidos 
Se ha agotado el contingente es-
pañol del período que termina 
ei 31 de marzo 
WASHINGTON, 1.—Según los últi-mos Informes sobre las Importaciones de licores a este país, los embarques efectuados por las casas de vinos es-pañolas han lenado ya los contlngen. tes que expiraban el 31 de marzo del año entrante. Se anuncia que el cupo para los vi-nos de Portugal será duplicado, a cam-bio de la exportación de arroz y harinas americanos a las Islas Madeira La asignación para los vinos españo-les era de 395.000 galones. La de Por-tugal ha aumentado ahora en 120.000 galones. La asignación para las bebidas in-glesas también ha legado a su limite, pero el agregado comerclaJ británico ha solicitado un nuevo aumento.—Asso-ciated Press. 
Contingentes para España 
PARIS, 1.—El "Diario Oficial" publi-ca hoy la lista de los contingentes de importación de diversos artículos y ma-terias correspondientes al año actual para distintos países. España podrá ex-portar los artículos que ae enumeran a continuación por las cantidades que también se expresan: 
Piezas sueltas y en bruto de artícu-los de dibujo: 17 quintales métricos. Hilos de algodón retorcido de dos oi5 
Otro intento de record de 
avión en línea recta 
Un "hidro" francés sale de Berre 
con veintitrés toneladas de peso 
HERRE. I.—El hidroavión "Cruz de. Sur" (cargado pesa 23 toneladas), ha salido del Estanque de Berre para In-tentar batir el "record" de distancia en línea recta. Va tripulado por el comandante Bon-net, a quien acompañan un teniente de navio, un contramaestre piloto, un me-cánico y un radiotelegrafista. 
Compañía francesa de 
Aviación en Africa 
PARIS, 1.—El ministro del Aire Pie rre Cot ha declarado al "Petit Journal' que se va a formar una nueva compa ñla comercial aérea que se llamrá "Air Afrique". la cual Hará el servicio regu lar entre Francia, Túnez, Casablanca y Madagascar. 
tua ayuda 
PARIS, 1.—El periódico "Oeuvre" di-ce saber de buena fuente que se ha ne-gociado un pacto de mutua ayuda y coo-peración en la defensa de sus frontf-iaí. entre los cuatro Estados oalcánicos. Grecia, Turquía, Rumania y Yugoesia vía. Parece que este pacto será sometí do a Bulgaria para si decide adhrnrse al mismo y también se cree que será invitada Albania a toaui parte en el acuerdo. 
La próxima entrevista de 
John SÍmon y el "Duce" 
ROMA. L—La Â ?.:. «a Stpfnni pu-j'j-ca la siguiente mfofitaefAn: "En los circuiOL . ¿oponsahles it'.»a-nos se espera con vivísimo iuteré< ra visita a Roma de Sir John Simón que esta visita do tendrá caiáctt-r cial, es, sm amhmgo, indudable quá%.„ las conversar.on. > ;jue Sir Joün OfiL,, , celebrará con Aaui&Qlim, no dejará*, ser examinadas ia-j dos cuestiones " urgentes e 1mp0rLa.nleg de la actual o sea: reducción üe armamenloá-y '. formas de la Sociedad de NacionefiV 
Es posible que el Gobierno (talian--a conocer su punto de vista 300 y otra cuestión con oojfto d( y definir las M soectivas ooste 
ÂfKi., 1. —oír Jonn Simoi. posa han asistido esta tarde, -a* balcón del Ayuntamiento. í la ífe! dicional de la población de la 
La política exterid 
MOSCU, 1.—El comisario d* cios Extranjeros «oviético. I , n informado en el Comité Centrar Soviets sobre el desarrollo de las ciones Internacionales diciendo qii.-terminado la época del pacifi.̂ Ti' 1 gués. Las Conferencian intern- . de Ginebra, en lugar de ser-desarme, se han convertido para todo lo que se refiere > tos. 
Respondiendo al nuevo esph I «urgido partidos nupvoí! rrn nuov» hre.e de ideas nuevas, declaran io ta campaña contra el oomuni.-rno j  esta etiqueta, la revisión d * te •̂ados y la conquista de territ' ru éstos o no en los tratado.s cuya i..iói se pretende. Al lado de ios pau-es que, desean la revisión hay otros interesadô ! en mantener la paz y dispuestos a orien - m tar su política en su defensa 
La responsabilidad de la (tt̂ loma&ai?! s viética es grande, pues casi la total- kr dad de estos problemas Internacionales!tv rozan o pueden rozar los intereses sovié tlcoe, como, por ejemplo, el problema de la revisión de loa tratados, aunque no compartimoe nuestras opiniones sobre esta cuestión̂  ya que no participamos en esos tratados. Ahora bien, nosotros!, no ocultamos nuestras simpatías por losh 
Centenares de detendo! 
en Arsentina 
Se ha restablecido el ordei 
el país 
En un combate con 
hubo cuarenta m 
CONFUSA SITUACION 
EN URUGUA] 
Se dice que han desembarcado if 
ñeros yao<|U!S en Cuba 
BUENOS AIKKS l —Un cor do oficial anuncia que el rr revolucionaria qup preterdî  se del Poder mediante un 1 no ha fracaswdo totalm̂ n orden ha nido restnhlerid país E) estado de sitio con1 pero se han concedido ele a.s des para que lo.« cin ! celebrar sin entorperinrm-ntCí» del primero de año La poblaciót: .¡e S ttlné tuvo en podrr Je-l- > varia* hor?';:, ha si .At.,« tuerzas (iele.s al , lr< ur intenso tlrr horas. Los. rebe dose en terrltoi Más de tr̂ eoi zaron la front un pueblo ar̂  dos por los de fueron v>om! plano ,Hi ta h ridor 
íron, refugl 
• fueron hasta Pi Idos por 1 muertos 
do que la molie los corrientes ún el Pacto, a, solamente 2.11] 
•ula e! rnmn- U cado en la proi il fusilerns-marii an objeto de pr durante las faenl 
HAHANA l. tados Unidos hi hov 1 P'. ?n)hl 
M m m pí 
»ZA l. Kr. la ntre la.s estarlo! Cerreruela. i] ?ro 102 no pudol 'isecueníia de if i . gran cantidí .-ron pará dicho radoras y ia línea. 
vVi \ rnnlmuH.i 
• irugatfj romujjí-
Sistema métrico decimal 
en Turquía 
ANKARA. L—Los rápidos progresos que realiza Turquía para modernizarse en sentido europeo, han tenido hoy un impulso considerable con la adopción del sistema métrico decimal. Por otra parte, las leyes que ordenan e(l abando-no de la yarda turca han tenido poco efecto. 
tres cabos, hasta 81.000 metros, 12 quln. 
talca métricos, y de más de 81.000 me-
tros. 10 quintales métricos. 
M̂dt*« j celeettOM 4e hilo y algodón 
con peso mAxtmo de un kilo por cada 
docena de pares: 1.766 docenas de pa-rea. 
Carneros y eardera»: IJG* kilo*. 
pueblos para los cuales eso* tratados fueron verdaderas Injusticias, por lo cual no nos corresponde a nosotros ob-jetar nada a sus peticiones de revisión, siempre que ésta se haga por la vía pa-cífica, a base de acuerdos voluntarios y siempre que la revisión elimine las injus ticias reiterantes, y no sirva para pro vocar injusticias mayores. Por otra par te. conocemos proyectos revisionistas, que pretenden satisfacer los apetitos te rritoriales a costa de la Unión Soviéti-ca, los cuales se encontrarían con una potencia de 170 milones de habitantes!  contra. 
Littvinoff terminó diciendo que las directivas de la política exterior sovié tica se pueden expresar breve y termi nantemente con la frase de Stalín; "No queremos ningún territorio extranjero, pero no cederemos ni un palmo del núes tro." 
* * » 
LONDRES, 1.—Comunican de Tokio a la Agencia Reuter: 
En el ministerio de Negocios Extran-jeros se califican de ridículos los rumo res que han circulado según los cuales está a punto de estallar una guerra en-tre Rusia y el Japón. 
Regresa a Bélgica el mi-| 
nistro Hymaj2¿ 
BRUSELAS, 1.—Ha regresj ría el señor Hymans. minLpl godos Extranjeros, que Ilegj Bruselas. 
Ha declarado que está cho de las conversaciones lajs que ha podido comprol dencia de pareceres enti Francia y Bélgica e Inglj tas conversaciones— ha manifestado una feliz puntos de vista sobre «ecnendaB que tendría manía y sobre la sah] ¿principio* báalcos de la' 
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Glosario, por Eugenio d'i La vida en Martrid Oeportes 
Información i f-nancier Kadlo Modas A n uncí La 
y s o b r e l o s h a b e r e s d e l C l e r o 
El Gobierno—dice el señor Lerroux—ha contraído con su 
propia conciencia el compromiso de resolver esta cuestión 
con justicia v equidad". "Es de suponer que todos le ayuda-
ran a satisfacer esas aspiraciones". Debe resolverse legal-
mente la cuestión; no por el capricho sectario de un ministro 
proyecto quedará presentado^este mismo mes a las Cortes 
.̂du.-imoRjlel "Diario de Sesio-|fior Calderón y de amigos suyos, el 
las palabras cruza-1 Gobierno ha deliberado respecto al par-ei señor Calderón y el Jefe •no, a propósito de los habe-ero, con orasión de la prórro-vsupuosto. 
r CALDKKON: He pedido la ara hacer una manifestación s de esta minoría y para di-•uego al seflor presidente del ilnistros. 
lación ce que al aprobar-esto, que la Cámara acaba la minoría Agraria, por 'ios de sus miembros, im-s preceptos de aquel Pre-)mo al dar ahora nuestros rorrogarle ¿p integrl->ance» que habla contra-en entre aquela conducta que se-ioe y la que en estos momentos rvamos, queremos hacer constar po roíniflcrunos ninguna de las ob-ff* que presentamos a aquela Económica, que no era por cierto actual Gobierno, y que hemos dado rtroü votos porque los creemos un >r para que el Gobierno pueda des->lfir normalmente la vida económl-le la Naoión. 
Una situación dudosa 
niego que dirijo al señor prceiden-tl Ccíisejo de ministros es el ai-ite: U Constitución, en su articulo Ice que se promulgará una 1ey es-para regular la total extinción .snpurtfto de Culto y Clero en el mo de dos años. La CVmstl-t aprobada en diciembre de 
tí-.-.K.** r'n dlri'-mh'-̂  do 1033 . m rlío los dos aflos. Aproba-f prmero de la prórroga. 
dtad de Interpreta-
con de-a }u»to •>bre el 'isn de 
ticular, y se ha encontrado con que no podía incluir en el proyecto de ley pi-diendo al Congreso la prórroga de loe Presupuestos nada que resolviese este particular; pero ha examinado las ante-cedentes y ha contraído el compromi-so, no ya con eJ señor Calderón y sus amigos, sino con su propia conciencia, de traer aquí, en el más breve espacio de tiempo posible, un proyecto de lay que resuelva esta cuestión, y que la resuelva con aquel espíritu de justicia y de equidad en q\ie, afortunadamente, coincidieron las opiniones más contra-puestas y las representaciones más dis-tintas de la Cámara cuando, en otra ocasión, se discutió lo que era perti-nente al asunto. Y como es sabido que esos representantes que intervinieron en la discusión coincidieron en la jus-ticia, en la eqiidad de que era necesa-rio atender a aquellas elenuntos que, en analogía con loe que ocupaban una po-sición definidamente oficial al servicio del Estado, pudiera también conside-rárseles como funcionarlas, y se Ies atribuyó una cantidad que pudiera in-demnizar durante un cierto período que está en relación con la edad, con las de-rechos adquiridas, de los perjulcias su-fridos por la extinción 'del presupuesto de Culto y Clero, naturalmente que el Gobierno, cuando traiga este proyecto de ley, ha de Inspirarse en esos' mis-mos principias. 
No ha de haber dificultades 
No creo que hasta ahora, en relación con el precepto constitucional, aquelos elementos a quienes justamente el se-ñor Calderón defiende, hayan experi-mentado perjuicios, porque se extingue la obligación con el término del año eco 
nómico y dentro del mes de enero el Go-bierno contrae el compromiso de pre-sentar el proyecto de ley para resolvei esta cuestión. Como es de suponer qu« los que sostuvieron un criterio de Jus-ticia y de equidad en tiempo pasado lo mantendrán también ahora, si en el pro-yecto de ley resplandece ese mismo cri-terio de justicia y de equidad habrán de ayudamas todos a dar satisfacción a las asplraclonee del señor Calderón. 
El señor CALDERON: Pido la pala-bra. El señor PRESIDENTE: La tiene su señoría. El señor CALDERON: Para dar las gracias al señor presidente del QOMMjO de ministros por haber tenido la bon-dad de contestar a mi pregunta. Segu ramente sus frases se han de recibir con agrado en toda la nación, porque es un asunto éste que preocupa hondamente, no sólo a la inmensa mayoría que cons-tituye el pueblo español católico, sino a todos, absolutamente a todos, ya que no hablé oon nadie, fuera del campo que fuera, y tuviera 'as Ideas que profesa-se, que no reconociera el derecho indis-cutible de aquellas hombres que se ha-blan consagrado a una carrera en virtud de leyes vigontes y que fueron despo S seídos y despojados de todos sus legl E timos derechos. E 
Espero que la propuesta minUrteridl 5 tendrá una acogida favorable en todos ¡5 los sectores de la Cámara, porque todos js ellos -lo digo en su honor—, aun los más opuestos a nosotros, reconocieron en su día, discutiéndose una propuesta mía en el Parlamento, que era necesario e In-dispensable dar una compensación, como, subsidio personal, a aquéllos que por un ,5 alto interés nacional, a juicio de la ma- -yoría en las Constituyentes, hablan ni-do lesionados en sus legítimos derechos. 
La arbitrariedad de 
iiimiiii iiuiwuiiiiiinuiiiiiinuiiiiiimiiiinî  
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El programa del curso sobre Raimisidd 
EH temario del Curso pübllcc Raimundo Lullo que en el Centro de Estudioé UnlveraitarioB va a explicar e: doctor Sureda, a partir del ir> de n̂en a las elete de la tarde, ee el siguiente: 
A) La época de Ramón Lull 
un ministro 
la pr 
(lera se ha ida al seftor n-Gobierno de k» este caso. 
funcionarlos del 
ibargo, para mi m. 
fres sin que has* Vyan dicho cóm lo futuro. Pwncn. lamente dLstlntí I meeto de Cult/. ide los funci'xnarl toa. La «octiThdi [Culto y Clero « tudonaJ; quedir Ido en ahsoh jgemeraleB de la Litución sea re> 
" E l e s t ó m a g o 
e s e l m a n a n t i a l 
de a l e g r í a d e l a v i d a " 
¥ 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
v algunas cucharadas de 
r ron esp ld. el GW 
del Dr. Vicente 
, I VENTA EN FARMACIAS 
* • • • • • • • • • • 
Los Reyes Magos 
harán felice* a sus hijos obs«-qulándodos con un "cine" de las maroaji Agfa, Kodak o Zelaa-Ikon de 
A . I . D . A . 
A B E N A L . 9 
No puedo estar conforme con el se-ftor presidenta del Consejo de minis-tros en lo que ha dicho de que, hasta ahora, no se les perjudicó; habría suce-dido asi de haberse presentado la ley especial qui exige la ConBtltuclón para regular la extinción del presmpuestf; ÑB Culto y Clero, en la forma que la Cá-mara creyera conveniente; pero se pro-cedió por el capricho nectario, .pie nsl puede llamarse, del seftor ministro de Justicia de entonces, que empezó pro-poniendo que se rebajaran a 40 millo-nes los 66 que figuraban en el presu-puesto para esta atención: después qui-so justificarse, diciendo: "El ministro de Hacienda indicó que se rebajaran más cantidades en el presupuesto, que-dando reducido a 29 milones la consig-nación para los servidores del Culto". Esta r̂a 'a justicia que imperaba en-tonces; si hubiera -/enido la ley |pe-clal prevista sn |a Constitución i] exa-men del Parlamento, se aabfia nodi'lo regular, ella hubiera licho si '.enlan I que quedar con, el 10, con ?1 15 o con el 20, o con todo, desde ti lía siguien-te de extinguido al presupuesto; pero se hubiese h?cho por Jiedlo le una como está mandado, nunca «lejánd iol al arbitrio ministerial, que propuso a| lae Cortes: el primer afio, la mitad lef sueldo a muchos, y el segundo año «ól una oequefta ŝiíjnaclón a 'os oue *.er 
mar ante H Tribunal de íarantlas,. Mr Infracción "onstiMjci >nal. nornue ̂ e 'es ha «mprimldo por "̂mpleto un c.ueldo a que tenían r>?Tfecto derecho por una función que dafempeftaban legítima-mente, sin aprobarse mtes a lev peclal que exige el irtlcu1c 26 1? la Consrtltuclón para la T̂ eguladón orecl-samente de este importante oarteular. Si esa reerularión no se ha ictabl ¿con qué drrecho .«e dejó a iumm pon weldo y a otros «dn él? fEl 'eftor PH*-to pide la palabra.) y ibora quedan 'todos sin subsidin alguno iesdo prime-ro (]p enero de 1934. fEl -cñor Vivare?. Angulo: ¿Y el paro obrero? Rumo-res. > E* paro obrero nopotroo r̂̂mos los primeros m pedir que se atienda; no es hvvvnpatible lo uno y lo otro. fEl seftor AVarez n̂gnüo: Y los obre-ros sin comer.--Un seftor Diputado: Lo habéis hecho voeotros.— Protestas en-contradas. El f̂tor Vlvarez Angulo: Pues, ahora, que vengan las dos cosas a la vez, simultáneamente.) Voy « ter-minar, pues ya ilscntlremos todo esto ruando venga el proyecto ie ley; me li-mito ahora a reiterar las gracias al se-ftor presidente del "Vinsejo de ministros y al Croblerno oor «u propósito, rogán-dole y encareciéndole pie presente ron urgencia el proyecto afrecldo 'loy so-lemnemente inte "as 'fortes xirque 'Ies-de primero .ie -ñero -io -obrará va nin-guno que esté jfecto ü presupuesto le Culto y Clero, y es muy grave, por io tanto, el perjuicio que se origina a ese digno personal, dada la humildad con que vive y los grandes e Inapreciablee servicios que presta a la sociedad. 
Lección 1.»—Valoración transcenden-tal dH Medievo en el desarrollo de la cultura europea. El siglo XIII: a) En-trada de la tradición cláalca helénica a través de los comentaristas musulma-nes y hebreos, b) Géneels del pensa-miento filosófico. O Virtud germlnathz díl peneamlentc luliano 
Lección 2/- Oríui-mt. »l« l dt̂ arroll" Inteh'ctual en la Patria de Kamón Lull. I) Las controversias religiosas. Difusión ded racionalismo averroista. II) Apari-ción del pensamiento filosófico: a) Tipo elemental: Primada polémica de la exégesis. b) Tipo complejo: Argumenta-ción polémica mixta. Influencia de San Ramón de Peftalort. El "Pugio Fidel", de Ramón Marti, y la "Summa contra gentes", d>e Santo Tomás de Aqulno. c) Tipo de superación filosófica: Super-valorlzación de las razones logíceles. Las "raons necessarles" y el "Arte de fdosofar", de Ramón Lull. 
Lección 3.*—Otra* rlrcunstancla» que inoldeurnn el carácter excepcional de Ramón Lull. a) El hogar de Ramón S UuU. b) Brillante ola de cosmopolitis-= :no. O La Corte del Rey Conquistador, ü ¡ i La juventud prometedora de la Pa-
= t r i a . 
E B) Fuentes históricas 
Mniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
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C A D I Z 3 DROGUERIA. PERFUMERIA Y A T. M A C E N DE ESPONJAS 
Recomendamos jsta antigua e importante .¡asa por su selecto surtido y económi-cos precios. Este establecimiento cuenta con numerosa y antigua clientela por las condiciones inmejorables n̂ que trabaja. Teléfono 14561. Su propietario, dón Ricardo Aleara?., ouen amigo nuestro, Faluda a su numerosa clientela y la de.«ea un feliz año. 
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Pras. ¿oidrrwnr? r : ( 7 MARAVILLO vR0M0TñQUlM£TR0 PULoEr 
tóiunm 
(UPO?. TAIfTE 
CA8\ OINEBF.A (Neabra Co-••rolkl R«gl(tr44o) da San Sabaatlan. so tiaoa oingona ioogrial, Ea la umoa d 1 a t r 1 bu i do ra da loa AÜTfNTICOS rajojaa balsea M HORAS da SALTO. Tadea «oí ralejaa meUto loa aAi «coDraieoa aatán egoatadoi aenrt Rl'BIS sao-neiftr IMDISPENSABLl pa ra Daat raau1lade Laa tattac lena» NC . raahAn»B> laa por ie laoto Eioaleo-raa -• •> da oolaillo daada li F • %• Da palaara daada 35 Ptai. Envtea a todaa sartaa franoo da psrtaa y aaoalaj a. 
Lección 4/— Fuente» hlogrAfleas: a) La coetánea "Vita Rajmundi Lulll". Có-dices: Lat. "Parisiensla". (B. N. de Pa-rts, Ms, Lat. 15450): "Cat." del Britlsh Museum (Ms. 16432); "Lat". de la B. N. de París (Ms. Lat. 14586); "Va-ücnua" (Ms. Lat. 10275); Ediciones críticas de Gaiffiet y Peers. b) El "Bre-viculum" y las miniaturas de la vida de R. L, de la Biblioteca de KarLsruhe (Badén), c) Otros documentos coetáneos o cuaíi-coetáneos. d) Valoración Incom-parable de las notas autobiográflcae es-parcidas en el 'Opus" luliano. Unas pa-labras ¿obre el códice Princeps" (1288) del magno 'L:bro de Contemplación". 
Lección 5 '--Bibliografía lullana: a) Los catálogos de ¡as jbras le Ramón Lull. Recientes intentas de catalogación c itica, b) Principales ediciones Je obras lullaní?. con anterioridad al ario 1850. c» Ediciones posteriores Elicio-nes de Massen Salvadô  Galmés Lección 6 Biblmurafla luüanu: d) Lulista¿ del Renacimiento. Las escue-las lulistas de Alcalá y Salamanca, e) Bibliografía contemporánea. 
C) El Ramón Lull histór co 
Lección 7.(1233-12541. La cuna del Maestro. Su adolescencia. Su vida en la Corte del Rey Jaime I "El Conquista-dor". Lección S/—(1254 - 1263). Juventud 
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I A C A D E M I A A C E Y T U N O ESCUELA NAVAL 
cámenes en junio próximo. í̂ü.-.4 íiii-run 
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LISTA. 87, MADHID Teléfono 55145 Bachillerato completo. De los 16 Ingresado»* en la Escuelo en 1331. cuatro s en esta Academia. Matricula, de tres a siete. 
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D E T E N E R L A T O S 
no es suficiente 
H a y q u e c u r a r 
l a c a u s a ! ! 
Solo el JARABE FAMEL, medicación 
completo ol Locto-creosoto ioluble, caima lo 
los, desinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye 
los mucosas y leí -bronquios. Adoptado par los 
Médicos y Hospitales del Mundo entero. 
R A J i k J A 
PRECIO PT*5 6^° IMP. CÓMPR 
aeldo como" ejtce leo-JT k> tanto, yo ruego al e del Conflejo de minía-le una deficiencia depJo-rtee anteriores al no ha-ina ley que tenían obli-baí", tnrringiendo termi-•wte la Ooofititución, pues ie habla de extinguir el Oulto y Clero con arreglo clal, en el plazo de dos especial no se ba dado. Icn la situación más triste a irioe—que no eran otra co-coucordadas—que se ha-la situación desempéñan-os tan legalmente como ea empeñar loa de cual--Kstado. 
gradee eré al |o de minia-ara cuál ea proble-es-d© 
¿SUFRE USTED 
D E ESTOMAGO? 
= T 0 M E 
G A S T R O V A N A D 1 N A 
D O C T O R C O Q U I L L A T 
3 R B B R R R 
POLVOS: uura «j exceao de ácido (hiperciorhldrta j. etc. Caja. 4.2S y Vi.BO peaeUs.-ELIX1R Cura ia taita de ácido (hipoclorhldna), etc Frasco. i,75 pesetas 
a ta tet {lienta aa»; ya fewaraoa oeza 
' • f"Hirmnri.st", Londres.) Si ̂ u " : ^ - i r k i ^ h V * p e r < , haMt ^ 
sobrt dorada de Ramón Lull. Vida nada de' galante cortesano. B do Seneaca; dei Principe H( MaloiCH y de los Estados Ca Francia Intorê sinte pslcolog] turo Maeatro 
Lección 9.4—(1263). La con| Ramón Lull Crisis de las niod| rías psiquiátrica? sobre la rellgiasa normal, en vista c rica conversión de Ramón "grandes propósitoe" que det el futuro, toda la actlvldadi| misional y política de Ram̂J 
Lección 10.-11263-127 se Jos de San Ramón d? P diznje del árabe. Primeros eit Lección 11.--(1272). El tn| la "Iluminarión' o intuición "Art Major" o "Magna". El i gleo de Ramón Lull y la df clón de la filosofía pues»a al la Fe. ' 
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pnys, elegido presidente de la Generalidad 
["Pitidos los consejeros, han comenzado las consultas. El 
*'evo Gobierno se presentará al Parlamento el próximo vier-
as. El programa será explanado por el señor Companys 
;lSPO COLOCO EL DOMINGO LA PRIMERA PIEDRA DE LA 
'EVA IGLESIA PARROQUIAL DE CRISTO REDENTOR 
itoa tetoftaioi de nuestro 
corrcKponsal) 
'KLONA, 1.- -Ha sido nombrado 
y.s presidente de la Generalidad, 
-n rdad que entre todos lô diripen-
a Esquerra era el más indicado. 
/Fidla haberse elegido para tal cargo a 
ba pésonalidad destacada del catala-
•Smo I stórico, bien vista por todos los 
momento de su Incorporación a la Es-
querrá—militó como republicano de ten-
dencia española contra todo matiz ca-
talanista. Y es forzoso reconocer que a 
la Generalidad le Interesa en estos mo-
mentos, por razones políticas, acentuar 
su orientación republicana por encima 
d»1 la tendencia catalanista. 
Claro es que le será imposible a Com 
jTUdojp políticos y que hubiese actuado panys detener la bancarrota de la Es 
Mi eljmejor deseo, como "presidente.' querrá. Le esperan tiempos difíciles, 
jí- de im partido, sino de todos los ca-1 Bien convencido está él de ello, hasta el 
l̂ aneá'. con facultades casi exclusiva- punto de que podemos asegurar que sus 
í>nto de figura decorativa y de repre- reiteradas negativas a aceptar el cargo 
íataciln. Eso era lo que pretendía la i se fundaban en eso. 
í-ga (jatalana. Sin embargo, la Esqup-j Se avecinan las elecciones municipa-
rí,, quf tiene mayoría en el Parlamen- les en circunstancias tales, que si las 
tfcatalíin, ha persistido en su designio : gana la Lliga se provocará un referén-
d seguir detentando eea primera ma-; dum para elegir nuevo Parlamento de 
gitratura de Cataluña. Por otra parte. I la Generalidad. Ello será fatalmente de-
cisivo para la Esquerra. Pero en estos 
momentos Companys teme más una ma 
sidencia de la Generalidad en doslla jugada de sus propios correligiona 
aonas distintas, que ejerzan los ofi- ríos. Los seis votos en blanco que arro-
! de poder moderador y de jefe de I jó la votación demuestra que el enemi-
)iemo. Todo lo más, se concede al go están dentro de casa. El grupo sepa-
el Estatuto, la Constitución interna de 
Cta'.uña, no permite el desglosar la 
qc ocupe el cargo la facultad de po-
dr delegar circunstancialmente y en de-
ratista de Gassol, Dencás y Ayguadé 
no se adviene gustoso al encumbramien-
trminadas condiciones sus funciones | to del que no es, ante todo y «obre to-6.>cut:vas. Precisamente esto ha sido 
él tema de todas las reuniones y conci-
iLbulos de estos días de la Esquerra, 
iie ahora se ha convencido de la razón 
rfife asistía a los señorea Ventosa y 
Lihl cuando se oponían a que el Esta-
dio interior de Cataluña se hiciese a 
Bdida de Maciá. Y ahora se hace im-
.̂«cindihle modificarlo a todo trance. 
1 \sí las cosas, fuerza es reconocer que 
ír.re todas las personalidades de la Es-
do, catalanista. Además, entre loa que 
le han votado, hay quienes, como el 
diputado socialista señor Comorera, han 
visto en Companys, no sólo "au histo-
rial, sino que tiene en su haber la ges-
tión del 14 de abril, que seguramente 
habrá de repetir más pronto de lo que 
uchos creen". 
En ese sentido, la elección de Compa-
nys es una incógnita. Todo hace presu-
mir que se impondrá el bu«n sentido y 
rra ninguna fuera de Companys po-! refrenará estridencias y excesos dema-
merecer más satisfacción en los gógicos. Precisamente a loa pocos ml-
;ulos políticos. Es el hombre más ap-'ñutos de elegido se encontró con el co-
para desempeñar tan alta Investidu-1 munista Jorge Arquer en loa pasillos. 
Tiene, además, sobfe todo, la ven-1 Arquer, sn broma, se refirió al hecho de 
i de que el haber desempeñado altos'que todavía sigue siendo revolucionario 
goe dentro del Gobierno de la Repú-!y que es posible le hiciese apear de »u 
a le ha afinado el sentido de la res- ¡ pedestal. A k) que respondió el preal-
sabilidad. Por otra parte, no sólo!dente de la Generalidad: "Siempre que 
ece de caracterización de extremo 
alanisrao, sino que siempre—hasta el 
sea para Ir a lo más avanzado, abando-
naré con gusto mi puesto".—ANGULO. 
La elección de presidente 
ARCRLONA, 1—El señor Compa ha sido elegido Presidente de la Ge ilidad ayer tarde. En el Parlamen-salones y pasillos hallábanse concu fírimos y »̂o.'-,tada«< las tribunas, nte al Parlamento, en el Parque de [Jiudadela, se congregaban compac-grupos de curiosos, e abrió la sesión a las cinco y vein-53, bajo la presidencia del señor S«-inter. presidente Interino del Parla-ito. Leída y aprobada el acta de la ón anterior, el secretario seflor Rau-leyó, por orden del presidente, los culos del Estatuto Interior relaclo-os con la elección de presidente de Generalidad. 
1 Jefe de la minoría regional, señor .dal, pidió la palabra. El presidente negó resueltamente a concedérsela, n vista de esto, los diputados de la oría reglonfllista se retiraron del sa-en medio de grandes murmulos de diputados y del ptlblico. I presidente reclamó silencio de las unas, y dijo que se limitaba a cum-
con su deber. Le aplaudieron loa itados y parte del público. 
las cinco y media empezó la vo. 5n nominal. El primer votante fué onsejero de Justicia, don Pedro Co-inaa. ( »a votación duró diez mimi-
;sca» . marón parte en ella 62 diputados, endo sus sufragios en favor de Luis Companys 56 y seis papele-en blanco, presidente proclamó presidente de cneralidad a don Luis Companys. lijo que era difícil llenar el Ju-
lón, y quedó, de hecho, planteada la crisis. El nuevo presidente pasó seguida-mente desde el Parlamento a la Gene-ralidad, donde el presidente interino, señor Casanovas, le dió poaeelón. abra-zándole y haciendo votos por él éxito de su gestión. El señor Companys re-pitió que procurarla hacerse digno del honor que se le ha dispensado. 
Visita a la familia de Maciá 
Despuéa pasó a reunirse con los con-sejeros en la Presidencia, de donde sa-lió a poco, acompañado de aquéllos, pa-ra dirigirse a la residencia presiden-cial, donde cumplimentó a la familia del señor Maciá. La escena fué emocio-nante y conmovedora. 
Un Gobierno de izquierdas j 
Luego volvió a reunirse con los con-sejeros, quienes le presentaron su di-misión. El señor Companys la aceptó, rogándoles que continuaran en sus pues-tos hasta que pulsara la situación. El señor Companys comenzará mañana mismo las consultas, con objeto de re-solver la crisis rápidamente. El nuevo presidente se propone formar un Go-bierno de coalición de Izquierdas. Plan-teada la dimisión del Gobierno, el señor Companys y los consejeros suspendie-ron la reunión, trasladándose al cemen-terio para depositar un ramo de flores en la tumba de Maciá. 
Protesta de los regionalistas 
La minoría regionalista ha dado una | nota oficiosa explicando su retirada del Parlamento. Dice que deseaba hacer en qu* ITabirŝ rderignado, poriaquél una declaración pííblica antes de acubado hasta ahora una flgu- la votación. En esta declaración pensa-relieve como Maclájban decir que en estos momentos no 
nombrarse presidente a una per-
:an gran jue era insustituible. Expresó decimlento por el honor y la tiza que en él se depositaban, y Istó que procurarla atender al democrático de la República y |¿aluña. Agregó que él era desde lomemto el presidente de todos, 'idiéndose del espíritu combativo |Mbre de lucha que había tenido ihora, para consagrarse al car-pleno para todos los catalanes. L̂inó su discurso con las siguien. ibras: "Lo único que tengo es la sacrificaré por Cataluña, República y por la libertad." |:"y aplaudido, y al abandonar el je le aclamó, lo mismo que en hillos. 
uevo presidente recibió después [VeriodistaA, a los que manifestó taba muy agradecido por las de confianza que le había da-ârlamento. y que agradecía sa felicitación de ellos. Agregó •Kla hacer declaraciones, sino 
debía 
sona tan fuertemente ligada al parti-do de la Esquerra, pues estimaban que lo que se precisa ea que la suprema di-rección de Cataluña tenga la máxima autoridad a fin de coordinar todas las fuerzas catalanas para la aplicación completa del Estatuto catalán. Añade la nota que, como según las últimas elecciones generaJes han demostrado, la Esquerra republicana tiene la mayoría de votos en el Parlamento, pero no la mayoría de la opinión pública. 
Consultas para resol-
ver la crisis 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D El Comité ejecutivo de la 
U. G. T. se ha reunido 
Anunciaron una nota, que no ha 
sido facilitada 
Largo Caballero amenaza de nuevo 
I con la dictadura del proletariado 
En el local de la Unión General de Trabajadores se celebró el domingo por la mañana una reunión de su Comité Sjecutivo. El señor Bestelro, que desde hace catorce días se halla enfermo a consecuencia de un ataque gripal, aban-lonó su domicilio con el objeto de asistii i esta reunión. Se anunció que de lo tratado en ella le darla cuenta a la Prensa por medio Je una nota; pero esta nota no fué fa-j i litada. 
La amenaza revolucionaria 
Don Luis Sainz de los Terrero», ¡lustre arquitecto, a quien la Cá-
mara Oficial de la Propiedad Urbana acaba de nombrar presidente 
honorario por la labor que ha realizado en defensa de los inte-
reses de la propiedad 
Con motivo de haber celebrado el ani-versario de.su fundación la Federación Gráfica, el señor Largo Cabalero pro-nunció el domingo en un restaurante de los Cuatro Caminos un discurso, al que pertenecen los siguientes párrafos: "La realidad actual nos da la razón; pero ahora ya no hay términos medios ni conciliaciones inútiles; ahora acecha el fascismo, y frente a él nosotros he mos de apoderarnos del poder político j-después hacer la revolución social. Un?' cosa es el poder político y otra la re-volución social. Iremos en pos del pri-mero, para con él hacer esa revolución v transformar todos los medios de pro-ducción y de cambio. El poder político en nuestras manos equivaldrá a la pul-verización del enemigo; que es, ni más ni menos, lo que ellos harían, caso de triunfar. El proletariado no tiene otn. salida más que la de la violencia para impo-nerse y la de la violencia para soste-nerse después de haberse impuesto." Hablando do la unión entre todas las fuerzas proletarias: socialistas, comu-iiistas y anarquistas, dijo que los socia-listas tendrán que hacer esa unión para abatir definitivamente al enemigo capi-talista. No hay grandes diferencias doc-trinales entre esas fuerzas y nosotros. 
La suscripc'ón por las víc-
GTLOS'ARÍO 
L O S A R T I S T A S 
E n las Glosas sobre los Angelesj 
que se escriben los lunes. 
La experiencia del mundo angélico parece Ir pasando, en la Biblia, de los patriarcas al pueblo; en la Gnósis, del pueblo a ios filósofos; en la Escolástica, de los fiolósofos a los teólogos; en la pintura de) Renaci-miento, de los teólogos a los artistas. Los hombres de ciencia se acerca-rán a la cuestión más tarde, con Swedenborg; y, si una corriente de ma-terialismo no se hubiese terciado, sobrevenida tras de éste, acaso el saber prefiriera otras explicaciones a ciertas explicaciones que entonces empeza-ron a usarse, y de que pronto empezó a abusarse cifradas en el comodín de la electricidad. ¿Mañana, esta obra de restauración que estamos traba-jando traerá a lo angélico la predilección de un sector de clientela dis-tinto? Por nuestro gusto, figurarían ̂n primer lugar los biógrafos, los médicos y los maestros de escuela. 
Pero no nos toca en la presente glosa hablar de eso, sino de la ela-boración, que, traspuesta la hora de los Tomás de Aquino y de los Rai-mundo Lulio, traen a la representación humana del Angel los Fra Angé-lico y los Antonio Pollaiolo. Del Angélico es, en un "Juicio Final", la fi-gura de un Angel Custodio que abraza tiernamente a un alma, mien-tras la conduce a la gloría. Sobre el Pollaiolo, ya hemos traído aquí las reflexiones a que presta su Conductor atlético del fxágil Tobíasillo. 
Pero el progreso iconográfico, bajo la inspiración humanista, se ma-nifiesta en otras cosas que en la cuestión de la robustez. Comparemos, a este propósito, pasando de los pintores a los escultores, los Angeles repujados en el arca-relicario de San Cenobio en Florencia por Ghibcrti y el famoso esculpido por el Buonarotti para la tumba de Santo Do-mingo de Guzmán, en Bolonia En aquéllos, hay rastro todavía del alegu-rísimo de las "Nikes" o Victorias aladas, que dieron pagano módulo a la versión plástica del Angel en el cristianismo primitivo. Pero, nada queda ya de alegoría en el arrodillado mancebo miguelangesco; sus mismas alas son más bien cortas y no tienen menos concreta corporeidad que los brazos. 
timas de diciembre 
La "Gaceta" de ayer publica la pri-¡mera lista de donantes de la suscripción ¡pública abierta para premiar y soco-rrer a la fuerza pública y sm? familias con motivo dp lo£ sucesos revoluciona-rios de diciembre último E] total as-jlciende a 154.280 pesetas. 
El Instituto Pedro Anto-
nio de Alarcón 
Entierro en Las Palmas 
del capitán Caule 
LAS PALMAS, 1.—Se ha verificado el entierro del capitán Caule, víctima de la agresión de los indígenas de Cabo Juby. El cadáver del militar fué traído en un trimotor. Presidieron el duelo el subse-cretario de la Presidencia y las autori-dades de la Isla El acompañamiento fué muy numeroso 
* * « El director general de Marruecos y Colonias, señor Alvarez Buylla, dijo ayer tarde que había recibido del coro-nel Asensio, enviado especial del Go-bierno a Cabo Juby, un informe relacio-nado con el incidente ocurrido días pa-sados. Según declaro ei director de Marrue-cos por el informe se manifiesta que el enviado especial ha encontrado norma-lizado Cabo Juby. y a seguido da cuenta del incidente en la forma ya conocida. El capitán Caule, al reprender a unos soldadô , indígenas, que se manifestaban indisciitlinados, fué muerto de un tiro por uno de ellos, y entonces un sargen-to español, que forma parte de la me-halla. para repeler la agresión, hubo de usar de la pistola, matando a uno de los indisciplinados e hiriendo a otro re-belde. 
g! * M H « m N * frl n pq n» ¡n * 
w w be m m en lo? 
Desde 1.° de año se vendan en tô lo? los estancos de España murho más b«| ratos los puros habano» de las acredita-das marcas de Par̂ c-ís, Cifuentes, C«-ninrho y Rimón Aliones. • Felicitamos a lo« fur̂aHores del buen tabaco habano, ya que dfiite 0,95 podrán darse la satisfacción de saborear puro« de verdadera cnlidad. que evclus'vamen te los elaboran p<âo importantes fabril' de fama mundial. 
ÍSflMBLP 0- l í l S l T O 
E N J M Z I I 
ZARAGOZA. l.~Rn la Diputación se celebró una Asamblea de Ayunta-mientos, a la que asistieron más d» 70 representaciones. Fntre las conclusio-nes aprobadas figuraba la de pedir la (íerogaciór de la orden del ministerio de Agricultura.•del 9 de julio d? 1932. que establece nuevas cargas a los \Tunici-?i'.>í por derechos de entreŝ s v otros por aprovechamientos foresta'es. Se acordó también en dicha Asamblea qu? una Comisión que se desiĉ ó. •»« tras-lade a Madrid con la Com's'̂ n organi-zadora de la Asamblea para hacer l?p oportunas gestiones. 
Sacerdote herido por los 
comnnisfas de León 
Dispararon también sobre el !uez 
que acudió a instruir las diligencias 
Durante cuatro horaR la G. civil 
sostuvo un tiroteo con los 
extremistas 
El herido estaba amenazado muerte por sus campañas pe-
riodísticas 
de 
Por decreto del ministerio de Instruc-i ción pública se dispone que el Institu- ] to elemental de Segunda enseñanza de Gpadix se denomine "Instituto Pedro • Antonio de Alarcón". 
Una protesta melisa por 
los pagos del Reich 
LEON, 1.—Cuando en la tarde de ayer paseaba por una carretera do la villa de Valderas el sacerdote don Ne-mesio García fué agredido a tiros, y rp«ult("i herido de gravedad. Para Valdora.? ha salido una ambu-lancia automóvil y otro <rauto> con fuer-zas do la Guardia civil. Han sido dete-niHop tr̂ s ind'viduos 
En Valdera.': r. ocurrido ya varios hechos sangn'pnto?, como consecuencia de las luchas políticas. F1 sacerdote he-rido estaba amenazado de muerte por los Hem'nto9 soHalsta.o de aquela lo» calidrid había distingii'̂ ri por su ac-Hvf̂lnd n̂ r'od'stica en oontr' de aqué-llos. 
Tirotean al juez de Instrucción 
LEON, l.--Loc sutorés de la agre-sión a) sacerdote de Valderas don Ne? m̂sio García pertenecen al Centro co-munista de dicho pueblo. Los extremis-tas agredieron al sacerdotft por la es-palda, cuando paseaba, en dirección contraria a la de ellos, y contra él hi-oipron catorce disparos Los agreso-res, al ver caldo en el sû lo a la vic-Hma, continuaron disparando. El heri-do fué trasladado a un Sanatorio de esta capital, donde los rr.Micos le apre-ciaron "Mnco herjdas de arma de fue-go en diferentes partea del cuerpo, y oxiste el temor de que lia va que am-putarle una pierna. 
A las ocho y media de la noche, al marchar el juez de instrucción a prac-ticar las oportunas diligencias, fué reci-bido a tiros por los compañeros de ios agresores. Aquél se vió obligado a ti-rarse al suelo para librar?* de la agre-sión. La Guardia civil acudió inmedia-tamente y sostuvo con los agresores un vivo tiroteo, que duró cerca de cua-tro horas. También sonaron algunos disparos hechos sobre la casa por unos grupos, cuando el herido era traslada-do a su domicilio. 
Han sido detenidos los agresores Je-sús García, Florentino Alvarez y un tal Maura. El sacerdote herido recibe muchas visitas. 
v * r a h ii • • i a « " n " 
Los Registros interinos 
La "Gaceta" del domingo publica un decreto del ministerio de Justicia er. el que se dice que la aplicación de las nor-mas vigentes para la provisión interina de Registro?, encontraría graves incon-venientes en el caso especial regulado por los artículos 2 y 7 de !a ley de 8 de abril de 1933. en virtud de lo cual se establece que la provisión interina de los Registros de la Propiedad en los ca-sos mencionados se hará libremente a favor de un letrado por la Dirección ge-neral de los Registros y del Notariado. 
Reintegro al coman-
dante Rosales 
i La "Gaceta" del domingo publica el j!siguiente decreto: :l "Derogada la ley de 21 de octubre jjde 1931. por otra de 29 de agosto últi-| mo, a propuesta del ministro de la Gue-jlrra y de acüerdo con el Consejo de mi-li nistros, í| Vengo en disponer se reintegre al co-jimandante retirado ion Francisco Rosa-
LONDRES. 1.—Se confirma en los círculos autorizados, qu* sir Eric Phlppi ha recibido Instrucciones para renovar cerca del Gobierno alemán 'a prr formulada ya el 23 d̂ ' mes pasade trn el trato unilateral y discrimin; orló de que son victimas por parte deí Reichsbank los acreedores ingleses. 
Sin descartar la eventualidad de adop-tar medidas en relación con ese hechoi e' embajador Inglés, se añade en los círculos autorizados, no precisará pof ahora forma que puedan revestir 
les Useleti, en el percibo de los habe-res pasivos de que fué desposeído por decreto de 10 de agosto de 1932, los que percibirá a partir de la indicada fe-cha de 29 de ágTOto del corriente año." 
1 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
R A D I O Durante los díat ricanos primera? 30 de diciembre a 6 de en marcas años 1933 y 1934 SAN AGUSTIN, 3. — NS\DRrD 
o, liquidación de aparatos ame-Jk* todas categorías y precios. 
(Reproducción reservada.) Eugenio d'ORS 
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TERRIBLE PRESAGIO 
E l 
BARCELONA. 1.—El nuevo Presiden-te de la Generalidad ha recibido esta mañana la visita del presidente del Parlamento catalán, la primera de las consultas que se propone llevar a cabo para resolver la crisis del Gobierno de Cataluña con motivo de haber presen-tado la riimisión al nuevo Presidente el 
las palabras que acababa de Consejo de Gobierno. El señor Casano-en la Cámara. ¡va manifestó a los periodistas que ha-i nto anonadado—dijo—por la bla aconsejado al Presidente de la Ge-rlad del alto honor que se ̂ «.HriMi la formación de un nferido, y la emoción que me en estos momentos me im-ír nada más. Espero que en es-; de reposo encontraré energla.s labor oue se me ha encomen- ., d̂  la oue procuraré hacerme i formarán parte de este Gobierno El de la que procurar Gobierno quedará constituido el miérco-les, el jueves celebrará el primer Con-sejo V e! v'errPS 9ft presentará al Par-lam̂ nt̂ . Desdo luego habrá modifica-ciones v saldrán algunos de los actua-les miembros que hoy forman parte del 
devolvió la visita de felicitación que el había hecho el general Batet. Al llegar ed señor Companys al edificio de Capi-tanía, formó la guardia y le rindió ho-nores. A la salida fué acompañado por las autoridades hasta la puerta. Los señores Nicolau d'Olwer, Hurtado y Lluhí, que se entrevistaron con el se-ñor Companys, dieron toda clase de fa-cilidades par la constitución del nuevo Gobierno de izquierda. El señor Com-panys visitó también en su domicilio al diputado socialista señor Serra Moret, que sufre la fractura de una pierna. 
El presidente de la Generalidad, en la sesión de presentación al Parlamento de los nuevos consejeros, explanará el programa del Gobierno. Desde los pri-meros momentos ejercerá la plenitud de funciones ejecutivas e irá al Parlamento a responder de sus actos 
porteros de todos los periódicos de Bar-celona y corresponsales, comunicamos a los señores directores de periódicos de Madrid la actitud del presidente del Par-lamento, señor Serra Hunter, y Gobier. no de Cataluña, privándonos de hacer in formación del nombramiento del presi dente de la Generalidad, motivo por e cual no podremos remitir fotografías d dicho acto.—Firmado, Merleti, Branguli Segarra, Badosa, Pérez de Rosas, To rrente, Mayno, Marti y Puig." 
Una nueva iglesia parroquial 
BARCELONA, 1.—Ayer, en la ave-nida de Monserrat, el Obispo de la dió cesis colocó la primera piedra de la nueva parroquia de Cristo Redentor, que atenderá a la barriada de casas de ! Baro y a la colonia de periodistas. Jun-
b a r ó m e t r o y l o s s i s m ó g r a f o s a n u n c i a n , t a l v e z . 
e l f i n d e l a H u m a n i d a d 
Cómo sucumbe todo un emporio de civilización a los embates del mar embravecido. El 
coste fabuloso de todo lo destruido 
to a la iglesia queda un amplio terre no para ia construcción de una escue la, un dispensario y un local para es-
Dimisión de los consejeros 
proclamado el presidente de fciad, los consejeros abanoo-ico rojo, retirándole del sa- r;.0bierno. 
El señor Campanys se propone recibir al Cuerpo consular el próximo miérco-les. Diversas personalidades de la poli-tica catalana han mostrado su confor-! pectáculos públicoŝ  a fin de realizar midad con respecto al nombramiento una extensa labor .social. También s'.-del señor Companys para presidente del podrá con.struir un campo de fútbol. E; la Generalidad. i Prelado pronunció un elocuente discur-
El diputado socialista señor Comore-|SO, exponiendo cómo debe desaparecer ra manifestó que la repercusión polít-' ̂  ürantez de relacionen entre el na-neralidad  'jomerno i ^ nombramiento del señor Com lP'tal y el obrero en el que entren los grupos catalanistas ge traducia en una ac€ntUación de izquierda.̂  de ía política activa de Izquierdas, es-pecialmente en lo que se refiere a los problemas agrarios. Agregó que no te nia ningún incon con el nuevo pre lidad. Los de la Lliga ción y han dicho deJ salón de sesiones tar, lo que. por otra para demostrar qu. 
El señor Companys recibirá mañana las visitas de los señores Lluhí y Nico-'áu D'Olwer, los cuales, probablemente. 
El 
Atracadores detenidos 
BARCELONA, 1.—Ha quedado com-
m 
8MH& 
fcfe cuoota quo cuantío lo It̂ io Picture» decidió acorné la g.gunUaiCH empresa de "filmar" lo película uue 
•7 r~ P 
'AS SES£NA 
ea: Son... únicas; por tratan de copiarlafl y Hacer resaltar la dife-al original. Solamen̂  
LUZ, 30. y CWUA «3. 
Hacia un Gobierno ae¡tinio fueron deposi 
izquierdas 1 omentos ríe izqu 
ahora en-oAterlorinente 
BARCELONA, 1.—Esta tarde el pre-1 sidente de la Generalidad visitó en su aomicilio al diputado socialista señor | Comowra para consultarle y pedirle su colaüoradóo «n «1 Gobierno. Después 
La información gráfica, 
prohibida 
Recibimos el siguiente telegrama; 
BARCELONA, 1.—Reunido* los re-
• --.i .joe humanos-
«u un principio su negativa, pero al fin ¡No hav nuioĥ a „„-., . . ,. h8riv CMn u" r̂,,' '••":',','.'ab!»-acabo confesado que Ufa tomado p¿ I ^ X ^ ^ t o KoriT dSde d ^ u ^ J ™ ^ ' * \ T ¥ cto««M*wrá«c de un dMuvlo. sin te en el atracó También se ha compro- ¿U, que ¡g** supervivientes de ambo. 
ioJT 6 â 0̂  Deu daéfi0 ,ie UD TA n n r ^ (A00rnp'ê 61 mm"' un f,nal tr**to*o pono digno r ^ ^ ^ t i T i S ^ e r ^ S S í q rage. oran del afaino calibre que el ar i f J n S S S ^ Ü S . Pf1̂ 8, *™ }* Empresa del Cine Avenida ha querido obsequiamos fní nn éxito definitivo para ma ocupada al muerto Pallás «-mprosa y para la S. L C. E., distribuidora de "El diluvio", y el estreno, que se anuncia pora el próximo Jueves ^ «er* un verdadero «oonteobnlento dnematogr&floo. 
Martai 2 áe> «m̂ro d«. 19S4 (4) E L D E B A T E 
MADUID.—Aflo XXIV.-
Un teniente de Asalto 
tiroteado en Granada 
Estaba amenazado por haber dete-
nido a varios terroristas 
Atraco en Málaga a tres «mplea-
dos de una fábrica 
GRANADA, 1. • Esta madrugada unos desconocidos apostados en una es-quina próxima a la calle de Sedrán, hi-cieron varios disparos contra ni tenien-te de Aaalto señor Dorado, que se diri-gía a su domicilio, y un guardia que le acompañaba. Estos repelieron la agre-sión, sin que consiguieran detener a los autores, los cuales hicieron también otn»s 'Msparos contra unos guardlac de Seguridad que trataron de detener!» s No hubo heridos. Parece que el citado teniente estaba amenayado por haber practicado detenciones de terroristas en el movimiento revolucionado dr diciem-bre último. La Policia detuvo después a un presunto autor ''e i"? disparos. 
Atracan a tres empleados 
MALAGA, 1.—A primara hora de la noche pasada, en la calle de Malpica, cinco desconocidos, pistola en mano atracaron a tres empleados de la fa-brica de aceite de \Taeqtrany. a los que despojaron de má-s de 4.000 pe setas que levaban encima. Después se dieron a la fuga. 
Continúa el paro de la 
construcción en Gijón 
GTJON, 1.—Una nota facilitada por los obreros de !a construcción asegura que el "lock-out" continúa, toda vez qu0 al no ate.nders? las peticionas for-muladas por los obreros, éstos segui-rán en pa'-o hasta conseguir la dismi-nución de jomada y otras peticiones formuladas ñf*\e el primer dia. 
Sindicalista detenida 
ZARAGOZA, 1.—La Policía ha de-tenido a Luisa Barias, destacada sindi-calista, que pr?«idla efl Ateneo Liberta-rio de la barriada de las Delicias. 
Hallazgo de explosivos 
OVIEDO, 1.—El gobernador ha dicho que en Lada y La Felguera han siflo halladas tres bombas y tres cartuchos de dinamita. También ha declarado que en la cár-cel de Avlléa, seis individuos pr?90s a consecuencia de la última huelga revo-lucionaria han declarado la huelga del hambre hasta que se les ponga en li-bertad. 
Los electricistas de Albacete 
ALBACETE, L—El gobernador ha prasidido una reunión de patronos y obreros electricistas, para ver de en-contrar una solución al conflicto pen-diente. No se logró llegar a un acuerdo, en vista de lo cual los obreros mantie-nen su propósito de Ir a la huelga efl ia p7ovíñd¿.'lEría estación T̂ Tre-
Condenas de doce años 
veintiséis procesados 
Habían tomado parte en los suce-
sos revolucionarios de Labastida 
VITORIA, 1.—Después del desfile de 60 testigos en la vista de la causa se guida por lo« sucesos revolucionarios de Labastida, el fiscal modificó sus con-clusiones y pronunció su acusación con-tra los 32 procesados. 
El defensor dijo que sus patrocinados no sabían lo que era el comunismo li-bertario, y que so afiliaron a la CNT por ser una agrupación fuerte. Entien-de que sólo existe un delito frustrado contrita forma de Gobierno. 
ITna vez terminados los informes, el Tribunal estuvo reunido durante cuatro horas. A la salida dictó la siguiente sen-tencia: Doce aftos de prisión mayor por el delito contra la forma de Gobierno a Eugenio Aynso. Angel Barrón, Apoli-nar Estefanía, Jesús Arroyo, Antonio Barrón, Paulino Quintana, Pablo Her-nández, Pablo Arroyo, Félix Manzano, Poncinno Quintana, Máximo Rodríguez, Laureano Quintana, Luis Gil, Joaquín Amurrio, Honorato Amurrio, Isidro Quintana, Heliodoro Martínez, Nicanoi Quintana, Formerio Amurrio, Pablo Ca-no, Angel Manzanos, Esteban Manza-nos, León Quintana, Félix Pesos, Félix Martínez y León Quintana. Absolvió del supuesto delito de aten-tado por medio de explosivos a Félix Poyos, Félix Martínez y León Quintana. También absolvió de los supuestos de-litos de incendio y coacción, pero que-dando a disposición de la autoridad gu-bernativa, a Daniel Martínez, Rafa«| Martínez, Nicolás Ortega, Vicente Orte-ga y José Rodríguez. A Tomás Corcuera, por ser menor do diez y ocho afios, se le condena por el delito de atentado a cuatro aftos, doce meses y veintiún días de prisión menor. Todos ellos, solidarla y mancomunada-mente, satisfarán diversas indemniza-ciones al Ayuntamientos de Labastida. a la Diputación de Alava y a varios ve-cinos de Labastida por daftos causados. 
Se construirán submarinos 
por valor de 150 millones 
También se harán varios dragami-
nas v otros buques auxiliares 
El ministro de Marina presentará 
un proyecto a las Cortes en 
este sentido 
U L T I M A H O R A i i í M i — 
Ha dimitido el ministro 
rumano Titulesco 
Está amenazado de muerte por la 
"Guardia de Hierro" 
LONDRES, 1—Según notlclaa de Ku-carest, «1 ministro rumano de Negocios Extranjeros, Titule*co, ha dimitido el cargo, alegando como razones loa qiie se refieren a la Insuficiente protección que haya podido tener el reclentcment. asesmado primer ministro Duca, Se agrega que, además, el primer mlniatru actual, Angelescu, ha pedido al Rey quo le releve de su cargo, porque resulta di-fícil toda acción gubcmamcntaJ, te-niendo en la oposición a la "Guardia de Hierro". 
El corresponsal del Daily Telegraph" dice que el Rey Carol ha lamado de sus vacaciones a Titulesco para que se entreviste con él a la mayor urgencia, y afiade que se dice que Titulesco no se muestra partidario de acudir a la capital ante la amenaza que representa para 61 el figurar en la lista de i>erso-nas a quien amenaza de muerte la "Guardia de Hierro". 
i 
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JUGUETES OITROEK 
Plan de Cánovaa, 6. 
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El puerto de P a j a r e s 
sigue cerrado 
OVIEDO, L—El puerto de Pajares si-gue cerrado por carretera a causa de la nieve. Continúa nevando con gran In-tensidad. Las máquinas exploradas no dejan de funcionar durante todo el día y la noche, al objeto de dejar expedita la vía férrea, cosa que hasta ahora con-siguen por ser varias las máquinas uti-lizadas en este servicio. En la línea del Norte, entre Ujo y Rey Castro, sobrevino un desprendimiento, y más de mil metros de tierras y piedras cayeron sobre la vía en el preciso mo-mento en que marchaba un tren de mer-cancías. La locomotora descarriló, pero no hay que lamentar desgracias perso-nales. Inmediatamente varias brigadas de obreros fueron llevadas para limpiar la vía, cosa en la que se tardará veinti-cuatro horas. Entretanto se harán trans-bordos a la llegada de trenes. 
u n 
m i i i » 
ee el distin-
tivo de loa 
radio Ü H 
S U P R E M O 
(El aparato maravilla.) He aquí el ultimátum en "radio" El | perfecto superheterodino Universal ' americano de cinco válvula* y magnl fleo altavoz dinámico y "condensadoi triple" Alterna y continua indistinta mente No se deje seducir por rótulo retumbantes y elija una marca de prestigio, un aparato para siempre, un "SUPREMO" Precio reclamo: PESETAS 32.-Sollcite una demostración en L CARMONA. COLON. 15 Madrid. Teléf. 13487 Otros modelos de todos precios, tama 
ftos y marcas. "Kadette" y otros. R A D I O—F O N O S—D I S C O S 
BARCELO: "La noche de San luán". 
Noche de nogueras, de baile, de can-toa y cerveza an las 'nontaflas del Tlrol. Una escena oelllslma, conseguida con arte extraordinario Aunque la titulo a la película ee sólo un pasaje en el an-tiguo asunto, ya lo era en tiempo de Alfonso Daudet. de la artista de fama hecha >U :nundo artificioso df la jscena' ̂ ado.̂  Unido.-que su-ntc !a atracción de) nombre igre te, sencillo, espontáneo y 'uerte. fonu.|( la naturaleza Aunque a este asunto se: âr ie han dado úuinito* desenlaces, Ú ^ aquí es optimista y alegre. 
Pero el asunto es algo hecundano, io capital, lo importante ©s la oelleza le las fotografías, el fondo constante de un paisaje maravilloso, la gracia de al-gunos momentos y el encanto de aque-llas ¡aderas incomparables esmaltadas de rosas de ios Alpes. El desarrollo ea correcto. IA intei-vención de un párroco dt pueblo es dig-na, prudente y .simpática Hay que ha-cer la salvedaa de las efusiones amoro-sas de sie.mpre. Aunque no lo podrimos decir con cei-teza, se hf cortado una er.ccna, que rni-vo el camnio de escenario, debe d'̂r muy semejante a ia que pinta Pereda en '"Al pnmer rudo* de! remojón en el balan-dro. Acaso, siempre en suposición, esté justificado el corte, pero debe hacerse de otra manera, porque la busca de la cabaña produce una sugerencia, que hasta que no se explica el hecho y tarda en explicarse, es peligrosa. 
J. de la C. 
da de Enrique VIIT (Charles Laugb- ramount por Betty y Blmbo) ton) iGráflco (curiosidades ded mi 
CAPITOL.—A las 6,30 y 10,30, El ma-yor acontecimiento de máxima emoción. El .dgno de la Cruz. Exito inenarrable Revista l'aramount y .'oncierto. Múflica de Usandlzaga. Teléfono ?1220 27 )4-0S8) CINE \r,k \7.\R. A las >, 7 y I0.4B, UltlmoK días de Verónica. Tercera re-mana (19-12-933) 
oinf BELLAO xki ks Continua da 3 a 1. Sorter de Navidad. Los 'avor. ci-dos cor el gordo El apregadr nllltar íp Revista el regimiento 
cado en espiñol) Acrobacl (emocionante "film" deportlv "n español) El asunto del m jo»! sonoros Columbia. por Pi lie Ohapln, e) "ns" d'> la pracl lot r-n la cura de nguaR. PTJSYIX CIN8MA. 4.30 6,30 y 10,30: STlvad* y Tum 933). PROGRESO Bluff y El fai PROYEf ( lo 




CARTAGENA. 1.—Ayer mañana, a las once y media, llegó en el tren co-rreo de Madrid el ministro de Marina, señor Rocha, al que acompañaban los directores generales de Obras Hidráuli-cas y de Previsión Social, el goberna-dor civil, autoridades y los diputados 
L A L E O N E R A 
TELEFONO 2̂431 
barbones Oxiflaoiados 
(30 por 100 de economía) 
SIN AUMENTO DE PRECIO 
dia 11. 
Se organiza una Semana 
ústíca en Bilbao 
il̂ |o por las autoridades y enorme can-
P 
Catequíi 
SE CELEBRARA DEL 28 DE ENE-
RO AL 4 DE FEBRERO 
BILBAO, 1.—Se una gran Semana Catequística, que se oelebrará entre los días 28 del actual y 4 de febrero. La sesión de apertura •e oelebrará en la iglesia del Sagrado Corazón y tomart parte en ella el Pre-lado doctor Múgica Participarán asi-mismo don Daniel Llórente, don Manuel Slurot, doña Teresa Luzatti, don Práxe-des Alonso Zaldívar y don Juan Tus-quets. En vasco darán sus lecciones don Hilarión Celaya, don Juan Ibarcufty y don Fernando Arsuaga. ^ 
En estas semanas, que promWt ser un gran acontecimiento. Tomará parte 
de público, entre el que figuraban ¡los obreros de la Constructora Naval, |que levaban grandes cartelones en los que saludaba al ministro. Una Compa-ñía del regimiento de Infantería núme-I ro 33, con bandera y música, le rindió I honores. 
i Desde la estación el señor Rocha se trasladó al Ayuntamiento, desde uno de cuyos balcones habló a ia multitud, a la que hizo presente se congratulaba de organiza en Bilbao ocupar la cartera de Marina, para po-der resolver el conflicto planteado con motivo de! despido de personal de la Constructora Naval por falta de traba-jo. Anunció que, contando con el apoyo 
Incendio en un taller de 
carpintería mecánica 
A las tres de la madrugada se decla-ró un fuego en la casa número 152 de la calle de Toledo, en la que existen di-versas naves, una de ellas dedicada a carpintería mecánica, propiedad de los señores Herroz y Sanmartín. El guarda del almacén y algunoŝ  transeúntes se dieron cuenta del incen-dio y dieron aviso al Parque de bombe-ros situado en el número 126 de dicha calle. Rápidamente acudió el personal asi como el de la Dirección, a las ór-denes del señor Pingarrón. Como habí?, peligro de que el fuego se propagase i las otras naves, entre ellas, a una de dicada por una Kmpresa editora a al-macén de bobinas de papel, se tomaroi inmediatas medidas y los bomberoF consiguieron aislar el fuego. 
Se inició en una nave de diez riieLio-, de ancha, en la que había almacenada' gran cantidad de madera para confec-cionar. El taller se había inaugurado en el pasado mes de junio. A las tres y media de la madrugada el fuego ertabaic, ,. .• .r. . ° . , Sitio predilecto de ia buena ?ociedad. completamente dominado, aunque foda-lGRANT hoTEL. TÓnfort. Chalets amue-vía quedaban pequeños focas No se sa [bladoa ôn -aléfacción -entral. "Jr?c;os be sí la nave estaba asegurada. 
María Isabel 
Tarde y noche, el gran éxito cómico de Arnlches, "El canto don José", graciosí-sima interpretación 
Español 
Dos recítale*» de González y Marín. Miércoles 3, viernes 5 noche, nuevo repertorio; butaca. 5 pesetas. 
Lara 
El mérito y lo bueno se impone siem-pre; esto explica el éxito creciente del saínele de Arnlches, "Las doce en pun-to", en Lara. 
Benavente 
l la Sl so Na 
de ra* 
nuevo recep to rI 
P H I L I P S 8 3 4 
ALTAVOZ DINAMICO 
UN SOLO MANDO 
OIGALO EN'1 
R. C O R B E L L Al 
MARQUES DE CubAS, í> _ 
REPRESENTANTE OFlQAl Di PHILIPS ilAOlO 
Queriendo esta Empresa, en vista del gran éxito de "Cuento de Navidad", que puedan ver esta función el mayor núme-ro de niños, se representará toda esta se-mana, a las 4 de la tarde. A las 6.30,1 ~ "Tú, el barco; yo, el navegante..", cía -moroso éxito de Serrano Anguila. '-
en Francia i 200 Truoríop v 0̂0 heridos Entierro deli prelldentc ia Otnir*Md«í de Catalu-ña. Kcño» Maclé. Otros reportajes Fn* Movietone Dibujo* sonoros, «de 
CÍSt hOÁ HF NATO 8,JW v 10,30 El hombre que «e r?Ia de' amo' (hahln da en español) '16-4-033) CINK GENOVA 'Teléfono 34373). --6 30 v 10,30 éxltc clamoroso de' xorpren dente v maraviloso film U. F A. Estu pefacier.tes (Jeap Murat Daniela Pa rol» y Pete Lorre) Jueves- Susan Le-ñox (Grete Garbo v Clnnk Gable) (8-6 933) CINE IDEAl (cinc sonoro).—A las 6,30 t 10,30 El rey de la plata CINE MAÍmiP (Teléfono 13501) -6,30 y 10,30 estreno riguroso Tierra d* nadifi la películe que hs emocionado n •otl"' Iof núhliroF do Europa ( IM. OK OPERA.--8,30 y 10,30 Una cliente Ides' 'por Ren/ Lefevtv. Spî cclon̂ s- Filmófono). CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10.30 Barrio chino 'éxito Inmenso). CINEMA AROTEI.LES. -6,30 y 10,30 Una morena y unf rubia 'hablada en t» pañol). ( 1 \ KM A BIIJJAO (Telefono 30796/.-A las 6,30 tardo y 10,30 noche: La IsU d« las almas perdida» (15-11-933) ( INEMA ORAMBEBl (Skmprp pro-grama doble).-6,30 y 10,30 El milagro de la fe y Un caballero de frac (por Ro-berto Rey) (2M-932). CINEM A ESTA S A.—A las 5 y 10.15-La escuadrilla dosheoha (17-1-933). í INEMA (.OV V • 30 \ 10,30 Cabel-gata (hablada en español) (11-10-933). COLISEVM (Semana popular, a pre-cios populares).—Boliche, por Imata, Fu-gazot y DemaTo como fin de fiesta (éxi-to de llenos) (28-12-933). FIGARO «Teléfono 2741).—6,30 y 10,30: El ordenanza (un gran "film" de Tour janaky). MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 10.30: Dos bueno? catnaradas (por Paul Horbiger; mucha risa) '2R-6-933). TUACIO DE LA MUSICA. — 6,30 y 10.30: Fra Diávolo 'Stan Laurel y Oli-ve r Hardy). PANORAMA 'Nicolás María Rlvero,7). 11 ;nañan4 i 1 madrugada, continua ípre-cio único: butaca, una peseta): Revista Pa ramount (actualidades mundiales). - -Bamboleos de Betty (dibujos sonoros Pa- TllllllllllilillUllllllllllllllillllllllllllillilU-
933) ROYA LTV. fi,30 y 10.30: El Iríncll de Arcadia (opereta: lujosa preseftaoltjj por T/ianne Hiid y Wily Fordl '28-1 932). SAN CARLOS (Teléfono 728271—A W 6.30 y 10.30 Piernas de peifil por 1̂. ter Keaton̂  (3041-933). SAN MIGUEL. - 6.30 y 10,30; Vuê , mis canHone? (Martha Egger'h). Pa|. tura música' de Schubert, por !• Sin, ale; y los coros cantores de Viê ia (¡g actualidad cinematografío» rr.HrtrileñM (2M1-933) TIVOLL- A las 6.30 y 10,30: El ha« (unr comedia que hace sentir; revé., cióp de la pequeña actriz Diniflle r. rríux) (14 2 933). VELUSSIA (Avenida Eduardo Dato. ». Repórtales de actualidad). -11 Mañana 1 madrugada Revista Panmount nún ro 21. La carretera del Grlmselka Las ermitaf de Córdoba. F, claríü (butacu. una peseta). 
« • « 
(El anuncio de lofí e-Rpoolácul pone aprobación ni reromemli fecha entre pnréntesU al píe rarle'crn corre«ponde a la de la puh oarlón de ET DEBATE do la crítlr.i i la obra.) 
¡ • • • • • • • • • • • • I 
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A s t o n a i 
HOY MARTES 
presenta UFA su mejor super-l 
producción = 
I E l h ú s a r n e g r o ! 
por 1 
CONRAD VEIDT i 
Cine Fígaro 
Todos los días. "El ordenanza", unajs ¡obra de arte del famoso director Tour- 5 jansky. Intérprete: Mancele Chantal. • 
' " H A B I • ' B ^ l ' • " • B "B BB 
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A P I T O L | 
EDIFICIO CARRION = 
Todos los días, a las 6,30 y 10,30, triunfo 
inenarrable de 
B !i B B B • • B.. B"!t 
b ü s o t - p i s c i n i ( m m 
Unica estación invernal 
Cine San Carlos 
Gran éxito de su programa cómico, S en el que figuran "Falso Noticiarlo (ac-!5 tualdades española.* en broma) "El fal ,2 don de la camina" (dibujos), y "Piernas S de perfil", por Buster Keaton (Pampli-,3 ñas). ¡¡A morirse de risal! 
Recital de González 
y Marín | 
Los días 5 y 5 del corriente dará urjs moderado". TnformeR- pa»" ••'-••'» N. Tu-1 recital en el Teatro Español el gran re- s rismo yt admlnl«-»mdor. Bl'SOT (All-1 citador (jonzález y Marín. -cante). . m*m • del Gobierno y previo asesoramiento di :[)os mUert08 DOr accidenta tfa-w-•-5••.* » " « * B B fl la Junta Superior de la Armada y del i n 1 1 fi»! 
Consejo de Estado, presentará a las ñXri*r\rm t*n Franrí» lo | acá ílp líK rlftrO '̂ r'ran üüto de 'Xoche de San Juan". 
La tfOaa uc i u ^ i uuu9|patoi;rafia y rJvalizan „n bejieza Gran surtido en filtros y 'arrones de Tala ve ra. Precios baratísimo*:. 
ortes un proyecto de construcción de varios buques dragaminas y otros auxi-liares, asi como una nueva serie de sub-marinos por un importe aproximado de 150 milones de pesetas. Con estos tra-bajos se alejará por varios años el fan-tasma de los despidos. Anunció también 
la Schola Canrorun Santa Cecilia. La|?U€ trabajará para que se realice cuan 
•esión de clausura consistirá en un acto!to ant€í' a de «fUM a Cartage 
eucarístlco, una alocución a cargo del °a' P"? 1° cufal hab,a Quejido acompa 
Prelado y un escogido programa musi-cal a cargo de la Schola Cantorum. En e(l Boletín de la diócesis at> publi-ca hoy una CürouLar del Prelado por la que se recomienda la atención de sacer-dotes y fieles a esta Semana Catequís-tica que tantos bienes ha de traer para loe católicos. 
Las obras de enlaces 
ferroviarios 
BILBAO, 1.—Procedente de Madrid, llegó el alcalde, señor Ercoreca, acom-pañado de otras personalidades. 
El señoi Ercoreca manifestó a los periodistas que venia muy eatle-fecho de las gestiones que había reali-zado en Madrid en cuanto a las obras de enlaces ferroviarios y las rumas de la estación del Norte. Agregó que el ministro de Obras públicas le había dis-pensado una buena acogida y que en las gestioneo realizadas le secundaron con eficacia los diputados por la legión señores Prieto, Hora y Robles. Hl se-ñor Azaña no pudo acompañarle en es-tas tareas por padecer una afección a la vista; sin embargo, se le ofreció pa-ra cuanto pueda ser de beneficio o pro-vecho para Bilbao. 
El conflicto de los tablajeros 
ñarle el director general de Obras Hi-dráulicas, don Lorenzo Pardo. Bl públi-co ovacionó largamente al señor Pardo. Después comisiones de obreros del Arsenal Militar le hicieron distintas pe-ticiones. Más tarde en la base naval se cele-bró una recepción de carácter popular en honor del señor Rocha, en donde le rindió honores una compañía de Infan-tería de Marina. El Ayuntamiento le obsequió con un banquete, al que asis-tieron las autoridades. Por la noche la Sociedad El Casino le Invitó a una ce-na americana de despedida de año. Hoy el señor Rocha marchará a Murcia a visitar la base aeronaval de San Javier, y desde allí marchará a Madrid. 
Salida para Madrid 
CARTAGENA, 1.—El ministro de Ma-rina ha visitado la base naval y la Es-cuela. En el correo ha salido para Ma-drid. 
Obras hidráulicas 
BILBAO, 1.—Se reunió la subcomi-sión de Abastos con los presidentes de las sociedades de tablajeros y cocine-ros de Bilbao para resolver el conflicto planteado. Se llegó a una fórmula, y se confía que en muy breve quede resuel-to el conflicto de los tablajeros, que desde ¿ace días está planteado en vata ciudad. 
• * • 
BILBAO, 1.—Los carniceros se han 
CARTAGENA, 1. — En el Ayunta-iiiionto ha dado una conferencia el di-rector de Obras Hidráulicas, don Ma-nuel Lorenzo Pardo, que expuso en li-neas generales el plan que se va a so-meter a las Cortes y en el que figuran loe riegos de los campos de Cartagena y el abastecimiento potable de la base naval. 
JEREIMCISTH LIBERTADO EN AÜSTRIS 
VIBNA, 1.—Se confirma que ha si-do puesrto en libertad eí ex Jefe del partido nacional-socialista de Vlena, FYauenfeld, que habla sido condenado a prisión. Ha circulado el rumor en Klagenfurth, que el principe de Sajonia Melninger, reunido para concer las gestiones lle-l(lue se había Ido de su castillo, donde vadas a cabo por sus representantes. Deiestaba internado en espera de ser tras-las Impresiones recogidas parece quej!adado ^ campamento de Woelersdorff, mañana se resolvería las diferencias que'ha regresado estos últimos días a di-existen lcho castillo, con objeto dr solucionar 
Cine Barceló 
ORLY, L—Ayer tarde, a las tres y m-dia, un avión que iba tripulado por efl piloto Moceas, al que acompañaba a bordo como pasajero una señora, ha caído a tierra, resultando el piloto muerto en el acto. La pasajera falleció cuando era conducida al hospital. 
' • • • • 
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Alf ons» \ l . 
con un sencillo idilio en los Alpes de Raviera. 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas 
i-»* ? B 9 *» >i •> 
Hotel " L a .Eibarresa" 
La meior cocina del oaís vasco 
Ribera, 2. - BILBAO 
HOMBRE QUE 
GUAS V A L E 
r i b b b b p u b b b i r b b b r r 
CONOCE DOS LEN-
POR DOS^ 
Cada uno puede aprender otra lengua por un método sencillo y agra-
dable, con profesores de los respectivos países, en la 
E S C U E L A B E R L I T Z 
A R E N A L , 2 4 
Clases generales e individuales. Traducciones. 
iwainmmM b b b • mm b i n b m m b .. 
C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n Villain & Fassio 
Servido MmanaJ entre Barcelona Clénova y vic«versa oon el rápido vapor 
" F R A N C A F A S S I O " Salida de Barcelona todo* loa domingo*, a las dle* de la mañana Salida de Oénova todoa loe lueves. a laa doe de la tarde Traveala una» velnUouatro horas. Pasajes de L* 2.» 8.* y S* económica RedneHonea para ASO SAVTO JUBILEO PAPAL Para Informes todas las Agendas de viajes de Hispaña y su aeente general ma Barcaloaa MARITIMA ITALOBSPAÍÍOLA. Paseo Colón 17 hajoa. Teléfonos 11486. iim. II4H1 
R A D I O 
APARATOS UNIVERSALES DE 
1 4 5 p t a s . PLAZOS - CONTADO CASA FERNANDEZ-OIL Hortelem, 78, «equina a la Travesía de San Mateo.-Teléfono 41946—MADRID 
Multa a un abogado 
LAXANTE DE FRUTA SAL EFERVESCENTE 
PRODUCTO NACIONAI, INMEJORABLE 
fe**, d. , ™ - ' ^ - g * ^ V4. 3.60 peS.to.. 
de unos di as de detención en efl mismo | BILBAO, 1.—El gobernador ha im- castillo, ha sido levado a la frontera! puesto una multa de 750 pesetas, pa- italiana. Este rumor no está todavía' gaderas en el plazo de cinco dias, a don Juan Echevarría, abogado asesor de la| Asociación de pescadores libres de Ba-1 racaldo, por ofrecer resistencia a las! disposiciones de la autoridad en momen- j tos de peligro para el país. 
onfirmadr» oficialmente. 
Los teléfono? de EL DEBATE 
son: 21090. 21092, 21093, 
21Ü94. 21095 v 21096 
¿DESEA UTED HACER ALGUN REGALO^ 
Visite la C A S A B O R R E G O N . Preciados. 16 
BóOtbnnw Onn üájfU n̂tgcfa. Gran variedad en estuches novMad 
B Q H ' P . I Ü . O N . Preciados, 16. Teléfono 25738 
Cartelera de esoectáculos 
TEATROS BEATRIZ (dos funciones de tarde).— 4,15 y 6,4í>, El divino impaciente (última semana) (28-9-933). BF, NA VENTE (Antonio Vico. Teléfo-no 21S64) 4 (Infantil), Cuento de Na-vidud. 1,30. Tú, el barco; yo, el nave-gante...: noche no hay función (7-12-933). CALDERON—El próximo jueves, a Uu 30 y 10,30. presentación de la com-pañía Cíarcla León-Perales, con la co-media de inmenso éxito Los cabale-ros. Temporada popular, 3 pesetas bu taca- '20-12-931). CIRCO DE PRICE.—A las 6 y 10,30. Grandiosas funciones de circo. Exito enorme del maRníflco programa de circo. Las mejores atracciones. COMEDIA.—A las 6,30, El ex...; a las 10,30, El ex... (30-12-933). COMICO (Loreto-Chicote).—6.30, 10,30, MI abuelita, la pobre. ;Grandioso éxito! (24-12-933). ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás).—6,30, La cenicienta, la pobre. ¡Grandioso éxito! to; 10,30 (popular). El alcalde de Za-lamea. FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30, Como tú, ninguna (butaca, 6 pese-tas) (4-11-933). LARA.—6,30 y 10,30, Las doce en punto, de Arnlches, gran éxito (22-12-933). MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10.30, El casto don José (formidable Axlto có-' mico de Arnlches) (24-12-933). TEATRO CHUECA (Compañía de co-medias Fifi Morano y Fulgencio Nogue ras).—6,30. El nacimiento del Hijo de Dios; 10,30, El velón de Lucena. Butaca, 1 peseta. VICTORIA (Aurora Redondo-Valeria-no León).—A las 6,30 y 10,30, Es mi hom-bre. 
FRONTON MADRID.-A las 4,30, Lu cila y Gloria contra Mendi y Asun; Lo-llta y Emill contra Edu y Lolilla. A las 10,15 (extraordinaria). Carmina y Aure-H contra Aurelia y Angellta; Qulnita y Gracia contra Alegría y Carmencita. CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 madrvgada, continua, butaca una pese-ta. Siria (documental), comentado en es-pañol Noche Buena (dibujo en colores, en español: segunda semana). La vida del circo (una producción dr. Robert Ale-xander. Noticiarlos Pathe y Eclalr (ln-formacior. mundial. París: La Copa de Nav dad. de natación Carrera automo-vilista er Los Angeles La catástrofe fe rrovlarla en Lagny 
ASTORIA T̂eléfono 21370). A las 8.30, mi' ̂ r̂ no' la meJoT superproducción ufa, El húsar negro 
AVENIDA. 6,30 y 10.30, Alma de cen-tauro y El secreto del Mar. Exito forml-dable (28 12-933) BARCKIX).—6,8i y 10*0 Noche de San Juan (un film extraordinario de Lil Da-gover) 
cal lao . -6,30 y 10,80, La vid» priva-
Asombro del mundo. (Es un "film" Paramount) 
«MmmiiimimmmiiimmiimmiiiiiiimiMiiiiiiimiin 
R E Y E / 1 
B A Z A R d e u U N I O N 
EL MAS A C R E D I T A D O V M E J O R J M I D O EN 
m l l l G ^ y £ I RECOMENDAMOS a nuestra 
distinguida clientela y al pú-
blico en general anticipe sus 
compras para esta festividad,] 
con el fin de poder cumplij 
mentar los enoargos con i 
esmero que esta Casa aco| 
tumbra. CALLE M A Y O R N.° 1 
D E R E C H O Y A R Q U I T E C T U R A 
Preparación en ACADEMIA FI D E S Jacometrezo, 1 (junto al Cine Cali/1 
^ • • R i e i a B B « i H B a B > i i e a i i i i i H i g 
OPOSICIONES AL BANCO DE ESPAÑA 
Preparación compleU en ACADEMIA FIDES por funcionarioa del Banco. Pr ración por correspondencia, idiomas por profesores nativos. JACOMETREZO, 1 (junto al Cine Callao). 
AV CONDE DE PEÑALVER, * í 
PARIS: BOULEVARD ITAUENS J 
TOOOS LOS PERFUWES. GRAN SORIO EN OBJETOS PIIRfl RIMO ' 
NO S I E M P R E E S V E R G O N Z O S Í 
lL?r,*en.de ',nf,r"'e<l»<le« «eeretaí, Al̂ rnaa pueden adquírlme In-f rectamentê  y e» tan hunmno pad#cPr mn Pnfrm̂dad sexual como teñí m reumatismo o una diabatea. 
...,S?n ,tr*,A! d.! ocultar 18 'nfprmedart nada se consljfue; lo esenclai S r?1*' !!J25Í «lKlendo «i tratamlanto major o sea tomar InmedlatameD 
'eJ°* Sf^" «WW por «er lo mA- f̂lear cómodo rápido, reservado * r^T1 Para nu«r "̂ 'CAlmente *staa enfermedades, por antiguas v wT* MMu"9 Calman 108 ,io,0r" 41 ^̂ ento y evltiin compllcacío 
Pida folleto líratla A OARC1A Alcalá WJ—MADRID 
BOLAS DE CARBON DE ENCINA ¡^Mf" r' 
i. , . ^ MI KlIOS. pt 
venta narbonerias y fábrica Paseo de las Acacias, 41. Teléfono 70» apropiadas para este carbón a precios económicos. De venta en \¿á 
¡ ¡ E U R E K A i 
PROBAD EL CAĴZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES. 
UNTCO DE 30 PESETAS Y NO USAREIS OTRA (J 
NIOOLAS MARIA RIVERO. II; MONTERA, 86, y 
; 
J e n í j 
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E L D É B A T E M a r t e s X de enero de 11)1*4 
LA VIDA EN MADRID 
L o s n u e v o s a c a d é m i c o s 
d e J u r i s p r u d e n c i a 
E l domingo por l a maf lana ae c e l e b r ó 
v l a A c a d e m i a Nac iona l de J u r l s p r u -
Éncla l a e l e c c i ó n de a c a d é m i c o s de n ú -
isro p a r a proveer las siete vacantes 
loducldaa duran te el a ñ o que ha ter -
j lnado. 
' C a r a c t e r í s t i c a de l a e l ecc ión fué la 
f a l t a de votantes , pues só lo acudieron 
.24 de loe m i l que componen el censo 
Resu l t a ron elegidos el ex m i n i s t r o 
don J o s é Calvo Sotelo, por 176 vo tos ; 
don N i c o l á s P é r e z Serrano, c a t e d r á t i c o 
de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , por 168- don 
Franc isco G o n z á l e z Rojas, por 155; don 
A n g e l A n t o n i o T a b e m i l l a s . a c tua l secre-
t a r i o de l a Academia , por 143; don F r a n . 
cisco P é r e z Soler, por 130; el ex min i s -
t r o don Juan de la Cierva , po r 122, y 
don Eduardo Correa, que ob tuvo 120. 
L a e n t r a d a d e a ñ o e n l a 
P u e r t a d e l S o l 
La despedida y entrada de afto se ce-
l e b r ó en la Puer ta del Sol con g r a n 
a n i m a c i ó n . 
P r ó x i m a m e n t e & las diez de l a no-
ó h e estaban ya ocupados todos los .es-
tablec imientos p ú b l i c o s all í existentes, y 
a laa once de !a noche d i f í c i l m e n t e se 
p o d í a cdrcular por l a Puer ta del Sol y 
p o r las entradas de las calles adyacen-
tes. L a c i r c u l a c i ó n de t r a n v í a s y "au-
tos" se v l ó to ta lmente obstacul izada. 
A las doce, tí sonar las campanadas 
del re lo j de G o b e r n a c i ó n , el l leno era 
absoluto y alcanzaba, incluso, a las bo-
cacalles. Y a a las once y media se ha-
b lan I luminado los salones del min i s t e -
r i o de l a G o b e r n a c i ó n . L a a l e g r í a y el 
e s t r é p i t o dura ron mucho t i empo e n » l a 
P u e r t a Sol. 
" L u n c h " a l G o b i e r n o 
B l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , seftor 
ico Ave l lo . i n v i t ó a un " l u n c h " a sus 
c o m p a ñ e r o s de Gobierno para celebrar 
l a en t rada de afto nuevo. As i s t i e ron los 
m i n i s t r o s de la Guerra , don Diego M a r -
t í n e z B a r r i o ; de Obras p ú b l i c a s , don 
Rafae l Guer ra del R io ; de Traba jo , don 
J o s é Es tadel la ; d i rec to r de Segur idad, 
s e ñ o r Va ld iv ia , y m i n i s t r o y subsecreta-
r i o de G o b e r n a c i ó n , don M a n u e l Rico 
Ave l lo y don Jus t ino A z c á r a t e . 
Se b r i n d ó por la prosper idad de Es-
p a ñ a . 
D e s p u é s eQ m i n i s t r o de l a Goberna-
c ión c o n v e r s ó con los periodis tas , d i c i é n -
doles que habla t r a n q u i l i d a d en toda Es-
p a ñ a y que h a b í a enviado un te legrama 
de f e l i c i t a c i ó n a l nuevo comisar io de Or-
den p ú b l i c o de C a t a l u ñ a , s e ñ o r Selvas, 
por su nombramien to y ascenso, y que 
é s t e le habla contestado con o t r o m u y 
efusivo, agradeciendo el nombramien to . 
R e c e p c i ó n e n l a E m b a -
j a d a f r a n c e s a 
E l embajador de F r a n c i a en M a d r i d , 
M . Jean Herbe t te y su esposa, han da-
do ayer m a ñ a n a una r e c e p c i ó n en ho-
nor de los miembros de l a colonia f r a n -
Odsa con m o t i v o .del A ñ o Nuevo. 
Contestando a u r discurso pronuncia-
do por el presidentp de la A s o c i a c i ó n de 
A n t i g u o s Combatientes , el embajador 
s u b r a y ó que las ins t i tuciones francesas 
de M a d r i d son t a m b i é n ¡ns t i tuc ione .c 
f r a n c o e s p a ñ o l a s . 
F r anc i a—di jo—no t r a t a de imponer su 
c u l t u r a , pero asociamos constantemente 
E s p a ñ a a nuest ra obra. L a amis t ad f r a n -
coespafiola es a q u í l a p r i n c i p a l de nues-
t ras preocupaciones. L o d igo ante el sub-
secretar io de Es tado e s p a ñ o l , que ha te-
n ido la amabi l idad de as is t i r a v-'Sta pe-
q u e ñ a ceremonia. 
L a paz y l a prosper idad que en este 
d í a deseamos pa ra F ranc ia , l a deseamos 
t a m b i é n para E s p a ñ a . 
E l seftor Herbe t te t e r m i n ó su discurso 
deseando a todos t rabajo , c la r iv idenc ia , 
confianza y a l e g r í a . 
F a l l e c i m i e n t o d e d o n M a -
n u e l C r i s t ó b a l M a ñ a s 
E l domingo por la m a ñ a n a f a l l ec ió don 
M a n u e l C r i s t ó b a l M a ñ a s , i n t e r v e n t o r de 
fondos del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
Con l a mue r t e del s e ñ o r M a ñ a s , l a Cor-
p o r a c i ó n mun ic ipa l pierde uno de sus 
m á s destacados funcionar ios . H o m b r e 
de s ó l i d a p r e p a r a c i ó n f inanc ie ra , el se-
ñ o r M a ñ a s ha venido d i r i g i endo d u r a n -
te muchos a ñ o s la v ' da de l a Hac ienda 
m u n i c i p a l de M a d r i d , con una competen-
c i a por todof.- reconocida. 
EH ent ie r ro se ve r i f i có ayer por l a 
maftai ia . F u é presidido por los h i jos del 
f in / ido y el alcalde, don Podro Rico. E n 
l a c o m i t i v a f i g u r a b a n casi todos los con-
cejales, algunos ex alcalde?, numerosos 
funcionario. ' ' municipales y una repre-
s e n t a c i ó n do los obreros de l M u n i c i p i o . 
E l c a d á v e r rec ib ió s epu l tu ra en el ce-
m e n t e r i o de la A l m u d e n a . 
Env lamoo nuestro p é s a m e m á s sent i -
do a l a f a m i l i a , y r ogamos a nuestros 
lectores que le encomienden a Dios . 
H o m e n a j e d e l o s p e r i o d i s . 
tas a C é s a r J a l ó n 
E l p r ó x i m o d í a 7 se c e l e b r a r á el ban-
quete popular con que los periodistas 
o b s e q u i a r á n a su c o m p a ñ e r o C é s a r Ja-
lón, secre tar io de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa, por haber sido designado sub-
secre tar io del min i s t e r io de Comunica-
ciones. 
U n p r e m i o A r b ó s 
L a C o m i s i ó n organizadora del home-
naje a l maestro A r b ó s ha acordado ins-
t i t u i r un p remio que lleve su nombre , 
consistente en una medal la de oro, que 
se o t o r g a r á , mediante concurso, a u n 
a lumno de ú l t i m o a ñ o de v i o l i n del 
Conservator io de M a d r i d . 
E l i lus t re a r t i s t a don V i c t o r l o M a -
cho ha ofrecido modelar d icha meda-
l la , y, con objeto de a l legar recurso con 
que atender a los gastos del t roquel y 
del me ta l se abre una s u s c r i p c i ó n p ú -
blica, que ha sido encabezada por la 
Jun t a Nac iona l de la M ú s i c a con m i l 
pesetas. 
L a s u s c r i p c i ó n queda ab ie r t a en M a -
d r i d en los locales s iguientes; Jun ta 
Nac iona l de la M ú s i c a , V e l á z q u e z , 29, 
de cinco a ocho de la tarde . Oonserva-
t o r l o de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , Z o r r i -
l l a , 1 (Secre ta r i a ) . U n i ó n Mus ica l Es-
p a ñ o l a , Car re ra de San J e r ó n i m o , 30, 
y Preciados, 5. Sociedad Mus ica l « D a -
nie l» , Los Madrazo, 14. Las personas 
residentes en provincias que deseen 
c o n t r i b u i r a l a s u s c r i p c i ó n , pueden en-
v i a r su i m p o r t e a la J u n t a Nac iona l 
de la M ú s i c a por g i r o postal o sellos 
de correo. 
L o s a n t i g u o s a l u m n o s 
Zampol tn l . A s i s t i r á n las autor idades es-
p a ñ o l a s , el embajador de I t a l i a , s e ñ o r 
G u a r i g l i a ; el de l a A r g e n t i n a , s e ñ o r 
G a r c í a Mans l l l a y todo el Cuerpo d i -
p l o m á t i c o . 
E n la E x p o s i c i ó n figurarán 27 paisa-
jes y marinas , pintados en la costa bra-
va, M a d r i d , Ma l lo rca , Canarias e I t a l i a . 
L a E x p o s i c i ó n p o d r á v is i tarse de once 
a una de la m a ñ a n a en el s a l ó n de fies-
tas del segundo piso. 
— E l viernes, a las seis y media de ia 
tarde, se I n a u g u r a r á en la sala de E x -
posiciones del Ci rcu lo , el X V I U S a l ó n 
anual de F o t o g r a f í a a r t í s t i c a y P i n t u -
ra de m o n t a ñ a , organizado por la So-
ciedad E s p a ñ o l a l e A l p i n i s m o ' P e ñ a l a -
ra" . L a ent rada s e r á p ú b l i c a , de seis y 
media a nueve de la noche, excepto ios 
domingos, que s e r á de once a una. 
—Pasado m a ñ a n a , d í a 4, ae clausu-
r a r á n las Exposiciones de C e r á m i c a , 
Acuare la y l a de P in tu ra s de la s e ñ o -
rita De lhy Tejero, que han sido p r o r r o -
gadas unos d í a s . 
C o n t r a e l c i e r r e e n d o m i n g o 
Los Centros de asistencia 
social de A. P. 
Ayer empezó a funcionar el de In-
clusa-Utina 
EN BREVE SERAN INAUGURADOS 
OTROS VARIOS 
d e A r e n e r o s 
E l domingo, 31 , se reun ie ron en su 
acos tumbrada Asamblea anual los an-
t iguos a lumnos del Colegio de l a I n -
macu lada ( A r e n e r o s ) . 
Como todos los aftos, l a Asamblea 
c o m e n z ó con una misa de c o m u n i ó n 
general en la Iglesia de San Pascual , 
oficiada por uno de los an t iguos a l u m -
nos, y, d e s p u é s de u n desayuno f r a -
t e rna l , dió comienzo í a Asamblea en 
el nuevo domic i l io de la_ A s o c i a c i ó n 
(Recoletos, 15) , para examina r la mar -
cha de l a Sociedad y proceder a la 
acos tumbrada e lecc ión de nueva direc-
t i va . 
E l presidente saliente, Ares io Gon-
z á l e z de Vega, vicepresidente de la 
C o n f e d e r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a de A v i -
la, p r o n u n c i ó unas palabras sobre !a 
a c t u a c i ó n de la D i r e c t i v a saliente, y 
a c o n t i n u a c i ó n , se e l ig ió la nueva, que 
se compone como sigue: presidente, don 
J o s é M a r t í n e z A g u l l ó , abogado del Es-
tado; vicepresidente, don Rafael M a -
r ín A n d r é u ; tesorero, don M a n u e l Mac 
Crohon, y vocales, don Adol fo Basa-
be, don Al f r edo Heraso, don M i g u e l M o -
rales, don Manuel Echanove, don A n -
tonio Ubeda, don G u i l l e r m o Ponce de 
L e ó n , y secretario, don A n t o n i o M a r -
t í n e z . 
T e r m i n a d a l a Asamblea en medio del 
m a y o r entusiasmo, se reunieron los 
asistentes, que p a s a r í a n del centenar, 
en un hote l c é n t r i c o , para celebrar el 
banquete anual , donde r e i n ó l a m á ^ 
alegre c a m a r a d e r í a . 
d e l r a m o d e l a a l i m e n t a c i ó n 
L a Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s 
del P a í s se ha d i r i g i d o al Gobierno, 
cumpl imentando acuerdos de la Federa-
ción, en so l ic i tud l e que se autor ice en 
toda E s p a ñ a la aper tu ra de ":os merca-
dos y establecimientos de la a l imen ta -
ción en las m a ñ a n a s de los domingos, 
s in per ju ic io de descanso semanal. 
T a m b i é n ha pedido se deje s in efecto 
el acuerdo del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d 
extendiendo la escala del impuesto de 
inqu i l ina to a f ami l i a s modestas. 
P a r a h o y 
U GASA COMPLETA, 2.500 PESETAS 
Los muebles para cuatro habitacionea. 
" A R N A U " . — V I L L A L A R , 8. 
El juguete para el niño 
El perfume para la mujer 
No hay regalo mejor. Por nada cam-
bia ©1 n i ñ o el obsequio pedido a los Ma-
gos: un juguete. 
Nada encanta a la mujer, como el de-
licioso ambiente que crea un perfume. 
I L A G R A N P E R F U M E R I A A L V A R E Z 
H o m e n a j e a l d o c t o r L u q u e GO>rEZ) S E V I L L A , 2. es la p r imera de 
~ E s p a ñ a por su extenso y selecto sur-
E s p a ñ a Femenina c e l e b r ó el d o m l n - t id0i a siempre de las creaciones en 
go u n acto de homenaje a l doctor L u - bopra sn el nundo elegíante, 
que, como prueba de reconocimiento a l E l mejor t imbre de honor de la casa 
fundador de su s e c c i ó n s an i t a r i a , en la A L V A R E Z G O M E Z es su f a m o s í s i m a 
que t an b e n e m é r i t o s servicios viene pres- AGUA D E C O L O N I A C O N C E N T R A D A , 
•.^ndo a dicha en t idad . ,sln r'ival <* ftl día-
E n la mesa pres idencial l o m a r o n 
asiento, a l lado del homenajeado, su es-
posa, la marquesa de Valdeig lcs ias , do-
ñ a P i l a r M i l l á n A s t r a y , G a r c í a Sanchiz 
don A n t o n i o Qoicoechea. el inspector 
p r o v i n c i a l de Sanidad, doc tor B a r d a j l , y 
los doctores S u ñ e r , Pascual y Alb i f t ana 
E l agasajo fué ofrecido por G a r c í a i 
Sanchiz A c o n t i n u a c i ó n hab la ron lo.^ 
doctores Ba rda j l y Alb i f t ana y el seftor 
Goicoechea. E l doc tor L u q u e a g r a d e c i ó ; 
emocionado, las pruebas de afecto qu^ 
le dedicaban, y el homenaje que rec ib ín 
Espafta Femenina . 
Por ú l t i m o . G a r c í a Sanchiz o b s e q u i é 
a l aud i to r io con una char la sobre "Ün.^ 
h i s to r i a de amor a la an t igua e s p a ñ o l a " 
Todos los que i n t e r v i n i e r o n en el acto 
fueron calurosamente aplaudidos. 
s in condimentar . Se hace el repar to en 
el pa t io de unas escuelas pr ivadas , sin 
que se l lame la a t e n c i ó n de nadie. 
Gomo se p reparan muchos m á s Cen-
t ros de asistencia, se ha montado ya 
una cent ra l a modo de a l m a c é n de co-
mestibles, a la que todos los d í a s acu-
den s e ñ o r i t a s de la Juven tud Femeni-
na de Acc ión Popular , que t ienen ra-
cionalizada su labor. Unas abren las 
bolsas, o t ras echan las medidas i e gar -
banzos, de patatas, d t rozo de j a m ó n , 
e de tocino. Ot ras c ie r ran las bolsas 
que, al flnaJ del t rayecto , quedan j u n -
t o a la puer ta para ser recogidas a 
p r i m e r a hora de la m a ñ a n a siguiente, 
hoy d ía por un c a m i ó n ; en adelante, 
por varios camiones. Lo ú n i c o que se 
l leva d i rec tamente a los centros de ba-
r r i ada es el pan. Se han encargado ya 
los productos mencionados por decenas 
de miles de k i logramos . 
Y a anunciamos que den t ro de f s t a 
p r i m e r a decena de enero se piensa es-
tablecer los centros de repar to de Cua-
t ro Caminos y de Vallecas, para I r i n -
in te r rumpidamente—pues se cuenta con 
que las aportaciones de donantes no 
f a l t a r á n — a los diez que se s e ñ a l a n en 
el p lan Je conjunto, y t r a t a r m á s tar -
de del establecimiento de refugios para 
obreros s in hogar. Se t r a t a en este ca-
r - de obreros, y no de mendigos. . 
Acc ión Popular Insiste en que para 
nada se t r a t a de una obra de a t r a c c i ó n 
po l í t i ca electoral , sino de atender a una 
necesidad de M a d r i d , s in per ju ic io de 
t raba ja r al mismo t iempo por los p r i n -
cipios sociales de que constan en su 
programa, inspirados en un a f á n de 
jus t i c ia social. 
 l   t  a it i s. g j repar to de vales se h a r á t an to en 
.  T L L , . ¡ ios centros de bar r iada de A c c i ó n Po-
• pular , como en l a Casa cen t ra l , y t a m -
• ~ _ | blén, para ev i t a r ese sentido exclusivis-
ta y po l í t i co , por medio de las par ro-
quias. Conferencias de San Vicente, e 
incluso por las Casas de Socorro y Te-
nencias de A l c a l d í a , en cuanto la pro-
p a g a c i ó n de centros y eQ n ú m e r o de 
bolsas repar t idas d ia r iamente dé mar -
gen para ello. 
L a propaganda para aumen ta r los 
donativos se e m p e z a r á inmedia tamente 
por medio de la eradlo», la Prensa, el 
cclne>—diaposit iva, y q u i z á m á s carde 
una pe l í cu l a en los entreactos—y por 
una avioneta que v o l a r á sobre M a d r i d 
Ruiz Alonso, agasajado 
por sus compañeros 
Los linotipistas y demás obreros de 
EL DEBATE le ofrecierom 
un banquete 
Al acto asistió un representante de 
los obreros de "Ideal" de Granada 
Los obreros de los talleres de E L D E -
B A T E obsequiaron eQ domingo con una 
comida a su c o m p a ñ e r o l i n o t i p i s t a Ra-
m ó n Rulz Alonso, para festejar el ha-
ber sido elegido d ipu tado a Cortes por 
Granada. Con él t omaron asiento el 
presidente de la J u n t a Cent ra l de A c -
c ión C a t ó l i c a , don A n g e l H e r r e r a ; el 
d i rec tor de E L D E B A T E , don Francis -
co de L u í s Diaz ; el d i rec tor del Ins-
g a n i z a c i ó n ev i t a r laa colas y la a g i o - ¡ t i t u t 0 Social Obrero, don T o m á s Cerro 
m e r a c i ó n de púb l i co . Por eso, ol siate- Corr<x;hano; el regente de nuestros ta-
ma elegido es el de bolsas de nl imentos l l e r e í V las s e ñ o r i t a s l inot ip is tas P i l a r 
A y e r por la m a ñ a n a fué Inaugurado 
el p r i m e r servicio de Asis tencia social 
que crea Acc ión Popular. N o hubo n i n -
guna ceremonia. Simplemente , a las 
diez de la m a ñ a n a , c o m e n z ó el repar-
to de bolsas de comestibles. Como el 
domingo anunciamos, corresponde este 
Centro a la secc ión de los d i s t r i t o s In -
clusa y L a t i n a , y a s t á establecido en 
el camino a l to de San Is idro , n ú m e r o 8. 
Se h;i buscado y conseguido en la or-
A s o d a c l ó n de Profesores Auxi l ia rea de 
Ins t i tu tos ( I n s t i t u t o del Cardenal Cisne-
ros).—10,30 m., Asamblea. 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., Don Enr ique 
Azcoaga, "E log io del caos", conferencia 
acerca del escritor R a m ó n G ó m e z de la 
Serna. 
C l ín i ca del Traba jo (Avenida Pablo 
Iglesias).—11 m.. Ses ión púb l i ca . 
O t r a s n o t a s 
Ateneo de Madr id .—La secc ión de pe-
d a g o g í a del Ateneo de M a d r i d ha acor-
dado abrir debate públ ico sobre el tema 
"Lucha contra el analfabetismo", que se 
d e s a r r o l l a r á los s á b a d o s de -ieís y media 
a nueve de la noche, a p a r t i r del d í a 6. 
ta d i rec t iva u í y q v b g k q j vbgkq j v b g k q j v 
de Lucas y Carola le la Cal. 
Of r ec ió el agasajo, en nombre de sus 
c o m p a ñ e r o s , don E l i g i ó G ó m e z R í o s . A 
c o n t i n u a c i ó n hablaron don T o m á s Ce-
r ro , don Francisco de Luis y don A n -
geJ He r r e r a Ru ' Alonso r e c o r d ó emo-
cionado el p r i m e r j o r n a l que g a n ó en 
E L D E B A T E , cuando se t i r aba en la 
i m p r e n t a de la calle de los C a ñ o s . A f i r -
m ó que antes que el de d iputado e s t á 
su t í t u lo de t rabajador , y que como 
ta l , ha de defender s iempre los dere-
chos de los obreros. E l d iputado de 
A c c i ó n Obrer is ta por Granada fué ca lu-
rosamente ovacionado por sus compa-
ñ e r o s . 
T e r m i n ó el acto en medio de la ma-
y o r cordia l idad y entusiasmo. E n t r e los 
que a s i s t í a n f iguraba t a m b i é n don Ga-
br i e l Bruno, representante de los obre-
ros de « Idea l* , de Granada, en el que 
Ru iz Alonso t a m b i é n ha t rabajado. 
Los t í tulos de piloto 
de turismo 
Se prorroqa la vigencia de las nor-
mas para estimular su adquisición 
P o r orden de G o b e r n a c i ó n se dispone 
que quede en toda su v igenc ia du ran -
te el a ñ o 1934 la orden m i n i s t e r i a l de 
28 de enero de 1933, dictada para dis-
pensar del pago de derechos de a t e r r i -
zaje, estancia y albergue a loa aviones 
e s p a ñ o l e s que e s t é n comprendidos en 
las condiciones previstas en la c i tada 
orden. 
Por o t r a orden se dispone que que-
d a r á en toda su vigencia durante el 
a ñ o 1934 la orden dic tada con fecha 
20 de febrero de Í 9 3 a . para es t imular 
18 a d q u i s i c i ó n de t í t u l o s de p i lo to de t u -
r ismo, conservar el en t renamien to de p i -
lotos cuya edad sea i n f e r i o r a t r e i n t a y 
cinco aftos, e 'ndemnizar a los pi lotos 
que, u t i l i zando aviones de au propiedad, 
realicen vuelos en las condiciones allí 
fijadas; exceptuando de esta p r ó r r o g a 
sus a r t í c u l o s adicionales, por tener ca-
r á c t e r provis ional y de a p l i c a c i ó n sola-
mente ;n los meses de marzo, ab r i l y 
mayo de 1933. 
Los gastos que se or ig inen con mo-
t i v o de la i n s p e c c i ó n y el c u m p l i m i e n 
to de esta orden s e r á n sufragados, den-
t r o de sus posibilidades, por la Caja del 
T rá f i co A é r e o Nac iona l . 
A P A R E J A D O R E S 
P R E P A R A C I O N por arquitectos e i n -
genieros, bajo la d i r ecc ión del s e ñ o r M a -
zas, licenciado en Clencteí!, en la A C A -
D E M I A " E D I T O R I A L REUS" . Clases 
Preciados, 1. — Libros : Preciados, 6. -
Apar t ado 12.250. M a d r i d . 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
V U N I O A D O C T O R i l I A M , > r r a t a m l e n t o c i e n t í f i c o g a r a n t i z a d o aln o p e r a c i ó n 
No se cobra hnafa es tar c u r a d o H n r t a l p z a . |fl r n i á f o n n 15970 D a t i a 1 v de 4 a I 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
( D o m i n g o SI de d ic iembre de 1933.) 
Poco habla por s í misma la Prensa 
m a d r i l e ñ a en esta domin ica l m a ñ a n a de 
fin de afto. Los comentar ios del d í a abren 
plaza a los r e s ú m e n e s y ojeadas retros-
pectivas, en las que cada p e r i ó d i c o bien 
por si mismo, bien por medio de sus 
colaboradores, p rocura dar "su" balan-
ce de 1933. A veces el balance no nece-
si ta en real idad comentar lo a lguno. 
" A B C " y " A h o r a " omi ten toda ma-
n i f e s t a c i ó n ed i to r i a l y dejan que el afto 
t r anscu r r ido se exprese g r á f i c a m e n t e . E l 
p r i m e r o publ ica abundantes a r t í c u l o s 
firmados sobre las diversas act ividades 
del afto caduco. 
En cambio a " E l Socia l i s ta" le sobran 
edi toriales y lo que le fa l t a eo i n f o r m a -
ción sobria y ob je t iva . Su balance del 
afto es " d r a m á t i c o " y su consigna para 
el 34 es un " ¡ a l e r t a ! " : 
'Balance d r a m á t i c o para la R e p ú b l l 
J u n t a d i r e c t i v a d e B e l l a s A r t e s 
Ver i f icada la e lecc ión para c u b r i r las 
vacantes de la J u n t a d i r ec t iva del C í r c u -
lo de Bellas Ar t e s , ha quedado é s t a 
cons t i tu ida en la f o r m a s igu ien te : 
Vicepresidentes p r i m e r o , -ion L u i s Ba-
r rena y Alonso de Ojeda; vicepresiden-
te segundo, don A l t r c d o R a m í r e z T o m é : 
secretar io p r imero , don Lu i s J i m é n e z 
Enc ina ; secretario segundo, don Ju l io 
V icen t ; b ib l io tecar io , don J o s é S á n c h e z 
Gerona; contador, don D á m a s o B u r z a -
co; tesorero, don J . Custodio M i g u e l -
Flomero y G i l de Z í i ñ i g a ; vocales a d m i -
n is t ra t ivos , don E l las Dupuy , don Ra-
fael M u ñ o - Riezo, don Franc isco VaJl-
duv i , don Manue l de A . Tolosa, don 
Franc isco Serrano Gala y don M i g u e l 
M o n t e r S a n t a m a r í a ; voca l de P i n t u r a , 
don Juan F r a n c é s ; Idem de Escu l t u r a , 
don J o s é P. O r t e l l ; Idem de A r q u i t e c -
t u r a , don J o s é G ó m e z Mesa; Idem de 
L i t e r a t u r a , don Pedro M a t a , y vocal 
ingeniero, don R a m ó n Nava r re t e . 
E x p o s i c i o n e s a r t í s t i c a s 
los domingos. Se han recibido ^ o s , ^ No3 dlcen ahora cunde a a r r e . 
dona t ivo- de ropas que, como los de a l l - , t l m l e n t 0 . b a l m M wntñt™ y 
mentes, se reciben en e ' " f " a temorizadas In t en tos t a r d í o s de apro-
talado en la plaza de la Lea l tad , ^\LÚMATÍAB , |08 50Ciaiifltas P r o p ó s i t o s de 
diez a doce de la m a ñ a n a . lx)s de me- r e í n i d t a r aljanzaa. . Sombras 
t á l i co se s ignen recibiendo h d ia r io en 
las ventani l las de caja de A c c i ó n Po-
pular . 
m u e v e n en l a s s o m b r a s . 
que se 
E n t r e t an to . 
nos obligadas perspectivas. E n general , 
muchas esperanzas puestas en el 1934, 
y muchoe improper ios al d i fun to 1933. 
" A ñ o de inquie tud, de s u b v e r s i ó n ; r u i -
na de la a g r i c u l t u r a , colapso en la i n -
dus t r i a y comercio. Ind i sc ip l ina social, 
c r í m e n e s , incendios, t u r b a suelta..." 
T a l aparece t razado el resumen en 
" E l Siglo F u t u r o " . 
Por su pa r t e " L a T i e r r a " , encuentra 
"desastroso" el a ñ o ú l t i m o , a f i rma, al 
parecer seriamente, que " a q u í no dabe 
haber m á s que la E s p a ñ a d igna" , y ase-
g u r a que "se abre un periodo de in ten-
sa e m o c i ó n " . 
Para el " H e r a l d o " no hay l u g a r n i pa-
ra u n pesimismo de izquierdas, n i pa ra 
un op t imismo de derechas. Las derechas 
han t r iunfado , "pero no v o l v e r á a ocu-
r r i r " . " Y por ello, las derechas no deben 
hacer u n balance demasiado jubi loso del 
a ñ o 33. N i op t imismos exagerados ni 
pasimismos derrot is tas . N i para lo uno 
ni para lo o t r o hay r a z ó n . Este es nues-
t r o ju i c io del a ñ o po l í t i co que acaba de 
m o r i r " . 
•La Epoca" prefiere m i r a r al porve-
n i r y dedica su a r t i cu lo de fondo a l 1934. 
los aviones. As í muere un afto y comlen-
P i i f f t o At* f ^ f - n r l i o s « i n r í ? l ^ ! z a otro- ^ nuevo—dicen—. vida nue-
^ u i mí e s t u a i o s . s c c i a i e 3 ; v a p ^ ^ ^ que ta nue>stra l0 Sea. 
Nuest ro saludo de Afto nuevo es é s t e : 
¡ C a m a r a d a s . a l e r t a ! " 
Y como ese g r i t o de " a l e r t a " t iene 
los ollotos de Acción Popular - o o r pu - jCondensac ión del mismo es el ú l t i m o 
ra d i v e r s i ó n — s e entregan al deporte de p á r r a f o , que dice: ( ¿u rde a q u í — c o m o 
para obreras 
S i Cent ro de C u l t u r a Super ior Feme-
nina ha organizado, en c o l a b o r a c i ó n con 
el i n s t i t u t o Social Obrero, un curso de 
estudios sociales para f o r m a r dir igentes 
obreras, que con un e s p í r i t u social pue 
algo de m i l i t a r , el ó r g a n o del soda l l s 
mo c o n t i n ú a o c u p á n d o s e del E j é r c i t o 
con un I n t e r é s por los de abajo y un 
odie pot los de ar r iba , aderezado todo 
con buena dosis de infundios, que se ad-
á n ponerse al frente de la r orgraniza- v1prte ^ prop6s1to de no qUPbrantar la 
-ones sindicales rememnas. :dlPfinl ln« I V n i m H M " m a n i n h ™ * Am. dipcinl ina. Denuncias, " aniobras fas 
W curso, que c o m e n z a r á el d í a 10 pró- ¡c i5 t izan te j? . , ( . vaya palabr1ta!) y 
Aimo. t e r m i n a r á en Semana Santa, 
para asis t i r a él se a d m i t i r á n las sol ic i -
tudes hasta el d ía 8 H a b r á a lumnas i n -
ternas y externas. L a s personas que 
juleran c o n t r i b u i r a esta obra pueden 
d i r ig i r se al Cent ro de C u l t u r a Super ior 
Femenina, Padi l la , 19. 
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S Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados = 
PLAZA DEL CALLAO I 
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A C A D E M I A M O N T E R O . L a que mayor n ú m e r o de alumnos proporcionalmentf 
ha ingresado este a ñ o en ambas escuelas. Profesorado Integrado por Ingenieros 
jk O a g r ó n o m o s . Clases de quince a lumnos. E s p l é n d i d o internado. In fo rmes : de c ln 




Laxante que educi 
ra que se persigue a "sargentos y sub 
oficiales de probado y vivo sen t imien to 
republicano con el p re tex to de pertene-
cer a cuadros comunis tas" . ; H a b r á s e 
viftto pre texto m á s fú t i l ! 
¡ A h ! E l desarme le parece m u y m a l 
a " E l Socia l i s ta" porque cree que no se 
va a desarmar m á s que a los t r aba ja -
dores. ¿ P e r o los t rabajadores e s t á n ar-
mados? Cuando lo dice quien lo dice... 
Como remate asegura el d ia r io mar -
x l s t a que ya es m u y poco lo que t iene 
que hacer "en los dominios de l a Cons-
t i t u c i ó n " . 
T o d a v í a le quedan á n i m o s para seguir 
"edi tor ia leando" en tercera plana y ha-
bla de un pacto " con t r ac tua l " entre el 
Gobierno y las derechas, y aplaude a 
é s t a s porque dice que exigen su cum-
p l imien to . , 
" L o Justo y n a t u r a l es que los pactos 
se cumplan . Y las derechas, que han 
vis to pe lar las barbas del vecino de la 
izquierda, h a r á n bien en echarlo todo 
a rodar ai no se les da lo que se les, 
p r o m e t i ó . " 
¡ A h . p i l l l n ! 
" E l S o l " dedica el fondo a loa Jurado. ' 
mixtos , cuya t r a n s f o r m a c i ó n anuncia en i 
esta f o r m a : 
"Los Jurados mix tos , en el f u t u r o 
p e r d e r á n esas facultades t an extensa ' 
de I n t e r p r e t a c i ó n y de fa l lo sobre dife 
rendas e c o n ó m i c a s , sobre l e g i s l a c i ó n i i i 
clueo, invadiendo la esfera de las Coi 
tes. S e r á n los Tr ibuna les industr iales 
quienes v o l v e r á n a entender en esa-
cuestiones. Los Jurados, con una órb i 
ta menos local is ta de a c c i ó n , de v is ión 
m á s ampl ia , r o b u s t e c e r á n su func ión , 
e l e v á n d o l a de eeoa p e q u e ñ o s t i qu i smi -
quis de loa cont ra tos a la m á s Impor-
tan te de buscar la c o n d l l a d ó n , de ago-: 
t a r los recursos de a p r o x i m a c i ó n entre! 
las dos grandes fuerzas en pugna. II-1 
mando las asperezas de la lucha de cla-
ses y dando todo su poder de suave y 
d igna d i r i m e n c i a al a r b i t r a j e . " 
Y aparte, "a t í t u l o de I n f o r m a c i ó n " , se 
entret iene en d ivu lga r a n é c d o t a s r id icu-
las que le copia a " L ' A c t i o n Frangaise" 
Son ganas de copiar. 
" E l L i b e r a l " espera a tentamente "a 
ver q u é pasa". Y a ñ a d e : " Y pase lo que 
pase, que sean muy felices nuestro? | 
lectorea." T a n t í s i m a s gracias , hombre 
puea, por lo menos en esta s e c c i ó n , so I 
moa t a m b i é n lectores de " E l L i b e r a l " y I 
algo noa toca. 
Y ' X a L i b e r t a d " desearla una res tau- ! 
r a c i ó n de l a ' " i zqu ic rda republicana", pe-
r o — ¡ o j o ! — s i n que resuciten los "espec-
t ros" , 
(Lunes , l de enero de 1934) 
Los obl igados resúm'fitaes y las no me-
g u i ó n de la empresa de quienes para 
hacer f rente a las desdichas de E s p a ñ a , 
tenemos ed recurso de la ú n i c a s o l u c i ó n 
—nuestra p r o f e s i ó n de fe que encerra-
mos, s in adjet ivos, n i disfraces, en una 
sola pa lab ra : 
M o n á r q u i c o s " . 
" L a N a c i ó n " dedica su fondo a l nue-
vo Estado que quiere edificar en 1934, 
comp en 1933, y en ú l t i m a plana publ ica 
un suelto ed i to r i a l por la a m n i s t í a , con 
m o t i v o del Afto Nuevo, al cual pertene-
cen estas l í n e a s : " Y a sabemos de sobra 
que el sufragio universa l se puede equi-
vocar, y se equivoca. Pero en el caso 
presente, y puesto que v iv imos en un 
r é g i m e n do democracia, podemos s i tuar -
nos en el terreno que ellos han elegido, 
puesto que precisamente en ese t e r re -
no les ganamos claramente la ba ta l l a . 
E n u n r é g i m e n de democracia no se bur-
Las escuelas parroquiales 
de San Marcos 
Instaladas en el local de la Juven-
tud, inaugurado el domingo 
E l domingo fueron inaugurados lo» 
nuevos locales de l a J u v e n t u d C a t ó l i c a 
pa r roqu ia l de San Marcos en los que se 
ins ta lan a d e m á s escuelas parroquiales . 
As i s t i e ron representantes del Consejo 
cen t ra l de la Juven tud C a t ó l i c a , y pre-
s id ió el acto el v ica r io de la d ióces i s , se-
ftor M o r á n . 
Bendecidos los locales hubo de cele-
brarse seguidamente l a e n t r o n i z a c i ó n 
del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . E l s e ñ o r 
Reina fué m u y aplaudido a l leer unas 
p o e s í a s y el presidente de l a Juven tud 
Pa r roqu ia l , s e ñ o r Vega Samper, p ronun-
ció un breve discurso. 
E l v i ca r io de la d ióces i s , que l levaba 
la r e p r e s e n t a c i ó n del Prelado, se con-
g r a t u l ó de la i n a u g u r a c i ó n de iois loca-
lea pa ra escuelas. L a escuela c a t ó l i c a es 
hoy m á s necesaria que nunca—dijo—, 
porque la infancia se p e r v e r t i r á en las 
escuelas laicas. A d e m á s , es absurdo e l 
que algunos c a t ó l i c o s qu ieran só lo p ro -
teger a las escuelas de su par roquia . Es 
necesario atender a todo M a d r i d , espe-
c ia lmente a loa alrededores, que son co-
m o una a rgol la , que puede un d í a es-
t r a n g u l a r a la cap i ta l . Hacen f a l l a en 
las barr iadas extremas iglesias y escue-
las, y estas atenciones deben cons t i t u i r 
una p r e o c u p a c i ó n para todos los c a t ó l i -
cos de M a d r i d . S e ñ a l ó la obra de loa 
Cruzados de la E n s e ñ a n z a , en la que 
tan tas esperanzas ha puesto el Obispo 
y a la que todos deben cooperar e c o n ó -
micamente . 
H a b l ó luego de la necesidad de Ju -
ventudes C a t ó l i c a s que, entre o t ras WK1 
sas, con su obra f o r m a t i v a comple tan 
la labor de la efcuela. H a y que crear 
ambiente para los j ó v e n e s , a fin de que 
al sa l i r de las escuelas c a t ó l i c a s no se 
pierda la obra en ellas realizada. F u é 
l a rgamente aplaudido. 
Por ú l t i m o , d i r i g i ó emocionadas pala-
bras el anciano p á r r o c o de San Marcos , 
don Paul ino Corrales, que e n c a r e d ó a 
todos la necesidad de a r rancar las a l -
mas infant i les de los ambientes laicos. 
Homenaje al párroco 
de Santa Cruz 
Como remate a loa actos o rgan iza -
dos por las Juventudes C a t ó l i c a a de la 
p a r r o q u i a de Santa Cruz en honor de su 
cons i l ia r io , don Lorenzo N i ñ o , con mo-
t i v o de celebrar sus bodas de p l a t a 
aacerdotalea, el domingo ae c e l e b r ó una^> 
solemne misa, en la que of ic ió el home-
najeado, y a l a que as is t ieron represen-
taciones de todaa laa Juventudes C a t ó -
licas m a d r i l e ñ a s , con sus respectivas 
banderas, en n ú m e r o de 30. E l N u n d o 
A p o s t ó l i c o de Su San t idad a c t u ó de pon -
t i f i c a l en el solemne "Te D e u m " y asis-
t ió , en r e p r e s e n t a c i ó n del seftor Obispo, 
el V i c a r i o de l a d i ó c e s i s , seftor M o r á n , 
A las doa de la tarde, en u n c é n t r i c o 
r e s t o r á n , se c e l e b r ó un banquete en ho-
nor del c i tado p á r r o c o , don Lorenzo N i -
ño, y de su seftora m a d r e ; as is t ieron m á s 
de 100 comensales. Ocuparon la p res i -
dencia, a d e m á s de los homenajeados, el 
V ica r io , seftor M o r á n ; el seftor C a l a -
bu ig , aud i to r del T r i b u n a l de la Ro ta , 
y don Diego Tor toea , y el conde de San-
ta E n g r a c i a . Ofrecieron el banquete los 
presidentes de las Juventudes C a t ó l i c a s , 
maacul ina y femenina, o h ic ie ron a d e m á s 
uso de la pa l ab ra loa s e ñ o r e s Tor tosa y 
M o r á n . Po r ú l t i m o , don Lorenzo Ni f to , 
con frase velada por la e m o c i ó n , d i ó laa 
grac ias p o r loa actos organizados en su 
honor. 
Nueva Juventud Cató-
lica en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 1.—Con g r a n solemni-
dad se ha const i tu ido l a Juven tud Ca-
t ó l i c a del ba r r io de T o r r e r o . E n la i f l e -
sia de los Capuchinos hubo esta ma-
ñ a n a una misa de c o m u n i ó n , y d e s p u é s 
una misa solemne en l a que c a n t ó el 
coro de la Juven tud . 
H a tomado p o s e s i ó n de su cargo el 
nuevo consi l iar io de l a Juven tud Ca-
t ó l i c a de San Felipe. D u r a n t e el acto 
se p ronunc ia ron var ios discursos. 
E n el local de las Juventudes C a t ó l i -
cas se c e l e b r ó un acto de homenaje a 
los d i rec t ivos salientes de la U n i ó n D i o -
la escandalosamente " l a s o b e r a n í a na- jeesana y t o m a r o n p o s e s i ó n loa nuevos 
c lona l" , y se e s t á bur lando, que b u r l a , d i rec t ivos . 
es la d i l a c i ó n en atenderla y se rv i r la , y | 
burlas son los c o n c i l i á b u l o s y las com-1 
ponendas que t ienden a d i fe r i r l a plena C*»/».* ^ v l r » 
r e a l i z a c i ó n de u n deeec nacional , c l a ra ILSCI|v'q.I 
y noblemente manifes tado". 
" L a Voz" contrapone unas pa labras 
de L a r g o Caballero a o t ras de G i l Ro -
bles, y se queda, en medio, dando v ivas . 
" L u z " , nada m á s que estas luminosas 
palabras: " A n o nuevo, v ida republ icana 
nueva". 
is y maf^tro? 
Los cursi l l is tas el iminados.—Recibimos 
la siguiente nota: "Se convoca a todos 
los cursi l l is tas el iminados en el tercer 
ejercicio para que acudan' hoy martes , 
de siete a nueve, a Cardenal Cisneros, 
n ú m e r o 62, para t r a t a r de asuntos de 
g ran i n t e r é s . " 
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D o n o s t i a , 3 ; O v i e d o , 1 
S A N S E B A S T I A N , 1. E l p a r t e o en-
Mv ti Donostia y el Oviedo t e r m i n ó con 
la v i c t o r i a defl p r i m e r o por 3-1, t an teo 
que se r e g i s t r ó ya en la p r i m e r a pa r l e . 
I » a ovotonse.s j u g a r o n un poco m á a , 
pero no « u p l e r o n aprovechar todas laa 
oportunidadea que ae les presentaron, 
lo con t ra r io de las donost iarras . 
U n í pcna l t y? . , lanzado por L á n g a r a , 
lo p a r ó BerLs íá ln . 
De los tres t an to del orjuipo local, dos 
fueron obra de Or tega y el o t r o de 
Amadeo. 
18 tan to ovetenae lo h'zo L á n g a r a . 
E l terreno de juego e.' taba en malas 
condic'onws. 
A las ó r d e n e s del colegiado madr i l e -
ño Monte ro se a l inearon loa equipos en 
la f o r m a s igu ien te : 
DonoAt ia .— B ^ r l s t a l n , A r a n a G :ye -
reoho, Ajnadeo A y e s t a i A n M s r c u l e t a , 
Or tega—AldazAbal — Ur t i zbe rea — I n -
saustl Tolete . 
Oviedo. Florenza ü , P d ñ o d a — R o d r í -
guez (Col iche) , Caatro S i r io M u g a -
rra , I nc i a r t c - C a s t a f t ó n L á n g a r a — 
Her re r a G o n z á l e z . 
Los del Oviedo han dado s e n s a c i ó n 
de un priin equipo. L a delantera es for -
midable, y ha jugado e x t r a o r d i n a r i a -
mente. L a l í n e a media m u y bien, des-
l a e t m l o Sir io , especialmente en la se-
gunda m i t a d . L a defensa, bien. Los do-
nost iar ras han jugado rnucho menos 
que en par t idos anteriores. E n la p r me-
r a m i t a d han tenido buenos rasgos, 
destacando sobre todos Or tega . Los de-
m á s delanteros cumpl ie ron . A y e s t a r á n , 
en la p r imera m i t a d c u m p l i ó , pero en 
la segunda m i t a d , ma i . M a r c u l e t a en l a 
segunda par te d ió s e ñ a l e s de mucha fa-
t i g a Amadeo, m u y bien en todo el en-
cuentro . Las defensas se l i m i t a r o n a 
cumpl i r , y Be r i s t a in , fo rmidab le . B l 
«goal» que le met ie ron fué debido m á s 
bden al v iento que a o t r a cosa. 
E l A r b i t r o Mon te ro , bien. 
M a d r i d , 3 ; E s p a ñ o l , 2 
E l pa r t i do M a d r i d - E s p a ñ o l , que l l evó 
m u c h í s i m o púb l i co , a pesar de una t e m -
pe ra tu r a no m u y propic ia pa ra resis-
t i r l a a pie en dos horaus, no r e s p o n d i ó 
al i n t e r é s que se esperaba, porque los 
Sos , oquipoe Jugaron de un modo defi-
ciente, en el que un fuerte a i re c o n t r i -
b u y ó en par te . F u é é s t e o t r o pa r t i do 
mediano del M a d r i d , sacado a flote g ra -
cias a que sua con t ra r ios no t u v i e r o n 
una buena tarde y ac tua ron peor. Se 
d i s c u t i r á t a l vez esta v i c t o r i a , pero es 
preciso reconocer que ha sido j u s t a . 
Los espaflolistas d i r á n que ae perdo-
n ó un « p e n a l t y » a sus con t r a r io s y que 
no se les c o n c e d i ó u n «goa l> . Es te fué 
un t i r o deJ ex t r emo Izquierda que sa l i ó 
fuera y que loe jugadores han asegu-
rado que habla entrado en el marco . 
P. Regueiro — Val le — Leonci to . Lazca-
no L . Rfgue lno—Saml t ie r — E m i l i n — 
Eugenio. 
K»paf loí : M a r t o r e l l , A r a t e r — P é r e z , 
M a r t í — S o l é — O r l s t l á , P r a t — R e d ó — 
f r i e n d o - Ede lmlro—Bosch . 
de Este par t ido se juega con balón* 
la Casa Mel l l l a . Barqu i l lo , 6. 
R á c i n g , 3 ; A t h l é t i c , 2 
S A N T A N D E R , 1.—En el Sard inero 
j u g ó s e ayer el par t ido de L i g a entre 
el equipo local y el A t h l é t i c de Bi lbao . 
E l R á c i n g santanderlno tuvo una bue-
na a c t u a c i ó n frente al conjunto b i l b a í -
no. Duran t e casi todo el pa r t ido el do-
min io fué rac inguls ta , debido a l a ra -
pidez que su linea delantera i m p r i m i d a 
las jugadas, y a su g r a n opor tun idad y 
acier to en los remates. E l gua rdame ta 
Blasco c o n f i r m ó una vez m á s au g r a n 
clase, y grac ias a su labor su equipo 
no fué bat ido por m á s ampl io m a r g e n 
de tantos. 
Duran t e l a p r i m e r a par te só lo se mar -
có un solo t an to , obra de Ar teche . que 
c o n s i g u i ó i naugura r el marcador apro-
vechando una " m e l é e " ante la pue r t a 
defendida por Blasco, d e s p u é s de un 
" c ó r n e r " lanzado por Cisco. 
E n el segundo t iempo Pombo obtuvo 
el segundo "goa l" , y poco d e s p u é s A r t e -
che, aprovechando una i n d e c i s i ó n de 
Blasco, m a r c ó el tercero. 
Los tantos b i l b a í n o s fueron marcados 
por B a t a y Gorost lza. E l pa r t ido , por 
consiguiente, t e r m i n ó con la v i c t o r i a del 
R á c i n g por tres tan tos a dos. 
E l a rb i t r a j e estuvo a cargo de S te im-
born. 
V a l e n c i a , 2 ; * A r e n a s . 1 
B I L B A O , L — E n el campo de Iba ion-
do contendieron el Valenc ia y el A r e -
nas, con u n t iempo fr ío y l luv ioso y es-
caso p ú b l i c o . Vencieron los del Va len -
cia por 2 -1 . 
E n el p r i m e r t iempo, en un avance 
del Arenas , Y e r m o consigue el t an to 
del Arenas al r ema ta r de cabeza un 
centro de U r q u i z a . 
E n el segundo t iempo el Valenc ia 
consigue sus dos tantas por m e d i a c i ó n 
de Vi l anova . 
E] pa r t i do en general c a r e c i ó de In-
t e r é s , siendo m á s bien malo que bueno. 
Los equipas se al inearon de la f i g u l e n -
te f o r m a : 
Valenc ia : Cano. T o r r e g a r a y — V i l l a g r á , 
Ber to l i—Itur raspe—Conde , T o r r e d e f l o t -
V i l a n o v a — C e r v e r a — C o s t a — A b d ó n . 
Arenan : Egusqulza, Egusquiagui r re— 
A r r l e t a . C a r r o — U r r e s t l — P é r e z . F e 11-
pes—Rodero—Yermo—B a r r i o — U r -
qulzu. 
Del equipo del Valencia destacaron el 
d e m o s t r ó el Sevi l la cuanto de fú tbo l 
contiene, y su vanguard ia acoplada y en-
tusiasta , l igada con el magnif ico juego 
de los medios, estuvo t i ro teando toda 
la tarde al por tero Fourn ie r , quien rea-
l izó paradas de verdadero m é r i t o . 
Los pr imeros ataques sevi l l is tas aca-
baron con t i ros desviados y nos demos-
t r a r o n que el par t ido se presentaba m u y 
fáci l para io¿ locales. Campana! consi-
g u i ó el p r imer " g o a l " al cuar to de ho-
ra, y en una jugada codiciosa de Tache, 
c o n s i g u i ó el e f i c a c í s i m o in t e r io r sevi l l ls -
ta , el segundo tanto . Poco t a r d ó para 
que el mismo jugador consiguiera el 
te rcer "goa l " de un t i r o en la misma 
puer ta . E l p r i m e r t i empo t e r m i n ó con 
3-0, y la l i gazón de juego Campana l -
Tache se mostraba p e l i g r o s í s i m a en to-
das sus intervenciones. Dos disparos de 
á s t o s , imparables, fueron contenidos por 
el la rguero y el cuerpo de Fourn ie r . 
A l empezar la segunda par te l o g r ó 
su "goa l " el Sabadell. por medio de 
Gual . al r e m a t a r un golpe franco. 
Nuevamente , el dominio insistente de 
los sevill istas, y é s t o s lograron dos tan-
tos m á s , por Tache, en una escapad ag i -
l í s i m a , y por Campanal . F u é el t i r o de 
C o r t ó n , con parada débD de Fourn ie r . 
E l caballo andaluz e n t r ó a todo gas y 
c o n s i g u i ó el " g o a l " de un remate poten-
t í s i m o . 
E l Sevi l la hizo el mejor par t ido de 
la temporada. Sus jugadores e s t á n en 
p o s e s i ó n de una mora l que es Imposible 
contener. A d e m á s , el conjunto, ág i l y 
entrenado, pasa por un momento m a g 
nlfico. 
E l Sabadell o f rec ió una resistencia es 
c a s í s i m a Fournier fué el mejor de sus 
jugadores. 
Equipos: 
Sevil la F . C : E lzagu l r re . E u s k a l d u 
na-Deva. A l c á z a r - S e g u r a - F e d e . L ó p e z 
Tache-CampanaJ-Corton-Caro. 
C. S. Sabadell : Fournier , M o r a l - U a -
dó, G r a c i a - D u r á n - M o t a , Crespo-Calvet-
G u a l - V a z - E s t é v e z . 
A t h l é t i c , 5 ; ' A l a v é s , 2 
V I T O R I A , 1.—El campo de Mendizo-
r roza se l l enó por completo ante el par-
t ido entre el A t h l é t i c de M a d r i d y el 
A l a v é s . 
Ganaron los m a d r i l e ñ o s por 5-2. 
E l equipo local fué el p r i m e r o en 
marcar , por m e d i a c i ó n de F e r n á n d e z . 
M a r í n e m p a t ó Inmedia tamente . Con 1-1 
t e r m i n ó esta parte . 
E n la segunda m i t a d . E l icegui m a r c ó 
dos tantos; Gu i j a r ro , uno, y A m u n á r r i z . 
o t ro . 
E l segundo tanto del Depor t ivo lo h i -
zo Arana , de "pena l ty" 
L a v i c t o r i a a t l é t i c a fué m u y merec i -
da, y a que j u g ó mucho m á s en todo 
g l j o n é s se t i r ó a l suelo para coger é l 
b a l ó n , pero Oyeneder l l egó antee. 
E n el segundo t i empo d o m i n ó In ten-
samente el equipo local . E n o t r a esca-
pada, el U n i ó n se a p u n t ó su segundo 
t an to Cinco minu tos d e s p u é s . H e r r e r a 
de un magnif ico remate hace el t an to 
del S p ó r t i n g . 
A r b i t r o : s e ñ o r Vl l l averde . Equipos: 
U . O. hi Zugas t l , Arzaz—Mancis ldor , 
L e c u o n a — G a m b o r e n a — S o t é s . C a s t l l l o -
Echezar re ta — Oyeneder — C a j o — S á n 
chez A r a n a . 
S. C. G. : Slón , Manfredo—Pena. A n -
tonio—Cal le ja — L u l s l n , Torres—Santo-
m é — H e r r e r a - - P i n — E v a n g e l l n o . 
C e l t a , 4 ; O s a s u n a . 1 
V I G O , 1.—Ayer c e l e b r ó s e el anuncia 
do pa r t i do entre el Cel ta y el Osasuna 
de Pamplona . Vencieron los locales por 
cua t ro tantos a uno. E n el p r i m e r t l e m 
po el juego fué bastante lucido y de m u 
cha mov i l i dad por par te de los dos equi 
pos. aunque el domin io c o r r e s p o n d i ó a l 
Cel ta , l u c i é n d o s e el gua rdameta . Pe-
d r l n . que hizo grandes paradas. E n es-
ta p r i m e r a par te sólo se m a r c ó u n t a n -
to a f avo r del Cel ta , por m e d i a c i ó n de 
Nole te . 
E n el segundo t i empo vo lv ió a d o m i -
nar m á s el Cel ta . A los cua t ro m i n u -
tos de esta segunda par te . Nole te con-
s i g u i ó el segundo "goa l " . A t a c a el Osa-
suna. y Bienzobas m a r c a el p r i m e r o pa-
ra su equipo, al r e m a t a r u n centro del 
ex t r emo derecha. 
Vuelve el domin io cé l t i co , y esta su-
per io r idad se t raduce en dos tan tos m á s 
para el equipo local , marcados por Gon-
za l l to y Nole te . 
E l a rb i t r a je , a cargo del gulpuzooa-
no Vl l l anueva , estuvo bien. 
M u r c i a , 2 ; C o r u ñ a , 1 
M U R C I A , 1.—Con tarde desapacible 
y habiendo descargado media hora antes 
del encuentro un tempora l de agua y 
v ien to que re t r a jo al púb l i co , se c e l e b r ó 
este pa r t ido . 
Los equipos fueron : 
D e p o r t i v o : Rodr igo , S i m ó n — A l e j a n -
dro. Esparza—Rivera—Reboredo, Cela— 
L e l e — L e ó n — C h a c h o — D i z . 
El Club de Campo ganó al 
Varsity Assiatics 
L o s i n d i o s g a n a r o n e l d o m i n g o a l 
A t h l é t i c d e B i l b a o 
E n «1 C lub de Campo se d i s p u t ó ayer 
el p r i m e r pa r t i do entre el p r i m e r equi-
po de esta sociedad y el " V a r s i t y Assia-
t ics" . 
R e s u l t ó m u y Interesante por lo re-
ñido, pues hasta el ú l t i m o m i n u t o se 
presentaba Indeciso. 
T r i u n f ó el Chih de Campo por 2-1 . 
Los Indio* en Bi lbao 
B I L B A O . 1.—En el campo de San 
M a m ó s , y con escaso púb l i co , ae cele-
b r ó un pa r t ido de « h o c k e y » entre el 
equipo V a r s i t y Assiat ics y el A t h l é t i c . 
T r i u n f a r o n las indias por cinco a uno. 
l ' a ra P»ta tarde 
Es ta tarde, a las tres y media, sí ce-
l e b r a r á en el Club de Campo el segundo 
pa r t ido con t ra el " V a r s i t y Assiat ics". 
E l equipo del Club se a l i n e a r á de la s i -
guiente f o r m a : 
Cast i l lo , C a r v a j a l — A l m u n i a , O r i o l — 
J a r d ó n — J a r d ó n . F e r n á n d e z de C ó r d o -
b a — M a r í n - E s p i n o s a - - C h á v a r r l ( B . ) — 
J. L . Coghen. 
Suplentes: L a Puer ta y S a t r ú ? t e g u i . 
O x f o r d gana a l Bac ing f r a n c é s 
C O L O M B E S , 1.—En un " m a t c h " de 
hockey entre los equipos de Oxfo rd y 
Rac ing f r a n c é s , los Ingleses han ven-
cido a sus cont rar ios por 3 a 2. 
L a a c t i v i d a d d e p o r t i v a e n 1 9 3 3 
G r a n d e s p r o g r e s o s e n A v i a c i ó n s i n m o t o r y " b a s k e t b a l l " . E l 
p a n c r a t i s m o c o n s t i t u y ó l a n o v e d a d d e l a ñ o 
medio centro. I tu r ra?pe ; del Guecho. e s - imomento p r inc ipa lmen te en el segundo 
peda lmen te A r r l e t a . s iempre colocado t ÍMnpo ^ que apenaj5 se - i 6 ^ equi 
lendo luego la red. Cie r t amente , y Y e r m o 
en su puesto y que c o r t ó m u c h í s i m o 
juego: d e s p u é s le sigue U r q u i z a , P é r e z 
po local. Todos sus jugadores, sobr t t o - t an to hecho. 
rada es m u y discut ible , pero nada 
m á s ; pues a distancia el hecho es I n -
apreciable y no se puede a f i r m a r n i 
una cosa, n i l a o t ra . J u s t i f i c a la pe t i -
c ión deQ E s p a ñ o l la exis tencia de la 
r o t u r a y el haber reclamado al mo-
mento. 
De no haberlo vis to , h izo b ien el ar-
b i t r o en no conceder el t an to . E l juez 
A r b i t r ó bien el m a d r i l e ñ o E s c a r t l n . 
B a r c e l o n a . 5 ; B e t i s , 1 
B A R C E L O N A . 1—Se j u g ó ayer en 
Las Cor t s el pa r t ido Barce lona-Bet i s . 
E l p r i m e r t iempo r e s u l t ó m u y in t e rc - I cas t i l l o—Losada . M a r í n - - G u i j a r r o - E l i -
sante. porque fué m u y r e ñ i d o ; t e r m l . j C € g U i _ A . r o c h a — A m u n á r r i z . 
C. D. A . : I zagu i r r e . A r a n a - M a r d o 
do los delanteros, r aya ron a g ran a l -
t u r a . 
De loa vdtorianos se defendieron he-
roicamente el guardameta y los medios 
alas. 
A r b i t r o : s e ñ o r E l i z a r l . Equipos; 
A . C : Gui l l e rmo, Corra l—Olaso. R e y -
no con 1 a 0 a favor del Barce lona 
E n la segunda m i t a d , los barcelone 
m u ñ o . 
S E G U N D A D I V I S I O N 
S e v ' l l a . 5 ; S a b a d e ' 1 . 1 
S E V I L L A , 1.—En el pa r t i do de ayer 
de meta op inó , al parecer, que eá b a l ó n iSM dominaron Intensamente, a o u n t á n 
no e n t r ó . Y con esta a p r e c i a c i ó n basta. cua t ro tantos , terminando* el en 
A r a í z del lance, el á r b l t r o c o n c e d i ó | cuentro con 5 a i . 
un « c o r n e r > , lo cual quiere d e d r que el 
guardameta t i r ó eü b a l ó n . Es to t ampo-
co se pudo apreciar bden. 
Y u n c p e n a l t y » , menoe dudoso, no 
fué reclamado po r el E s p a ñ o l . 
S e ñ a l a d o s loe pr inc ipales hechos, va-
mos a l pa r t i do en si . 
E l p i i r t i d o 
E n el p r i m e r t iempo, los espaflolistas 
Jugaron a f avo r del aire , ven ta ja que 
no supieron aprovecharla , porque casi 
s iempre fueron dominados p o r sus con-
t r a r i o s . A h o r a bien, el E s p a ñ o l fué el 
p r i m e r o en marcar , a raáz de u n fa l lo 
de L e ó n , en que el b a l ó n cae a loa pies 
de I r londo , que pron to se e n c o n t r ó só lo 
frente a l gua rdameta debutante del M a -
d r i d . U n t a n t o a k » tres minu tos de 
Juego. 
N o t a r d ó el M a d r i d en empata r , c i n -
co m i a u toa d e s p u é s , de una de esas j u -
gadas aaraoteris t icas de Eugenio , todo 
acomet iv idad , pa ra acabar con u n t i r o 
pote í rbe . 
Si bien es verdad que el M a d r i d f u -
gaba m á s t i empo en t e r reno con t ra r io , 
el E s p a ñ o l l legaba mejor , con m á s 
c o h e s i ó n , h a d a l a me ta c o n t r a r i a . 
A l a media hora d e s e m p a t ó el M a -
d r i d . P r imeramen te , u n t i r o de Reguei-
r o r e b o t ó en uno de los postea; el ba-
lón f ué a p a r a r al ex t r emo , que pasa 
a B m i l í n , y é s t e m a r c ó . 
V i n o luego lo ded « p e n a l t y » y des-
p u é s l o de k t red. 
Casi a l Anal , E d e l m l r o empata , apro-
vechando u n m a l despeje de Cayol . 
E n el segundo t iempo, el a i re sopla 
más fuer te . A l m i n u t o m a r c a el M a -
d r i d el t a n t o de la v i c t o r i a , t an to v í s -
tase, de u n paso la rgo del medio Re-
guei ro que empa lma E m i l i n ; u n t an to 
r á p i d o , potente, imparab le . 
D e s p u é s , poco o nada intereflante que-
da del pa r t i do . U n d o m i n i o intenso del 
M a d r i d , que v a r i s veces e s t r o p e ó el 
v ien to . E n a lguna jugada , le f a l t ó suer-
te r - E s p a ñ o l para empa t a r ; pero t a m -
b ién t u v o mucha en un t i r o de Eugenio , 
que r e b o t ó «n el l a rguero . 
J u g ó bastante bien la l í n e a madr i le -
ñ a , p r inc ipa lmen te Reguei ro , y de a q u í 
su buen domin io en los dos t iempas. Pe-
ro los delanteros no supieron aprove-
char todas las c i rcuns tanc ias ; en el p r i -
m e r t i e m p o los dos ex t remos j u g a r o n bien, pero en el segundo se apagaron; 
1 cuanto al t r i o I n t e r i o r no r a y ó t a m -
poco a g r a n a l t u r a . F a l t ó c o h e s i ó n en 
el ataque, que no t u v o n i modif ican-
do la linea. Con só lo u n poco de acier-
to , con aquel domin io l a d i ferencia hu -
bie ra sido mayor , o po r lo menos, la 
v i c t o r i a sumamente fác i l . 
Pa r a no perdet l a cos tumbre , el M a 
d r i d p r e s e n t ó una nueva f o r m a c i ó n , que 
arruo pued.» j u s t i ^ a r l a f a l t a de com 
p e n e t r a c i ó n , aunque este de t a l l* no «e 
debe tener en cuorl.ta po r los elementos 
de que dispone. 
E n el E s p a ñ o l sobresalieron C r i s t i á 
y Pra t , s i bien a é s t e le d ieron menos 
Juego de lo debido. Btt g u a r d a m e t a po 
see u n buen estilo. SoAj y Bosch, flojos, 
m á s el p r ime ro . 
A r b i t r o : s e ñ o r CampoVEquIpos 
M a d r i d : Oayol, Quesea- Quincoce.,>, 
nes, U r q u l d i A n t e r o — A l b é n i z . E r r a s 
t i—San te r r a - Zula lca — F e r n á n d e z — 
Ur re t av i zcaya . 
R a m ó n m a r c ó el t an to en l a p r i m e r a \run, 2 ; ' S p ó r t i n g , 1 
par te . De los de la segunda. G o l b u r u i G I J O N . 1.—Se c e l e b r ó ayer el p i r t í -
hlzo tres y V e n t o l r á uno. | d o entre el U n i ó n Club de I r ú n y el 
E l t a n t o del Bet ls ,1o m a r c ó Una-1 S p ó r t i n g de Gi jón . 
E l p r imer t iempo fué de juego nive-
lado, con l igero dominio en todo caso 
a favor del S p ó r t i n g . que tuvo mala Fuerte en varios remates. 
De una escapada, a los ve in t ic inco 
minutos , m a r c ó el I r ú n ; el guardameta 
Campeonato castellano de 
"basket-baf 
El R a y o v e n c i ó a l a F . U . H . A . 
E l « m a t c h » m á s Impor t an t e de la 
j o m a d a del domingo se j u g ó entre la 
F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a Hl spano-Ame-
r icana y el Rayo Club, c a m p e ó n de Es 
p a ñ a . 
E l p r i m e r t i empo se Inició con g r a n 
acomet iv idad por par te de ambos ban-
dos, l o g r á n d o s e los pr imeros tantos 
den t ro de una g ran igua ldad de fuer-
zas, que indicaban bien a las claras la 
d e c i s i ó n de los estudiantes americanos 
de mantener un g r a n t r en y de oponer 
una fuer te resistencia a los campeo-
nes nacionales. L a a c t u a c i ó n del equi-
po de l a F . U . H . A . , s u p e r ó toda ex-
p e c t a c i ó n : juego r á p i d o , i m p e t u y aco-
M u r c l a : Elzo, G a r c e r á n — C a l p a s o r o , 1 me t lv ldad . que neut ra l izaban los b r l -
R e ñ o n e s — R o l g — G r i e r a . B i r ib í — J u l i o — l iantes ataques cont rar ios . E l p r i m e r 
Carre ta—Garcoa—Sornlchero . t i empo a c a b ó con 7 a 6 a favor de 
E n los pr imeros minu tos d o m i n ó e l ] l a F . U . H . A . 
E l segundo t iempo a c e n t u ó las ca-
rac ter l s t ' cas del anter ior , aunque ©1 
juego, l i m p i o y lucido en un p r inc ip io , 
a d q u i r i ó una violencia ex t r ao rd ina r i a , 
c o m e t i é n d o s e var ias fa l tas personales. 
Con un juego brusco y avasallador, y 
sin que ninguno de los oqu'pos se I m -
pusiera netamente sobre au adversario, 
a c a b ó e" pa r t ido 10 a 10. 
Para decidir la v i c t o r i a fué necesario 
j u g a r el t iempo reg lamentar io de c in -
co minutos . E n é a t e . el equipo del Ra-
yo c o n s i g u ' ó marca r dos tantos en jue-
go y uno por fa l ta personal. As í aca-
bó el par t ido , fuerte en emociones, v io-
lento y d i n á m i c o . A r b i t r ó Pedro G i l . 
actuando de juez L ó p e z Ruiz . B l pú -
blico, cada vez m á s numeroso en estos 
par t idos , entre e' que destacaba el ele-
mento femenino, a n i m ó a ambo? equi 
p~s contendientes 
Aunque hemos ex t rac tado m á s de lo 
debido efl resumen depor t ivo del a ñ o , 
publ icado anteayer, fué Imposible I n -
c l u i r todo en una p á g i n a , q u e d á n d o s e 
en el t i n t e r o muchos detalles de o t ras 
manifestaciones, que hoy procuramos 
da r a conocer. 
A e r o s t a c i ó n 
Este a ñ o f a l t ó la r e p r e s e n t a c i ó n es-
p a ñ o l a en la famosa Copa G o r d ó n Ben-
net t , la prueba de a e r o s t a c i ó n m á s I m -
por tan te del mundo. Pero son muchos 
los p a í s e s y los "ases" que no concu-
r r i e ron , debido t a l vez a la distancia y 
a la c u e s t i ó n e c o n ó m i c a , pues la prue-
ba se c e l e b r ó en Chicago, coincidiendo 
con su E x p o s i c i ó n Só lo hubo un cam 
po de siete globos: dos norteamerica-
nos, dos alemanes., uno belga, uno fran-
c é s y o t ro polaco. T r i u n f ó el globo po-
laco "Gdyn la" . t r ipu lado por Hynek y 
B a r z z y n s k l que c u b r i ó 1.300 k l l ó m e 
t ros . 
A n i m a l e s d e s p o r t 
D e s p u é s de varias temporadas de i n -
ac t iv idad , la Sociedad de Fomento ir 
las Razas Caninas c e l e b r ó el a ñ o úl-
t i m o en M a d r i d su interesante Exposi-
c ión . Las anter lorea suspensiones no i n -
fluyeron para nada, y dlrlase que la 
ú l t i m a vez se presentaron m á s y me-
jores ejemplares. E n t r e todas las r a 
zas, l l a m a r o n pr inc ipa lmente la aten-
c ión loa "polnters" , San Bernardo, ga l -
gos rusos, terranovas , " fox - t e r r i e r s " y 
"pinscher schnauzers". U n magnif ico 
"po ln t e r " obtuvo la mejor recompen-
sa. Las siguientes correspondieron a 
ejemplares de las d is t in tas razas indi-
cadas, precisamente por dicho orden. 
A t l e t i s m o 
Con r e l a c i ó n al a ñ o anter ior , poco 
se l ia hecho en real idad. Nos expre-
saremos mejor : existen, s in n i n g ú n g é -
nero de duda, mayor n ú m e r o de atle-
M u r c l a . A le j and ro hizo un "pena l ty" a 
Ju l io , que el á r b l t r o s e ñ o r Medina no 
s e ñ a l ó . A los trece minutos , Gar re ta . en 
jugada Ind iv idua l desde medio campo, 
m a r c ó el p r i m e r t an to de un g ran t i r o . 
E n una r e a c c i ó n de los gallegos. Cha-
cho, en un fa l lo aparatoso de R e ñ o n e s , 
hizo el empate. Volvió a Imponerse el 
M u r c i a , y G a r c í a m a r c ó el segundo tan-
to. Gar re t a l a n z ó un t i r o que d ló en el 
la rguero . Chacho p e r d i ó algunas ocasio-
nes por flligranear. y sobre todo un 
En la segunda parte se hizo juego 
d u r í s i m o , habiendo algunos Incidentes. 
Los gallegos q u e r í a n j u g a r a f avor de 
viento con un b a l ó n l igero , a lo que se 
opuso el M u r c i a . E l á r b l t r o a c c e d i ó y 
hay e s c á n d a l o . A l finaJ el púb l i co p in-
c h ó el ba lón para que se jugase con o t ro 
b a l ó n m á s pesado. 
E l M u r c i a domina intensamente, rea-
l izando los c o r u ñ e s e s un juego du r í s i -
mo en el a é r e a , lesionando a Gar re ta 
y Ro lg . que con t inua ron en el campo. 
T e r m i n a el pa r t i do con el resul tado de 
dos a uno a favor del M u r c i a . E l resul-1 
tado ha sido jus to . Destacaron por el 
M u r c i a . Gar re ta . G a r c e r á n , Ro ig y Grie- Grupo B 
S á n c h e z D u r á n 
tas. pero f a l t a l a clase, y de aqui que 
subsista la Inmensa m a y o r í a de las 
marcas anter iores . A l g o se debe a la 
f a l t a de es t imulo, pues el p ú b l i c o no 
ha ent rado a ú n por las pruebas a t l é -
tlcas. y los roncursos m á s I m p o r t a n 
tes, incluso 'os campeonatos naciona-
H e aqu í los resultados de loa ot ros :ies n0 n^yan todo el personal que ca-
par t ldos : be esperar de este deporte. 
P r imera c a t e g o r í a 
Grupo A : 
G i m n á s t i c a — R e g i m i e n t o 31 19-16 
M a d r l d - O l y m p i a 1 6 - l i 
He a q u í nuestros nuevos campeones: 
100 metros . A r é v a l o ; 200 metros . A r a -
c i l ; 400 metros . Sa r ra ; 800 metros , P i -
fe r r e r ; 5.000 metros , C o l l ; 10.000 me-
tros . Cialceta; 110 metros ( v a l l a s ) . 
S á n c h e z ; 3.000 met ros ("steeple), Sman-
ra, y por el Depor t ivo . Ale jandro . Ri- R e g i m e n t ó S I - G i m n á s t i c a 16-5 ¿ l a ; 400 metros (4 por 100. re levos) , 
vera. Chacho y Diz , aunque é s t o s fio-|01.vmplr-Madr:d 2-0 C a t a l u ñ a ; 1 600 metros (4 por 400, re-
Segunda c a t e g o r í a levos) , G u i p ú z c o a ; sal to de a l t u r a 
« t a n d j r d - C i t y B a n k 9 .7 jCa rdus ; de l o n g i t u d . A l t a f u l l a ; t r ip le 
F. i : . E.-Canai de Lozoya 16-8 sal t0 ' Consegal; sal to con p é r t i g a Con 
E q u l t ^ t i v a - G r u p o A n t i a é r e o 2-o\seS^> l anzamiento del disco, j aba l ina Ini3{j0 campeones de E s p a ñ a "amateur 
D. F . Ateneo-Alumbrado 2-0¡y terra, E r r a z q u l n . y lanzamiento del los sigu.;entea: peso gal lo . An ton jo de 
jearon en la segunda m i t a d . 
T E R C E R A D I V I S I O N 
concurso nacional , M a d r i d va por N 
momen to en cabeza. 
E d u c a c i ó n f í s i c o 
Se han dado algunos pasos, poro na-
da m á e . Base de todas los deportes, paJ 
rece m e n t i r a que apenas se cu l t ive , cuan-
do debiera de ser ob l iga to r io 
Es é s t e un problema que puede abor-
dar, mejor que otroa, el m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a Que no es dif íci l . Pars 
empezar puede reuni r una C o m i s i ó n en 
cargada de estudiar la o r g a n i z a c i ó n dp 
la e d u c a c i ó n f l f i c a en la e n s e ñ a n z a Debe 
ocupnrse de la c r e a c i ó n de un I n s t i t u t o 
Nac iona l de E d u c a c i ó n f í s ica , de la ins-
p e c c i ó n , de la d e t e r m i n a c i ó n del pro-
g r a m a m í n i m o a apl icar en las diversan 
ó r d e n e s de enm-fianza, etc. 
Conf iamos en que en e» te a ñ o entr n 
te ae h a r á mucha labor, ya que en el 
ac tua l Congreso contamos con un fer-
v ien te del " spo r t " de la e d u c a c i ó n físi 
ea, dt.-p.i.-slo seguranent . ' a l l - v a r u ca 
bo un buen provecto de o r g a n i z a c i ó n . 
Nos refer imos al doctor T r a b a l . Por mc-
D6l e m p e í ó el famoso Sokoi i'heco el a ñ o 
1862, y en menop de nada se c o n v i r t i ó 
en und . i dmi rab l í - o r g a n i z a c i ó n . 
D e p o r t e s e n g e n e r a l 
/ t j s i i o i E) doctor ñm t l fuc lando 
el c a m p e ó n de E s p a ñ a . Y AlcUbine. el 
e a m p e ó n mund ia l . 
A l p i n i s m o . La prueba d? las X Ho-
ras de P e ñ a l a r a ha obtenido un é x ' t o 
rotundo, por el n ú m e r o de p a r t i c i p a n t e » 
y laa sociedades representadas. 
B i l l a r . — M o r a p a r t i c i p ó en «1 campeo-
nato mund ia l , y deaempt -ñó en él un 
magnif ico papel . 
I s i d ro Ribas sigue t r i un fando en sus 
exhibiciones a t r a v é s de A m é r i c a y Eu-
ropa, conf i rmando su -mpremacla m u n 
dia l en el juego de la " f a n t a s í a " . 
Concumo de esqnis.—LA p r u e b i rr.; 
Interesante de loa concursos nac lona lé> , 
la c a r r e r a de fondo, fué ganada por 
L u i s Balaguer . c l a s i f i cándose en segun-
do l uga r C é s a r Agos t l . E l campeonato 
de saltos, l levado a cabo en Sierra Ne-
vada, fué para Fé l ix Candela Y En-
rique Ml l l án g a n ó la prueba •slalom". 
Concurso h í p i c o . — L a copa de oro de 
la P e n í n s u l a fué ganada este a ñ o por 
el equipo p o r t u g u é s , cons t i tu ido comn 
l i g u e : " W h i s k y " (Mena e S i l v a ) . " C v 
pucho" ( m a r q u é s de F u n c h a l ) , "Marco 
V l s c o n t i " ( Ivens F e r r a s z » y " B c a u l i t -
re" (Buce t a M a r t i n s ) . 
E s g r i m a , — L a Copa del Presidente de 
la R e p ú b l i c a ( torneo a espada), d í s p u -
I tada en San S e b a s t i á n , la g a n ó el f r an -
' cés G a r d é r e . 
G imnas i a .—La Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a c e l e b r ó con é x i t o rotundo su 
' g r a n concurso anual, p r o c l a m á n d o s e 
j campeones los gimnastas que ae Indican 
¡a c o n t i n u a c i ó n . An ton io P s w (en la ca-
t e g o r í a de "adelantados) , J o s é Cueto 
I ( " j u n l o r s " ) . M a n i j a Duat (aeSoritas), 
¡ M a r í a Teresa F e r n á n d e z ( n i ñ a s 1 y Luis 
L inares ( n i ñ o s ) . 
Se c o n s t i t u y ó la F e d e r a c i ó n G i m n á ? -
j t l ca de E s p a ñ a . ' 
" G o i r . — E l campeonato nacional lo 
g a n ó Francisco Alonso; el de profesio-
nales, Gabr ie l G o n z á l e z , y la Copa Mo-
rales T r o y m o , un concurso "amateur"-
profeslonal ("foursomca*'. cua t ro bolas), 
lo ganaron Candar las y Angel de la To-
r re En el campeonato del Club de Cam-
po, la prueba de p r i m e m c a t e g o r í a fué 
para Catres, y l a de segunda, para 
Saro. 
En P e d r e ñ a , en el concurso Interna-
cional femenino, la s e ñ o r a de Gandaria." 
b a t i ó a l a s e ñ o r i t a de Ar teche 
Nlcas lo Sagarra g a n ó el campeonato 
profesional de la costa vaaca, e Ignacio 
A r a n a el "amateur" . 
Juegos Ol lmpicoí» .—En el a ñ o de 1933 
se ha decidido como p r imera providen-
cia que los Juegos O l í m p i c o s de 1940 
se celebren en Atenas . 
L u c h a greootTontsna.—Se han procla-
L o s e q i r p o s m a d r i l e ñ o s 
L a F e r r o v i a r i a y la T r a n v i a r i a 
CAMPEONATO DE "FOOTBALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Donostia F . C.—Oviedo F . C 3 - 1 
M a d r i d F . C.—C. D . Eapafiol 3—2 
R á c i n g de S a n t a n d e r — A t h l é t i c de Bi lbao 3—2 
Valencia F . C — • Arenas C lub 2—1 
F . C. Barcelona - Bet ls B a l o m p i é 5—1 
i e - p u é s del domingo, d ic iembre SI (Inclusive) 
E n s u 
c a m p o F u e r a 
a . J . G. E . P. G. K. F . 
1, D o n o s a : (6) 9 5 0 0 0 
2, M a d r i d (1 ) 9 4 0 1 1 
3, A t h l é t i c B i l bao (2 ) 9 4 0 0 0 
4, Va lenc ia F . C (9 ) 9 3 1 1 1 
5, R á c i n g Santander (4) 9 3 1 0 1 
6, Bet l s B a l o m p i é (5 ) 9 3 1 0 1 
7, C. D . E s p a ñ o l (3) 9 4 0 0 0 
8, Oviedo F , C ( — ) 9 3 1 0 0 
9, F . C. Barcelona (8) 9 4 0 1 0 
10, Arenas Club (7 ) 9 2 2 1 0 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Sevil la F . C — C . E . Sabadell 6—1 
A t h l é t i c C l u b - * C. D . A l a v é s 6—2 
U n i ó n Club de I r ú n — * S p ó r t i n g de G i j ó n 2—1 
F . C. F n . 
17 11 12 
17 17 11 
27 14 10 
14 17 9 
18 22 9 
13 19 9 
21 20 8 
22 21 8 
27 26 8 
14 23 6 
Club Celta — C. 
M u r d - F C — C 
A . Osasuna 
D C o r u ñ a 
4—1 
2—1 
1, Sevi l la K. c (&) 
2, A t h l é t i c M a d r i d (2) 
3, S p ó r t i n g Gi jón (6) 
4, Club Celta (7) 
5, C. A . Osasuna (8) 
6, C. D . C o r u ñ a (5) 
7, M u r c i a F . C ( • ) 
8, U n i ó n Club I r ú n (3) 
9, C. E . Sabadell ( — ) 
10, C. D . A l a v é s ( — ) 
E n a u 
c a m p o 
G. E . P, 
F u e r a 
G. E . P. 
. lu ja ron el domingo sus par t idos que 
d e b í a n celebrarlos en M a d r i d y Zara -
goza, reapectlvament?. por la r e t i r ada 
de sus contr incantes . T r i u n f a r o n , por 
tanto , por " w a l k over" . 
F . C. Pn. 
32 16 14 
28 15 13 
19 18 10 
17 15 10 
24 20 8 
18 16 8 
16 20 8 
16 24 8 
16 24 7 
14 32 4 
T E R C E R A D I V I S I O N 
Depor t lvo-S . Av l l e s ino 2—1 Baraoa ldo-Val lado l id 
Ayer , en el campo del Pa r ra l , se j u -
g ó el pa r t i do Depor t lvo -S tad lum A v i l e -
sino. 
E n loe dos t iempos a c t u ó m e j o r el 
equipo local, a e x c e p c i ó n del p r i m e r 
cuar to de hora, que fué favorable para 
I05 avileslnos. Se l l egó al descanso con 
dos tantos pa ra los ex nacionalistas, el 
segundo de "pena l ty" . 
E n la segunda m i t a d , el S tad lum se 
a p u n t ó su p r i m e r tanto , de "pena l ty" . 
Y poco antes de concluir , su ex t r emo 
izquierda Int roduce el b a l ó n en la red, 
lo que representaba el empate. E l á r -
b l t r o concede p r imeramen te el tanto , 
pero acto seguido lo anula, lo que mo-
t i v a la re t i r ada del equipo foras tero . 
O T R O S P A R T I D O S 
El S l a v i a e n V a l e n c i a 
V A L E N C I A . 1.—Ayer se j u g ó el par-
t i do entre el Slavia y una se lecc ión va-
lenciana. E m p a t a r o n a cero. 
Y e l C e c h i e K a r l i n e n B i l b a o 
B I L B A O . 1.—El A t h l é t i c de Bi lbao 
h a vencido por 10 a 1 al equipo checos-
lovaco Cechie K a r l i n . 
G a n a e l S l a v i a 
B A R C E L O N A . 1.—Se ha Jugado un 
pa r t ido entre el Barcelona y el Slavia . 
G a n ó el equipo checo por 3-2. 
E l S a b a d e l l e n J e r e z 
J E R E Z . 1.—Hoy ae ha celebrado un 
pa r t ido entre el Jerez y el equipo cam-
p e ó n de C a t a l u ñ a . L o s jugadores loca-
les t r i u n f a r o n por 1-0. EJ1 Sabadoll des-
p e r d i c i ó un "penal ty" . 
S e v i l l a - B e t i s " a m a t e u r s " 
S E V I L L A , 1. — H o y contendieron el 
Sevi l la "amateur" con el Be t i s "ama-
t e u r " para disputarse una Copa. Los 
sevillanos vencieron por uno a cero. 
• M m w • " • • • • • • • • D I 
i i i i i i i i i m m i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m m m m m i h 
, R o v e n » - C a s a de los Gatos 12-6 
La Cop? Navidad de! Moto 
Club de España 
T r i u n f ó V a l e r i a n o L ó p e z B a n u s 
El 
domingo 
m a r t i l l o . G a r c í a Doctor 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
Somos pr incip iantes en esta ma te r i a ; 
imciados en 1931, con m á s dec i s ión el 
a ñ o s iguiente . Sin embargo, a pesar del 
cor to t iempo, se han regis t rado el a ñ o 
ú l t i m o grandes progresos y es una g r a n 
s a t i s f a c c i ó n s e ñ a l a r que las esperanzas 
se l lenan en grande* proporciones. 
Pa ra el fomento dej vuelo a vela nan 
sido c r e a d o » numerosas sociedades M o t o Club de í ^ p a ñ a c e l e b r ó e l l f ^ 0 numerosa* socieaaaes en 
ingo una carrera m o t o r i s t a de r e - l ^ el P * 1 ^ Sü? 'as m á s mpor tan tea . 
gu la r ldad . T o m a r a parte veinte corre- ^ A g r u p a c i ó n de vuelos sin m o t o r de 
Z v . w - Ji i i K o n n l a Escuela de Ingenieros InduMr ia ie s . dores, que hablp de recorrer 115,600 
k i l ó m e t r o s . L a c i .- if lcaclón se estable-
c ió como sigue: 
« M o t o s » : 
de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó l l 
coa, Ae ro Popular , Escuela Superior A e -
r o t é c n i c a . Ae ro Club de Sabadell y del 
1, Valer iano L ó p e z B a n ú s , con c e r o l V a l l é s ; F a g o t s , de Pales t ra ; F e d e r a c l ó 
puntos y 11 segundos de diferencia . Id 'A.lumnes | ex-Alumnea de TEscola del 
2, M i g u e l Feu, cero puntos, 1 m. , 12 s.lTreba11' de Barcelona; Aero Club Com-
de diferencia. 
3, Migue l Lozano, 2 m . , 12 s. de di-
ferencia y cero puntos. 
Coches: 
1, X. X. 1, cero puntos, 46 segundos 
de diferencia . 
2, X X. 3. 
O T R O S D E P O R T E S 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
H o y se r e u n i r á el C o m i t é d i r ec t i vo 
de l a Sociedad de Fomento de l a C r i a 
Cabal la r para t r a t a r sobre la p r ó x i m a 
c a m p a ñ a y , en especial, de la c u e s t i ó n 
del fu tu ro H i p ó d r o m o m a d r i l e ñ o . 
P u g i l a t o 
G a r c í a L h i c h , derrotado 
Elche-Car tagena 2—0 
H é r c u l e a - Z a r a g o z a 2—0 
Gerona-Badalona 5—0 
Granada-Malac i tano 3—1 
T r a m i a r i a - A r e n a s w . o. 
A l m e r í a - G i m n á s t i c a 1—1 
F e r r o l - L o g r o ñ o A p i . 
N . B . ~ C 1 . Indica la c l a s i f i c ac ión de la t e m p o r a l an te r ior : J . , pa r t idos Ju-
gados; G., ganados; E., empatados; P., pp ^ O " : »; • ^ ' O i n favor ; C , tanto 
ea con t ra ; Pn. , p u n t u o ^ n y ( ) CMY A 
3—2 
f i i m n á s t i r o - L e v a n t e „ 2 0 
J ú p i t e r - G r a n o l l e r a 2 0 
I m p e r i a l - A l i c a n t e 8 1 
Fer rov ia r i a -Huesca w . o. 
T o r r e l a v e g a - G l j ó n 2 2 
O v e t e n s e - S a n t o ñ a A p i . 
postela, etc.. etc 
Los principales aparatos ut i l izados 
son ¡os Zog l lng . Sablier. A n f a n g e i y 
P r u í i i n g . Pero no p o d í a n fa l t a r o& de 
c o n s t r u c c i ó n nacional . En t r e estos so-
bresale el C. Y. P. A . , ideado por el ca-
p i t á n de Ingenieros don Francisco 
A r r a n z Monas ter io . 
E n 1932 se contaba con una docena 
escasa de aficionados, mien t ras que en 
el a ñ o que acaba de exp i r a r se a p i o -
x i m a n a 200 los que se apasionan por 
lo que muchos l l a m a n ahora deporte-
ciencia. 
B a s e b a l l 
A c l i m a t a d o ya en Barcelona, donde 
existen numeroaos equipos y se celebra 
un campeonato en regla, en el reato de 
E s p a ñ a ha conquistado pocos adeptos. 
E n M a d r i d ae han fo rmado algunos 
equipos m á s , pero a ú n no e s t á o rgan i -
zado debidamente. Su incremento ha de 
ser labor de los grandes Clubs, por P A R I S , 31.—En un " m a t c h " de bo- , 
xeo a 10 "rounds" de tres minu tos e i ; ! Í e m p l 0 , el M a d n d . A t h l é t i c , Club de 
id do o descendido. 
peso medio f r a n c é s Candel ha vencido 
por puntos a l e s p a ñ o l G a r c í a L l u c h . 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Trofeo F r u t o s H u e r t a 
B l p r ó x i m o d í a 7 se c e l e b r a r á n en 
el Puer to de Navace r rada las prue-
bas Trofeo F r u t o s H u e r t a , y de me-
Repar to de premios 
- L A S 51 011115 A1PÍno E s p a ñ o l c e l e b r a r á el 
1 j y « - ^ mm j a d o m ^ g o 7 d€ enero p r ó x i m o el repar-
s E» r \ S *0 ^ premios de sus concursos sociales 
rramlerntan para laa mbunaa de los conquistados por sus esqulado-
r «n . if•• r% ' 51r68 eT1 pasados campeonatos de Es-
iliet Hims v i i p a f l a 
U U ^ l IllJUd J \ A s | E l acto t e n d r á l uga r en el chale t de] 
| F R R K A N D O V I , t S . — M A D R I D = i C l u b OTi el V ^ ^ r r l l l o . a laa 
— S íocp I3 1. ¡.lafisna del expresado do liillllllllllllillllllllllllllll iiiiiiiiiiiT m l n g > 
Campo, etc., pero, por lo v is to , los p r l 
meros tienen bastante con el " f o o t b a l i " . 
y el ú l t i m o , con el "hockey" y un poco 
de " g o l í " . 
B a s k e t b a l l 
H a gustado este deporte m á s que ei 
base-baH", lo que no ae expl ica a p r l 
mera v i s t a teniendo en cuenta que es-
te ú l t i m o deporte ea mucho mejor, mu-
cho m á s espectacular, mucho máf. inte 
resante. Ta l vez, su s impl ic idad en to-
dos los sentidos: personaal menoa nume-
roso, ma te r i a l m á s e c o n ó m i c o , regla-
m e n t a c i ó n r u d i m e n t a r i a , te r reno de Jue-
go m á s exiguo, etc. 
Y a tenemos campeonatoa locales, re-
gionales e Incluso el campeonato de Es-
p a ñ a disputado en regla. Castellanoa y 
r a t v ' n e s marchan a la vangunrd la de 
eate deporte, y, a Juzgar por el pasado 
Torre; p luma. Enr ique ^ a r a m n a ; lige-
r , Eduardo Zam ra ; semlmedio. J o s é 
Sa lvador , medio. Juan Coma: semi gran 
peso, M a r i a n o Gel i . y gran peao, J o s é 
M a r í a Gancedo. T o t a l , cuat ro catalanes 
y tres castellanos. 
M o t o n á u l i c a . — E n las pruebas Inter-
nacionales de Bilbao t r i u n f a r o n los si-
guientes corredores: Dupuy . Casallnl y 
el e s p a ñ o l Sorlano. L a copa del Presi-
dente de l a R e p ú b l i c a fué para Soria-
no, por desca l i f i cac ión de Dupuy . 
Gar Wood g a n ó el famoso Trofeo 
H a r m s w o r t h . Y el Gran Premio de E u -
ropa, disputado en Venecia, fué para 
Guido Cattaneo. 
Pancrat ismo.—Se han celebrado en 
E s p a ñ a , durante el a ñ o 1933, las p r i -
meras exhibiciones de estr deporte, nue-
vo en su r e g l a m e n t a c i ó n , pero a n t i q u í -
s imo -aelaclentos cuarenta y cuat ro a ñ o s 
antes de Jesucristo por su concepc ión . 
Pe lo ta VMoa.—De los campeonatr.t. 
nacionale.-., G u i p ú z c o a g a n ó tres prue-
bas y Cas t i l la , una, la de mano. 
Polo.—Menos concursof; .que en tem-
poradas anteriores He a q u í los juga-
dores m á s destacados: m a r q u é s de V i -
U a b r á g i m a conde de Velayos, conde de 
Ruiseflada, . losé L u i s Aznar , m a r q u é s 
de Por tago , A n t o n i o Urqu i jo y Pedro 
Domecq, 
BABO.- E l equipo Fon tquern i g a n ó 
el campeonato i e E s p a ñ a de "ou t r i g -
gers" a cua t ro romeros. I^os remeros 
capitaneados por A n t o n i o Fon tquern i 
fueron Francisco Bonet, Celestino Fon t -
quern i , J o s é A r d e r i u y A m a d o r G a r c í a . 
E l equipo c a m p e ó n de E s p a ñ a a dos 
remos,' ea ei fo rmado por Calabuig y 
P o m é s . 
L a m á s famosa de las regatas de t r a i -
neras, la de San S e b a s t i á n , fué para 
Or lo . En la g ran p r u e b i in te run ive r s l -
t a r l a . Cambridge b a t i ó a Oxfo rd . 
"Rugby" .—Este deporto marcha des-
pacio, pero a paso.1- seguros. Toda la la-
bor de fomento puede decirse que es 
de dos grandes deport is tas: D a v l n y 
Hermosa . E l trofeo Chlcheri lo g a n ó el 
equipo de la F . U . E . sobre la Ginv is-
Tica, por 24-12. Medicina t r i u n f ó en el 
concurso un ivers i t a r io . 
Se ha t ra tado de const i tui r la Fede-
r a c i ó n In te rnac iona l de Rugby, cuya se-
de s e r á Roma. Las primeras naciones 
que figuran son. E s p a ñ a , Francia , I t a -
l ia , Checoslovaquia y Rumania . 
Vela . - E l campeonato de E u r o p a se 
c e l e b r ó en San S e b a s t i á n . M o i r a , de 
P a r í s , g a n ó la prueba "star class", pe-
ro f ué descalificado, a d j u d i c á n d o s e ©1 
premio a Ibis I I I , de San S e b a s t i á n . 
Pero, protes tada l a decis ión, l a Federa-
ción In ternac ional pnn17) el acuerdo. d« 
modo que ostenta ol u . u l o el represen-
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ALaruxi * *us amera iUd'A 
n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
no hubo s e s i ó n 
de Bolsa 
NOTICIAS VARIAS 
Ayer , por bct d í a fosttvo, no hubo se-
sión de Bolsa en ninguna de las plazas 
nacionales n i extranjorae. 
Por la misma r a z ó n el Centro Oficial 
de C o n t r a t a c i ó n de Moneda no fac i l i tó 
cambioe de moneda. 
El premio del oro 
Se ha dispuesto por el minis ter io de 
Haclf-nda que el recargo que debe co 
brarse por las Aduanas en las l iquida^ 
ciones de los derechos de Arancel corres 
pondlentss a las mercancíaf i importadas 
y exportadas por las mismas durante la 
p r imera decena del corriente mes, y cuyo 
pago haya de hacerse en moneda de p í a 
ta e s p a ñ o l a o billetes del Banco de Es-
p a ñ a , en vez de hacerlo en moneda de 
oro, sea de 136 enteros 12 c é n t i m o s por 
oro. 
Los recargos por 100 que han regido 
©n los meses que van t ranscurr idos del 
a ñ o actual son: 
M e s e » L ' í.» S.» 
Febrero 1&3S 134,8fi 
Marzo » 134,43 








Dic iembre 137,19 























El precio del maíz 
Por orden del min i s te r io de A g r l c u l 
t u r a se dispone que el maiz exó t i co que 
se Impor te d e v e n g a r á por derechos aran-
oelarios en La pr imera decena del mes 
coloriente 6,65 pesetas oro por qu in t a l 
/róetTlco. 
Coeficiente de deprecia-
ción de moneda 
Por orden del min is te r io de Hacienda 
se ha dispuesto que la c o t i z a c i ó n que 
ba de servir de base durante el mes de 
enero para l iqu idar el tanto por ciento 
a que han de estar sujetas lajs mercan-
cías producto y procedentes de T u r q u i a 
s e r á 5,933. 
Inscripción 
Por orden del min i s te r io de Traba jo 
se dispone que se inscr iba en el Regis-
t ro diapuesto por l a ley de Seguros a la 
C o m p a ñ í a Aragonesa de Seguros. 
Los seguros de acciden-
tes de trabajo 
Por orden del min i s t e r io de Traba jo y 
P r e v i s i ó n se declaran caducadas en 31 
de diciembre de 1933 las pó l i za s de se-
guros de Accidente* de t rabajo emi t i -
das por las C o m p a ñ í a s aseguradoras has-
ta p r i m e r o de ab r i l de dicho a ñ o y que 
fueron adaptadas a la nue ra l e g i s l a c i ó n 
por medio de los suplementos valederos 
ha í i t a *>] eMado SI de diciembre de 1938. 
Facturas al cobro 
Fusión del Parque Móvi 
delNorteyM.Z.A. 
Se tiende a la supresión de empal 
mes combihados v a la sindl-
catura del tráfico 
Las Compañías se niegan a pagar 
los Jurados Mixtos 
Desde hace t iempo las C o m p a ñ í a s fe-
r rov ia r ias se han venido quejando a los 
Poderes púb l i cos de la a c t u a c i ó n de los 
Jurados mixtos de ferrocarr i les y de los 
gastos que é s t o s suponen. 
La ac t i tud de las C o m p a ñ í a s fe r rovia 
r í a s frente a este problema es ya muy 
conocida, porque ha quedado registrado 
en diversos escritos hechos púb l i cos opor 
tunamente : la i legal idad del r é g i m e n p r e 
s e n t é . No se cumplen, dicen, las dispo-
siciones establecidas para sufragar los 
gastos que estas Insti tuciones producen. 
Y las C o m p a ñ í a s Fer roviar ias se han 
negado a pagar, desde p r imero de a ñ o , 
los gastos de los Jurados mixtos . L a de 
c is ión ha sido y a comunicada a las au 
torldades. 
Los Jurados mixtos para cada una de 
las grandes C o m p a ñ í a s suponen unas 850 
pesetas. Pero el aspecto de las dietas, 
de las boniflcaolones, de los Jornales que 
t ienen que abonar a los que ocupan car-
gos en dichos Jurados mixtos se agrava 
con la serle de perturbaciones que en 
la discipl ina del personal fe r rov ia r io pro-
ducen los Jurados mixtos . Los inciden 
tes se prolongan y cunde la desmorali 
zac lón . 
Es ta es o t ra de las causas que Impul -
san a las C o m p a ñ í a s a adoptar una ac-
t i t u d e n é r g i c a en este asunto que ellas 
creen es de Justicia resolver cuanto an-
tes. 
Fusión del Parque de 
material móvil 
A p a r t i r del p r i m e r o de enero las Com-
p a ñ í a s del Nor te y M . Z. A. han creado 
un parque c o m ú n de mate r ia l móvil , me-
diante la fus ión de sus unidades. L a 
e c o n o m í a que con ello se produce en los 
gastos de la e x p l o t a c i ó n fe r rov ia r ia es 
considerable, puesto que de este modo 
quedan suprimidas las corrientes de va-
gones vac íos . Los vagones que de una 
C o m p a ñ í a l legaban a la e s t a c i ó n de o t ra 
t e n í a n que desalojar las m e r c a n c í a s con 
la m á x i m a velocidad y emprender Inme-
diatamente el regreso sin carga, con ob-
je to de no pagar e s t a d í a s . Con arreglo 
al nuevo r é g i m e n acordado por las Com-
p a ñ í a s del Nor te y M . Z. A., las dos E m -
presas p o d r á n u t i l i za r Vibre e Indis t in ta-
mente toda clase de mater ia l móvi l . 
Se ha creado una oficina c o m ú n para 
equi l ibrar las existencias. 
Es ta medida fo rma parte de un plan 
de conjunto que t ienen en proyecto las 
doa C o m p a ñ í a s ferroviar ias . L a pr ime-
Junta de la Siderúrgica 
del Mediterráneo 
Cierra el ejercicio con 2,3 millo-
nes d^déficit 
B Í L i B A O , 1.—Han celebrado su Jun 
t a general o rd ina r ia , aplazada por las 
a n ó m a l a s c i rcunstancias conocidas, loa 
accionistas de la S i d e r ú r g i c a del Medi -
t e r r á n e o . Como se sabe, la a g u d i z a c i ó n 
de l a cr is is i n d u s t r i a l durante el s e g ú n 
do semestre de 1932 hizo d i sminu i r t an 
to los pedidos que la u t i l i d a d de la fa 
b r i c a c i ó n no fué sufleiente para c u b r i r 
las cargas sociales, d e t e r m i n á n d o s e por 
ello l a s u s p e n s i ó n de pago del c u p ó n 
de las obligaciones hipotecarlas . L a c r i 
sis se a g r a v ó a mediados del a ñ o pa-
sado por l a huelga del personal de la 
f a b r i c a c i ó n de acero, que d e t e r m i n ó el 
c ierre de l a f a c t o r í a de Sagunto. E n ta 
M e m o r i a se da cuenta de la In te rven 
c ión del Gobierno y del c r é d i t o prome 
t ldo , que se supone a s e g u r a r á el t r aba 
Jo duran te un a ñ o , apar te la m e j o r í a 
p rogres iva del consumo de h ier ro , todo 
lo cual puede l legar en un p r ó x i m o f u -
t u r o a t r ae r por consecuencia la conso-
l i d a c i ó n e c o n ó m i c a de la empresa. 
Por lo d e m á s , el ejercicio encierra 
m u y poco I n t e r é s . ES déf ic i t se c i f r a en 
pesetas 2.808.478,75. L a m a y o r par te de 
él corresponde a Intereses de obl igacio-
nes que pasan a cuenta nueva. 
Cursillos económicos en Bilbao 
L a Escuela de Al tos Estudios Mercan-
ti les de Bi lbao ha organizado para el 
curso de 193311934, una serle de cursi l los 
conferencias de g r a n i n t e r é s , bajo la 
d i r e c c i ó n del profesor don I ldefonso 
Cuesta G a r r i g ó s , c a t e d r á t i c o de P o l í t i c a 
E c o n ó m i c a de la Escuela de Comercio, 
de B i lbao . 
E l p lan de dichos cursil los, que com-
prenden diez apartados, es el s iguiente: 
Grupo A, L a Ciencia e c o n ó m i c a ; B , 
T é c n i c a . F inanc ie ra ; C, P s i c o l o g í a de la 
ac t iv idad comerc ia l ; D , E c o n o m í a y T é c -
n ica ; E , L a E x p a n s i ó n comerc ia l ; F , Los 
problemas de Vizcaya y su r e l a c i ó n con 
a E c o n o m í a nacional ; G, Inves t igacio-
nes en el Seminar lo de P o l í t i c a E c o n ó m i -
ca; H , Centro de Investigaciones sobre la 
d i r e c c i ó n de las Empresas; I , L a c u l t u r a 
in tegra l , curs i l lo de f o r m a c i ó n para los 
a lumnos l ibres; J, Curso de e n s e ñ a n z a 
comerc ia l para estudiantes extranjeros. 
• ' w n ' • • • • • i s • • 
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de Interventores del Estado en Ferroca-
rr i les . T í t u l o : Bachi l l e r o s imilar . Edad. 
Tendencia alcista en los 
trigos castellanos • 
Pero paralización en los mercados 
por las fiestas de Navidad 
V A L L A D O L I D , 1. — E l t i empo .— 
Puede decirse que no ha tenido v a r i a 
c i ó n sensible durante la semana con 
respecto al que viene siendo un i fo rme 
desde hace casi un mea. H a n cont inua-
do las heladas intensas y frecuentes, 
t a l cual l l u v i a l igera innecesaria. Las 
operaciones del campo, comple tamente 
paral izadas. 
Los mercados de trigos 
Los precios siguen sostenidos y has 
t a con tendencia a lc is ta ; la ofer ta , m á s 
bien escasa, y la demanda vuelve a 
ser regular . Duran te las fiestas de N a -
v idad la p a r a l i z a c i ó n m e r c a n t i l ha sido 
casi absoluta. A l g u n a o p e r a c i ó n apre 
mlan t e , y nada m á s . 
Las buenas procedencias de l inea de 
A v i l a l legan en sus pretensiones hasta 
las 53 pesetas; las de N a v a d e l . Rey, 
Olmedo y s imilares , a 52; las de Fres 
no él Viejo, Canta lap iedra y lineas de 
Sogovia y A r i z a , a 5 1 ; las de lineas 
de Salamanca y Falencia, a 50, todo 
por q u i n t a l m é t r i c o , s in saco y en p u n 
tos* de or igen . 
E n esta plaza se paga la m i s m a u n i -
dad, sobre f á b r i c a , t a m b i é n s in enva-
se, de 50,60 a 51 pesetas, s e g ú n ca l i -
dades. 
Harinas y salvados 
Poco m o v i m i e n t o en har inas y con-
ten ida la demanda en los salvados. Los 
precios, sostenidos. Cot izan en esta p la -
za, por 100 k i logramos , con saco y so-
bre v a g ó n o r i g e n : har inas selectas, a 
66 pesetas; extras , a 64; Integrales, a 
62; salvados tercer i l las , de 88 a 42; 
cuar tas , de 32 a 33; comidi l las , de 28 
29; anchos «-e hoja, de 30 a 31 . 
Centeno 
Con m u y poca demanda se ofrece este 
g rano en lineas de Salamanca y A v i l a , 
a 35 pesetas; en las de Segovia, Fa len-
cia y Ar i za , a 34, todo por q u i n t a l , s in 
saco. 
Cereales de pienso 
r a es la fus ión del parque móvi l , ya ve in t iuno a t r e in ta y cinco a ñ o s Para 
acordada; la segunda, la s u p r e s i ó n de los 
empalmes combinados, que son para la 
c i r c u l a c i ó n barreras emojosas, una espe-
cie de fronteras que obstaculizan la cir-
c u l a c i ó n ; y, por ú l t i m o , l a s indica tura 
del t ráf ico, por medio de una po l í t i ca 
un i fo rme de ta r i fas que pe rmi ta evi tar 
toda competencia. 
Los Ferrocarriles catalanes 
L a "Gaceta" del domingo pubi ioa la 
siguiente r e l ac ión de facturas enviadas 
por la D i r e c c i ó n General de la Deuda al 
cobro al Banco de E s p a ñ a : 
Clases de Deuda.—Cupones: I n t e r i o r 4 
por 100, hasta la fac tura n ú m e r o 1.500; 
Ex te r io r 4 por 100. hasta la fac tu ra n ú -
mero 800; Aanortlzable 4 por 100, 1908, 
hasta la fac tura n ú m e r o 600; í d e m 5 por 
100 1917, hasta la fac tura n ú m e r o 1.425; 
Idem S por 100, 1920, hasta la fac tura 
n ú m e r o 1.200; í d e m 5 por 100, 1926, has-
t a la factura n ú m e r o 226; Idem 5 por 100, 
1927, con impuesto hasta la fac tura nú-
mero 1.665; í d e m 5 por 100, 1927, sin Im-
puesto, hasta la fac tura n ú m e r o 900; 
í d e m S por 100, 1928, hasta la fac tura 
n ú m e r o 225; í d e m 4 por 100, 1928, hasta 
la fac tura n ú m e r o 150; Idem 4.50 por 100, 
1928 hasta la fac tura n ú m e r o 225; í d e m 
6 por 100, 1929, hasta la fac tura n ú m e -
ro 225. 
T í t u l o s amortizados. — Amor t l zab le i 
por 100, 1908, hasta la fac tu ra n ú m e r o 4; 
í d e m 5 por 100, 1917, hasta l a fac tura 
n ú m e r o 34; Idem 5 por 100, 1920, hasta 
l a factura n ú m e r o 50; Idem 5 por 100, 
1927 hasta l a fac tura n ú m e r o 43: í d e m 
J por 100 1928, basta l a f ac tu ra n ú m e -
ro 4; Idem 4 por 100, 1928, hasta la fac-
t u r a n ú m e r o 3. 
Deuda f e r r o v i a r i a . — C u p ó n : Amor t i za -
ble al 5 por 100, hasta la fac tura n ú m e -
r o 810; Idem al 4.50 por 100, 1928, hasta 
l a fac tura n ú m e r o 104; Idem al 4,50 por 
100, 1929, hasta la fac tura n ú m e r o 330. 
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BSNCO mPOTECflBIfl DE ESPftfiA 
PAGO D E S E M E S T R E S 
Este Bamoo recuerda a sus prestata-
rios en eeta p rov íno l a que el pago del 
semestre de 31 de diciembre, asi como 
el de loa reembolsos adelantados, ha de 
hacerse N E C E S A R I A M E N T E en sus Ca-
jee de M a d r i d o en laa Sucursales del 
Banco de E s p a ñ a , N O S I E N D O V A L - l -
DOS LOS I N G R E S O S H E C H O S E N 
OTRAS O F I C I N A S O CAJAS. 
Para fac i l i t a r la r e c a u d a c i ó n de este 
eemestee, a b r i r á sus ventanil las desde el 
28 del corriente, de nueve y media a 
trece y media, hawta ©1 15 de enero p r ó -
x imo inclusive. 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
• a ñ o l a E s p < 
Amor t i zac ión de ob l igac ión** 
Las oficinas centrales y sucursales de 
los Bancos de Vizcaya, E s p a ñ o l de C r é -
di to o Hispano Americano, p o d a r á n por 
cuenta de esta Sociedad, desde el d í a 2 
de enero p róx imo, el impor te a la par, 
con deducción de Impuestos, de las s i -
guiMvtee obligaciones serle C, e m i s i ó n 
1925, que se r e e m b o l s a r á n como conse-
cuencia del sorteo celebrado ante nota-
rio el d ía de hoy, dejando de devengar 
intereses a pa r t i r de esa fecha todas es-
tas obligaciones, cuya a m o r t i z a c i ó n se 
cumple do acuerdo con las condiciones 
de emis ión . 
440 obligaciones n ú m e r o s 321/30 — 581/ 
^ L r 671/80 — 2.291/300 — 2.351/60 -
2-531/40 - 2.731/40 — 2.761/60 — 3.131/ 
t nnT,,!-351760 - 3-391/400 — 3.561/70 -
3 ^ 1 / 1 0 — 4.091/100 — 4.181/40 — 4.441/ 
¿ W / J - 5 6 1 7 7 0 — 4.701/10 — 4.771/80 -
5^01/10 - 5.411/20 _ 6.421/30 - 6.641/ 
i L T , * * 11/20 — 6-251/60 — 6.661/60 — 
?rt / 5 ™ «-981/90 _ 7.201/10 - 7.421/ 
t MT,J-6*lm — 7.781/90 — 7.951/60 -
J ^ 4 * - W n / 8 0 - 8.101/10 - 8.191/ 
$wi^a V70 - 8861/70 - 9.161/70 -iSíür ^441/B0 - 9.501/10-10.601/10. 
M M r t a . 30 de diciembre de 1933.- E l 
O B a i « » « o getaeraJ, E m i l i o de Usaola. 
ES p r ó x i m o d í a 14 la C o m p a ñ í a gene-
r a l de Ferrocarr i les Catalanes c e l e b r a r é 
en Barcelona una Junta e x t r a o r d i n a r i a 
en l a que se t r a t a r á de la s i t u a c i ó n 
procesal del expediente de s u s p e n s i ó n de 
pagos y de la f o r m a ' d e legalizar su sd-
t u a c l ó n , si el proyecto de convenio no 
reuniese suflclentea adhesiones dentro del 
plazo ú l t i m o de dos meses. 
LOS CREDITOS BLOOÜEADOS EN CHILE 
• 
L a A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e e de U l t r a -
mar ha entregado al Consejo Superior 
Bancar io te. r e l a c i ó n completa y deta-
l lada de los c r é d i t o s congelados en Chi -
le correspondientes a rentas. Intereses y 
habei rs de los e s p a ñ o l e e que acudieron 
a la I n f o r m a c i ó n abier ta por la ci tada 
Asoc iac ión . L a r e l ac ión , que asciende a 
9.420,405 de pesos chilenos, ha sido ten i -
da en cuenta en el Convenio que acaba 
de ser concertado con esa R e p ú b l i c a , por 
lo que su I m p o r t é sera desbloqueado en 
breve. 
COÑTBA Lft IMCIOil DE llimZ 
Recibimos el siguiente te legrama: 
" M E D I N A D E L C A M P O , 1.—Rogamos 
encarecidamente publ ique nota que si-
gue: L a A s o c i a c i ó n de Patronos A g r i c u l -
tores del pa r t i do de Medina del Campo 
ha d i r i g ido a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a el 
siguiente te legrama: I m p o r t a c i ó n m a í z 
c o m p l i c a r í a gravemente la s i t u a c i ó n an-
gustiosa de los labradores de esta re-
g l ó n , y a que piensos t ienen actualmente 
precios i r r i sor ios y, a pesar de ello, no 
t ienen salida, la tasa de t r igos se b u r l a 
descaradamente, y entrando el m a í z ba-
j a r í a el precio del t r i g o y se p a r a l i z a r í a 
completamente el mercado de piensos. L a 
s i t u a c i ó n de los ganaderos no se solucio-
na impor tando m a í z , sino prohibiendo 
entrada de carnes, v ig i l ando f ronteras 
con e n e r g í a y eficacia, y tomando deter-
minaciones pare subir precios de carne 
y leche. Sólo revalorando producto t i e r r a 
y g a n a d e r í a , podemos rean imar econo-
m í a del p a í s y resolver serios problemas 
que tenemos planteados. L a I m p o r t a c i ó n 
de t r i g o no beneficia a los consumidores; 
só lo beneficia a esos turb ios negocian-
tes de fronteras y del arancel, que hay 
que ex t e rmina r radicalmente si se quie-
re salvar a E s p a ñ a . Los labradores de 
esta r e g i ó n esperan de V . E . se asesore 
con serenidad en este grave problema y 
dicte las medidas e n é r g i c a s para que se 
cumpla la tasa de t r igos . E n este sentido 
se ha d i r i g i d o l a A s o c i a c i ó n a los d ipu-
tados agrar ios de la provincia , h a c i é n d o -
les ver la necesidad de que Interpelen 
al Gobierno con e n e r g í a , sobre este asun-
to, si fuera preciso.—Firmado, l a Aso-
c i a c i ó n . " 
L a i n s p e c c i ó n d e l a n a r a n j a 
V A L E N C I A , 1.—Se c e l e b r ó en el A y u n -
tamien to una r e u n i ó n convocada por el 
d i rec tor de Comercio, a l a que c o n c u -
r r i e ron los Ingenieros a g r ó n o m o s de Va-
lencia, C a s t e l l ó n , Al icante , M u r c i a , I r u n 
y Por tbou, con el pleno de l a ponencia 
naranjera , para dejar bien concretada la 
f o r m a en que se e f e c t u a r á , a p a r t i r de 
hoy, la In specc ión de la naran ja en puer-
tos y estaciones de toda la zona, para 
evi tar la salida de todo f ru to d a ñ a d o po i 
los f r íos . 
T a m b i é n se r e u n i ó en la D i p u t a c i ó n una 
r e u n i ó n presidida por el djrectoara de Co-
mercio, para t r a t a r de la defensa de los 
Intereses arroceros. 
el p rograma oficial, que regalamos, "Nue-
vas Contestaciones" y p r e p a r a c i ó n en las 
clases o por correo C O N P R O F E S O R A 
D O D E L C U E R P O d i r í j a n s e al I N S T I -
T U T O REUS, Preciados. 23 y Puerta d»»! 
Sol, 13. Ex i tos : E n las ú l t i m a s oposicio-
nes a dicho Cuerpo, Ingresamos el 80 
por 100 de nuestros alumnos. 
• • • P 
A L H A J A D 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
L A GASA Q U E MAS PAGA 
S A G A S T A , 4 
L L O R O N E S 
Pedir a los Reyes los que vende la Casa 
B A R A N D 
C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 1 6 
Vestidos como n i ñ o s de verdad con n 
das cambiables. 
No confundirse es en la f á b r i c a de Ro-
pa Blanca. 
Poca demanda *n cebadas y avenas 
precios sostenidos; bien solici tados los 
yeros y las a lgarrobas y con precios a l -
zados. Sol ic i tan los tenedores de ceba-
das de la r e g l ó n , a 33 pesetas; loe de 
avenas, a 32; los de algarrobas, en Me-
dina del Campo y estaciones de l inea de 
Salamanca, a 44; los de yeros, en l inea 
de Ar i za , a 43, todo por qu ln t&l m é t r i -
co, s in envase. 
Ganados 
V i c e n t e A g u e d a 
L A S M E J O R E S L A N A S Y C O L C H O N E S 
Qoya, 65 y Ayala, 73, esquina a T o r r i j a s 
T e l é f o n o 50038. 
I T * r n * ^iinimiBIIIHilii n u t¡ w 
R A D I O 
W A R N E R PLAZOS. C O N T A D O 
Apara to 5 l á m p a r a s corriente 
universal 195 pts. Pida c a t á l o g o 
P. R A N Z . — A T O C H A , 88. — M A D R I D 
aiiiiniinniiiiiaiiiiiiiiiiiaHiiiaiiiiiBiii'aiiiS'iiiiBiiüiiiiM'iii'B' 
N ^ , , H I S T E R I S M O e u r a s t e n i a p s i c o s i s 
S A N A T O R I O N E U R O P A T I C O , Caraban 
chel Bajo ( M a d r i d ) . Tres pabellones. Uno 
especial para s e ñ o r a s . Cuatro m é d i c o s 
Tra tamientos modernos. Di rec to r : Doc-
tor Gonzalo R Lafora. P L A Z A D E LA 
I N D E P E N D E N C I A . 8, M A D R I D . 
l u u a n m m m m v n m m f t 
L I M P I A B A R R O S 
y art iculos de limpieza, Orillo Sol. lo me 
Jor para pisos. Casa Velázque/ . Horta . 
leza 47 Teléfonn 13324. 
4 0 
P E S E T A S 
SOLAMENTE 
»»*r»>» tefcKBAco WYKRII33 la^im» 4.3 *>• 
paraitt* •»«•' tmm i» mwf MneKti 0IECJ3O3 
ULTIMA MAftAVIf-lA Qt LA (NPUSTRIAJ>1 EMAKft 
No '««II» «î o «f» mo«»v» he|it<»l<í«l p»-
r»rlli:«p« 44 dm qra* \wr¿n«*i<*»é. Obhurarfo' par* 
irw^n^n«A» y •«pomícione*. Vl»«r p«r^don*-
fiCWTt SA 
RANTI7APO 
CnvK) • toá» • 
p»rtM. muy 
cu>4Brfo«am«n 
CO" MI Mtvcfc* 
trueel»»»»». M « 
PORTES y I>» 
baUbc. Oiŝ ribvidOr*» 
•itctwaives p* 
Burgos.—Ganado en v i v o : cerdos, de 
28 a 28.50 pesetas a r roba ; bueyes, a 
13 í d e m ; terneras, a 2,80 i c ü o g r a m o ; 
carneros, a 1,20; ovejas, a 1,15; corderos 
a ñ a l e s , a 1.25; corderas, a 1,30; lecha-
zos, a 3,25. Lana sucia, de 1S a 17 pe-
setas a r roba ; lavada, de 33 a 38. 
Medina del Campo.--Cerdos al deste 
te. a 30 pesetas uno; de seis meses, a 
90; de un tifio, a 1,70; carneros, a 80; 
ovejas, a 60; corderos, a 40. Cerdos ce-
bados, a l v ivo , a 21 pesetas la a r r o b a 
Lana t>lanca entrefina, a 27 pesetas 
a r roba ; Idem negra entref ina, a 26. 
Ledeama (Salamanca) .—Bueyes de la-
bor, de 2.500 a 5.000 reales uno; novi l los 
de 2.600 a 2.800; a ñ o j o s , de 1.200 a 1.500; 
vacas cotrales, de 2.000 a 2.200. Precios 
animados, en especial los de vacas "cho-
r iceras" . 
Cerdos.—De 8 a 9 arrobas de peso. 
a 26 pesetas ar roba; de 9 a 10, a 27; de 
10 a 12, a 27,75. AJ destete, de 120 a 
140 reaJes uno; de un a ñ o , de 620 a 650. 
A l g o m á s animado el negocio lanero. 
Lana blanca sucia, a 82 reales a r roba ; 
negra, í d e m , a 102; blanca lavada, a 190; 
negra, í d e m , a 200. 
Ciudad Rodrigo.—Cerdos al destete, 
a 15 pesetas uno; cebones, de 25,50 a 
27 pesetas 'a a r r o b a 
M u y m a l a s c o s e c h a s d e 
c e r e a l e s e n N o r t e a m é r i c a 
(iNION FQTOGRAFICA-SAN SEBASTIAN 
1 ^ 9 
S A N A T O R I O D E C R E D O S 
^ - v e ^ r ^ d l o n a l ^ r r a /el ̂ M e ^ t ^ f S 
Direc to r : D r . A. Crespo ^ ^ ¡ ¡ ^ ^ x ^ S S o Antl tuberouloso del d i s t r i to de la Facu l tad de M a d r i d d o c t o r d ^ ^ n « « jano: 
N U E V A Y O R K . 1.—El m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a de W á s h i n g t o n comunica 
las siguientes cifras def ini t ivas de las 
cosechas en los Estados Unidos, y las 
cifras revisadas del afto precedente 
T r i g o . — L a p r o d u c c i ó n de t r i g o de i n . 
v i e rno se calcula en 95 millones de 
quintales . La p r o d u c c i ó n del t r i g o de 
p r i m a v e r a se es t ima en 48 mil lones de 
quintales . La p r o d u c c i ó n to t a l de t r i g o 
se calcula ahora, pues, en 143 mil lones 
de quintales . Sin embargo, la cosecha 
de 1933 queda siempre m u y escasa en 
cotejo con la de 1932, que sobre l a ba-
se de la e s t i m a c i ó n r ec i én revisada, es 
de 202 millones de quintales, y con la 
media del quinquenio precedente, que 
se e l evó a unos 238 mil lones de qu in-
tales 
Centeno.- Se reduce a cinco y medio 
mil lones de quintales . Se confirma, pues, 
que la cosecha es m u y escasa, superan 
do só lo l igeramente la m i t a d de la de 
1932. que fué de 10 mil lones de q u i n -
tales, o sea casi equivalente a l a me-
dia. 
Cebada.—La cosecha se calcula en 65 
mil lones de quintales, resultando, pues, 
una de las peores de los ú l t i m o s a ñ o s . 
L a cosecha del a ñ o pasado fué de 66 
mil lones de quintales , y la media de 59. 
A v e n a . — L a cosecha ahora se calcula 
«n unos 105 mil lones de quintales , pero 
queda considerablemente Infer ior , t an -
to a la de 1932 (181 mi l lones ) , como a 
la media (172 mi l lones ) . 
M a í z . — L a e s t i m a c i ó n de dic iembre es 
de 592 mil lones de quintales . L a cose-
cha queda m u y escasa, comparada con 
la de 1932, que fué de 738 mil lones, y 
es netamente i n f e r io r a la media eva-
luada en 638 mil lones. 
A r r o z . — D a una p r o d u c c i ó n de 7,3 m i -
llones de quintales de ar roz en bru to . 
L a cosecha del al io pasado fué de 8 
mil lones de quintales, y la media de 9 
mil lones . 
Patatas.—Se eleva a 86 mil lonee de 
quinta les . L a cosecha es l igeramente 
Infer ior , t an to a l a de 1932 (97 m i l l o -
nes de qu in ta les ) , como a la media 
(100 mi l lones ) . 
Remolacha azucarera.—Para este p r o . 
ducto se reg is t ra 101 mil lones d« q u i n -
tales. L a p r o d u c c i ó n es superior en 18 
mil lones de quintales a la de 19S2, que 
fué , igualmente , superior a l a media 
(71 mi l l ones ) . 
Tabaco.—La e s t i m a c i ó n de 6,8 m i l l o -
nes de quintales conf i rma que l a cose-
cha de 1933 ha sido m u y buena; l a d«] 







Pedro ( A v i l a ) . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 2.—Martes. - E l S a n t í s i m o N o m -
bre de J e s ú s y la Venida de Nuestra Se-
ñ o r a del P i l a r a Zarajfn/H kínntnp Isido-
ro, ob.; Argeo, Narc iso y Marcel ino, hers. 
mrs . ; M a r t l n l a n o y S l r l d lón , obs.; Maca-
r lo , ab., cfs. 
L a misa y of ic io dlvln<' son del San-
t í s i m o N o m b r e de J e s ú s ^on r l t n doble 
de segunda clase y color blanco. 
A d o r a c i ó n Noc tu rna . Corpus Chr lp t l . 
Ave M a r í a . -A las 11 v 12. misa, rosa-
r lo y comida a 40 muleres nohr^s costea-
das, resper t lvamente ñ o r doftn P i l a r M a 
zarredo y don J o a q u í n Carreras 
C u s r e n t » H o r « « í n a r r o q u l a de Santa 
M a r í a de la A lmndona) . 
Corto de M a r í a . - Do las Maravi l las , en 
su verdadera v n r l m l t l v a Imasfen. nue se 
venera en P r i n o l p r ñr V o r r ^ r a . 21, con-
vento, y en Santno Tusto v P í s t o r . v «ti 
bu Iglesia. De Is Prr>viH»nHa iplosla de 
J e s ú s . De) Auxi l io , ^an T or^nzo n<-> los 
Angeles, narroqula dr Nuestra S n ñ o r a 
do los Aneó los 
ParroqulH do las An«ni«tla«. A las 7, 
misa pornotua por los blonhorhoros de 
ln par roquia . 
Par roquls dot Hnon Consefo. —Do 7 n 
11 misas rada rnodlo hora. 
Pn r roqu l s do «ant»" t̂r. A las R oo-
m u n l ó n e o n o r n í rtar" Is ARoHarl^ri d« 
'a Vl r i ron del P i l a r - 10 «nlsn aolomne. 
Por la tardo, a las 5 30 f eolomnoe onl-
toa on honor doi Santo Mtffo dol Pomo-
dio : exposloliSn ontnoiAn t r i s a d o ser-
m ó n ñ o r don Tnan Cansapl^, o loro l r lo , 
'•«ondloMn v rp^^rva 
Pnrroanla do Santa Murta do 1n A l -
mudona í C n i r o n t » K n r a s ) - A las 8 FJx-
ooslolón- 10 misa aolomn* v a las tar-
de, solemnes completas y procoal^n d»< 
reserva. 
Pa r ronu ln do K l Salvador v San N l r o -
l&n.-- A las H, misa o o r m i n l ^ " on honor 
do la S a n t í s i m a V l r e e n dol P i l a r : a las 
10. miso solomno Por la tardo a las R ^0 
exposlrlrtn ostaolrtn. rosarlo, a o r m ó n j j f r 
don Tosí Onn^Alor Vnlvordo. ruaerva. a ^ 
ve v adoraoMn dol "Wlfío Tosóp. 
Pa r roou ln do Santo Torosn v S n n t i 'sa-
be!.—Cultos en honor de Nuostra S ó f o r a 
del P i l a r : A las 8. misa oomiinl<Sn. Por 
la tarde, a las cinco v modla, orpoa1H«Sn. 
e s t a c i ó n , rosarlo. sormAn ñor don Poeol lo 
J a é n , reserva. procoslAn con la I m a r o n 
de Nues t ra Sofiora. t o rmlnando r o n ol be-
samanos a la S a n t í s i m a Vlreren. 
Cr is to do Ir Snlud —Tormlns la nove-
na al S a n t í s i m o N i ñ o Topó* do Praea- A 
las 11, misa solemne. A las 5.30 ta rde 
expos i c ión , e s t a c i ó n , rosarlo s e r m ó n ñ o r 
don J o s é Suarer Fanra . n o v ó l a , motot*. 
reserva y a d o r a c i ó n dol Nl f io .Tosós 
G ó n g o r a s . —A las 10, misa cantada on 
honor de Santa P lh lana . 
HoIielnRaa M a r a v i l l a s (P Vertrara . 21). 
A las 10. e x p o s i c i ó n de S D M Por la 
tarde, a las c inco v media, santo rosarlo, 
reserva y salve cantada. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
8,mlsa c o m u n i ó n eenoral en honor de la 
S a n t í s i m a V i r g e n dol Pi lar . A las cln^o 
y media de la tardo, func ión solemne 
que a Nuest ra Sonora del P i l a r ofroce 
su Corte do H o n o r P r e d i c a r á el reveren-
do padre S á n c h e z . 
Servltas Í S a n N i c o l á s ) — A las 6 t. , fun-
c ión solemne a San C r i s t ó b a l . 
Templo de Santa Teresa í p l a z a de Es-
p a ñ a ) . — A las 8.30, misa c o m u n i ó n en el 
a l t a r del Nlf to .Tesós de Praea. Por la 
tarde, a las cinco v media, c o n t i n ú a l a 
novena en honor del Santo Nlf to . predi -
cando el R. P FJstohan de San Tosí 
S E C R E T A R I A D O T>F L A V I R G E N D E L 
P I L A R 
L a A s o c i a c i ó n de Caballeros del P i l a r 
ha establecido en M a d r i d su secretaria-
do de propaganda. Instalado en la ca-
r r e ra de San J o r ó n l m o , n ú m e r o 14. Avor 
t uvo l uga r l a I n a u g u r a c i ó n del local, of i -
c iando en la ceremonia de la bendlHiSn 
el cura p á r r o c o del Pi lar , en represen-
t a c i ó n del Arzobispo de Zaragoza. 
E l objeto dol secrotarlado es real izar 
una labor de c a r á c t e r religioso p ro fun -
damente e s p a ñ o l l s t a . A su f rente e s t a r á 
el sacerdote don Ange l F e r n á n d e z , d i -
rec tor de la A s o c i a c i ó n de Caballeros del 
P i l a r . 
• * » 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
I oc los i á s t i ca . ) 
R A D I O T F I E F O N I A 
Programa* para hoy: 
M A D R I D , ü n i ó n Radio ( E . A . f. 7, 
1424,3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9: " L a Palabra" . 
11,46: N o t a de s i n t o n í a . Calendar io as 
t r o n ó m l c o . San to ra l . Recetas cu l ina r ias . 
12: Campanadas . " L a Pa labra" . Oposi-
ciones y concursos. Bolsa de t rabajo . 
P r o g r a m a s del d í a . — 1 2 , 1 6 : S e ñ a l e s ho-
ra r ias .—14: Campanadas . Sefiales ho-
ra r ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car te le-
ra . " L a s bodas de F í g a r o " , "Romanza" , 
" A l dorarse las espigas", " L e plus que 
lente" , " E l t r i u n f o del amor" , "Tosca", 
" ¿ P u e d o dec i r t e te a m o ? " , " N o s t a l g i a 
de amor" , " L a rosa", "Goyescas", " M i -
[nueto an t iguo" , "Canto do pandeiro". 
" L u n a de H o n o l u l ú " , " L a rosa del aza-
I f r á n " . — 1 8 , 4 0 : " L a Pa labra" . — 15,50: 
NoUclas . — 16: F i n . — 19: Campanadas. 
"Las tres hojas", "Romance de los pe-
regr inos" , " N a n a de Sevi l la" , " R o m a n -
ce de los mozos de M o n l e ó n " , "Los cua-
t r o muleros" , " S e v 111 a n a P del s iglo 
X V i n " , " E l c a f ó de ch ln l tas" , " C a n c i ó n 
a n t i g u a de las mor i l l a s " , " V i v a el r u m -
bo", "Dofla F r a n c l s q u i t á " , "Las pa t i -
nadoras". " M o r a i m a " , " L o a maestros 
cantores", "SevUla".—20.15: " L a Pala-
bra".—20,80: Fin.—20,45: Lengua Ingle-
sa .—21: Campanadas. S e ñ a l e s horar ias . 
" L a Pa labra" . "Madame B u t t e r f l y " . -
23,45: " L a Palabra" .—24: Campanadas 
Cie r re .—De 1 a 2 ( m a d r u g a d a ) : "The 
School Song", "Remenber M y fo rgo t t en 
M a n " " L o o k w h a t you havedone", "The 
Grasa ln G e t t l n g greener a l l the t ime>, 
«If y o u ' l l m say i:Yes>, t N l a w a t h a ' s 
L u l l a b y » , <! ' o gof to pass y o u house» , 
U^ove ' a Oíd Sweet S o n g » *Dinner a t 
E i g h t » , i M o m l n g , Noon and N i g h t » . 
cThey d lda ' t BeJIeve m e » , el b r i n g a 
S o n g » , « M a m a Inez» . <You are my 
Hear t ' s D e l l g h t » , c l 've :ound the r i g h t 
j G ' r l » , « T h e last round u p » . 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2. 424 met ros ) , 
p e 17 a 19: Notas de s i n t o n í a . "Bien 
p o r - M á l a g a " . Selecciones musicales de 
ó p e r a s : " R l g o l e t t o " , "Manon Descaut", 
"Payasos". " A l d a " , " L a F a v o r i t a " , "Bo-
heme". Cha r l a depor t iva . Peticiones de 
radioyentes. Bolsa Not ic ias " E l hechi-
zo de H u n g r í a " , "Nos t a lg i a " . "Todo 
l a z u l " . 
[lAUH) V A T I C A N O . . A hc 10 de la 
I m a ñ a n a , con onda de 19 rnetn^ A .as 
|7 de ta tarde ron onda de íSO mefros 
L A R A D I O E N L \ K M A N I O B R A S 
M I L I T A R E S 
L a C a b a l l e r í a noi teamericana ha sido 
dotada de aparatos de radio Los pr ime-
ros experimentos J r i o t i O M de aparatos 
receptores p o r t á t i l e s han sido verificados 
durante las reciente? maniobra* de la 
segunda div is ión del E j é r c i t o en el Es-
tado de Texas, Los ensayos han dado 
br i l lan tes resultados E l Jinete l leva el 
aparato receptor fijo «n la silla de mon-
Itar , a l a izquierda conectado a un cas-
co de cuero provis to de auriculares. 
E L D E B A 1 E 
• / i e 
íVL.-1A>1vH>.—AUo .» » » » .—i.» 1.4... 
M A R C O N I P H O N 
A J E S T I C 
¡ Empresas Radio Eléctricas 
Casa del IYiiíy. Tdcfono 20011 
Madrid 
LO »IEJOR EN RADIO 
¡SENSACIONAL NOVEL VD'. 
MELODIALrCOSMOPHON. el apa. 
rato qu« convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pes«v 
tan 250. Modelo de corriente uní 
versal, penetas 21)5. 
Radío Hispano Suiza 
Av. 14 de ahrll, 420.—BARCELONA 
(Revendedorea, Importantes des-
cuentos). 
Una vista de lá célebre e iiniwrtantisinm lábrica de Kadiu .Uwater nent de bace añoí»; hoy ha aumenta-
do en el doble, como veremos en la próxima página. 
Receptor de corriente alterna para todas ondas (18 a 2.000 metros), 
superheterodino de 7 lámparas, altavoz dinámico de calidad incompa-
rable, corrector de tono constante, con toma de "pick-up" y mirilla lu-
minosa de gran visibilidad, sobre la cual están inscritas las principales 
emisoras europeas. Lujosa presentación, en caja de ebanistería con 
Incrustaciones de acero. Distribuidores: P. E. Vivomir, S. A., Alca-
lá, 67, Madrid. Sucursal: Cortes, 620, Barcelona. 
que permiten aprovechar integramente 
lia corriente consumida del sector, evi-
¡tando el empleo de resistencia supleto-
jria (que en los receptores americanos 
jva en el cordón de enchufe) y el des-
i perdido en caJlor de 40 por 100 de esa 
I corriente. 
Esto significa la supresión en esta 
clase de receptores de los dos grandes 
defectos de que hoy se les acusa: exce-
so de consumo y averías producidas por 
recalentamlcnto de la resistencia. 
Auguramos a Tungsram un éxito sin 
precedentes en el nuevo afto con. sus 
i nuevas válvulas. 
(Ingeluá 
Los nuevos receptores 
Crosley 
C $ K t i $ r PTAS. 895 
O N D A S 
(.0^ DE 18 A 2.000 METROS 
l a aspecto del elefante establecimiento de Radio Oliver, de Victoria, 4, 
representante de los magníficos aparatos COSMOS. 
La célebre a r t i s t a americana, 
Fann^ Brice, a| oír un aparato 
Clarión, exclamó: "No es posible 
mayor fidelidad en la reproduc-
ción de los ponidos". 
Cínyelué 
Los progresos de la Radio 
La sombra sintonizadora en los 
aparatos NORAW 5042 
En la parte sruperlor derecha de la es-
cala hay el dispositivo de sintonización, 
que consiste en una sombra cuyo ancho 
varia automáticamente, según el estado 
de sintonización, funcionando del modo 
.siguiente: 
!.• Se gradúa el receptor para la me-
jor recepción acústica de la emisora bus-
cada a base de esta sombra de sintoni-
zación, cuya sombra aumenta y disminu-
ye en ancho, estando la emisora respec-
•tiva debidamente sintonizada cuando la 
sombra es más estrecha. La graduación 
se puede efectuar teniendo colocado el 
regulador de volumen en su mínima po-
tencia, de modo que se logre una sinto-
nización completamente silenciosa, sin 
ruidos accesorios; es decir, se puede sin-
tonizar guiándose únicamente por la vis-
ta, y una vez lograda esta sintoniza-
ción, se abrirá el control de volumen. 
2.» Este dispositivo también permite 
apreciar cuáles de las emisoras en ca-da 
momento dado se puede oír con mejor 
claridad, es decir, con menos ruidos. A 
las emisoras bien audibles les correspon-
de una sombra más estrecha, y a las de 
mala audición, una sombra más ancha. 
Primero se elegirá la gama de onda 
con la cual se quiere trabajar, mediante 
el conmutador de ona«,3 1 (por ejemplo, 
para Madrid, la gama 11); se correrá 
el control de volumen 4 en sentido in-
verso a la flecha hasta el ôpe. La emi-
sora que «o busca se encuentra dentro 
Comunica al estimado público que 
J es inmediata la llegada de sus nue-
vos modelos 
ÑAUEN Y BAYREUTH 
para gama de ondas de 19 a 
2.000 metros. 
AEG Ibérica, S. A. Montesquinza, 4 
de los límites de la rayita Indicadora ho-
rizontal que hay al lado del nombre de 
la estación, y tan pronto la sombra Indi-
cadora llega a su ancho mínimo, la emi-
sora buscada estará debidamente sinto-
nizada, y en dicho momento se abrirá 
el control de volumen, girándolo en la 
dirección de la flecha hasta lograr la 
potencia deseada. 
Tungsram l a n z a nuevos 
tipos de válvulas 
Hemos recibido una comunicación de 
[Tungsram S. L , vendedora en España 
de las válvulas de las célebres fábricas 
Tungsram de UJpest, dándonos cuenta 
de toda una serie de nuevas válvulas 
que dichas fábricas lanzan ahora al 
mercado español. 
Son Interesantísimos los tipos que 
completan la serie americana 1934, pa-
ra corriente alterna: 2A7 osciladora mo-
duladora, y 2A5 amplificadora final de 
gran poder. Como no podía menos de 
suceder, Tungsram ha lanzado también 
la Serie Universal f»A7-77-78 y 43, para 
equipo de los pequeños receptores uni-
versales, que tan gran éxito han tenido 
en esta temporada. Anuncia Tungsram 
esta Serie Universal con estas pala-
bras: "Tipos americanos, calidad euro-
pea". En efecto, hemos podido compro-
bar en un receptor americano equipado 
con estas válvulas Tungsram, una ca-
lidad de tono tan perfecta que nos pa-
reció escuchar uno de esos bellos ins-
trumentos musicales, que sólo la vieja 
Europa ha sabido producir. La poten-
En vista de la gran expectación que 
existe en nuestro mercado de "radio", 
con motivo de la anunciada llegada de 
veinte nuevos modelos 1934 de la CROS-
LEY Radio Corporation, hemos creído 
interesante ir a saludar a don Maximi-
liano S. Andreas, dlqpctor de la Sucursal 
en ésta, persona de la mayor experien-
cia y pericia en el ramo de "radio". 
Hemos podido admirar un vasto y 
muy variado surtido de interesantísi-
mos modelos de "radio", que llevan In-
corporados hasta los más insignificantes 
perfeccionamientos obtenidos hasta la 
fecha en la ciencia radiotécnica. 
E L E C T R A D 1 0 
Mayor, 35. Tel. 17788 
Aparatos de todas cla-
ses y de todas marcas. 
Ultimas novedades. 
Precios increíbles. To-
da clase de material 
eléctrico y r e p a r a -
ciones. 
Depósito de Válvulas 
T U N G S R A M 
Instalación radlotelegráfica. en la ac-
tualidad no prescinde en sus vuelos de 
utilizar las grandes ventaja» que la ra-
diotécnica brinda. Así, pues, en el vue-
lo efectuado recientemente, atravesando 
el Atlántico por la parte Sur, ha efec-
tuado la travesía apoyado en las mar-
caciones del "Wesfalla", la Isla flotan-
te de la Hansa Aérea Alemana. 
Durante el último vuelo, Llndbergh 
ha recibido con el radiogoniómetro a 
bordo, las marcaciones transmitidas por 
la estación radlotelegráfica, t a m b i é n 
"Telefunken", montada en el "Wesfa-
lla". Las marcaciones fueron tan exac-
ta», que Llndbergh cruzó en su vuelo, 
con toda exactitud, por encima del bar-
V A L V U L A S T U N G S R A M 
LANZA SUS NUEVOS 
Tipos Americanos - Calidad Europea 
Para receptores Unlversale» 
AMERICANOS E U R O P E O S 
6A7 Osciladora Moduladora MH 1118 
78 Pentodo variable MU HP 1118 
77 Pentodo alta frecuencia HP 1018 
Pentodo final de potencia PP 4018 
Rectificadora doble placa PV 4018 
¡Constructores! Ha llegado el momento de construir receptores Unlveraales 
de alta calidad de sólo 20 vatios de coasumo, sin resistencia de filamento, 
con la Serle Universal Europea TUNGSRAM. 
¡Siempre TUNGSRAM! ¡Sólo TUNGSRAM! 
Por ser hora intempestiva, no hemos 
podido oírlos, pero por tratarse de la 
afamada marca CROSLEY Radio Cor-
poration, una de las más formidables 
casas constructoras deJ Mundo, y que 
siempre ha demostrado la mayor habili-
dad en compaginar el máximo rendi-
miento con ed mínimo de precio, no va-
cilamos en augurarle el tremendo éxi-
to que han de obtener sus nuevos mo-
delos. 
Ha merecido nuestra especial aten-
ción el nuevo modelo Universal de cin-
co válvulas, por sus características ex-
traordinarias y sus lámparas de la más 
reciente invención, algunas d§ ellas des-
conocidas completamente en nuestro 
país, como por ejemplo, la "PENTA-
GRID", y facilitando asi la posibilidad 
de que un receptor de cinco válvulas 
pueda dar un rendimiento, sobrepasan-
P A R A R E Y E S 
Radio dos lámparas, corriente continua 60 posotas. Fonógrafos con seis 
discos, flO pesetas. Discos desde 2 pesetas. 
UNION MUSICAL ESPAÑOLA (antes Casa Dotesio) 
Carrera do San .Icrónlmo. 24. rrcclados, 5.—MADRID 
cía de reproducción y la excelente re-
cepción son superiores a la obtenida con 
el equipo americano original. Indudable-
mente, estas cualidades excepcionales 
son debidas a la minuciosidad y perfee 
ción de la fabricación europea. 
Precisamente en el sentido de permi-
tir a la industria europea (la nacional 
incluso) la producción de receptores 
universales de calidad más elevada que 
los existentes hoy, Tungsram presenta 
también una Serio Universal Europea, 
compuesta de cinco tipos: MH1118 
HP1118, HP1018r PP4018, PV4018. equl' 
valentes en sus características genera-
les a los cinco tipos amerlcanog, pero 
con nuevas caractTÍsticas de filamento. 
do a los de siete conocidos en la ac-
tualidad. 
No es do extrañar, pues, que este 
económico receptor Universal conquis-
tará por su rendimiento, calidad y pre-
cio, la merecida supremacía entre los 
receptores Universales del mismo nú-
mero de válvulas. 
EL ULTIMO VUELO TRANSATLANTICO Dt 
LINDBERGH Y EL R0AI0G0NI0-
NIETRO TELEFUNKEN 
Llndbergh. que realizó su primer vue-
lo transoceánico ato llevar a bordo una 
N 
i>o mejor y más nuevo en RADIO 
empleando válvulas 
C A T - K I 
metálieas. 
Empreñas radloel̂ ctricas. 
Peligro», 8. 
PRECIO FIJO 
co, que navegaba en el Atlántico del 
Sur. 
También durante el vuelo a Natal, 
con rumbo al Brasil, pudo el "Wesfa-
lla" proporcionar a Llndbergh el rum-
bo a «egulr, permitiendo asi una fá-
cil ejecución del vuelo, como tantas ve-
ces se ha experimentado en los vuelos 
de nuestros aviones. 
D E I N T E R E S 
Se nos han acercado varios comer-
ciantes de "radio" a fin de que preven-
gamos a todos loa del ramo sobre una 
cuadrilla de estafadores existente en 
Madrid que se dirigen a las casas que 
venden aparatos de "radio" a plazos. 
Generalmente van provistos de car-
net militar, nombramiento de funcio-
nario público o de alguna Compaftla 
de Ferrocarriles. De e»ta manera con-
siguen que se les entregue un aparato 
a plazos, con la garantía de su sueldo. 
Inmediatamente de recibir el aparato, 
lo pignoran, y, como «« lógico, no atien-
den ningún pago. 
En la mayoría de los casos resulta 
que los tales Individuos no pertenecen a 
ningún cuerpo por haber sido etxpulsa-
doj, «n '•«tros tienen tal número de 











difícil El formidable NORA W504L, última palabra de la Radio, que repro-
sent» la conocida Casa Schwab, de Los Madrero, 6 y 8. 
pre< 
R A D I O P O P U L A R 
este mes el Jujruete de Reyes más selecto: el mufieco mecánico y 
íleo autómata, eléctrico e irrompible, que baila al son de cualquier 
música. Interesante complemento para su "radio" y su gramófono. Entrete-
nimiento Indescriptible. Solicite prueba y precio. 
También presenta el modelo universal para ambas corrientes, de 6 válvulas 
Radlotrón y altavoz Rola. Jensen o Magnavox. superheterodino, el popula-
ríslmo Cloanox UFA por ¡195 pesetas!, y el famoso y acreditado Kennedy 
modelo 616R, del que ya hemos hablado en esta página largamente, de pe-
setas 495, plenamente Justificadas. 
Solicite estos modelos en las tiendas de "radio" más serias de Espafta y en 
DESENGASO. 14 (detrás de Madrld-Paris). 
ción. 
t R O ^ L C V 
A S A 
NilVOS MODELM 
Desde ^ o 16 •dvutos 
, tLMAVOQ V IKJQO CUflTltXl 
PfOA CATMOeO 
VEALOS Y PIDA DEMOSTRACIO-
NES EN 
F U E N T E S 
ARENAL, 20 (frente San Glncs) 
Agencia oficial 
A L POR MAYOR APARTADO 9098 MADRID 
S P A R T O N 
EL RECEPTOR DE AUTOMOVIL DE MAXIMA GARANTIA 
Adaptado por la Poli-
cía de Estados Unidos, 
Inglaterra, Argentina y 
Brasil. 
Alimentado exclusiva-
mente por la batería 
del automóvil. 
D i s t r i b u i d o r g e n e r a l 
p a r a E s p a ñ a : 
Z E N K E R - E I e c t r i c i d a d 
MARIANA PINEDA, 5..—MADRID 
s 
« O S! CONfORME CON OIR UN AMRATO D! 
r a d i o A E O L I A N PIDA UNA OEMOSTRAC'ÓN 11 
UNI VER5AIES 1E> o 9.000™. 
donde pod^d escoje^ entre ' o í 
MEJORES RADIOS AMERICANAS T 
EUROPEAS la oue «n^ te aosie 
MODELOS DfSDEjr 
1 2 5 a 2 0 , 0 0 0 ^ . 
AV. C.PEÑALVfR, ?? • M A D R I u 
O^MBI()S•íW08•AlQüll£BR•0CASl0NR•ff[PilflACl0NfS, 
No es un moderno 
aparato universal si* 
no un gran Superhe-
terodino de 5 válvu-
las, paro corriente 
alterna. Controloüto-
matico de volúmen, 
altavoz electrodiná-
mico. Gran selectivi-
dad/ alcance y volu-
men. En lujoso cofre 
de madera, entera-
mente construido en 
las grandes fábricas 
ATWATER KENT. 
AUTO ELECTRICIDAD, S. A. 
A t w a t e r j 
K ^ N T ' 
R A D i q 
CALLE DEL PRADO, 27 
Agencia autorizada M. 
Ga-ln 
AVENIDA DE EDUARDO 
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El aparato de las 195 pesetas 
De la conocida rev is ta " A n t e n a " c e 
piamos el siguiente a r t í c u l o -
" A propio in tento hemos venido callan-
do nuestro comentar io a l r e v e l o eme en 
los pueblos ha armado una publ ic idad 
exagerada y f a n t á s t i c a alrededor de es 
te modelo universal compacto de cinco 
v á l v u l a s U a d i o t r ó n , al tavoz Rola Jen 
* } n o Magnavox , superheterodino etc 
e ' c é t e r a . ote. Pero r;on talos y tantas 
COPIA DE SENTENCIA DADA 
« I A PROVINCIAL DE 
TRA DON JESÜS MARTINEZ 
•ÜD'CION DE LA 
TRIAL DE LA MARCA 




E n l a v i l l a de Bi lbao a 30 de octubre 
de 1933. 
V i s t a en j u i c i o ora l y p ú b l i c o ante la 
'••*Ci6Íi P r imo-a de D~''- Mirllí ,nr 'T Pro-
Precioso y moderno "stancT de la célebre Casa Seibt, en la última Ex-
posición de Radio de Hamburgo. La nueva serie americana de válvulas Tnnjísram, lo huih m o d e r n o ea I v a d i o , ^ue está llaniaudo poderosa-mente la atención de los coiistmctores y aficionados a la Radio. 
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las personas de provinc ias que, a luc i -
nadas por los anuncios, nos ins tan a 
aconsejarles, coono enteradoe ^ n " ra -
dio" desde hace muchos a ñ o s , y es t an 
difícil contestar a todos en ca r t a «e-
parada, que, a fuer de dar m á s impor -
tanc ia de l a que tiene a este asunto, a 
regaftadientes, lo elegimos hoy como 
tema en los "comentar ios" de este mes. 
Nos exige nuestro p ú b l i c o una or ien ta -
ción, y a f a c i l i t á r s e l a lealmente nos 
aprestamos con la s incer idad m á s g r a n -
de d*»? mundo, m u y d igna de tenerse en 
'.cuanta cuando me p e r m i t o declarar de 
A n t e m a n o que somoa par te Interesada 
'íen el porveni r de ese modelo que nos 
•disponemos a dejar a l desnudo y en 6l 
á u g a r que le corresponde, pues ina t iga-
•ios con Insistente consecuencia por 
neatros m á s fervorosos colaboradores 
provincias , pedimos, y hemos rec ib l -
o y d i s t r ibu ido y a var ios centenares de 
paratos de esa clase, y ahora tenemos 
dos m i l , " ¡ v e r d a d e r a m e n t e dos m i l ! " , 
en camino (ofrecemos moe t r a r docu-
I m e n t a c i ó n a quien lo desee), buena par-
te de los cuales y a h a b r á n l legado o 
e s t a r á n al l l ega r a D e s e n g a ñ o , 14, 
cuando estas lineas aparezcan. 
Tengo a la v i s t a un curioso anun-
w d o publ icado recientemente en " A B C", 
H ¿ c u y o t ex to ha suscitado las i nnumera -
' ' b l e s consultas recibidas en esta Redac-
.^ción. Como en ese t ex to se nos desafia 
? a todos los "tenderos" a que demostre-
mos p ú b l i c a m e n t e lo c o n t r a r i o de lo 
que dice, si es posible eso, y y o no só -
lo lo j ^ z g o posible, s ino no tor io , no 
puede considerarse impruden te m i r é -
pl ica. Nosotros actuamos, no en per-
ju i c io de tercero, n i mucho menos, s i -
no en honor a la verdad, y en defen-
\ sa p rop ia . 
E n efecto: ese apara to , n i su "cha-
: sis" no son construidos, como t a l vez 
por estar m a l in fo rmado al l í se dice, 
n i por la The Haze t ine Corpora t ion , 
ni por la L a t o u r Corpora t ion , n i m u . 
cho menos por l a Radio Corpo ra t i on 
oí A m e r i c a , las caules firmas no t ie -
nen o t r a r e l ac ión con e l verdadero fa-
br icante que l a de cobrar su p r i m a de 
propiedad de patentes, lo m i s m o que 
, nacen con toaas las f á b r i c a s de apara-
tos de loa Estados Unidos , que em-
•iplean aquella^ patentes (que son 'casi 
' Klaa). 
E l aparato en c u e s t i ó n e s t á cons t ru i -
do en sus pr inc ipa les componentes con 
elementos populares y s ó l i d o s , como son 
las v á l v u l a s R O A y el a l t avoz de una 
cualquiera d« las p r inc ipa les marcas de 
altavoces y a ci tadas; pero en su con-
j u n t o a r m ó n i c o , como apa ra to logrado, 
i^no es n inguna m a r a v i l l a , pues le f a l t a 
I select ividad, a g o l p á n d o s e las estaciones 
i e n el mando de s i n t o n í a , haciendo casi 
^ p o s i b l e o í r b ien de te rminadas e m l -
¿teras por l a in te r fe renc ia de o t r a s p r ó -
x i m a s longi tudes de ondas, y suelen p ro -
d u c i r un ru ido de f r i t u r a que no t ie-
ne nada de agradable . 
A h í t ienen ustedes, s e ñ o r e s suscr ip to-
res y lectores de " A n t e n a " , c l a ramente 
expuesta, con l a m á x i m a benevolencia, 
y con i n t e n c i ó n desapasionada y jus ta , 
nues t r a op in ión de lo que es el apara to 
que esta t emporada ha ba t ido el "re-
c o r d " de l a publ ic idad , y que cada uno 
puede baut izar como le plazca, como 
nosotros lo hemos hecho con nues t ra 
/ m a r c a reg i s t rada "C leawox U . E . , 5." 
( focieawox U n i v e r s a l E c o n ó m i c o , 5 v á l -
v u l a s ) . 
k. Nosot ros s u m i n i s t r a m o s este modelo 
a quien nos lo pida, declarando a n t i c i -
padamente lo que el modelo es (que es 
lo que hacemos a h o r a ) , y con l a ga ran -
en t á n d e m y a q u é l t iene sólo dos, y el 
que tenga t res evi ta que se agolpen va-
rias estaciones a la vez y no se pueda 
o í r bien una de te rminada ; en que é»ste 
t iene mando luminoso, que s i rve de 
gu ia y p i lo to al radioescucha, s e ñ a l a n -
do c u á n d o e s t á encendido o apagado, 
y a q u é l no lo t iene; en que é s t e t iene 
mando m i c r o m é t r i c o lento, pa ra coger 
con la m á x i m a fac i l idad las estaciones 
y aquén, no; en que é s t e t iene onda de 
Po l i c í a , onda oor ta y onda l a rga , y 
a q u é l só lo t iene onda c o r t a ; en que é s -
to t iene disposi t ivos p a r a u t i l i z a r «I 
« p i c k - u p » , como a m p l i f i c a c i ó n g r a m o -
f ó n i c a u t i l i zando discos, y a q u é l , no ; 
en que é s t e t iene seis v á l v u l a s , y 
a q u é l c inco; en que é s t e es de una eje-
cuc ión in te rna , l i m p i a y p r imorosa , y 
a q u é l . . . (pueden ver el chassls de a m -
bos jun tos , descubiertos, en el esoap«t-
ra te de Radio Popular , D e s e n g a ñ o , 14) . 
Y o í r l o s y probarlos emparsjados, en 
su casa, s i lo desean, s in oompromiso 
de compra , que asi, v i é n d o l o por sus 
propios ojos y o y é n d o l o po r sus p r o -
pios o ídos , es como se convence m e j o r 
el m á s rezagado y t i t ubean te . 
J o s é BRIONES 
Escoja usted la música, y 
"Sam" bailará 
Este es « S a m » , eá hombre m i c r ó f o -
no, el muchacho negro ba i lador m á s 
alegre, el regalo m á s exquis i to p a r a su 
nene o su nena, p e q u e ñ o s o mayores . 
Sólo ponga su figura cerca de su fo-
n ó g r a f o o de su radio , y v e r á c ó m o el 
muchacho levanta las piernas, a l to , an-
cho y bonito, al c o m p á s de cua lquier 
m ú s i c a . Es un loco bai lando y g i rando , 
tan p ron to como oye m ú s i c a . " S a m " lo 
hace todo al o ído . 
H á g a l o funcionar usted mismo. Silbe 
o cante en el m i c r ó f o n o , y " S a m " ha-
r á a l unisono el g r á f i c o bai lable de to-
dos sus g'estos y mov imien tos . Coloque 
la figura encima de su p iano. . E l no 
puede estar quieto. H a g a que el per ro 
le ladre, y v e r á c ó m o sa l t a y se tuer -
ce. N o hace f a l t a ayudar te . N o hace 
f a l t a t i r a r d-e n i n g ú n hi lo , n i h a y cuer-
das que dar o romper . E l lo hace todo 
sól i to , como un a u t ó m a t a . N o hace m á s 
que coger él sonido por el m i c r ó f o n o 
que l leva , y los pies inquietos de " S a m " 
responden. 
E n su p r ó x i m a r e u n i ó n de amigos 
deje que <Sam> les d i v i e r t a . P rocure 
inven ta r combinaciones y « S a m » las eje-
c u t a r á s i n cansancio. Es to es una i n -
v e n c i ó n comple tamente nueva, que se 
h a r á p ron to popular . E l m i c r ó f o n o 
í S a m » . E l m u ñ e c o b a i l a r í n , que sigue 
el c o m p á s de l a m ú s i c a . 
SI ü e n e apara to de " radio" , le f a l t a 
este complemento p a r a que su chico ae 
d i v i e r t a . 
D i s t r i b u i d o r : 
Radio Popular . D e s e n g a ñ o . 14. Te -
l é fono 17.410. M A D R I D . 
Receptores americaaos de 
Alta Calidad 
Mod«to ds eor r t a r t* tmlversa l , P R O -
V I S T O D E U N T A N D E M D E T R E S 
O O N D U N B A D O R E S , Q U E D A A L 
A P A R A T O U N A S U y E R S E L B C T I -
V T D A D D B IjA Q U E C A R E C E N E L 
M P O R 100 D B LOS R E C E P T O -
R E S D B E S T A G L A S E . Dispos i t ivo 
para f o n ó g r a f o . E l i m i n a porfeota-
meate la Vocal y m oyen las es tado-
aes « u r o p e e s . De dos a «els de l a 
madrugada m reciben con g ran po-
tencia y c la r idad algunas « m i s o r a s 
americana* de onda "s tandard" . 
Pedidlo* en todos loe establecimien-
tos d«l ramo. 
Cualquier Aparata 
á e hi SUPCR-SBffi 1934 « « « o U miMbs. 
M U 96*1 pmAmcdknntmt t ^ i t o 
s s p l l a l ó» é d e i é l l i m o i 
l U c n p o i «Oli • • d ó t e t e «a 
«BB6 n o ( j e r « A i v á l v a l e s . 
Una alemanita aficionada a la Kadio manejando uno de los niaravi-
ilosos nuevos modelos Telefunken. 
Distribuidores para EspafU: 
1 
V 1 V O M I R 
Alcalá, 67 •Madrid I 
Superheterodino 5 v á l v u l a s para las 
dos corrientes, con cuadrante i l u -
minado. Con t ro l de tono. 
E l m á s Helectlvo 
E l m á s e c o n ó m i c o 
E l m á s elegante 
Ventas—Contado—Plastes 
O L I V E R . V i c t o r i a , 4. 
C L A R I O N présenla «c 
O* t a r l i J o <)• w&é\t>* y 
fodiolorvo* eU 4 a 14 v & 
vuIm, que son en pódenle 
»!e be l l cM, «ja a l a rde de 
lécnlce y, con sw peoolíat 
la a^ual •«rmjxsrada 
98% 
P I L O T R A D I O 
L a C a s a J a i m e S c h w a b 
MADRID. — LOS MADRAZO, 6 y 8 
Anuncia LA LLEGADA DE GRANDES REMESAS de aparatos. 
Universales onda normal y larga 200-2.000 m. 
Super-Dragones para todas ias ondas 14 a 2.000 m. 
Comunica al estimado público que 
es inmediata la Hegada de sus nue-
vos modelos 




para gama de ondas de 
2.000 metros. 
AEG Ibérica, S. A. Montesquinza, 4 
CARTA INTERESANTE 
t í a de servicio y seriedad que cumple 
a nuestros ya largos a ñ o s de v ida co-
merc ia l , y sostenemos correspondencia 
sobre la posibi l idad de sa lva r en cada 
caso las d e í l c i e n c i a s e inconvenientes 
que a veces suelen presentarse; no 
abandonamos nunca al c l i en te ; lo ven-
demos a niazos a quien lo desee, y sri 
probado ue sea, no l lena las ambic io-
nes y esperanzas del comprador , como 
/.ele o c u r r i r con frecuencia, no pone-
mos d i f i cu l t ad para c a n j e á r s e l o por o t ro 
modelo de m á s c a t e g o r í a y precio; ca-
t e g o r í a y precio, f i e pp> son capricho-
; ^os, cot*> no es cai»cb<H90 en l a v ida 
• innca Q\ precio de las . ' tosas. p u e » es 
? cabido que las cosas d é precio son las 
p. que a la l a rga salen m á i ^ ' , h i t a s ; cate-
5 ; o r í a y precio, que e s t á n g f lp t tMOWrt t 
5f just if icados, c i r c u s c r i b i é n d j n o a a l caso 
I tue nos ocupa y estableciendojt por 
S jemplo . como pun to de c o m p a r a c i ó n , el 
. apara to de " r a d i o " de nuevo modelo, 
, ,016 R., de la m a r c a "Kenmedy" , , en que 
é s t e t iene t rea condensadores var iables 
P o r j u z g a r l a de i n t e r é s , reproducimos 
l a s iguiente c a r t a l e í d a en u n a r ev i s t a 
de " r ad io" . 
" N e w Y o r k . E . U . M a r z o 15, 1938. 
S e ñ o r e s de l a Rad io D i f u s o r a Ibero 
A m e r i c a n a , apa r t ado 951. M a d r i d (Ea-
paf ta ) . 
S i m p á t i c o s paisanos: Hace unas dos 
semanas que c o m p r é una nueva " r a d i o " 
« S t e w a r t - W a m e r > , de once l á m p a r a s , 
p a r a ondas l a rgas y cortas, y c u á l no 
s e r í a m i sorpresa al o í r l a voz de M a -
d r i d como si v i n i e r a de las m á s po-
tentes estaciones t r an smi so ra s de l a me-
t r ó p o l i . Desde entonces noa regalamos 
con sus m a g n í f i c o s p r o g r a m a s d i a r i a -
mente duran te l a ho ra de la cena, o sea 
de seis a siete de l a tarde. Y a pueden 
imaginarse c u á n g r a t o es pa ra nosotros 
en estas t i e r ras e x t r a ñ a s sent i rnos t rans-
por tados al c o r a z ó n de l a madre pa-
t r i a , gracias a l a Rad io D i fu so ra Ibe ro 
A m e r i c a n a . Todos los d í a s el ch iqu i to , 
mucho antes de t e r m i n a r e l p r o g r a m a , 
p repa ra y a l a escopeta de h o j a l a t a pa-
r a m a r c h a r a l rededor de la mesa a l son 
m a r c i a l del « H i m n o de R i e g o » . 
M i residencia e s t á en e l cen t ro de 
N u e v a Y o r k , entre dos avenidas de m u 
cho t r á f i c o , donde genera lmente existe 
m u c h a in te r fe renc ia , y a pesar de ello 
y de las Innumerables estaciones t r ans - l 
misoras a nuest ro alrededor, r a r a m e n -
te perdemos una sola pa labra . E l tono 
es claro, potente y de una ca l idad que 
nada deja de desear, s eguramen te de-
bido a l a buena a c ú s t i c a del loca l y a 
la excelencia m e c á n i c a de su apa ra to 
t r ansmisor . D a v e n t r y ( I n g l a t e r r a ) , Pon-
toise ( P a r í s ) y o t ra s estaciones eu-
ropeas se oyen t a m b i é n , pero no l l egan 
con ¡a^ r egu l a r idad y l a c l a r idad que ca-
rac te r i zan los infa l ib les p r o g r a m a s de 
su di fusora . 
Y a paso la n o t i c i a a nues t ros com-
pa t r io t a s , quienes se m u e s t r a n in tere-
s a d í s i m o s a l saber que es posible o í r 
desde a q u í las not ic ias , los discursos, 
los p r o g r a m a s musicales y la g r a n va-
r iedad de a t racciones t í p i c a s regionales 
que a d i a r i o nos b r i n d a E s p a ñ a debido 
a su esfuerzo. 
Les fe l i c i to p o r su b r i l l a n t e é x i t o y 
por l a o b r a p a t r i ó t i c a que e s t á n rea l i -
zando en las R e p ú b l i c a s h e r m a n a s y 
en él res to del M u n d o por t a n eficaz sis-
t ema de d i v u l g a c i ó n nacional . 
Su a f e c t í s i m o a m i g o y paisano, Ja ime 
V e l l v é Company . " 
A Ñ O N U E V O 
PRECIOS NUEVOS 




C a s a P r a d o 
Príncipe, 12 
y puede adqu i r i r exclusivamente 
al contado apáratQfl a los siguien-
tes precios: 
Estupendo superheterodino de 5 
v á l v u l a s con ít l i ' ivoz d l n á n i i c o , a 
230 P E S E T A S . 
KADETTE 
Mapniftco s u p e r ñ e t de 6 v á l v u l a s . 
2-15 P E S E T A S 
EMERSON 
Formidable universal m o d e r n í s i m o . 
275 PESETAS 
EMPIRE 
T̂ a ú l t i m a palabra de los universa-
les, 290 P E S E T A S . 
ZENITH 
La suprema cal idad en " rad io" . 
425 P E S E T A S . 
STEWART-WARNER 
de 6 v á l v u l a s , í d e m , id . , 425 P E -
S E T A S . 
F N E S T 
N o v í a l m o e modelos 1934 P H I L C O . L a mejor calidad americana. Dis t r ibu i -
dor exclusivo para e l cent ro de E s p a ñ a , A . 11. D E C A S T R O , M o n t o r a , 40. 
L A G R A N M A R C A 
inaugura e l a ñ o presentando la extensa co lecc ión 1934. 
Modelos 5, «, 10, U v á l v u l a s . Modelos universales a l terna . Modelo " r a d i o " "au jo" . 
Visite M E x p o s i c i ó n en " D I E I J D C m O " , calle Recoletos, 1, y p i d a folie**» a los roprewmtantes para E s p a ñ a 
VIDAL í BALASII P.9 Recoletos U M * J *** * - *«9. BARCFXONA 
M A R I A N O Z U G A S T I 
MERMAN C O B U S . 13 - M A E> B 1 O 
P L A T O N T E X I D O 
OJPWACION. 1/5-161 B A C C K O N A 
v i n c i a l la presente causa n ú m e r o 303 
del a ñ o 1932 procedente del Juzgado del 
Centro n ú m e r o 2, por del i to de defrau-
i d a c i ó n de la Propiedad I n d u s t r i a l , coo-
i t r a J e s ú s M a r t í n e z A l g u a c i l , de 46 afiofi 
¡de edad, h i je de Manuel y de A m a l i a , 
; n a tu r a l de O c a ñ a , p rov inc ia de Toledo, 
i y domic i l i ado en Bilbao, de estado ca-
sado, de p r o f e s i ó n comercio, de buena 
i conducta, con i n s t r u c c i ó n s in anteceden-; 
Ites penales, solvente y en l i be r t ad p ro- i 
visiemai representado por el P rocu rado i j 
don A n t o n i o V a l d i v í e l s o siendo partes I 
acusadoras el M i n i s t e r i o F i sca l y el P ro - | 
curador don A m a n c i o G o n z á l e z A r n a i z j 
a nombre de don P l a t ó n T e x i d ó , y po-
nente el mag i s t r ado don E d u a r d o de L a -
rrea y T r á p a g a . 
R K S U L T A N D O : probado y a s í se de-
uiara que temendo conocimiento el p ro - i 
cesado J e s ú s M a r t í n e z A l g u a c i l de que 
don P l a t ó n T e x i d ó tenia r eg i s t r ada en 
E s p a ñ a desde m a y o de 1931 l a marca 
i m e n c a n a C L A R I O N de aparatos de ra-
d i o - f o n o g r a í o a y de que era au repre-
j en tan te para su venta en B i lbao don 
Juan A n t o n i o M a r t í n y no obstante ello, 
a d q u i r i ó en Chicago ( N o r t e A m é r i c a ) 
dieciseis de tales aparatos y v e n d i ó ca-
t o r c e duran te los once p r imeros meses 
dej a ñ o 1932, con la m a r c a de f ab r i ca -
ción basta que ya en t r á m i t e el suma-
rio, m o t i v o de esta r e s o l u c i ó n , o c u l t ó 
d ic l ia m a r c a C l a r i ó n s in que se baya 
jus t i f icado que en t a l f o r m a vendiese 
alguno, pero s i se le i n t e r v i n i e r o n dos 
de ellos y o t r o que no se ba comproba-
do pe r i c ia lmente sea C l a r i ó n , pudien-
do vender en condiciones ventajosas pa-
r a loa compradores los aludidos apara-
tos, acredi tados y a con propaganda y 
reclamo hechos por el s e ñ o r T e x i d ó es-
L i m á n d o s e l a s u m a defraudada en 4.200 
pesetas. 
2. ° R E S U L T A N D O que ei M i n i s t e r i o 
F isca l en sus conclusiones def ini t ivas ca-
l if icó los hechos de autos como const i -
t u t i vos de u n de l i to de d e f r a u d a c i ó n de 
l a propiedad i n d u s t r i a l conforme a los 
a r t í c u l o s 134 y 136 de l a l e y de 16 de 
mayo de 1902 y 527 del C ó d i g o Penal , 
es t imando como responsable del m i s m o 
en concepto de au tor al procesado s in 
l a concurrencia de c i rcuns tancias p i d i ó 
se le impus i e r a l a pena de dos meses y 
u n d í a de a r res to m a y o r y m u l t a de 
35.600 pesetas, accesorias correspondien-
tes y pago de las costas y a que en con-
cepto de i n d e m n i z a c i ó n sa t i s faga la su-
m a de 35.600 pesetas. 
3. ° R E S U L T A N D O que el P rocurador 
don A m a n d o G o n z á l e z en l a represen-
t a c i ó n y a refer ida, hizo suyas las con-
clusiones todas formuladas por el F i sca l 
en el t r á m i t e Procesal correspondiente. 
4. " R E S U L T A N D O que l a defensa del 
procesado en el t r á m i t e repet ido n e g ó 
la c o n c l u s i ó n p r i m e r a f o r m u l a d a por 
las acusaciones negando l a existencia de 
deli to, pidiendo por ello l a a b s o l u c i ó n 
de su defendido y que las costas pesen 
sobre el querel lante . 
1.» C O N S I D E R A N D O que los hechos 
declarados probados son legalmente 
cons t i tu t ivos de un de l i to de defrauda-
ción de l a Propiedad I n d u s t r i a l que el 
C ó d i g o Penal de 1870 en la r e l a c i ó n de 
sus a r t í c u l o s 552 y 550 y los 1 y 2 de 
la ley de propiedad industriad de 16 de 
mayo de 1902 definen y penan como de-
l i t o de aquel la índo le de c a r á c t e r co-
m ú n o g e n é r i c o . 
2 " C O N S I D E R A N D O que de dicho 
*% -^-ponsable c r im ina lmen te en 
... , . u ae autor, ©1 acusado por haber 
El novísimo y formidable Aeolian 
Bijon, universal, con gama de 
ondas de 15 a 2.000 metros, que 
está llamando enormemente I a 
atención, pues compite ventajosa-
mente con todos tos aparatos eu-
ropeos y americanos existentes 
en la actualidad. 
Cíng&luá 
realizado mater ia} y d i rec tamente loe 
aeches que le i n t e g r a n . 
3 ' C O N S I D E R A N D O que en l a rea 
l l z a c i ó n de! expresado del i to no han 
concur r ido ci rcunstancias modi f ica t ivas 
de la responsabi l idad c r i m i n a l . 
4.° C O N S I D E R A N D O Que los res 
ponaabies c r i m i n a l m e n t e lo son t a m b i é n 
c i v i l m e n t e y que las costas se entienden 
impues tas por M i n i s t e r i o de l a L e y a 
ios culpables del de l i to . 
Vis tos a d e m á s de los c i tados, los a r 
t i cu los 1, 3, 11, 13, 18, 22, 26, 28, 49, 50, 
62. 64, 78, 82, en s u reg la 1 . ' , 91 al 97 
y su t ab la 121 al 124 del C. Pena l ; los 
142, 239 a l 241, 741 y 742 do l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l . 
F A L L A M O S : que debemos condenar 
y condenamos a J e s ú s M a r t í n e z Algua^ 
c i l como au tor responsable de u n d e l l 
to de d e f r a u d a c i ó n de la p rop iedad i n -
d u s t r i a l s in la concurrencia de c i rcuns 
t a n d a s a las penas de dos meses y un 
d í a de arres to mayor , a las accesorias 
de s u s p e n s i ó n de todo cargo y del dere 
cho de su f rag io duran te el t i empo de 
la condena, m u l t a de 4.200 pesetas y 
a l pago de las costas procesales, a s í co-
m o a que abone conjuntamente a los 
s e ñ o r e s D . P l a t ó n T e x i d ó y D . J u a n A n 
tonio M a r t i n l a can t idad de 4.200 pese-
tas como i n d e m n i z a c i ó n de per ju ic ios a 
r a z ó n de 200 pesetas de gananc ia por 
cada apa ra to de los que e l procesado 
v e n d i ó , m á s 100 p o r las venta jas de l e r é 
d i t o de l a m a r c a cuando e f e c t u ó las 
ventas el procesado. Declaramos l a sol-
vencia de dicho procesado y u ñ a vez 
hechas efectivas las responsabil idades 
civi les d e v u é l v a n s e a J e s ú s M a r t í n e z A l 
guac i l los 3 aparatos de r ad io que le 
fueron in te rvenidos con l a p r e v e n c i ó n 
respecto a los dos m a r c a C l a r i o n , que 
el comerc iar con ellos s e r í a nuevamente 
de l i c t ivo . 
A s í por esta nues t ra sentencia de l a 
que se u n i r á c e r t i f i c a c i ó n a l ro l lo lo p ro 
nunciamos, mandamos y firmamos.—Isi-
doro F . del R ive ro .—Edua rdo de La r rea , 
L u i s G. G ó m e z . — P U B L I C A C I O N : Leí-
da y publ icada f u é la a n t e r i o r sentencia 
por el s e ñ o r M a g i s t r a d o que l a ha d lc 
tado duran te la Audienc ia p ú b l i c a cele-
brada en el d í a de su fecha de que cer-
t i f i co—Leopo ldo R o d r í g u e z — E s copia, 
Noticiario Radiofónico 
Español 
R a d i o d i f u s i ó n Ibero A m e r i c a n a 
(Trans rad io E s p a ñ o l a ) , que d ia r l amen-
te. en onda de 30 metros, l leva la voz 
de E s p a ñ a basta los puntos m á s ale-
jados de nues t ra Pa t r ia , siguiendo la 
labor in ic iada con t an to é x i t o en el 
ext ranjero y p r inc ipa lmen te en las t ros 
A m é r i c a s , t r a n s m i t i ó ej d í a 24, en onda 
d i r i g i d a de 16 metros , a las R e p ú b l i c a s 
Nuevo modelo de receptor de 5 
válvulas especiales, tipo "Geco", 
que lanzará al mercado muy en 
breve Empresas Radio-Eléctricas, 
Peligros, 2, Madrid. A juzgar por 
el éxito que ha tenido en Ingla-
terra este modelo, esperamos fun-
dadamente ha de satisfacer am-
pliamente las exigMMias de los 
buenos aficionados % la Radio-
difusión. 
La sombra sintonizadora d e los 
nuevos Nora, a que se refiere 
©1 artículo inserto en esta página. 
I Baila, Sem, baila! Preciosa no-
vedad que ha traído reciente-
mente Kadio Popular, Desenga-
ño, 14, y que será el regalo pre-
ferido en estos días de Reyes. 
A r g e n t i n a y U r u g u a y el m a g n í f i c o fes-
t i v a l religioso celebrado en «el monaste-
r io de Mon t se r r a t . Esta e m i s i ó n , en t re 
o t ras estaciones americanas, f u é rec i -
bida y radiada a su vez en onda media 
por las emisoras Rtíío Afpenl'hia K a -
dio P r i e to y Rad io U r u g u a y . 
i m o d a h a s i d o j u v e n i l , a l e g r e y c o r r e c t a 
En sombreros se manifiestan las dos tendencias: altura y aplastamien-
to. Las boinas han gozado este año favor especial. Fuerte reacción 
contra la línea cuadrada de los vestidos. Triunfó la "organza" 
entre los nuevos tejidos 
J C H A S O B R I E D A D E N E L E M P L E O DE L O S A D O R N O S 
b ldon l s tAa d« l a moda. Tal miced ló en 
laa car reras d« A u t « u l l . 
P a r a «1 Invierno se ha desbordado la 
f a n t a s í a de los directores de l a moda, 
y por no hab la r sino de un te j ido que 
a t rae sobre si todas las miradas cuan-
do centellea en los pliegues de los ves-
t idos que con él fueron confeccionados, 
nombra remos al t i sú , que es como el 
compendio de l a r iqueza, finura y ele-
ganc ia que pueden contener en si los 
d e m á s tej idos. 
m t é c e n o s , en este momento que 
mos hacer un resumen de las ca-
r í s t i c a s de l a moda en el a ñ o que 
ermina, cosa a n á l o g a a la de quien 
rió , con ascensional esfuerzo y pa-
paso, la vereda que a la c i m a de 
tnontafta conduce. U n a vez l legado 
cumbre, p á r a s e a m i r a r el conjun-
íl panorama que a sus pies se ex-
e.»Y queda marav i l l ado al con tem-
la m u l t i p l i c i d a d de accidentes f l s i -
ue presenta la t i e r r a . Y ve e x t e n . 
lanuras con campos y praderas ves-
de jugosa hierba, en la que man-
nte pacen los ganados. Y percibe 
la tada mancha de obscuro ve rdor 
3 á r b o l e s que siguen en l a o r i l l a , 
rso del r io, sobre cuyas aguas m é -
i barquichuelos guiados por batele-
ue de vez en cuando mezclan a la 
'.a de] aire las alegres notas de sus 
ones. Y en la lejanía divisa la es-
•da l inea v io le ta de l a ingente cor-
a , que se le antoja sus tentadora 
lia del cielo en el r emoto ho r i zon -
íe nada de esto hub ie ra podido go-
auestro a lp in is ta , si no se hubie-
ites f a t igado en subir la empinada 
nosa cuesta que le condujo flnal-
j e has ta b a l c ó n t a n marav i l lo so . 
m b i é n a nosotros nos ha sido fo r -
z ascender, en el transcurso del 
a recorr iendo pasi to a paso el ca-
m que nos t r a z ó la moda con sus 
oo:. antes innovaciones. Las cuales, vis-
ta, codas ellas en conjunto desde el 
caí i de este afio que agoniza, imagi-
na, nos enorme m o n t a ñ a de afanes y 
van lados, en donde, a falta de na tu -
ral-; i florecillas silvestres, aparecei. 
aqu y 'hl lá , mustias ya y descaecidas, 
lio i de trapo que fueron lindas en su 
art; icio, y con las cuales s» han en-
ga l nado las damas prendiéndolas e 
su 'tavio. 
| ( u á n t a seda y c u á n t o raso y tercio-
pe*! ;~e han acumulado en esta i m a g 
naj a m o n t a ñ a , de la que f o r m a n pa i 
tt i i t egrante , as imismo, las pesadas te 
las ie abr igo y los suaves y l igeros te-
J M c ; veraniegos! E n lo más a l t o ha i 
que lado suspendidas, flotando por su 
fiec-idad y sut i leza, las gasas, tu les f\ 
plu ios, como delicadas y encantado-: 
ñas nubecil las del rosado cielo bajo e 
ouai v ive y s u e ñ a de cont inuo la m i 
Jer. 
U n afio m á s en las Invenciones de . 
hkk a. Veamos c ó m o se ha po r t ado c. 
«•tr. un idad de t i empo, cuyos u l t i m e 
iseriantes ahora d i s f ru tamos . 
Consideraremos reunidos en sus na 
tora les g rupos de sombreros, vestido, 
e t c é t e r a , las galas femeninas sobre la 
cua.es impono la moda sus v a r i a c i ó n e 
Sombreros 
A p a r t e del obl igado cambio de los m s -
Elsta suavidad se man i f i e s t a de m i l ma-
neras diferentes, siendo consecuencia de 
e l la el haber t ras ladado en las m a n -
gas la impor t anc i a , de los hombros, a 
l a m i t a d del brazo, que es donde se p ro -
c u r a colocar todos los adornos. Sola-
mente en los abrigos ha quedado una 
como reminiscencia de la moda p r i m a -
ve ra l , pues es cor r ien te ver en los ú l -
t i m a m e n t e lanzados tubos como de ó r -
gano y frunces o cordones que sigMon 
ensanchando la par te a l ta del busto 
L a ú l t i m a v a r i a c i ó n en l a l inea de la 
m u j e r ha sido e l e m p e ñ o de dar I m -
por t anc i a a las caderas. Para ello se 
han colocado anchos y f runcidos vo lan-
tes de pieles en los abrigos, o volantes 
en f o r m a en los vestidos, d e s p u é s de 
haber estrechado, t an to en estos Ul t in ios 
como en las chaquetas, la l inea de la 
c i n t u r a 
F ina lmente , l a novedad que ñ a sido 
rec ib ida con g r a n regocijo por las be-
l las ha consist ido en l a a p a r i c i ó n de la 
cola pa ra los vestidos de noche. Se i n i -
c ió p r ime ramen te con la t í m i d a p ro lon-
g a c i ó n de volantes en el bajo, como en 
muchos modelos de Molyneux , para re-
aparecer en seguida con toda so lemni-
dad, bien cayendo desde lo a l to y dife-
r e n c i á n d o s e del t ra je en f o r m a y color, 
o b ien cont inuando l a l inea de l a f a l -
l a con bastantes c e n t í m e t r o s i e lar 
gura . Indudable de todo pun to es que 
esta i n n o v a c i ó n presta g r ac i a y finura, 
a la par que elegancia y d i s t i n c i ó n , a l a 
s i lueta femenina. 
Jun to a estas modalidades debemos 
no ta r t a m b i é n la a p a r i c i ó n del m a n g u i -
to, prenda femenina m u y coquetona, 
aunque desprovista de especial u t i l i d a d ; 
asi como el uso del chaleco mascul ino 
para f o r m a r par te del a tav io de l a m u 
>er moderna . 
Tejid os 
E n el t ranscurso del a ñ o que ahora 
t e rmina , nos ha deparado l a moda sor-
presas a g r a d a b i l í s i m a s con respecto a 
los tej idos. H a n salido a la palestra a l -
gunos completamente nuevos y desco-
nocidos, a l a vez que remozados otros, se 
han impuesto para muchas confecelo 
nes de s e ñ o r a . E n l a p r i m a v e r a apare 
c ió un l indo te j ido que c u m p l i ó su co-
met ido perfectamente, s i rviendo para 
dar v i d a a los vaporosos vestidos de 
noche, a la vez que de él se h a c í a n los 
ad i tamentos y adornos de los d e m á s 
t rajes . Nos refer imos a la "organza", 
Ideal mezcla de gasa y o r g a n d í . A su 
vez, este ú l t i m o te j ido a c a p a r ó la ac 
t u a l l d a d veraniega, reinando como blan 
co rey de a l g o d ó n en los centros exh i 
Adornos 
L A C O C I N A 
E n lo referente a los adornos es de 
no t a r que l a moda es sobria en gene-
r a l , y a que hay vestidos, sobre todo, si 
e s t á n hechos del tej ido ú l t i m a m e n t e des-
c r i t o , que no admi ten n inguna clase do 
adornos, a no ser p lumas o pieles, pe-
r o m u y sabiamente escogidas. E n este 
caso se ba i l an t a m b i é n la m a y o r par te 
de los v o r / d o s de terciopelo. L a mayo 
r í a de los trajes admi te y reclama, des-
de luego, como casi ú n i c o adorno, la 
c o l o c a c i ó n de un broche de fina pedre-
r í a , con el que fo rman juego anchos 
brazaletes de br i l lantes . 
Pa ra lo? sombreros, a d e m á s de los 
" c l i p s " que a ' veces s é m u l t i p l i c a n , se 
han empleado las plumas, pieles, cintas 
y fiores de todas clases. 
F ina lmen te , y como resumen: L a mo-
da ha sido j uven i l , alegre y m u y co-
r r ec t a en este afio de g rac ia 1933, y es 
de p re sumi r que en el p r ó x i m o , que la 
c ron i s ta desea f e l i c í s imo a todas las 
lectoras de E L D E B A T E , siga a ú n m á s 
caprichosa y o r i g ina l , aunque conteni-
da en sus justos l im i t e s . Pues no ha 
de o lv ida r que sobre los a t rac t ivos per-
sonales, que l a moda t r a t a de realzar 
de con t inuo con sus In in t e r rumpidas 
creaciones, ha de resplandecer siempre 
la i n i m i t a b l e belleza que proporc iona a 
la muje r su propia d ign idad de cr is-
t i ana . 
M a r í a D E N A V A R R A 
Paella a la aragoiicwa (para ocho per-
sonas).—Conejo, uno p e q u e ñ o , 600 gra-
mos; magro de cerdo, 500 gramos; cala-
marea, 260 gramos; guisantes con vaina, 
medio k i lo o 150 gramos l impios ; pi-
mientos encarnados, cuatro grandes; al-
cachofas, cuatro grandes; tomate, cuarto 
de k i l o ; cebolla picada, una cucharada; 
ajos, dos dientes; cangrejos de r io. 18 
piezas; arroz Calasparra, medio k i l o ; 
aceite, uno y medio deci l i t ros ; a z a f r á n , 
media cucharadi ta a ca f« ; caldo, un l i -
t ro . Los cangrejos se reservan. 
Las alcachofas se cuecen en cuartos, 
como "a la greca" Los pimientos se 
untan con unas gotas de aceite y se po-
nen a asar al horno fuerte. Una vez 
asados se envuelven en un p a ñ o , se mon-
dan y se par ten en t i ras . 
En una s a r t é n se echa un deci l i t ro de 
aceite (reservando el medio dec i l i t ro ) , 
se acerca a fuego v ivo ; una vez caliente, 
se agrega el magro de cerdo cortado en 
t rocl tos del t a m a ñ o de una avel lana; se 
dejan dorar a bonito color y se sacan 
l o l trozos a una cacerola 
E n la misma grasa sobrante se sal-
tea el conejo en trozos del t a m a ñ o de 
una nuez grande, y, bien doradltos aque-
llos se sacan a la cacerola. E n la misma 
grasa se echan los calamares, cor tadi-
tos en rodajas, y una vez rehogados se 
echan a la ca'cerola. E n la miama grasa 
•e echa el ajo picado muy fino, y segui-
damente la cebolla picada muy fina: se 
deja rehogar y sin l legar a tomar color 
se a ñ a d e el tomate picado, mondado y 
sin pipas n i caldo; se sazona de sel y 
un poco de a z ú c a r , se deja estofar y se 
agrega a la cacerola. Mójese con un l i -
t ro y medio de agua, una cucharadi ta a 
ca fé de sal y dé jese cocer una hora. 
Una vez cocido el conejo, se cuela el 
caldo y se reserve. 
E n una paellera de 34 a 35 c e n t í m e t r o s 
de d i á m e t r o de boca se pone ©1 medio de-
c i l i t r o de aceite reservado, se acerca al 
fuego y se deja calentar ; una vez callen 
te se agrega el arroz, se le da unas vuel 
tas con la grasa y í€ a ñ a d e n los trozos de 
conejo con los d e m á s ingredientes coci-
dos, se moja con el l i t r o de caldo, se 
a ñ a d e la cucharadi ta de a z a f r á n macha-
cado con sal en partes Iguales y un 
diente de ajo (disuelto con dos cuchara-
das de agua f r í a ) ; se le da un hervor a 
lodo y se rectifica de sal. 
P ó n g a s e a h o m o moderado de quince 
a diez y seis minutos y pasado este t i em-
po se r e t i r a del fuego, se tapa unos cinco 
minutos y se puede servir. Se sirve en la 
misma paellera y i )bre fuente redonda 
con servi l le ta . 
•KUlei emplead( 
I f e aombreroa. se 
oh ex t remo op t í i 
A i que l a tehbcn 
ftada haya consi 
n n t a m i e n t o . AIz 
jHtncip io , para a 
I toca de los t ra je 
« en l a c o n f e c c i ó n d i 
ha mos t rado l a mod; 
Ista y fantasiosa. D i 
;a general y m á s acen-
t í d o en el especial le 
ronse las copas en u r 
monizar con a nuev 
, i n i c i á n d o s e esta ten 
dsncia, en la p r imave ra , con la a d o p c i ó n 
dé la " c h é c h i a " tu rca , y poco a poci 
fBé a c e n t u á n d o s e esta modal idad , has l ; 
l l agar en el verano a los sombreros su 
inamente empinados, modelo "bayadou ' 
« a r a con t inuar en el inv ie rno f o r m a n 
(¡p cucuruchos, enhiestos lazos y too;, 
rfberte de p romon to r io s encima de nue. -
tfcas cabezas. Verdad es que hac ia '« 
i f i l t a d del verano, cosa ob l igada pa.a 
m i t i g a r los ardorosos rayos solaren, 
abarecieron formas anchas y planas, pe-
i b s in que por eso llegasen a desterrar-
Á por comple to Ijs a l tos y p e q u e ñ o : 
Á m b r e r o s , que han sido los p r edomi -
imntes . S i rv iendo la l i ge r a i r r u p c i ó n del 
iks fo rmas planas pa ra que, po r fln,; 
ap el inv ie rno se hayan m a n i f e s l a lo las ] 
dos tendencias hoy re inantes : de a l tu -
z k y aplas tamiento . Los sombreros pla-
nos se hacen, sobre todo, en finas pieles 
a p t í l o p e , con el ref inamiento de q u . 
ú l t i m a m e n t e e s t á n con d i s c r e c i ó n pe.-
J> igno de m e n c i ó n es. as imismo, e. 
¿ j j e c i a l í s i m n f avo r de que h a n gozfl 
& en e«te aflo las boinas p a r a cubr i r 
líte cabezas f: n-.oninas. 
| Vestidos 
B n l a p r i m e r a e s t a c i ó n del a ñ o rom-
p i ó l a moda va l ien temente con l a Unea 
(Áo h a b í i dominado en l a s i lue ta feme-
alna, y au to r i t a r i amen te , dispuso que 
ge •izasen los hombros de las bellas y 
se encuadrasen los bustos. ¿ Q u e esto 
res taba g r a c i a a l a muje r , d á n d o l e du-
ro a i r e m i l i t a r ? , l í o i m p o r t a b a , p ú a s 
aate tod<5 é f i J&etfl.so dar fuer te nota 
d é modern idad . Pué esta una novedad 
t í lh g randéC \ u e los profanos en cosa»" 
de l a moda m i r a b a n e x t r a ñ a d o s c ó m o 
lá muje r , en ansia s in duda de supera-
ción, h a b í a s e colocado vo luminosos vo-
1 antes y hombreras que. a veces, Sdire-
j i b a n pun t iagudas o redondeadas alas. 
L o que no só lo era apar iencia o i m a g i -
nac ión , pues en los lujosos veet.dos de 
noche, duran te el verano, v i m o s verda-
deras alas, que se confeccionaron de 
plumas do g a l l o o de o t ras muchas 
aves. 
D e s p u é s de esta c u a d r a t u r a de h o m -
bros, es d igno de notarse, en l a actua-
lidad, la i m p o r t a n c i a que t i enen Ioí 
vestidos de l a mu je r en la espalda. E: 
ése , ú l t i m a m e n t e , el s i t io que la mod-i 
ha elegido p a r a dedicarle vus m á « s' 
l í c i t o s cuidados de inven t iva . A l a pa 
de esto, se ha notado fuer te r e a c c i ó : 
con t ra la !:r,."', cuadrada, de qv.e a -b 
bernos hablado, con e l p r edomin io d 
fo rmas suaves v rcdnnde&aao. m á s en 
a r m o n í a con la - n a t u r a l ? 9$, & j a y j j a , 
.Nota.—Loa cangrejew ¿c cuecen con la 
carne unos cinco minutos y se r e t i r a n 
y se reservan para cuando el arroz e s t á 
cocido. Luego se colocan por encima de 
la paella j u n t o con algunos cuartos de 
alcachofas. ( V é a s e fotograbado.) 
Lub ina povhe. Salsa Nantua—l 'a ta tas 
ai vapor ipa ra seid personas).—En una 
pescadora se pone una lubina de un k i -
lo a k i l o y cuar to de peso, ya l i m p i a ; 
se a ñ a d e una zanahoria y una cebolla 
legular , cortada en rodajas; cuatro ra-
bos de perej i l , seis granos de p imien-
ta blanca machacados y una cucharada 
de sal, y se cubre de agua f r ía , se acer-
ca la pescadora a fuego vivo y se deja 
cocer dos o tres minutos, calculando es-
te t iempo desde que rompe a herv i r . 
Cuando rompe a he rv i r conviene es-
pumar el caldo, y una vez cocida se re-
t i r a la pescadora, dejando el pescado en 
el caldo hasta el momento de servir lo . 
Debe ponerse a cocer la lubina un cuar-
to de hora antes de comer. 
Se s i rve en fuente larga con servil leta. 
Colocando a lo largo de la lubina una 
l inea de seis cangrejos, s u j e t á n d o l o s con 
medio pa l i l lo , alrededor de la lubina, se 
guarnece con una docena de patatas coci-
das a l vapor; en las cuatro patatas de 
los extremos se pone un cangrejo con 
medio pa l i l lo y sobre la cabeza de la lubi -
na un r a m l t o de perej i l muy verde. 
Se sirve a c o m p a ñ a d o de una salsera 
con salsa nantua 
Patatas u l vapor.—Para cocer estas 
patatas, es necesario disponer de una 
m a r m i t a "adhoc". de las que se desti-
nan a cocer verduras al vapor. 
A l no disponer de este elemento, se 
ponen doce patatas torneadas en fo rma 
de huevo o redonditas, en una cacerola, 
cubier tas de agua caliente y una pizca 
de sal; se tapan y se dejan cocer media 
hora aproximadamente . Una vez cocidas 
se reserva en la misma cocc ión . 
Salsa Nantua—Bechamel , 4 deci l i t ros; 
caldo de cangrejos 1 dec i l i t ro ; mante-
q u i l l a de cangrejos, 50 gramos; nata cru-
da, dos cucharadas; c o ñ a c quemado, una 
cucharada. 
E n una cacerola se pone la "bechamei" 
hecha con dos deci l i t ros de leche y dos 
deci l i t ros de caldo de lub ina ; se a ñ a d e 
el caldo de los cangrejos y se deja redu-
c i r a dos terceras partes. 
Una vez reducida la salsa se a ñ a d e la 
nata . Se le da un hervor y se re t i ra la ca-
cerola del fuego, agregando la manteca 
de cangrejos y el c o ñ a c quemado; se rec-
t i f ica de sal y se cuela por una e s t a m e ñ a ; 
se coloca la cacerola a b a ñ o de M a r í a 
se reserva. 
« * » 
Nota.—Si tiene un color poco acen-
tuado se a ñ a d e n a los cangrejos unas go-
tas de c a r m í n B r e t ó n . 
A esta salsa puede incorporarse, en 
lugar de manteca de cangrejos, manteca 
de langosta. 
Salsa '•bíMJhamol".—Se hace una "be-
chamel" con 30 gramos de har ina y 30 
gramos de mantequi l la , dos deci l i t ros de 
leche y dos decil i t ros de caldo de la lu-
bina. 
Koscún de ltev<'s. Har lnn rio h }r*. 
500 gramos; nmantequllla, 100 gramos; 
a z ú c a r corr iente, 75 gramos; sal. 5 gra-
mo?i huevos, 2 enteros (peso 100 gra-
mos ) : levadura prensada, 15 gramos; ras-
padura de naranja y l imón ; agua de 
azahar, una cucharadi ta a c a f é ; leche, 
un deci l i t ro . 
Pr imera masa Ha levadura) . Se po-
ne en una vasija la cuarta part* de 
la har ina (125 gramos) de la cant idad 
« r r l b a Indicada; se hace un hoyo en el 
centro y en él se pone la levadura y un 
deci l i t ro de leche t a m b i é n de la cant idad 
a r r iba indicada; se disuelve la levadura 
con la leche y poco a poro se va reco-
gi^ndo la har ina , formando unn ms^a: 
se pone en un si t io algo c l i e n t e para 
qup fermente f á r i l i nen t e . Mientras se 
h ice la segundn masa. 
Segunda masa.—Sobre la mesa de m á r -
mol se pone la har ina restante, forman-
do una fuente, y en el hueco del centro 
se ponen todos los Ingredientes, excepto 
la mantequi l la , que reservamos para m á s 
adelante. 
Se forma una masa un poco espesa y 
se t rabaja bien hasta que adquiera cuer-
po correoso; entonces se extiende con 
las manos, se ent lerra la mantequi l la y 
se mezcla bien a la mase. Una vez bien 
incorporada, se hace la misma o p e r a c i ó n 
con la masa levadura. Bien unida se po-
ne esta masa en una vasija e s p o l v o r e á n -
dola de har ina . L a vasija ha de ser de 
doble cabida que la masa. P ó n g a « e en 
s i t io templado . - , 
A las tres horas, aproximadamente, 
h a b r á aumentado el volumen de la ma-
sa el doble; entonces se le da unas vuel-
tas en la misma vasija (a esta o p e r a c i ó n 
se le l lama romper la masa) y se deja 
levar tres horas o cuatro. Pasado est» 
t iempo se vuelca la masa sobre la mesa 
y se hace una pieza o dos idos bolas) ; se 
hace un hoyo, se impregnan las manos 
de har ina y se va formando si roscón, 
cen dos piezas, y de cinco cent i rr"* ••os 
tros de t i r a (ancho) para cuando se ha-
cen dos piezas y de cinco c e n t í m e t r o s 
para cuando es una sola pieza. 
B ien formado y dejando en el centro 
un hueco de diez c e n t í m e t r o s , se em-
badurna con un huevo batido; se colocan 
unas t i ras de sandia escarchada alter-
nadas con guindas en a l m í b a r ; M deja 
levar este ro scón de masa casi una par-
te m á s . v se abr i l lan ta de huevo hp**4* 
con un p incel ; se espolvorea de a z ú c a r 
granulada y se pone a h o m o moderado 
de veinte a ve in t ic inco minutos. 
• * « 
Nota .—Aumentada a doble la canti-
dad de levadura puede hacerse este ros-
cón en dos horas y media, siguiendo las 
mismas reglas, pero hay que tener en 
cuenta que. debido al aumento de leva-
dura, no se conserva mán de cuarenta y 
ocho horas, pues se agria con faci l idad. 
J . B A R R A U , 
D i rec to r de 
Academia G a s t r o i ó m i c a . 
t i ftHK - A l t o n s o X I . 
CONSULTORIO D E HIGIENE Y TOCADOR 
Fel iz a ñ o nuevo.—Al t e rmina r el a ñ o 
tengo que jus t i f icarme con muchas de 
mis consultantes. Quedan en m i archivo 
innumerables cartas por contestar. Por 
m á s esfuerzos que he realizado me ha 
Sido imposible dejar toda la correspon-
dencia al d ía , para empezar el nuevo 
a ñ o teniendo contentas a todas estas 
s i m p á t i c a s lectoras que esperan hal lar su 
fe l ic idad en una buena crema o loción 
que restaure su belleza. 
Calma; un poquito de calma, que n in-
guna se q u e d a r á sin respuesta. Y, en-
tre tanto, e n v í o desde estas col u n . ñ a s 
m i f e l i c i t ac ión , d e s e á n d o l a s un sin ü n de 
venturas en el a ñ o que nace 
de cinc. 26 gramos; azufre flor, 3 gra-
mos. A l acostarse se da la siguiente cre-
ma en la nar iz : Diadermlna , 50 gramos; 
azufre, 1 g ramo; óxido de cinc, 3 gra-
mos. 
Muy agradecida.—Mi consejo sincero es 
que no se t i ñ a el pelo. Dé je lo blanquear, 
y aproveche su precioso ondulado na tura l 
;>ara aproximarse a ese rublo plat inado 
tan bonito. Puede in ten ta r decolorarlo 
uniformemente , d á n d o s e lo siguiente: 
Agua oxigenada de 50 v o l ú m e n e s , 100 gra-
nos; cocimiento de manzanil la a lemana 
150 gramos. Sobre la doble barbil la creo 
deeb consul tar lo con su méd ico , y el 
mico medio verdadero de evi tar la s e r í a _ — —— -»—~ — — i n i t u uii-uju veiuaueiu ue e v i t a r í a seru 
Una entusiasta propagandista do B L con un acertado t ra tamien to opo te ráp i -
D E B A T E (Zaragoza). - Mucho celebro ,q. Eso de que si la c r e c e r á m á s no pue-
que use la mascar i l la de cao l ín con tanto de decirlo m á s que su méd ico , d e s p u é s de 
éx i to . Pero se va usted a casar y quie- m detenido examen y e s t u d i a n d » el fun-
re que la de uno de esos estupendi . imos ; ionamlento de sus secreciones internas, 
planea de belleza para completar sus| a s t á n relacionadas todas estas cosas con efectos. Todas las m a ñ a n a s se l a v a r á con 
la siguiente leche de belleza: B ó r a x , 10 
gramos; acetato sód ico 10 gramos; j a -
bón l íquido , 15 gramos; agua de rosas, 
425 gramos; t i n t u r a de üen ju i , 12 g.a-
mos; g l lccr lna , 30 gramos; esencia de ber-
gamota, 10 gotas; esencia de j a z m í n . 13 
gotas; t i n t u r a de almizcle, 15 gramos. 
P ó n g a s e en frasco azul, sin í i l t r a r , y ag 
.a func ión t i roidea. ¿ N o ha oído usted 
lab la r de la t i ro id ina? 
M a d r i l e ñ a . — C u t i s graslento y moreno, 
poros abiertos. Se l a v a r á toda* i a i m a ñ a -
nas con agua, a la que a g r e g a r á ana cjj-
chada grande de carbonato 'e sosa. In 
mediatamente, la siguiente c r j m a ' G l i -
tierolado de a l m i d ó n , 100 gramos; óxido 
10 gramos; agua it '• ' imanic i ^ , 
a~ " " ' ^ f >Jr miiv., »w ^ l a i i i u s , u^Ui) i r . MimilIH.'lll 
tese fuertemente antes de usarla. Apll-l2. ' j gramos En la nariz se da la si 
caclones sobre la piel d e j á n d o l a secar pú j en t e loc ión : agua de colonia, 100 gra 
" V i v e -





Modelo de Martial et Armand ©n lana roja Pechero plisado. Broche en metal fantasía. La falda, haciendo pliegues en $( 
. Br.dge : Modelj de Dopouy-lVlagnin en crepé georgette" azul marino. Puede llevarse también sin maneas Som 
re verde con dos plumas couteau' de adorno. Modelo de Ana' Blanchot. Echarpes creadas por Rodier para deportes. ¿ S T » X o s ^ r ¿?¡¿X 
para'eoif" Ensemble" d« Jenny j ^ r a "demi saison", confeccionado con "flamisor azul pálido, adornado con ^ ¿ra,moS D r ^ í ^ 
picado en relieve. gu 1 en tes^ polvos^ Ta l r . ^ i no gn.-- C8r. ^ 
de una hora se pasa una toa-
lla empapada en agua. U s a r á siempre la 
siguiente crema; Gl icer ina 45 gramos; 
a l m i d ó n , 5 gramos; agua destilada, 25 
gramos; óx ido de cinc, 25 gramos; grenc-
t lna , 1 g ramo; esterina. 2 gramos; esen-
cia de rosas, de j a z m í n , de acacia y de 
l imón , de cada una ocho gotas. Use un 
poquito de colorete graso, y sobre él los 
polvos que me indica, y que I rán muy 
bien a su cutis. 
U n a c a t ó l i c a d i ' Asturias.—Para el pelo, 
una loción de las que i n d i c á b a m o s en el 
ex t raord ina r io de E L D E B A T E el 15 de 
octubre en una p á g i n a especial. En -̂ u 
caso nada mejor indicado que la. 'órni i i -
la de Saboreaud. E l n ú m e r o puede p u l u -
lo a la A d m i n i s t r a c i ó n del pe r iód ico Yo 
no me puedo encargat de su ¿ n v u 
L u i s a Blanco.—No crece el v i í to i o n 
eso que indica. Se decolora muy bien y 
yo lo prefiero a la dep i l ac ión . S( bre fo-
do si el vello es fino. Genera impnt t 
se sigue el procedimiento Saboreaud se 
va haciendo cada vez m á s fino, y acaba 
por desaparecer. Pero el t r a t a m u a t o o* 
largo y hay que tener constanc-a .nos 
meses. Quiere usted una f ó r m u l a d ' ta-
les para el baño . Es ta es muy n ig iómca 
Carbonato de sosa cristal izado 300 gra-
mos. P u l v e r í c e s e y a ñ á d a s e , disuelto en 
10 gramos de alcohol, un g ramo de 
esencia de rosas, un gramo le j mola 
de romero, un gramo de esencl'i do aca-
cia. Dosis para un b a ñ o . Este ñ a ñ o ef 
m u y bueno para qu i t a r el exceso le gra-
sa de la piel . 
Selma.- -Pobrecita..., con una nai z b n 
l iante, y lo peor, que sirve para que 
su amable esposo la tome como blanco 
de sus bromas. Pues vamos a qu i t a r ese 
defecti l lo muy p e q u e ñ o para iuIaq tiene, 
como usted dice en su ':arta, uno* labios 
rojos que no necesitan c in tu ra y un cu-
tis fresco y sonrosado Se l a v a i á ^odas 
las m a ñ a n a s la nariz echando en una 
;aza grande de agua una c u c h a i a d ó de 
los siguientes polvos: Carbonato df> ro 
a. 100 gramos: hora?., de IOM y> i i 
ido ; tanino. 1 gramo 
conveniente usase U 
dos veces por seman; 
Graciela (Zaragozs 
s i m p á t i c a m a ñ l c a . tod 
usted y de sus amlgu 
rregidog por la ci 
unbien na muy 
marcar i l la caol ín 
Efoctivamente, 
« esos defectos de 
a* pueden ser co-
. i e s t é t i ca . Se ha-
cen maravi l las , pero hay que ponerse en 
buenas manos. En cuanto al cutis finí-
simo •'como la seda" eso sí que es fa-
c i l í s imo Se l a v a r á usted todas las ma 
minas con la leche de belleza que doy en 
esto consul tor io a "Una pntusianta de 
E L D E B A T E en Zaragoza", v- u s a r á l l 
siguiente crema, que es algo maravil lo-
so: Lanol ina . 50 gramos; acei i f d»» almen-
dras, 2 gramos; colesterina, 30 centigra-
mos; agua desfilada de hammie l i s , 30 
gramos; esencia de mandar ina 5 gotas; 
esencia, de l imón 5 gotas; esencia de 
rosas, 5 gofas- esencia de Jazmín , 10 go-
tas^ va in i l l ina , 5 centigramos. E s una 
crema de esas qu" l laman los perfumis-
tas "de a l imento del cutía ' / y tienen la -
zón pues sus efectos son algo extraor-
dinar io . E l secreto estriba en que se la 
preparen bien. 
Un galleguiKta.—Pida la p á g i n a espe-
cial para el pelo publicada en E L D E B A -
T E y all í e n c o n t r a r á remedios para 
'Mha t l r su ca ída 
Propagandista (Valencia) . Para robus-
tecer su voz haga gimnasia respiratoria. 
De esto e n c o n t r a r á muchos tratados en 
las l i b r e r í a s . Respecto al pelo, me he 
ocupado extensamente de r i lo . Si em-
plea usted mi t ra tamiento pnérg lco , le 
aseguro que no se le volverá a caer más 
pelo. 
L u i s PALACIOS P E L L E T F E R 
Academia Gastronómic¡ 
donato de magnesia, 30 gramc 
D E S E A A 
alumnas y lectoras de E L D E B A T I 
Feíiz Ano Nuevo y muchas 
prosperidades 
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fajos de la Semana de 
Ihídios Pedagógicos 
)nferencias de las señoritas Alva-
•ez v de la Vega Montero y los 
t s s ñ o r e s Lnrente. Romanillos, 
Iniesta y Tusquets 
Rl domingo, d í a 31 d< diciprobre, l a 
) r i t a Jo&efina A l v a r z 
dat don Pedro Sensit 
tema "Pund . - 'men to í ! ( s icológicos de 
a FIscuela ac t iva" 
Tíace un breve r p s n m h 
s o r í g e n e s de l a E s n u l 
í u a i r a r i d o sus raices p é x i m a s ?n el 
F í p m H m i e n t o . Se det.ien 
Píí;eclógicas, enpecialmoi 
impulso v i t a l de la qu 
iv idad ' y el " i n t e r é s " 
Lpnbién de la o X ^ t e n c l í 
ericós d 's t intos que 
los escolares, y que 
fte-irr m u v en cuen*!* 
ipla con la sociedad 
Hentaoicnes profesional 
)ice que el pedagoero 
Fias ex'trencias de ^ tM 
en las leyes 
en l a i e l 
r r f inca la ac-
i f an t i l . H a b l a 
d " ^ipos psi-
pe d i b u l a n 
maes t ro ha 
pa ra u n i r la 
oor medio de 
de a t e n d í T 
o í o s l a in fan-
nue f o r m a n l a p^dno-oia del n i ñ o 
D - n Danie l T j lo re^o . « 
t a el t i m a " E r t T i c a c ^ H 
Donniéji de ac la ra r p1 
¡edad rerharanrlo Id? Mficarión con 
en sus t l tu-
e, d e s a r r o l l ó 
h i s t ó r i c o de 
ac t iva , en-
onco, t r a -
P i f d a d " . 
e^tido de la 
t r^s medios 
mbiente p ia -
o. Se det ie-
donde p r i -
niadoso. L a 
t ros v ra te -










re l ig ión , t r a t a de V), 
i r a educar l a piedad 
lso, i n s t r u c c i ó n y r iere 1 
en el ambiente f a m i l 
»ro anrende el nifio a 
i d ' d e los padres, ma 
(tetas ha de .«er lo que 
en él ambiente, pues 
m la Tpieñáñ t a l como 
.sus maestros y e u í a s 
J L a i n s t r u c c i ó n ha de Iprovecharse 
í e ro .-íin f o r j a r l a capaci sd del n i ñ o , 
Juefi ha de h a c é r s e l e agra^ble l a p r á c -
Roa piadosa. 
¿ C ó m o ha de ser la o r í ó n en Oole 
loá y Catoqu?sifl? B r e ^ 
relacionadas con l a d o c t r i 
(pl ica, y or ientadas en se^ido eucaris 
t ico y mar iano . 
A las cua t ro de la t a r d 
ro Romani l los , habla sobr 
t>ecroly". T r a z a l a sihi-i 
de Decrcfly, sacando l a c 
que no se t r a t a de u n flló*o de l a pe 
dagogla . de un t e ó r i c o q lanza sus 
pr inc ip ios sobre e d u c a c i ó n in contras-
ta r los con la reaJidad eflc< i r . Por eso 
es m u y dif íc i l encasi l lado en una es-
cuela filosófico-pedagógica t e r m i n a d a . 
A ü r a i a que se puede tom r de Decro-
l y l a tét-nica, el m é t o d o , eai ando los fi-
nes e ideales d? l a educar i que para 
nosotros han de ser los q i s e ñ a l a la 
Ig l e s i a C a t ó l i c a . 
Expone g r á f i c a m e n t e la columnas 
sobre las que Decroty lev i t a el edi-
ficio de su m é t o d o : a sabe una esen-
c ia lmente p s i c o l ó g i c a que i refiere al 
conocimiento de l a n a t u r a l ¡a i n f a n t i l ; 
l a can t idad y cal idad de o ocimientoe 
que debe adqu i r i r el nifio, finalmen-
te l a p e d a g o g í a que ae refl -e a lo es-
p e c í f i c a m e n t e decrolyano, e m é t o d o de 
i n t e r é s . Esboza un cuest iot rio t o m a n -
do por base la necesidad i le t iene ©1 
n i ñ o de a l imenta rlsei, d lv t t fndolo, ta 
ceutros. subcentros y lecclAes. 
F ina lmente explica c ó m o »e p repara 
y se da una lecc ión siguiendo este m é -
todo. 
A las cinco y media de la t a rde • « 
reunieron, como en d í a s anteriores, loa 
s e ñ o r e s semanistas pa ra discut i r los 
temas desarrollados duran te el d í a . 
Las sesiones de ayer 
MUNDO C A T O L I C O 
En la catcquesis de Sevilla 
S E V I L L A , 1.—El domingo, a medio-
d ía , se s i r v i ó un suculento a lmuerzo a 
los numerosos ñiflas de la pa r roqu ia de 
San B a r t o l o m é y San Esteban que acu-
den al Catecismo. 
En las ampl ias habitaciones de la 
casa se p repara ron con todo esmero 
las mesas pa ra los 200 n i ñ o s de ambos 
sexos. Con ellos se sentaron las cate-
quistas, que quisieron a lmorzar con loa 
pequeftuelos para most rar les mejor su 
afecto. 
L a mesa p r inc ipa l fué presidida por 
el p á r r o c o don Rafael G a l á n , y asistie-
ron el juez e c l e s i á s t i c o del Arzobispado 
don J o s é Holgado Y u s t a y el reverendo 
padre Carlos P iu ry , S. J., v icedi rec tor 
del Catecismo. 
Preparado por sefioras y s e ñ o r i t a s de 
la f e l i g r e s í a , se s i r v i ó a log n i ñ o s un 
suculento " m e n ú " con postres de f rutas 
v dulces en abundancia, y servido por 
s e ñ o r a s y caballeros. E l a lmuerzo trans 
c u r r i ó en medio de la m a y o r a l e g r í a . 
A l final la s e ñ o r i t a catequista A m p a 
ro Delgado dió las grac ias en breves y 
elocuentes frases, en nombre de los n i 
ñ o s , a todos cuantos hablan cont r ibuido 
al agasajo. Los n i ñ o s p r o r r u m p i e r o n en 
vivas y aplausos a don Rafael G a l á n y 
a las catequistas y loa s e ñ o r e s de la fe 
l ig res ia que les p roporc ionaron t an buen 
ra to . 
D e s p u é s , en los ja rd ines de la casa, 
se h ic ieron unas " fo tos" por los repor-
teros g r á f i c o s . 
Asamblea regional de la Venerable 
Orden Tercera 
O R I H U E L A , 1.—Para conmemora r 
el centenar io de l a R e d e n c i ó n y el qu in -
c u a g é s i m o aniversar io de l a r e fo rma de 
la r eg la de la Venerable Orden Tercera , 
se ha celebrado en la igles ia de San 
Juan una Asamblea regional , pres idida 
por el Prelado, doc to r I r a s to rza . As i s -
t i e ron un m i l l a r de te rc ia r ios . Va r io s 
oradores p ronunc ia ron elocuentes dis-
cursos, y el Pre lado c l a u s u r ó l a A s a m -
blea con una a l o c u c i ó n , en la que ex-
h o r t ó a los fieles a l aprovechamiento 
de los f ru tos espi r i tua les de l a Reden-
c ión y e n a l t e c i ó el i n f l u j o saludable del 
e s p í r i t u f ranciscano en la sociedad. 
Di H • • • • • • • • • a • H E 
A L A S S E Ñ O R A S C A T O L I C A S 
M e d a l l a s Religiosas 
incluso escapularios de oro y plata. Re-
comendamos la J O Y E R I A P E R E Z MO-
L I N A . Carrera de San J e r ó n i m o , 29 (es-
qu ina a Plaza de Oanaiejas). 
•üiiiiimvoiV'üB m a m m m n m § 
El domLigo se produjeron 
tres incendios en Madrid 
Un robo de alhajas y monedas por 
valor de 8.500 
En un a l m a c é n de Aguardientes de 
l a calle de Toledo, n ú m e r o 81, se decla-
r ó anteanoche un v io len to incendio a 
consecuencia de una chispa desprendida 
de un brasero. Las l l amas ae propagaron 
r á p i d a m e n t e a la t ras t ienda y a las es 
caleras de la finca p r ó x i m a , y la a la rma 
que se produjo entre los vecinos fué 
m u y grande. E l servicio de incendios, 
al mando del jefe de zona don Lu i s Ro-
d r í g u e z , c o m e n z ó a t r aba j a r ac t ivamen 
te, y d e s p u é s de una hora y media que-
dó dominado el s iniestro. 
— T a m b i é n se produjo o t r o incendio en 
la p l an t a baja del A y u n t a m i e n t o de 
T e t u á n de las Vic to r i a s , mo t ivado por 
una estufa. Acudie ron el tanque y la 
bomba del p r i m e r Parque, cuyo perso 
nal c o n s i g u i ó ex t i ngu i r el incendio des 
p u é s de algunos trabajos. Las l lamas 
des t ruyeron algunos enseres de dicho 
M u n i c i p i o . 
— O t r o incendio se r e g i s t r ó de m a d r u -
gada en la plaza de San M a r t í n , n ú -
mero 5. Los bomberos, para f a c i l i t a r 
los t rabajos de e x t i n c i ó n , cosa que lo-
g r a r o n a l cabo de a l g ú n t iempo, tuv ie 
ron que der r ibar la m e d i a n e r í a . Las 
p é r d i d a s son considerables. 
Robo de alhajas y monedas por va-
lor de 8.500 pesetas 
D o ñ a A m a l i a G u z m á n P é r e z , que v i -
ve en l a calle de P r í n c i p e de Verga ra . 
n ú m e r o 5, d e n u n c i ó que ayer, en oca-
s i ó n de encontrarse fuera de su casa, 
unos palanquet is tas le han robado 1.500 
pesetas en monedas y alhajas por v a 
l o r de 7.000. 
Roban un estanco 
A y e r , du ran te las horaa de cierre del 
m e d i o d í a , unos ladrones penetraron en 
el estanco establecido en la calle M a 
yor , n ú m e r o 82, y se l l evaron sellos de 
Correos, otros efectos t imbrados y t a -
baco por va lor de 4.500 pesetas. Se da 
l a c i rcuns tancia de que cerca del es-
tanco robado se encuentran l a E m b a 
j ada de I t a l i a y el Gobierno c i v i l , don-
de prestan servicio de v ig i l anc i a guar-
dias de Seguridad y de Asa l to . 
Más robos d e a y e r 
SI sereno n ú m e r o 679, N i c o l á s Dan ie l 
H e r r e r a y su c o m p a ñ e r o n ú m e r o 558, 
' A n t o n i o H e r n á n d e z A r r o y o , presentaron 
ayer en la C o m i s a r í a de C h a m b e r í u n 
saco r o n wete jamones que abandona-
ron cua t ro individuos m ia calle de M o -
desto Lafuente a l ser perseguidos por 
ellos. 
—Boni fac io de l a Cruz d e n u n c i ó que 
de una t ienda que tiene aatablecida en 
l a calle de Santa Engrac ia , t ras rom-
p^vj /̂̂ L^ V / iper l a l i m a de un escaparate, valorada 
M e f e v f l l m a c e r ^ . e f c I6* 200 V***3' le ban robado aparato8 
1 
E n d d í a de ayer ha proseguido sus 
tareas l a Semana de Estudios P e d a g ó -
gicos. Sobre el t ema : « U n a escuela de 
P r imera e n s e ñ a n z a » d i s e r t ó «1 s e ñ o r 
Ih les ta en l a p r i m e r a c o n f e r e c í a de l a 
m a ñ a n a . A n t e todo, indica como con-
dic ión indispensable para ta. msef ianza 
p r i m a r i a que d maest ro sienta cord ia l -
mente a l nifio, creando u n ambiente 
g r a t o en Ja escuela. T para eJlo hay 
que hacer g r a t a la escuela por su be-
Deza, no y a in t e r io r , sino tar.bién ex-
t e r ior , y heusta por su disciplina. 
Hace ver el o rador la conveniencia 
de de ja r a l nif io en una moderada l i -
ber tad, sin que é s t a pueda degenerar 
nunca en l ibe r t ina je . F r u t o de sus ob-
•ervaclones personales en U escuela, 
ref iere var ios casos que corroboran su 
t e s i i . H a b l a con a lguna detención de 
k s l ib ros y su empleo, deQ dibujo y 
t a n t o . 
11 T e r m i n a diciendo que l a Bfcuela ha 
de aer centro de espiri tualidad, 
L a segunda conferencia coiie a car-
go del doctor Tusquets, sobre « L a EB-
o u d a nueva, sus aciertos y ais er ro-
r e s » . A n t e l a impos ib i l idad ée hacer 
Una e x p l i c a c i ó n deta l lada de U escuela 
ac t iva , dice que v a a buscar t fundar 
m e n t ó de este s is tema: las doot inas de 
Rousseau. 
Hace resaltar los interesa4ke3 mo 
ttientos en que é s t e p r o p u g n ó bu ideo-
log ía p e d a g ó g i c a , c r i t i cando nachas de 
las e n s e ñ a n z a s que se dan en, su cé l e -
bre «Bml l ío» . « R o u s s e a u , dic^ no es 
n i n g ú n g ran inventor, sino ua hombre 
oportunis ta que supo recoger ka ense-
flenzas de anteriores pedagogo!, y fo r -
H P n a r con ellas una nueva p r e i e n t a c i ó n 
de u n sistema |ue ha despertado el i n -
t e r é s de l a h u o a n i d a d » . 
Combate la í o c t r i n a que dio i que el 
f i n del hombw es l a cu l tu ra ; que l a 
c u l t u r a es Dios y que, por consecuen-
cia, el hombre m TÁOR. 
T e r m i n a hac indo ver l a necendad de 
crear un nuev» m é t o d o o un m é t o d o 
para jos c a t ó l o s , s in por eso hacer 
caso omiso de l>s m é t o d o s seguidos por 
nuestros advenarios. j 
« M e t o d o l o g í a del l engua j e» . Ta l es eli 
t ema que expoie l a s e ñ o r i t a De l a ^ e-1 
ga Montero en la ses ión de la tarde. 
E s t u d i ó ios diversos método? seguidos 
en la metodología defl doble lenguaje 
de la lectura 3 escr i tura : m é t o d o s in-
t é t i c o de Decroy. ana l í t i co de Montca-
sor i , a n a l l t i c o - s n t é t l c o de las P&'ab"8T 
t i p o y el ideo-'isual, haciendo r ^ a l t a r 
de una manere- especial d de 1 ^ ™ ^ 
que, a juicio (* la disertante, os per-
fecto para los pr imeros ^ados , aun-
que algo deflcente para lo» mas ^ 
Cantados. t1 
C r i t i c a la l a « r de la ^ ^ . t 
bre de E n s e ñ a b a , a quienes califica de 
« a u t o r c i l l o s ex ran j e r i l l o s» . (íue n0 na" 
« n sino darno a volteo de campanas, 
raducciones per i les de ideas ex t ran-
eras. 
Alude a m M r o c a r á c t e r e spaño l , 
ue nos l leva j a d m i r a r todo lo ex t ra-
o, sepultando nuestras propia» r o n -
uistas, y olvl<*ndo nombres peda-
ogos tan ' eotdlsos como Maajón y 
ros, cuya lu^no sale de 1«« Paredes 
e los Colegioyprtvados. 
Actos p^a hoy 
A toe dlec 4 l a m a ñ a n a , dfe M a -
V c t o c G R U B E S ^ 
m / S ( / P m 
/ 9 5 4 
fípífísmmo 
EÑPDECIO Y 
u í m m u s m 
f D V M E N i m , 
S I B 
i'Bllü» 
P A S C U A S 
E l mejor y m á s p r á c t i c o regalo, un 
aparato de radio universa l . 
S T E W A R T W A B N F R , COLONIAL, 
H A D E T E , S A T U R N O , M U S I V O X , 
C L E A K V O X 
Precios R E D U C I D I S I M O S 
A B A D A , 1 6 . 
O R U E T A 
M A D R I D 
•iiiniiiiiiiiiiifl^iiBiiífliiiifliiimiiüBiiifl 
fricad, 
pueden blanquearse con 
le nueva máquina "RX* 
en medio dia a son pe-
queños y en poca; jor-




ApvnH Vct mH dirtció* y pida catálogo cuando 
ót*« eemprorm opereta rf* coíidod y g orón fí rodo 
• l i H H i i i u n k n • : ' " v m i i i i i i : r B " " B 
Hijo de Villasante y C.n 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
M A D R I D 
Casa fundada en 
18 6 9. Aparatos 
m e t e o r o l ó g i eos, 
B a r ó m e t r o s , H i -
g r ó m e t r o s , P l u v i ó m e t r o s . T e r m ó m e t r o s . 
lifliViiMllinBiiilIBIlBliilflillIflilllil ' i iiBP n • B 
S E Ñ O R I T A 
Le Interesa apreoder corte y c o n f e c c l ó r 
sin moverse de su hogar. Puede d l p l o 
m a n e r á p i d a m e n t e por correo como pro-
fesora ganando 300 pesetan al mes. Es-
cr ib id " I n s t i t u t o de Modas" Angele», l 
B A R C E L O N A ( I n c l u i r sello). 
T ''^'ViniW^'BPHHiiiBiiiiiRiiiiB.rrBiiiiBi;!» 
Melototón-Mermeladas 
S f c . V d a . d e J. M o n t e s i n o s 
# f k E J P I N A R O O 
JUGUETES DE 
TODAS CLASES 
C A S A T H O M A S 
S E V I L L A , 3 — M A D R I D 
, ^ 4 %* 9 B 'H C 




S A O A 8 T A 12. 
B E M 
de " r a d i o " por va lor de 785 pesetas 
—De una s a s t r e r í a propiedad de Juan 
G u t i é r r e z M u ñ o z , s i t a en l a calle de L u -
chana, unos desconocidos se l levaron g é -
neros po r v a l o r de 700 pesetas. 
Herida por un desconocido 
E n l a Casa de Socorro de] d i s t r i t o fi<-
l a I n c l u s a fué asis t ida de lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado, que le produjo en 
l a calle de M i r a el Sol u n desconocido. 
A n g e l a L e p ó n C o r t i j o . 
Atropello grave 
E n l a calle de Ca la t r ava , l a bic ic le ta 
que m o n t a b a A n t o n i o G a r c í a , a t r e p e l l ó 
y c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o grave, al 
nifto de ocho afios, V a l e n t í n Pozo, do-
m i c i l i a d o en l a calle del A g u i l a , n ú -
m e r o 41 . 
Cuatro marinos muertos 
por una fuga de vapor 
S A N S E B A S T I A N , 1.—Cuando se en-
con t r aban a 50 mi l l a s de Pasajes el pes-
quero " T o t l t o " , se p rodu jo una fuga de 
vapor en l a caldera, a consecuencia de l a ' 
cua l r e su l t a ron muer tos el con t ra -
maest re , M a n u e l Sagarzazu, de ve in-
t i c i n c o a ñ o s ; el maquin i s t a , N i c o l á s 
Ornaza , de cuarenta , y el fogonero, 
Grego r io O r m a z á b a l , de c incuenta y 
ocho. T a m b i é n r e s u l t ó herido J o s é D í a z , 
que t r a t ó de a b r i r l a escot i l la . Dicho 
pesquero fué remolcado hasta él puer-
to por o t r o vaporc l to l l amado "To to" . 
A L I C A N T E , 1.—Cuando los emplea-
dos de M . Z. A . h a c í a n la requisa de 
los coches del t r en r á p i d o l legado de 
M a d r i d , ha l l a ron u n a male ta abando-
nada. A b i e r t a , c o n t e n í a u n n i ñ o r e c i é n 
nacido. 
A L I C A N T E , 1.—Dado el estado r u i -
noso del cuar te l de l a Guard ia c i v i l , l a 
super ior idad ha dado orden para que 
la fuerza alojada en é] se d i s t r i b u y a 
en los pueblos l i m í t r o f e s . Con esta me-
dida, l a c ap i t a l queda desprovista de 
B e n e m é r i t a . Lp. gente censura que el 
alcalde no haya t r a t a d o de ev i t a r lo . E l 
gobernador ha conseguido que aquel la 
medida no se l leve a efecto de un m o -
do t a n r á p i d o . 
C A D I Z , 1.—En las p rox imidades de 
l a c á r c e l fueron detenidos por una pa-
re ja de Segur idad e l c h ó f e r de u n au-
t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de Sevi l la que 
l levaba parado en aquel l uga r m á s de 
; cua t ro horas, y o t r o i nd iv iduo que le 
I a c o m p a ñ a b a . El p r i m e r o es de A l c a l á 
I de Guada i r a y el segundo de Sevi l la . E l 
c h ó f e r d e c l a r ó que en Sevi l la le h a b í a n 
a lqui lado él coche c u a t r o sujetos p o r e l 
precio de 125 pesetas y que le hab lan 
dado l a d i r e c c i ó n de C á d i z . E n u n re-
g i s t r o efectuado en ed i n t e r i o r del coche 
se encon t ra ron debajo del asiento pa-
lanquetas y var ias alhajas. Pudo c o m -
probarse que é s t a s p r o c e d í a n de u n robo 
comet ido la noche an t e r io r en el d o m i -
c i l io de d o r Fernando G u t i é r r e z . 
E L F E R R O L , 1.—En P a y a Fe r r e i -
ra, los j ó v e n e s J u a n y Manue l Voce i -
ros D í a z , de diez y nueve y v e i n t i ú n 
a ñ o s , respect ivamente, fueron arreba-
tados por una ola cuando se dedicaban 
a coger mariscos A m b o s hermanos des-
aparecieron y se supone han perecido 
ahogados. 
S A N S E B A S T I A N , 1.—A consecuen-
cia de las quemaduras sufridas h e f a -
l lecido el p a t r ó n de pesca del vaporc i to 
" T o t i t o " J o s é D í a z 
E l gobernador p r e s i d i r á el en t ie r ro de 
las cua t ro v í c t i m a s . 
V A L L A DO L I D , 1. — A l clausurarse 
prodüc«oj. 




R O M 
río G Pona d i s e r t a r á sobre «Bl proble-
m a educativo y las o r g a n i z a c i ó n e e ca-
t ó l i c a s de « S o o u t s * . Once m a ñ a n a , Ion 
D o m i n e o L á z a r o , sobre « L a ps i co iog í a ¡el m Congreso e x t r a o r d i n a r i o del S n^ 
t T S S S u * . Cua t ro ta i r le , scfkTrita Do- i i o a t o de T e l é g r a f o s , se a c o r d ó env ia r 
G I B R A L T A R r - X E W Y O R K 
CONTE di SAVOIA 
de Oib ra l t a r 
X 
de G t b n ü t a r 
A 
1 febrero de Oib ra l t a r 
Lineas r a p i d í s i m a s de Barcelona para 
Sud A m é r i c a y Centro A m é r l c a - S u d 
Pac í f i co . 
L í n e a s de g ran lujo para Egip to , Pa-
lestina, E x t r e m o Oriente y Man i l a 
(v ía H o n g - K o n g ) , Aus t ra l i a . 
Cruceros de T u r i s m o en el Medite-
r r á n e o . 
"Italia" - "Cosulich" 
"Lloyd Triestino" 
Agentes generales: S. \ . K. M . A. R. 
B A R C E L O N A : Rambla Santa M é n i -
ca, 31-33. 
M A D R I D : Alca lá , 45. 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 2 
Jus t i c ia .—Promoviendo en los tu rnos 
que ae expresan a las plazas de jueces, 
con los sueldos que se indican, a los se-
ñ o r e s que se mencionan; nombrando pa-
ra los Juzgados que se c i t an a los se-
ñ o r e s que se expresan; resolviendo ex-
pediente i n s t ru ido con mo t ivo de la su-
p r e s i ó n del Juzgado mun ic ipa l de V i l l a -
v ie j a del Cer ro ; disponiendo que don Jo-
s é Reino C a a m a ñ o c o n t i n ú e en la s i -
t u a c i ó n de excedencia fo rzofa ; resolvien-
do Instancia de don Ju l io de l a Cueva 
y Donoso, so l ic i tando se rectif ique el 
l u g a r en que aparece colocado en el es 
c a l a f ó n ; nombrando, por pe rmuta , para 
las Secretar ias que se c i t an a los s e ñ o 
res que se menc ionan; declarando en s i -
t u a c i ó n de excedencia a los Regis t rado 
rea de la Propiedad que se ind ican . 
Guer ra . — Disponiendo se c u m p l a en 
sus propios t é r m i n o s la sentencia dic 
t ada en el p le i to p romovido por el ge 
nera l de br igada , en s i t u a c i ó n de se 
gunda reserva, don J o s é Esp l y S á n c h e z 
de Toledo, con t ra l a orden de este m i -
n i s t e r io de 11 de m a r z o de 1932. 
Hacienda.—Concediendo el r e t i r o al 
c a p i t á n de Carabineros don, /Francisco 
Guer re ro Pere l ra . 
G o b e r n a c i ó n . — D e c l a r a n d o aptos para 
el ascenso, cuando por a n t i g ü e d a d les 
corresponda, a los jefes y oficiales de la 
G u a r d i a c i v i l comprendidos en l a r e í a 
i c ión que se p u b l i c a ; nombrando ayudan-
| t e de campo del genera l jefe de l a p r i 
¡ m e r a Zona de l a G u a r d i a c i v i l a l coman-
l ' d a n t e don R ica rdo M a c a r r ó n P i n d ó . 
! I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — R e s o l v i e n d o ex 
pediente r e l a t ivo a la r e c l a m a c i ó n fo r -
! m u l a d a por ia maes t r a d o ñ a E m i l i a M o 
Ireno M u n i l l a ; nombrando a don J o s é 
¡ B l a s c o Robles profesor n u m e r a r i o de Es-
' t e r e o t o m í a y C o n s t r u c c i ó n del Colegio 
I P o l i t é c n i c o de L a L a g u n a ; í d e m d l rec 
| t o r i n t e r ino 3e l a Escuela E l e m e n t a l de 
¡ T r a b a j o de V a l d e p e ñ a s a don A n t o n i o 
,Pe re i r a L e g a r r e t a ; disponiendo que los 
aux i l i a r e s m e r i t o r i o s que se 'ndican , se 
encarguen, t r ans i to r i amen te , de las c á 
l ed ras que se expresan; nombrando vo 
cales de los Pa t rona tos 'ocales de F o r -
m a c i ó n Profesional que se Indican a los 
s e ñ o r e s que se mencionan. 
T r a b a j o y P r e v i s i ó n . — D i s p o n i e n d o se 
pub l iquen en este p e r i ó d i c o of icial las 
bases de t raba jo para el personal de 
oficinas de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a 
de F ó s f o r o s , S. A . ; í d e m 'as correspon 
dientes al f e r r o c a r r i l a é r e o de San Se 
b a s t i á n - M i r a m a r ; que en el plazo de 
ve in te d í a s se ver i f iquen las elecciones 
p a r a l a d e s i g n a c i ó n de vocales de los 
Jurados m i x t o s que se expresan; re la-
t i v a a l a d e c l a r a c i ó n j u r ada que deben 
r e m i t i r a la D i r e c c i ó n general de T r a -
bajo las entidades inscr i tas en el censo 
e lec tora i social del n ú m e r o de socios de 
las mismas ; disponiendo que la S e c c i ó n 
de T é c n i c o s de l a i ndus t r i a del Jurado 
m i x t o de oficinas de San S e b a s t i á n que-
de cons t i tu ida pn la fo rma expresada; 
que las representaciones pa t rona l y 
obrera de las Secciones y Jurados m i x -
tos que se "ndican queden const i tu idas 
en la fo rma que se deta l la ; acgptando 
a los s e ñ o r e s que se mencionan las d i -
misiones de los cargos que se expresan; 
nombrando vocales obreros y patronos 
de la S e c c i ó n y Jurado m i x t o que se c i -
t a n a 'os a ñ o r e s que se mencionan; 
disponiendo sean considerados bajas co-
m o vocales de los Jurados m i x t o s que 
se expresan los s e ñ o r e s que se ind ican y 
nombrando para sus t i tu i r los a los s e ñ o -
res que se mencionan; í d e m que don 
A n g e l Pedrero G a r c í a cese en el cargo 
de presidente del Jurado m i x t o de T r a -
bajo r u r a l de N a v a l m o r a l de l a M a t a 
( C á c e r e s ) . 
mimv.'M H ' B:!;¡BB'llIfllllliniiiIBlIHIBIIlIlBlll'IBill 
C E R T I F I C A D O S 
de todos los pa í ses . P E N A L E S , 'JL'IT ; 
MAS V O L U N T A D E S R E O I S T R O S 
D E LA P R O P I E D A D E X H O R T O S ; 
L E G A L I Z A C I O N E S , etc. Rapidez. "La ! 
A d m l n i s t r a e l ó n " Rdiiardo Dato, 20.— i 
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SEPTIMO A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Doña Luisa García 
R I E S G O 
V I U D A D E CHACON 
Que falleció el día 3 de 
enero de 1927 
IlahUmdo recibido Ion suxillon espirt-
tualA* y la bemlIHrtn de Su Santidad 
R. 1. P. 
8u hija, dofia M a r í a ; hilo político, 
don Francisco Cañoto y Rlvas; nie-
tos, dofia Marla-LTilsa. don Prancie-
co. d o ñ a Josefa, dofia Ana, dofta 
Concípc lón . y dofia Carmen Oafioto 
y Ohacdn y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a biih amigos 
nna oración por sn alma. 
L a misa de Réquiem que se cele-
b r a r á en la parroquia de Marazole 
Ja (Segrovla), asi como las que se ce-
lebren el día 3 de enero de 1934, a 
las ocho y ocho y media, en la Igle-
sia de le V . O. T. de Scrvltas (pla-
za de San Nicolás, 10): todas laa de 
dicho dia en ol convento de la En-
c a r n a c i ó n ; el 12 en la capilla del 
Santo Nifio del Remedio (plaza de 
Santa Catalina de los Donados) y 
©1 16 en las Descalzas Reales, se-
r á n aplicadas por el eteme desean 
so de sil alma. 
Varios señorea Prelados han con-
cedido indulg-encias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7), 
• t i l 
Incendian el archivo del 
Ayuntamiento de Minaya 
Para hacer desaparecer los docu-
mentos relativos a una inver-
sión de fondos 
A L B A C E T E , L—Se ha incendiado i n 
tencionadamente el a rch ivo del A y u n -
t amien to de M i n a y a . Hace tres meses 
se h a b í a ordenado l a i n s t r u c c i ó n de u n 
expediente para ouscar la j u s t i f i c a c i ó n 
de un gasto de 180.000 pesetas y por 
resul tas de dicho expediente se sancio-
naba a determinados elementos. Los au-
tores del s in ies t ro reunieron en el cen-
t r o de una h a b i t a c i ó n todas las "Gace-
tas" y quemaron, a d e m á s , toda l a do-
c u m e n t a c i ó n desde el a ñ o 1928. H a sido 
nombrado juez especial. 
Informes deí ministro 
de la Gobernación 
E i m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a l re-
c i b i i de madrugada a los periodistas , les 
d i j o que el gobernador de Albacete le 
comunicaba que en el pueblo de Mdnaya 
se habla producido un incendio en el 
edificio del A y u n t a m i e n t o . E l goberna-
dor, como, a i parecer, los á n i m o s esta-
ban algo excitados, o r d e n ó a l a Gua rd i a 
c i v i l que se concen t ra ra en dicho pueblo 
y a v i s ó a l Juzgado de l á Roda, a cuya 
j u r i s d i c c i ó n pertenece M i n a y a , pa ra que 
i n s t r u y e r a el s u d a r l o opor tuno . 
— E l gobernador me d i c e — a g r e g ó el 
m i n i s t r o — q u e hace pocos dias se g i r ó 
una v i s i t a de i n s p e c c i ó n al A y u n t a m i e n -
t o de M i n a y a con m o t i v o de c i e r to ex-
pediente i n s t r u i d o por empleo indebido 
de u n a i m p o r t a n t e cant idad . Como, a l 
parecer, de esta i n s p e c c i ó n se sacara la 
sospecha de que h a b í a habido i r r e g u l a -
ridades, e n v i ó pos ter iormente al comi -
sar io de P o l i c í a , quien t a m b i é n le co-
m u n i c ó que p o d í a haber responsabil i -
dad p a r a el alcalde. 
Dadas estas circunstancias , se cree que 
ol incendio h a y a tenido r e l a c i ó n con este 
asunto, pues parece que h a sido in t en 
clonado, ya que se han encontrado res-
tos de ma te r i a s inf lamables en el des-
pacho del a rchivo , el cual ha quedado 
dest ruido, habiendo desaparecido docu-
mentos, actas, e t c é t e r a . 
a a luz tres niños 
F E R R O L , 1.—En la pa r roqu ia de La-
ge y cuando se encontraba guardando 
ganado en un monte, una pobre cam-
pesina l l amada M a r í a Banobre Nel ra dió 
a luz tres robustas ñiflas. Tan to la ma-
dre como las tree c r i a tu ras gozan de 
perfecta salud. 
A A t f O d t f * C u a t r o tarde, acftorita Do- i i c a t o de T e l ^ m r o s . se acorau «nv - - < » . „ .-w.Kmj ' ^ « u j v w w w ' 
f o r ^ a ^ ¿ t o X e c l n l x o d u c c i ó n d e l ' a n saludo á toda i a Prensa por m e d i a - . o f l c i n « i d e PubUddad R. OOBTES. -
! X f ) M W I * t r a d i c i ó n ^ , c ión de la Mesa del O o r ^ *. V , T e l é f o n o IMM, 
Un terremoto en Bayona 
B A Y O N A , 1.—A las cinco de l a ma-
ñ a n a de hoy se ha registrado en este 
ciudad un mov imien to aíamloo de bas-
j í a n t e violencia. 
N o n han regis t rado n i v í c t i m a s ni 
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L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
S . A . 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
" H O r DE BADAJOZ: "IDEAL", DE GRANA 
DA- " I P O M i r lECTURAS PARA TODOS' 
Y O T R O S P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominatívas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
El napD de las acciones one se 
inscriban se har^ en cuatro niazos: 
el nrírnero. del 50 ñor 100, en el 
acto de la suscrinción. v los otros 
tres niazos, en la cuantía v en 'as 
fechas oue con la anticinación de 
tres meses señalará el Conseio de 
Administración, ^ partir drl día 
1.° de enero de 1934. 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don 
do en calle 
mero suscribe 
dormcilia-
. . . nu-
. acciones 
nominativas de (1) . pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipad ó- de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 193 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son tte 500. 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA El pagro del 50 por I00 puede rea-
lizarse por medio de efiro postal, cheque a nom 
bre de la Editorial Católica, S. A., o transieren 
cia a la cuenta que E L D E R A T F tiene en alguno 
de los Bancos de esta plaza. Raneo de Españn 
Rspañol de Crédito, Raneo de Vizcaya, Raneo d»' 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Raneo An 
^lo-South Es conveniente que los acción' tas, al 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
rectamente a ia Administración de la Editorial 
Católica, S. A. 
E L D F ^ T 





kntos las aguas que reina en el Norte de Europa ha hecho que se hielen en algunos 
del Mosa, y hay sitios en lo» que el hielo alcanza varios metro» El frío MLCl 
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Mr. Wetherell y Mr. G. Pauli vigilan atentamente las aguas del lago Ness, de Escocia, para 
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cad< Para evitar los accidentes del frío, en los barrios extremos de Nueva York hay instalados braseros hechos con montones de astillas 
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Arrfba Í Examen mtemdoso de «na de ts* noerfts tarjetas de identidad que con arreglo a las nuevas 
disposiciones del Gobierno del Reich deben tener todos los obreros que sean miembros de una cor-
poración.—Aba}o: Momento de sacar de uno de loe Bancos de Londres la cantidad de 67.000 U-
feM ¡Mr» las obra* ** lb*)rffiM»fc H » U9&o de las fietla» da NavW^ 
En el Rhin ha sido tal Ift feena de la helada, que al aumentar e! volumen de la superficie Mquidt ha» saludo trozos de hielo Z 
agua a considerable altura, como puede verse en la fotografía u 
IFoi. W a l J 
M A D R I D . — A ñ o X X T V . — N ú m . 7.519 E L D E B A T M a r t e s 2 de enero de 19S4 
I ra. rrr? I I H W W M i l l l l l l l l l l i m i M l l l l l l » I IICIUITI 
miuiiiiiaiKMiTiinJuirtaaaiiaiu 
A N U N C I O S P O R 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN E N : 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2 
La prensa. Carmen, 16, p r inc ipa l 
piiblici tas, S. A. A v . P i M a r g a l l , 9. 
Libre r í a Femando F é . Puer ta del 
Sol, 15. 






CT» F ^ o R C a r d e n a l , abogado. C o n s u l t a tres 
4e siete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280t (8) 
e?' 
c 
m T ' L T I M A S voluntades , penales, o tras do 
m cumentaclones r á p i d a m e n t e . D í a z . Doctor 
% C á r c e l e s , 5. pr inc ipa l izquierda. (5) 
« D E T E C T I V E S , v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s , 
.]!( jnvestigaciones fami l iares , g a r a n t i z a d a s . 
fúm. inst ituto I n t e r n a c i o n a l . P r e c i a d o s , 50, 
Í M pnnciPal* <19) 
| AGUAS MINERALES 







nerales. C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
ALMONEDAS 
i M E D O B desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é a , 5, e squina A n c h a . ( V ) 
H | l j I I ) A C I O N comedores, despachos, a l -
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , pianos, espe-
jos T r a s p a s o comercio con edificio. L e -
H gallitos. 17. (20) 
M U C H O S muebles b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
1 L e g a n é s , 5, esquina A n c h a . ( V ) 
• U ü S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pesetas. M a r q u é s 
'M Lyeganés. 6. esquina A n c h a . ( V ) 
í l l E M A B I O S jacobinos, dos l u n a s bise ladas , 
I» 110 Pesetas- Puente- Pe layo . 36. ( V ) 
f l á L M O N E D A . L i q u i d a c i ó n porce lanas , bron-
| ees, muebles de arte . S a n Roque , 4. (2) 
' m L M O N E D A , m e s a consejo, seis sil lones, 
colchones l a n a , a r m a r i o s . H o r t a l e z a , 104. 
(2) 
G R A N l i q u i d a c i ó n . Comedores , a lcobas , ca-
mas d o r a d a » , p lateadas , tresi l los , a r m a -
rios, despachos, colchones, t u r c a s 30 pese-
tas. C a ñ i z a r e s , 10, entresuelo, (10) 
D O S d í a s suntuosos comedor, a lcoba , tre-
sillo, muchos muebles nuevos . U r g e n t í s i -
mo. S ó l o dos d í a s , de jar piso. S a n t a E n -
gracia, 100, s ó t a n o . (8) 
M U E B L E S de todas c lases , b a r a t í s i m o s , 
camas doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
A L C O B A jacob ina , c a m a dorada, 315; des-
pacho e s p a ñ o l , va l e 1.600, « n 800 pesetas; 
sil lería, 90; b u r ó a m e r i c a n o , 90; m á s mue-
bles. Reyes , 20, bajo derecha , (7) 
C O M E D O R a , l emán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. F l o r B a j a , 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas; valor, 
2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro. 1.350. 
F lor B a j a , 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, g r a n lujo. 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
T R E S I L L O S confortables, 360 h a s t a 700 pe-
setas, gran surt ido; comedores desde 260 
pesetas; cubistas , 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S P A C H O ar te e s p a ñ o l , 390 h a s t a 1.100 
pesetas. F l o r B a j a , 3. (5) 
CAMA, c o l c h ó n , a lmohada , 50; c a m a s do-
remos, oí f>_r.hnK cnn.'cv^orac; _ aill/ijrÍBo T.n^irxr. 
estilos; infinidldad de muebles . L u n a , 
(5 
E S C U E L A c h ó f e r e s " L a H i s p a n a " . C o n d u c 
c i ó n m e c á n i c a . Ci troen , F o r d , C h e v r o l e t . 
R e n a u l t , o t ras m a r c a s . S a n t a E n g r a c i a . 
4. ' (2) 
l ' B E N O S p a s t a mul t ives tos y de otros. D i s -
cos, embrague , m a z a s , etc. A l o n s o G a r c í a 
y C . ' . B á r b a r a de B r a g a n z a , 14. (3) 
F I A T 508 seminuevo, 6.500. P a s e o R e c o l e -
tos, 12. (3) 
C I T R O E N b e r l i n a C 6. 6.500. P a s e o R e c o l e -
tos, 12. (3) 
; ¡ j C U B I E R T A S ! ! í R e p a r a c i ó n y r e c a u -
chutado garant i zado . E s p e c i a l i d a d g i g a n -
tes I n v a r . A lber to A g u i l e r a , 18. (3) 
O C A S I O N coches y camiones usados dife-
rentes m a r c a s . A g e n c i a F o r d L . C a s t r ó 
R o n d a de A t o c h a , 39, t e l é f o n o 76067. (3) 
P A R T I C U L A R vende M i n e r v a cerrado, 30 
caballos, perfecto estado. C a s t e l l ó , 41,. g a -
rage. . (10) 
; : A L T O M O V I L I S T A S ! ! N i c o l á s J i m é n e z , 
de H e r n á n C o r t é s , 16, se h a t r a s l a d a d o a 
su sucursa l , C a v a B a j a , 22, donde encon 
t r a r á B los m a y o r e s descuentos en neu 
m á t i c o s . accesor ios , ace i tes lubri f icantes 
repuestos Chevro le t , F o r d y otros. E n -
v í o s prov inc ias . T e l é f o n o 75317. (8) 
11 UH 
Hasta diez palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 • 




" C A F E V i e n a " . L u i s a F e r n a n d a , 21. E s m e -
rado serv ic io . S a l ó n bodas, banquetes , 
B u e n a orquesta . (2) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores , se a r r e -
glan f a j a s de goma. Re la tores . 10. T e -
léfono 17158. (24; 
V i c i . Z a p a t o s e c o n ó m i c o s y elegantes, ü l -
t imo í modelos. Conde R o m a n ó n o s , 12. 
(23) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s en 
guantes, abrigos , ca lzados y bolsos en 
colórés moda "Ebrox" . A l m i r a n t e , 32, 
(24) 
C A L Z A D O m u y p r á c t i c o , m a n u a l . J a r d i -
nes, 13, f á b r i c a . V e n t a a l p ú b l i c o de m a r -
tes a s á b a d o inc lus ive . (21) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
cia e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , inyecc io -
nes. S a n t a Isabel , 1. (20) 
D O C T O R espec ia l i s ta embarazo , • f a l t a s 
m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . R e c o n o c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o . H o r t a l e z a , 61. (2) 
M A R I A Mateos , profesora partos . C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n , 33. T e l é f o n o 26871. (2) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , .. a s i s t e n c i a e m -
barazadas , e c o n ó m i c a / M a y o r , 40. (11) 
P R O F E S O R A partos , c o n s u l t a e c o n ó m i c a , 
faltas m e n s t r u a c i ó n , m é d i c o espec ia l i s -
ta. Montera , 23. (16) 
A N A Mateos , profesora partos , p r a c t i c a n -
te, t rab a j o espec ia l i s ta . C o n s u l t a , hospe-
daje e m b a r a z a d a s . F u e n c a r r a l , 127, se-
gundo. (5) 
ALQUI 
H O T E L C h a m a r t í n , confort, j u n t o d e s p a c l 
gasolina. 250 mensuales . T e l é f o n o 34859. 
P A S E O Recoletos , 81, pr inc ipa l , 450 
tas, c a l e f a c c i ó n centra l , ascensor , 
confort. 
A L Q U I L A S E , v é n d e s e , p e r m ú t a s e por ca 
m a g n í f i c a n a v e propia i n d u s t r i a . 356: 
H E R M O S O piso bien decorado, grandes 
cales t iendas con v iv i endas . E v a r i s t o S 
Miguel, 17 ( cas i e squ ina F e r r a z ) . ( 
A M P L I O local oon s ó t a n o p a r a t ienda jjr 
buena v iv i enda por 225 pesetas. N a r v á e * , 
25. K (T) 
P R E C I O S O pr inc ipa l , esquina, flamante QÉ-
tado, todo confort, n u e v e h a b i t a c i o n é s 
exteriores, a l fombra , etc., 400 pesetas. Se-
rrano, n ú m . 110. (T) 
J U N T O G r a n V í a , a m p l i a , buena tienda, 
trastienda, s ó t a n o , 460. C o n c e p c i ó n Are-
nal , 3. (2) 
E X C E L E N T E exterior, s iete habitaciones, 
c a l e f a c c i ó n , gas, b a ñ o , t e l é f o n o , 240. Lope 
Rueda , 28, antiguo ( e squ ina Menorca). (2) 
H E R M O S O piso todo comodidades. 325 pe-
tas . N a r v á e z , 6. ( T ) 
P I S O o a l e f a c c i ó n , a l M e d i o d í a , 325 pesetas. 
M a r q u é s Urqul jo , 40. ( T ) 
T I E N D A 95 pesetas. Murl l lo , 6 (junto mer-
cado Olavldo) . (2) 
A L Q U I L O tienda, cuartos oon baño , cale-
f a c c i ó n , ascensor, 100 pesetas. Glorieta 
M a r i a n a J e s ú s . 12 ( D e l i c i a s ) . d D 
L O C A L propio a l m a c é n . R a z ó n : E s t r e l l a , 
s- (10) 
A L A , antesala, s i n ; preferible oficina. T r a -
v e s í a T r u j ü l o s , 2, segundo. (9) 
H V Í ^ H Y V D e - Conde P e ñ a l v e r , 8 ( G r a n 
v í a ) , absoluta ser iedad. Habitaciones s i n . 
(9) 
er ia . 
piso. R a z ó n : 
(8) 
\T,>T = 1110 c é d e s e ^ » 
M a l a s a ñ a , 9, l e c h e ñ l T 
A p ! ? v ! 1 1 ' 0 cochera independiente, cuatro 
j o c ó e s , agua, t e l é f o n o . L a g a s c a , 5 L 
S(ín^1NOJ 00,1 tienda, superficie 460 m e t r o » 
^uaurados, p r ó x i m o e s t a c i ó n Norte, pro-
£ r a n d e s a lmacenes . R a z ó n : A l c a l á 
f-amora 48. A d m i n i s t r a c i ó n . Horas , 10 a 
u - 4 a 6. (6) 
A s ? t a , I L M 8 E exterior, dos balcones; 80 pe-
tas. Hermosi l la , 120. ( V ) 
AFuenIto0 ^ a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a , ( ¿ n , s i n . 
nal ' 51 seeundo derecha . Juijto A r e -
(5) 
AUTOMOVILES 
nosLIna^R a u t o m ó v i l e s lujo, oodas, abo-
sa n Zr6?1 excurs iones con autolar . A y a -
• " moderno. (20) 
f- S m f ThICÜS!! Accesor ios . i ¡ P a r a 
4 Fntf barato ! i C a s a A r d i d . G é n o v a , 
provincias . j ( V ) 
f!r„Ü,'AR a b o n a r í a coche t « .rat ís imo, 
ono 57269. ( T ) 
idnT,<¿0s de o c a s i ó n . L a ( i s a mejor 
7 a - Santa F e l i c i a n a , 10, T e l é f o n o 
g a r a n t i z a n las r e l a r a c i o n e s . 
(21) 
' ^ V l L l S T A S : 
Accesorio^, l u b r i í i -
«añ f i l á t i c o s , ta l l er rec .uchutado. 
t C i á t e l l ó , 14. M a d r i d ! T e l é f o n o 
1 ( T ) 
P A H 
^otori^S 
etas con 
a m e r i c a n a , autonov i l l smo , 
Jp n d u c c i ó n m e c á n t a , 100 pe-f n e t G e n e r a l P a W l ñ a s , 93. (5) 
seis c i l indros . Ve láJ tquez , 
_ ncipy derecha> tres -seU. (18) 
t V I c pta» ' 'Onducc lón a u t o m ó v i l e s , mo-
s T a s S,: fe^lamento, m e c á f l c a , 50 pe-
c a ' Zair^ el;i ^uto inov l l l s ta3- Niceto A l -
b o r a , 56. (2) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S d é Monte y a l h a j a s . L a C a -
s a C e n t r a l da mucho m á s dinero que las 
d e m á s c a s a s . Pos tas , 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a m á s 
que nadie. G r a n d a E s p o z y M i n a , 3, en-
tresuelo. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte. C a s a P o p u l a r , 
da mucho dinero. E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
' A G A M O S m á s que nadie a l h a j a s , objetos 
oro, p lata , a n t i g ü e d a d e s . Objetos de a r t e . 
Pez , 15; P r a d o , 3 . - B a S a n S e b a s t i á c n . - S a n 
M a r c i a l , 3, y E c h a i d e . 8. (21) 
A S A Magro . A l h a j a s , escopetas , a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s , m á q u i n a s e scr ib ir , coser, p a -
peletas Monte, gabanes , pel l izas , g a b a r -
dinas . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. (20) 
C O M P R O obligaciones C . M . U . V i n d e l , a n -
t i g ü e d a d e s . P l a z a Cortes , 10. (21) 
C O M O nadie p a g a n L a f u e n t e y D o m í n g u e z 
t ra je s cabal lero , s e ñ o r a , n i ñ o s , b a ú l e s 
buenos, maletáus, j ó b j e t o s v i a j e , g r a m o l a s , 
discos, apara tos radio. T e l é f o n o 77029. ( T ) 
L A C a s a O r g a ¿ c o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p l a t a y platino. C o n precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é f o -
no 11626. ( T ) 
A L H A J A S , papeletas Monte , objetos oro, 
p l a t a ant iguos y modernos. P a g o todo 
s u va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7, p l a t e r í a . 
^2) 
C O M P R O colecciones importantes selius 
C o r r e o s y a u t ó g r a f o s personas c é l e b r e s . 
Anton io M a u r a , 12. (2) 
P A G O altos precios a l h a j a s , oro, p la ta , p la -
tino, d e n t a d u r a s . P l a z a M a y o r , 23 (esqui-
n a C i u d a d Rodr igo ) , f u n d a d a 1800, ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s escribir , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol, ti. 
(9) 
C O M P R O a l h a j a s oro y buenos br i l l an te s . 
L a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
CONSULTAS 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b l e n o r r a g i a , s í f i l i s . 
C o n s u l t a p a r t i c u l a r , honorar ios m o d e r a -
dos. H o r t a l e z a , 30. (5) 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io inmediato , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l enorrag ia , e spermato-
r r e a , s exua le s . C l í n i c a e spec ia l i zada . D u -
que A l b a , 10; d iez-una, tres -nueve . P r o -
v i n c i a s correspondenc ia . (5) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s u l t a v í a s u r i n a -
r ias , b l enorrag ia . P r e c i a d o s , 9: d iez -una , 
s iete-nueve. (18) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l . P l a z a del Progreso , 
16. T e l é f o n o 20603. (,T) 
A L V A R E Z , espec ia l i s ta d e n t a d u r a s , precioa 
e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a g r a t i s . M a g d a l e n a , 
28, pr imero . (5) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O •'Goya". P r i m e r a , S e g u n d a en-
s e ñ a n z a . S e c c i ó n Comercio , in ternos , ex-
ternos. C a s t e l l ó , 39, hotel. D i r e c c i ó n : P . 
C o r r e a s . 
1 N U R E S O E s c u e l a ingenieros de C a m i -
nos. P r e p a r a c i ó n eñco-z por a l u m n o s es-
pecial izados del ü l t i m o curso . P l a z a s l i -
mi tabas . M a r q u é s Va lde ig le s ias , 8. ( T ) 
P R O F E S O R G e o g r a f í a , H i s t o r i a , bachi l l e -
rato, domici l io . E s c r i b i d : J o s é A l v a r e z . 
C o l m e n a r e s , 7. ( T ) 
I N G L E S . P r o f e s o r a d ip lomada L o n d o n U n i -
vers i ty , desea lecciones . M é t o d o r á p i d o . 
T e l é f o n o 51292. ( T ) 
P R O F E S O R E S especia l izados a s i g n a t u r a s 
B a c h i l l e r a t o , p a r t i c u l a r m e n t e M a t e m á t i -
cas , i n f o r m e s : cal le P r a d o , 4, de 11 a L 
sacerdote. C*P 
P A R A a p r e n d e r m o d e r n a t a q u i g r a f í a e spa-
ñ o l a , dir igios G a r c í a Bote , t a q u í g r a f o 
Congreso . í f f l í 
A C A D E M I A B i l b a o . A u x i l i a r e s H a c i e n d a , 
B a c h i l l e r a t o , t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a 
( a l q u i l a m o s ) , contabi l idad, id iomas , d ibu-
jo . F u e n c a r r a l , 131, segundo. (20) 
C O R T E c o n f e c c i ó n , m é t o d o s r á p i d o s , c lase 
d i a r i a desde 10 pesetas . R o m a n o n e s . 2. 
(18) 
P R O F E S O R A de L o n d r e s (d ip lomada) d a 
lecciones. A l c a l á , 183. T e l é f o n o 51722. (18) 
S E Ñ O R I T A f r a n c e s a ( P a r í s ) d ip lomada , 
lecciones par t i cu lares . A l c á n t a r a , 7. T e l ó -
fono 52375. (.18' 
L E C C I O N E S p a r t i c u l a r e s P r i m e r a e n s e ñ a n -
z a n i ñ a s . Honorar ios m ó d i c o s . T e l é f o n o 
.'•i i í . v r i i A c a t ó l i c a g a r a n t i z a d a o f r é c e s 
^ P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n z a . T e l é f o 
no 55.164. . (18) 
E L E C T R I C I D A D m e c á n i c a , d ibujo mate-
m á t i c a s , c lases p a r t i c u l a r e s . T é c n i c o es-
pecial izado. E j e c u c i ó n proyectos I n s t a l a -
ciones. T o r r e T o u s s e a u . A t o c h a , 98. (18) 
A C A D E M I A de corte y c o n f e c c i ó n procedi-
miento r á p i d o moderno. H o r t a l e z a . 96 
. entresuelo d e r e c h a . (18) 
P A R A i n g r e s a r B a n c o s , oficinas, comerc io , 
o r t o g r a f í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , conta -
bi l idad, r e f o r m a le tra , c a l i g r a f í a , t a q u i -
g r a f í a verdad , f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s . a l u m n o s . C l a s e s tarde, noche. 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . P e z , 16. (18) 
H A C I E N D A , p r e p a r a c i ó n por func ionar los 
Cuerpo , t a q u i m e c a n o g r a n a , contab i l idad , 
o r t o g r a f í a . A t o c h a . 41. (18) 
E S C U E L A B e r t l i t z . f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , 
por profesores nat ivos , grupos y c la se s 
p a r t i c u l a r e s . C a d a mes e m p i e z a n c l a s e s 
p a r a pr inc ip iantes . A r e n a l , 24. T e l é f o n o 
10865. (2) 
O R T O G R A F I A I n t u i t i v a por G r á f i c o » . S u 
autor admite a lumnos . E n s e ñ a n z a r á p i -
da . I b i z a . 16, p r i n c i p a l frente R e t i r o ) . 
( T ) 
I D I O M A S , i n g l é s , f r a n c é s , a l e m á n . I t a l i a -
no. P r o f e s o r e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a , 
9, pr imero . T e l é f o n o 43488. (21) 
C O L E G I O de n i ñ o s - n i ñ a s , p á r v u l o s , p r i m a -
r l a , bach i l l erato . C l a s e s n o c t u r n a s . E s -
tre l la , 3. (20) 
B A C H I L L E R A T O a cargo de L i c e n c i a d o s . 
P i z a r r o , 19. P a d r e s de F a m i l i a . ( T ) 
I N G E N I E R O C a m i n o s . P r e p a r a c i o n e s p a r -
t i cu lares , completas , ingenieros , a y u d a n -
tes. C o r r e s p o n d e n c i a . I g l e s i a s . N ú ñ e z B a l -
boa, 17." ( T ) 
L E C C I O N E S i n g l é s , precios moderados, 
c o m p e t e n t í s i m a inglesa . T e l é f o n o 52643. 
V e l á z q u e z , 69. (2) 
H A C I E N D A . N u e v o s grupos tarde, noche. 
A c a d e m i a G i m e n o . A r e n a l , 8, in ternado . 
( T ) 
F R A N C E S , c lases p a r t i c u l a r e s y grupos . 
M o n s i e u r G u i c h a r n a u d . P l a z a A n g e l , 3. 
(3) 
O P O S I T O R E S , r á p i d a m e n t e qu in ientas 
pulsac iones minuto . M e c a n o g r a f í a tacto. 
Se is pesetas mensua les , h o r a d i a r i a . I n s -
t ituto T a q u l m e c a n o g r á f i c o . E m i l i o Me-
n é n d e z P a f l a r é s , 4 ( junto F u e n c a r r a l . 59). 
y - ̂  • - • o) 
A C A D E M I A D e l R í o . Montera , 44. C u l t u r a , 
t a q u i m e c a n o g r a f í a , contabi l idad, oposi-
c . lónés . (7) 
P R O F E S O R p a r t i c u l a r l a t í n , i ta l iano , B a -
chi l lerato, a n á l i s i s g r a m a t i c a l . F u e n c a -
r r a l , 27. 23202. ( D ) 
¡ ¡ E N S E Ñ A N Z A ! : T a q u i g r a f í a s i s t e m a C a -
bal lero. ( P r e p a r a c i ó n completa , 26 pese-
tas . ) T e l é f o n o 19828. ( T ) 
ESPECIFICO! 
G R I P E , e v i t a r l a y c u r a r las consecuen-
cias , pur i f i car 1 a sangre," tonificando 
vues tro o r g a n i s m o con l o d a s a Be l lo t . 
V e n t a f a r m a c i a s . (22) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, ú l c e r a s , g r a n u -
laciones , conjunt iv i t i s . K a z a r i n a . V e n t a 
f a r m a c i a s . ( T ) 
D I A B E T I C O S : S u p r e s i ó n del a z ú c a r con 
G l i c e m a l . Gayoso y M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 
40. ( T ) 
N E U T R A L I N A . E s p e c í f i c o s de f ó r m u l a aa -
cional; y c i e n t í f i c a , que c u r a las enfer-
medades del e s t ó m a g o , intest inos e h í g a -
do. (2) 
FILATELIA 
C O M T P R A M O S , vendemos, c a m b i a m o s 
l í o s , colecciones. L i b r e r í a . P o z a s , 2. 
r , n í v > i m K R e s i d e n c i a d i s t i J e u i d a , con- H A B í T A C I O N todo confort caba l l e io í o i ^?£faWr«C^f f i1^Í r»^ » f - ^ J u a n A u s t r i a - 6' entresuelo izquier-
lecta . V e l á z q u e z , 29. <A'' 
P E N S I O N A b e l l a : todo coAfort, precios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e squ ina 
E d u a r d o D a t o ) . ^ 
D E S E A R I A c a t ó l i c a , s o l e t á d l s l m a , b a ñ o , 
confort, ocho pesetas, preferible próxima 





V E N D O d u e ñ o c a s a barr io S a l a m a n c a , buen 
sitio, buena renta . T e l é f o n o 51071. ( T ) 
C A S A nueva , rentando mil mensua le s , ven-
do urgente por a u s e n c i a cien mi l . E s c r i -
b a n : P é r e z . M a r t í n H e r o s , 76. ( B ) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por 
c a s a s en M a d r i d . B r i t o . A l c a l á , 94, M a -
dr id , (2) 
A L Q U I L A S E , v é n d e s e , p e r m ú t a s e por c a s a , 
m a g n í f i c a n a v e prop ia i n d u s t r i a . 35610. 
( T ) 
¡ E X T R A O R D I N A R I A o p o r t u n i d a d ! C a s a 
C h a m b e r í s i empre a lqu i lada , l ibre c a r -
gas , 40.000 duros, a d q u i r i r í a s e 16.000. D a -
tos propietario. T e l é f o n o 15729. (4) 
C O M P R O sin in termediar io c a s a todo con-
fort, r e n t a r e b a j a d a , entre 50.000 y 60.000. 
O f e r t a deta l lada . A p a r t a d o 12245. (3) 
P i N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares , com-
p r a o v e n t a "Hispan ia" . Of ic ina l a m á s -
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16 ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (3) 
E N C o r u f i a Vendo d i rec tamente comprador 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n cinco p lantas , 86.000. 
R e n t a , 7.800. J o s é V á r e l a . P r i m e r o Mayo , 
54, C o r u ñ a . (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
Hipotecar io . A d m i n i s t r o fincas. H o r t a l e -
za , 80. (18) 
P R E C 1 S A N M E 126.000, p r i m e r a , sobre fin-
c a M a d r i d . H e r n a n d o . M o n t e r a . 15. A n u n -
cios. (16) 
A L siete a n u a l M a d r i d p r o v i n c i a s . H o r t a -
leza, 39, diez-tres . S e ñ o r O r t u ñ o . ( T ) 
HUÉSPEDES 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corr ientes , con 
tort, desde siete pesetas. Mayor , 9. se-
gundo. (20) 
C O L t U l ü - G o y a - . C a s t e l l ó , 39, hotel. Ad-
mite es tudiantes internos de f a m i l i a s ca -
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n P . C o r r e a s . ( T ) 
. ' K N M O N E l l a s , todo confort, coc ina se-
lecta. Alfonso X I 4, tercero derecha . F a 
lacio de E L D E B A T E . ( T ) 
P E N S I O N Cast i l lo . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
muy e c o n ó m i c a c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
( T ) 
K N S i g ü e n z a ( H o t e l E l l a s ) , todo confort. 
S u c u r s a l Hotel C e n t r a l . M a d r i d . (21) 
P E N S I O N Gredo la (antes G r e d o s ) . Prec io s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. Pontejos , 2, 
tercero. (23) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol, 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
H A B I T A C I O N confort, con o s in . Dato 
( G r a n V í a ) . T e l é f o n o 22684. ( T ) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . Prec ios especiaK-s 
fami l ias , estables . H a b i t a c i o n e s desde 5 
pesetas. P e n s i ó n completa , 10-20. M e n ú s 
especiales personas de l icadas . A v e n i d a 
Conde P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
M K S T R A S e ñ o r a A n t i g u a . E s t a b l e s , v i a -
jeros confort, coc ina b i l b a í n a , trato es-
merado. Paseo Prado , 12, pr imero iz-
quierda . ( T ) 
S I N h u é s p e d e s , gabinete exterior , e c o n ó m i -
co a cabal lero . A v e M a r t a , 6, tercero iz -
quierda . 
C E D O bonita h a b i t a c i ó n , b a ñ o , a scensor , 
t e l é f o n o . L a r r a , 15, segundo derecha . ( D ) 
S E Ñ O R A cede a l c o b a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . M a r -
q u é s de U r q u l j o , 3, p r i n c i p a l . ( A ) 
C E D O lujoso gabinete a l coba a m a t r i m o -
nio estable, ú n i c o s . T e l é f o n o 58279. ( T ) 
S E Ñ O R A p a r t i c u l a r admi te matr imonio , c a -
ballero, s e ñ o r i t a , oon, personas s e r i a s , 
b a ñ o , a scensor . R e y e s , 21. (4) 
F A M I L I A b i l b a í n a , habi tac iones exter io-
res, c a l e f a c c i ó n centra l , a g u a s ca l ientes . 
J u a n de A u s t r i a , '6, tercero I z q u i e r d a 
( C h a m b e r í ) . (4) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , habi tac iones desde 
t re in ta pesetas . P e l a y o , 42, pr imero iz -
quierda . (2) 
C A L E F A C C I O N , b a ñ o , t e l é f o n o , gabinete 
exterior, c a s a n u e v a . P l a z a S a n Migue l , 7. 
S e ñ o r e s H i g u e r a . (2) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n confort, c a l e f a c c i ó n , 
f a m i l i a honorable . A lber to A g u i l e r a , 5, 
entresuelo derecha . (10) 
R E S I D E N C I A I n t e r n a c i o n a l de s e ñ o r i t a s . 
P e n s i ó n comple ta desde 175 pesetas . M a -
y o r 85. D i r e c t o r a : doctora Sor iano . Í10) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pesetas , confort . 
E d u a r d o Dato , 6, segundo. (10) 
M O N T E M A R . A v e n i d a Dato , 31. P e n s i ó n 
completa, 10 a 15 pesetas . (9) 
A D M l ' f E N S E uno, dos amigos, p e n s i ó n eco-
n ó m i c a , b a ñ o . L a r r a , 5, entresuelo centro 
i zqu ierda . 18) 
E S P L E N D I D A S habitac iones caba l l ero es-
tables, formales , con, s i n . P l a z a D o s M a -
yo, 8, entresuelo derecha . ( T ) 
R E S T A U R A N T Mercedes . Montera , 29. E s -
p l é n d i d o , i n m e j o r a b l e ; cubierto , 1,75 y 3 
pese tas ; por abono, 1,50 y 2,60. (7) 
H E R M O S O exter ior c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , 
b a ñ o , dos amigos, m a t r i m o n i o ú n i c o . R a -
z ó n . Prec iados , 58, anunc ios . (5) 
P E N S I O N N o r t e ñ a , siete pesetas . A g u a s 
corrientes , c a l e f a c c i ó n . E s p o z M i n a , 6. (8) 
P E N S I O N S a d a v a . B a ñ o s , t e l é f o n o , a s c e n -
sor, c a l e f a c c i ó n , precios m ó d i c o s . L i b e r -
tad, 12, tercero . (5) 
M A G N I F I C A S habi tac iones , todo confort, 
p e n s i ó n completa . F e r r a z , 72. (16) 
P E N S I O N H e r n a n d o , gabinete despacho 
completo, 7 pese tas ; comida v a s c a , b a ñ o , 
c a l e f a c c i ó n , a scensor , t e l é f o n o . R o m a n o -
nes, 11 moderno. (18) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
d a matr imonios , f ami l i ares , g r a n confort. 
B a r q u i l l o , 36, pr imero . (18) 
P E N S I O N S a l o m é , espec ia l estables, desde 
5 pesetas . S a n B e r n a r d o , 48, frente U n i -
v e r s i d a d . (18) 
S E neces i tan dos h u é s p e d e s en f a m i l i a . 
Toledo, 32, p r i n c i p a l izquierda. (18) 
E S T U D I A N T E S estables, f a m i l i a s . 5,50, 8,75 
v i v i r c o n f o r t a b i l í s i m o . Edi f i c io nuevo, c a -
l e f a c c i ó n centra l , reg iamente insta lado, 
trente P a l a c i o P r e n » a . H . B a l t y m o r e . M i -
guel M o y a , 6, segundo. (18) 
( ' A S A católica admite cabal lero , p e n s i ó n 
e c o n ó m i c a . Jacometrezo , 84, segundo. C h a -
flán Santo Domingo . (2) 
A s e ñ o r i t a Honorable c é d e s e a l coba confort 
v e r d a d . F e r n á n d e z Hoz , 31, portero. ( T ) 
C A S A formal , gabinete, a lcoba, sol, con-
fort, buen trato, matr imonio , amigos . 
Alberto A g u i l e r a . T e l é f o n o 40534. (2) 
A L Q U I L O gabinete h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Tudescos , 39-41, p r i n c i p a l i zqu ierda . (2) 
d a . (2) 
E N fami l ia , tres, cuatro amigos, buen t r a -
to F u e n c a r r a l , 159, segundo izquierda . 
(2) 
P A R T I C U L A R h u é s p e d e s , c a l e f a c c i ó n , 
ñ o . G e n e r a l Port ier , 34, á t i c o H . ¡2) 
P E N S I O N completa , e c o n ó m i c a , todo c.;-
fort, matr imonio , amigos , trato fam.u 
L a r r a , 15, entresuelo. -2) 
E S P L E N D I D A h a b i t a c i ó n soleada, u ia tr i 
monio, s e ñ o r i t a . G e n e r a l O r á a , 29, a n t i -
guo entresuelo i zquierda , de c u a t r o 
siete. (2) 
C A S A poca f a m i l i a cede gabinete confor 
table ú n i c o , s i n . T e l é f o n o 42.114. 
C K D O dos a m p l i a s habi tac iones p a r a ofl 
c i ñ a o cosa a n á l o g a . P l a z a de Santo r>o-
mingo, 11, pr imero i zquierda . 
R E S I D E N C I A H a g a r p a r a s e ñ o r i t a s , d i r i 
g ida por f a m i l i a d is t inguida . F u e n c a 
r r a l , 21. (3) 
P A R A matr imonio , dos amigos, e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n e s q u i n a a d m i r a b l e m e n t e a m u e -
b lada . C a l e f a c c i ó n centra l , b a ñ o , t e l é f o -
no, ascensor , comida se lecta . P r e c i o s m ó -
dicos. P r í n c i p e V e r g a r a , 30, segundo iz-
qu ierda . ( T ) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a uno o dos. C a r d e n a l 
C i s n e r o a , 32, p r a l . I zqda . ( T ) 
F A M I L I A s e r i a confortable , excelente co-
m i d a , precios m ó d i c o s . C laudio Coello, 24. 
( T ) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a c a s a l u j o s a (buena 
o a l e f a c c i ó n c e n t r a l ) excelente comida , m a -
trimonio, dos amigos , 18 pesetas. Junto 
G o y a - V e l á z q u e z . T e l é f o n o 60513. ( T ) 
G A B I N E T E exter ior . C o s t a n i l l a C a p u c h i -
nos, 5. (5) 
A N D R E E . P e n s i ó n . f r a n c é s a . S a n t a E n g r a -
c i a , 5, pr inc ipa l i zqu ierda . T e l é f o n o 41910. 
( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pensiones c é n -
t r i c a s , desde 7 pesetas . Miguel M o y a , 4. 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3, (2) 
A L Q U I L O l u j o s a y s o l e a d í s i m a h a b i t a c i ó n 
todo confort, m a t r i m o n i o estable o dos 
amigos . T r a t o f a m i l i a r e s m e r a d í s i m o . T e -
l é f o n o 40225. ( T ) 
E N barr io A r g ü e l l e s , s e ñ o r a s so las ceden 
h a b i t a c i ó n con, s in, a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
honorable . R a z ó n : Alberto A g u i l e r a , 35. 
C o n t i n e n t a l . ( T ) 
P E N S I O N Maganto. E n E l E s c o r i a l H a 
bltaciones con aguas corrientes . C a l e f a c 
c i ó n . P e n s i ó n comple ta 8 pesetas ( T i 
H A B I T A C I O N , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
t e l é f o n o , con p e n s i ó n . S a n J e r ó n i m o 19. 
segundo. ( T ) 
P F N S I O N G a r c í a . Habi tac iones ani l inas , 
especial estables, excelente c o r n i i a Pe-
ñ a l v e r , 16. t 'D 
C A T O L I C O S : Cedo gabinetes , a lcobas, con, 
s i n . P l a z a Cortes , 11, pr inc ipal . ( T ) 
LIBROS 
C O M P A T R I O T A S : E v i t a r í a m o s a n a r q u í a , 
descarr i lamiento , Incend'O, inmoral idad , 
nundando E s p a ñ a sermones ca l le jeros . 
( V ) 
P R O C E D I M I E N T O e l icac i s imo p a r a con-
v e r t i r i n c r é d u l o s . Sermones ca l le jeros . 
Z a r a g o z a . Coso 86. ( V ) 
P A R T I C U L A R : Vende E n c i c l o p e d i a E s p a -
sa , buenas condiciones. Pablo I g l e s i a s , 
24, pr imero A H o r a s , 2 a 5. ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " A r i a s > Ote-
ro, segunda e d i c i ó n . O b r a m o J e m a ' de 
v u l g a r i z a c i ó n . (6) 
MAQUINAí 
M A Q L I N A S escr ib ir , coser, W e r t h e i m 
Reparac iones , abonos. C a s a H e r n a n d o 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r S i21» 
M A Q U I N A S coser S inger , o c a s i ó n . In í in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s c inco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . Ve-
larde, 6. T e l é f o n o 20743. (22) 
M U L T I C O P I S T A Rota t ivo " T r i u n t o - , co-
pias p e r f e c t í s i m a s , e c o n ó m i c o . C a s a Mo-
rel l . Horta leza . 23. (21) 
M A Q U I N A S escr ib i t . r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abonos men-
suales de l impieza domicil io. C a s a Ame-
r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S nuevas y r eoouülr iÜdaA en 
buenas condicionos de pago, a lqu i l e i . re-
parac iones , accesorios paya toOa c lase de 
m;iquinas de escr ibir , c a l c u l a d o r a s . Otto 
Mer.'.og A n d r c s Moliadij, 32. T e l é f o n o 
liOSlS. ( T ) 
M O D I S T A -
A T E R I A , hace, r e f o r m a . V e n t a pieles 
desde Dfiseta. I n m e n s o surt ido. B ^ i a . 33. 
iU) 
MUEBLE: 
• l U E l i l . E S y c a m a s todo nuevo 
muy baratos T o r r i j o s . 2. 
precios 
(2:{l 
N O V I A S : t iuque de A;ba, ti Mueblen oa 
r a t í s i m o s . Inmenso surt ido en «amas» do 
radas , ma-lera hierro <24) 
M U E U U K S , c a m a s doi-adas, s a s t r e r í a te-
jidos. 10 meses plazos S a r B e r n a r d o W 
(22) 
Hlaza 
( T ) 
« i K A N B r e t a ñ a C a m a s v muebles 
de S a n t a A n a . l . 
C U N A S doradas . C a m a s - c u n a . 
" C r o m " . V a l v e r d e , 1, tr ip l icado. 
( ' a sa 
U 0 
O P T Í C , 
O P T I C A S A r n a u . P r o v e e d o r Clero , Orde-
nes rel ig iosas , 15 por 100 descuento, g r a -
d u a c i ó n v i s t a grat i s , personal competen-
te. P l a z a Matute , 4; Conde R o m a n o n e s , 
3. M a d r i d . ( V ) 
G R A T I S g r d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos , t é c n i c o especia l izado C a l l e 
P r a d o , 16. (11) 
G R A D U A C I O N de l a v i s t a grat i s . T é c n i c o 
especia l izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
P E L U Q U E R I A S 
S I L L O N E S a m e r i c a n o s , a e ñ o r a s . cabal le-
ros . P l a z o s , 15 pesetas. E x t e n s o surt ido 
a r t í c u l o s y a p a r a t o s p e l u q u e r í a s . M a n u e l 
T o r t o s a . C o v a r r u b i a s , 10. T e l é f o n o Mi64. 
(3) 
PRESTAMO: 
D I S P O N E M O S dinero. I n t e r é s legal, p a r a 
hipotecas r á p i d a s . Consorc io , C a r r e t a s , 19. 
(2) 
RADIOTE LE FON I 
R A D I O S P h i l i p s c o n t i n u a y a l t e r n a oca-
s i ó n . Aeo l ian . Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
S A C E R D O T E espec ia l izado "radio" o l r t c f 
receptores "Colonial", " E m e r s o n " , R a d i o 
Saturno" . P o z a ( B u r g o s ) . (3) 
SASTRERIA-
> . V S T K K K I A Peinado. K e l o r m o y vuelvo 
trajes , gabanes l ibrea Almagro . 12 ( T i 
S A S T R E R I A Reguero . H e c h u r a fina t ra je 
o g a b á n , 65 pesetas. P r í n c i p e . 7, entre-
suelo. ( T ) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a traje , ga-
b á n , 55 pesetas. H o r t a l e z a . 7, segundo. 
(24) 
H E C H U R A traje , g a b á n , 40 pese tas ; v u e l -
ta, 25. A r r i e t a , 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
S I R V I E N T A c i n c u e n t a a ñ o s , m é d i c o sol-
tero pueblo. S a n B e r n a r d i n o , 2, p r i n c i -
pal. ( B ) 
S O C I O c a p i t a l i s t a p a r a a m p l i a c i ó n negocio 
en m a r c h a se neces i ta . Gonzalo S a n z . 
P l a z a del C a r m e n , 8. ( T ) 
O F R K C K M O S t r a b a j ó todas proviauias , di-
versos asuntos . I n f o r m e s grat is . A p a r -
tado 0.037. M a d r i d . ( I f ) 
C O R R E D O R J i S buenas relaciouos y refe-
r e n c i a s p r e c i s a m a r c a choco! n o s cali ' . iuü 
p a r a á l g ú n á s zonas M a d r i d . A p a r t a d o 
(14) 
sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
( local idades p r o v i n c i a s ) . 
M a d r i d . (5) 
H S ?3 ü 
S E HA P U E S T O A L A V E N T A 
IDEAS CLARAS SOBRE 
PROBLEMAS POLITICOS FUNDAMENTALES 
LEA USTED LAS ENCICLICAS DE LEON XIII Y PIO XI 
S O B R E E L O R I G E N D E L P O D E R . " D i u t u r n u m . . . " I N T I M A U N I O N D E LOS C A T O L I C O S 
E S P A Ñ O L E S . " C u í n multa . . . " L A C O N S T I T U C I O N C R I S T I A N A D E LOS ESTADOS. " I n -
morta le Del. . ." E n c í c l i c a s de Su Santidad León X H I o,20 pesetas. 
C O N T R A L A S S E C T A S S O C I A L I S T A S . "Quod apoetoliel munerla.. ." D E L A L I B E R T A D H U -
M A N A "Liber tas . . . " Enc ío l i ca de Su Santidad León X I I I o,20 " 
E N C I C L I C A A E S P A Ñ A "Dl lec t i s s lma Nobis..", de Su Santidad Pió X I o,20 " 
D E C L A R A C I O N D E L E P I S C O P A D O E S P A Ñ O L S O B R E L A C O N S T I T U C I O N . Diciembre 1931 0,20 
D E C L A R A C I O N D E L E P I S C O P A D O E S P A Ñ O L S O B R E L A L E 7 D E C O N G R E G A C I O N E S . 
Mayo 1933 
Do vente en la O f l d n a ile In fo rmes , Alfonso X I , 4, Pedidos a la S e c r e t a r í a do la A. 
Descuento a par t i r de 500 ejemplares. 
0,20 
C. de P., Alfonso X I , 4. 
B B • • > 
;i.0O3. 
i ' A G O buenos 
t r a b a j á n d o m e 
A p a r t a d o 544. 
Demandas 
S A C Í ' - K I M . ) ' ! ' ! ! . , g a r a n t í a , informes, o f r é c e -
se preceptor, oficina, secre tar io p a r t i c u -
lar me - a n ó g r a f o . cabal lero , s e ñ o r a tbi 
za, 16, pr inc ipa l ( frente R e t i r o ) . I T ) 
A L E M A N A , sabiendo i n g l é s , f r a n c é s , o f r é -
cese in s t i tu tr i z o n i ñ o s E s c r i b i d : D E B A -
T E 34.909. ( T ) 
S K o frece- l inot ip i s ta p a r a M a d r i d o p r o v i n -
c ias , modestas pretensiones . R a z ó n : Ato-
cha , 112, p r i n c i p a l inter ior derecha . T e -
l é f o n o 74459. P o n c i a n o Ort iz . ( T ) 
C H O F K K c a t ó l i c o , soltero, 28 a ñ o s , sup l i -
ca c o l o c a c i ó n . T e l é f o n o 54775. ( T ) 
O K R K C K S E coc inera , ( loncella. s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a para runos. C e n t r o C a 
t ó l i c o E d u a r d o Dato', 25, 2(5200. ( T ) 
M A T R I M O N I O joven s in hi jos desea por-
t e r í a . E m b a j a d o r e s , 218. (18) 
S K S ' Ü R i T A presenc ia , informes , s in preten-
siones, o f r é c e s e comercio , a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a , n i ñ o s , in t erna , ex terna . E s c r i b i d : 
E h s a . P r e n s a , C a r m e n , 16. (2) 
C O N F E C C I O N O reposteros, r incones mo-
ros o tras labores . D o n R a m ó n C r u z , 85. 
(V) 
F A C I L I T A M O S toda c lase s e r v i d u m b r e 
g r a t u i t a m e n t e , bien i n f o r m a d a . T e l é f o n o 
27736. (5) 
O F I Í E C ' E M O S b u e n a s nodr izas , ga l legas , 
a s t u r i a n a s . Toledo, 3, pr imero . T e l é f o n o 
234S0. (5) 
TRASPASUb 
C O L A B O R A C I O N o t r a s p a s o A c a d e m i a 
a c r e d i t a d a , muy c é n t r i c a . R a z ó n : T e l é -
fono 57613. ( A ) 
( i R A N I M O S O local, entresuelo, mejor sit io 
M a d r i d , ceder la parte o total otro comer-
c iante , oficinas, etc. N a d a in termediar ios . 
T e l é f o n o 12528. ( A ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
nodr izas , etc. , o f r é c e n s e i n f o r m a d a s . 
A g e n c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . 
F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 25225. (5) 
O J O . P o r ' m a r c h a forzosa t raspaso c é n -
t r i c a p e n s i ó n todo confort 24 habi tac io -
nes, m ó d i c o a lqui ler , admito toda ofer ta 
razonable . A p a r t a d o 276. (18) 
T I E N D A dos nueces . C a r m e n , inmediato 
Sol, t r a s p a s o . R a z ó n : C a r m e n , 8, entre-
suelo i zqu ierda . (2) 
F O T O G R A F I A a c r e d i t a d a , es tablec ida en 
M a d r i d hace 16 a ñ o s , ingresos posit ivos, 
sitio c é n t r i c o , in s ta lac iones completas , se 
t r a s p a s a por no poderla atender . V e n e -
r a s , 7. (2) 
T R A S P A S O tres l e c h e r í a s , c é n t r i c a s , v i -
v i e n d a . C a l l e j ó n Prec iados , 4, segundo. 
C!) 
V K 1 N T I C I N C O t iendas c u a l q u i e r i n d u s t r i a , 
c é n t r i c a s . C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4. G a r r i d o . 
(3) 
D O C E buenas t iendas comest ibles c é n t r i -
cas a c r e d i t a d a s . C a l l e j ó n Prec iados , 4, 
segundo. (3) 
T I E N D A ta l l er z a p a t e r í a acred i tado , c é n -
trico, v i v i e n d a . C a l l e j ó n Prec iados , 4. G a -
rrido, ( í ) 
E S T A B L O 12 p l a z a s v iv i enda , c é n t r i c o . C a -
l l e j ó n P r e c i a d o s , 4, segundo. (3) 
C A C H A R R E R I A con 900 m e r c a d e r í a s 
1.500. C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 4, segundo. (3) 
T I E N D A mercado T o r r i j o s , 1.000 pesetas 
C a l l e j ó n P r e c i a d o s , 6, segundo. (3) 
S E I S bodegas v inos v i v i e n d a , m u c h a v e n -
ta. C a l l e j ó n Prec iados , 4, segundo. (3) 
D I S P O N G O t ienda c é n t r i c a ; a d m i t i r í a so-
cio i n d u s t r i a c o n v i n i e r a ; a r r e n d a r í a lo-
ca l . 23758. /gx 
S E t r a s p a s a local m u y buen sitio, poca 
renta . R a z ó n : C a r r e t a s , 25, cont inenta l 
(V) 
T I E N D A tres indus tr ias , p a p e l e r í a , l i m p i a -
botas, ta l l er composturas , o local m u v 
barato, barr io S a l a m a n c a . R a z ó n : S a n 
B a r t o l o m é , 8. U r g e . S ) 
T R A S P A S O comercio acreditado, c é n t r i c o , 
con o s in g é n e r o s . R a z ó n : F e r n á n d e z . S a n 
L o r e n z o 13. D e tres a cuatro . ( T ) 
VARIOS 
• O K D A N A Condecoraciones , oanderas , es-
pada.-, i^aiones, cordones y bordados de 
tiniforme* Pr inc ipe •» Madrid (23) 
, .sit c a l e f a c c i ó n no func iona bien'.' A v i s e a 
Men^ndez, Verdaderos espec ia l i s tas , n u -
metu=fi.s test imonios g a r a n t í a . B é j a r , 10. 
Tel<Unnn 52450. ( T J 
< ASA J i m é n e z . Mantones M a n i l a , m a n t i -
l las pe inas , velos novia . Venta , a lqui ler . 
C a l a t r a v a . 9. (21) 
S O M B R E R O S caDal le ro , s e ñ o r a , re formas , 
l impio, t i ñ o , Va lverde , J . C a s a L u c a s . 
(5) 
R A L L E S , ma le tas , c a j a s v i a j a n t e s , a r r e -
glo. L u i s V é l e z de G u e v a r a , 4. (21) 
C H O C O L A T E p a r a d i a b é t i c o s . M a n u e l O r -
tiz. P r e c i a d o s , 4 E l paquete, 2,75. (20) 
A T E N C I O N : No componer v u e s t r a s a l h a -
j a s s in pedir precio. F u e n c a r r a l , 12, por-
tal . (18) 
B A R N I Z A D O R e c o n ó m i c o , t r a b a j o s ebani s -
t e r í a y c a r p i n t e r í a . P r e s u p u e s t o s g r a t i s . 
T e l é f o n o 42165 ( T ) 
A L H A í v l L E R I A , s imi lareo, trabajos , r e p a -
rac iones , presupuestos grat i s , g a r a n t í a s , 
fac i l idades . A p a r t a d o 12.207. ( T ) 
H U E V O S del d í a , especiales p a r a e s t ó m a -
gos del icados, e n c o n t r a r á n a precios con-
venientes en "Productos de g r a n j a " . E s -
pejo, 15. T e l é f o n o 20987. Serv ic io a do-
mici l io . ( T ) 
C A L L I S T A c i r u j a n a . P e ñ a , prac t i cante . 
S a n Onofre , 3. T e l é f o n o 18603. 
( ' A M A S se a r r e g l a n , pulen y doran, que-
dando n u e v a s , precios b a r a t í s i m o s . C o n -
de D u q u e , 34. T e l é f o n o 40941. (8) 
D L P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
c a l del vello. Doctor S u b i r a c h s . Monte-
r a , 47. (8) 
s o . M l i K E R O S cabal lero, s e ñ o r a , r e formas , 
l impio, t i ñ o . V a l v e r d e , 3. C a s a L u c a s . (5) . 
VENTAS 
u t M O N I D M S , planos o c a s i ó n , contado, p ía-
zos. a lqu i l eres R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 
H. (24) 
l O L O O S , lonas, s a q u e r í o . I m p e r i a l , tt. T e -
l é f o n o 16231 Madr id . Remi to m u e s t r a s . 
( V ) 
. • A l . E R I A S b'eirerea E c h e g a r a y , Zí. C u a -
dros decorat ivos , cuadros , colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos Bxpo-
siones permanentes . ( T ) 
L A U R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos de a.rte. 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
^ K K O s escoceses Caf i ic , a c t u a l m e n t e de 
moda, hermosos e jemplares , fiel c o m p a -
ñ e r o , c r iadero terc ias . T a b o a d a . Puente -
deume ( C o r u ñ a ) ( T ) 
T R U S T del Remate" . B a r q u i l l o , 4. T e l é -
fono 27843. ¿ T e n é i s algo que v e n d e r ? L l e -
varlo ai "Trus t" , todas las tardes r e m a -
te de c inco a s iete; los objetos vendidos 
se h q u i d a n dentro de las v e i n t i c u a t r o 
horas . ( T ) 
¡ C I C L I S T A S ! ¡ F u t b o l i s t a s ! B i c i c l e t a s , a c -
cesorios, balones, a r t í c u l o s sport . C a s a -
do. A l c a l á , 106. (21) 
C O L C H O N E S , buena l a n a , todos t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas . E s p í r i t u Santo . 24. T i e n -
da . (20) 
C A M A S e s m a l t a d a s lavables , somier acero . 
Colegios , in ternados . P r e c i o f á b r i c a . T o -
rr i jos , 2. (23) 
E S T E R A S , l i m p i a b a r r o s med idas p a r a "au-
tos" y porta les . Prec io sos tapices coco. 
H o r t a l e z a , 76. ; O j o : e squ ina G r a v i n a ! T e -
l é f o n o 14224. (18) 
K E L O J E S , v e n t a y compos turas , precios 
m u y e c o n ó m i c o s , g a r a n t í a v e r d a d a l a ñ o . 
A n t i g u a r e l o j e r í a E n r i q u e G a r c í a . A l v a -
rez , 2 y 4, antes S a i . (18) 
P A R A c o n s t r u c c i ó n de l l aves todos s i s te -
m a s . C a ñ i z a r e s , 1. T e l é f o n o 25300. (18) 
B U R L E T E S inv i s ib les desde 0,30 metro co-
locado. T e l é f o n o 44178. C r u z , 21. (2) 
P E L E T E R I A S . C r a n d e s ocas iones R e n a l d i -
nas . G u a n a c o s , E s k u n e s , Opposun. A ñ o -
p r e s u m a n . Boni tos coloridos. Prec ios b a -
r a t í s i m o s . L a D a l i a , F u e n c a r r a l . 52. (2) 
B O N I T O a p a r a t o "radio" l á m p a r a s v e n d ó 
125 pesetas . Montera , 41. (1) 
D I S C O S , g r a m ó f o n o s o c a s i ó n b a r a t í s i m o s , 
c o m p r a m o s , vendemos, objetos, a lmoneda 
permanente , cambios . J o a q u í n . P a s a j e 
D o r é ( A t o c h a ) . 
\ P A R . V V O f o t o g r á f i c o reflex e s t e r e o s c ó p i -
c a . 400 pesetas . C a l l e S a n I ldefonso, 8. 
(3) 
P I A N O S m a g n í f i c o s , desde 250 pesetas . C o n -
tado, plazos . Ol ivor . V i c t o r i a , 4. (3) 
t K G K . N T I S I M O mot ivos f a m i l i a , deshago 
c a s a , comedor, despacho e s p a ñ o l , í d e m 
chippendale , tresi l lo , dormitorio caoba , 
saloncito , objetos regalo, porce lanas , l á m -
p a r a s , v a r i o s . V e l á z q u e z , 27. (3) 
B O T A S p a r a el a g u a . Prec io s especiales a 
E m p r e s a s y b r i g a d a s obreras . Miguel Mo-
y a , 8 ( junto p l a z a C a l l a o ) . (6) 
C A N A R I O S m u s i c a l e s , blancos , n a r a n j a s , 
corr ientes . C r i a d e r o s G a r c í a . Mal ino 
Viento . 25. (8) 
l JUi K S T E liquido todo piso, comedor, c a -
m a , c a c h a r r o s , m a n t a s , S i n g e r secreter , 
l ibros. H e r m o s i l l a , 87. (5) 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . Nuevos paré-
elos. N u e v o s modelos. B r a v o Muri l lo , 48. 
(5) 
C O C H E C I T O S p a r a n i ñ o s , b ic ic letas . F a c i -
l idades pago, re ferencias buenas . M a y o r , 
10, entresue lo . ( T ) 
A R M A R I O S jacobinos dos l u n a s b ise ladas , 
110 pesetas . P u e n t e . Pe layo , 35. ( V ) 
V I N O S puros de Vid-Seco , Sauternes , t in -
to segundo a ñ o , dulces p a r a postres y 
espec ia les p a r a M i s a . S e r r a n o . P a s e o 
P r a d o , 42, t e l é f o n o 710O7, y S a n d o v a l , 2, 
t e l é f o n o 44400. 
VIENA 
R I C O S paste les , pas tas , dulces . V i e n a C a -
pel lanes . A r e n a l , 30; A l a r c ó n , 11. (2) 
P A N de V i e n a in tegra l . V i e n a Cape l lanes . 
T i n t o r e r o s , 4; F u e n c a r r a l , 128. (2) 
B O M B O N E S c a r a m e l o s . V i e n a C a p e l l a n e s . 
G é n o v a , 25; G o y a , 37; A l c a l á , 129. (2) 
3^—f I 
•Aire nsted del ESTOMAGO? 
T O DIGESTONA (Chorro) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A EN F A R M A C I A S Y D R O S U E R I A S 
C A J A , 3,30, T I M B R E I N C L U I D O 
ExfgM ta tegftima DISESTONA (Chorro). Qran premio y 
medaHa de oro ta Exposición de Hiaiene de Londres 
Madrid.-Año XXIV.-Núm. 7.519 A T E 
L a vida po l í t i ca en Londres 
E n los momentos actuales, y a pesar 
de la persistente crisis de t rabajo, no 
so:3 los problemas inter iores los que 
preocupan, sino m á s bien los de c a r á c -
ter in te rnac iona l . L a pa r t ida que se jue-
g a en Ginebra es demasiado grave pa-
r a que el Gobierno y la op in ión no se 
den cuenta de su impor tanc ia . Parece 
que si la c o l a b o r a c i ó n de A l e m a n i a no 
pudiera lograrse sino al precio del aban-
dono de Ginebra y de la convocator ia 
de una Conferencia de los Cuatro , el 
Gabinete i n g l é s usarla de su pres t ig io 
p a r a obtener la a d h e s i ó n de todas las 
potencias interesadas a esta ac t i t ud . 
U n a cosa perfectamente clara hay en 
todo el lo: la creciente influencia de 
M . Mac Dona ld en las cuestiones guber-
namentales. Su c o l a b o r a c i ó n con los 
conservadores ape i^s le ha hecho per-
der sus tendencias sentimentales a la 
r e v o l u c i ó n , su s i m p a t í a por A l e m a n i a 
y su opos ic ión t á c i t a a loe t ra tados de 
paz. Cier to que no ha dejado de procla-
m a r su a d h e s i ó n al Pacto de Locarno , 
pero algunos d í a s d e s p u é s , le t e n d í a ofi-
c ia lmente la mano a Alemania , y luego 
ha maniobrado h á b i l m e n t e con objeto 
de ganarse a sus colegas. E l espectro 
de u n aumento en los armamentos , que 
Aleman ia no t u v i e r a en lo sucesivo 
consciencia de su in fe r io r idad para que 
pudiera par t i c :par ac t ivamente en la 
pac i f i cac ión de los e s p í r i t u s . Mien t ras 
t a n t o - - c o n c l u y ó M . B a l d w i n - , F ranc ia 
e Ing l a t e r r a , que representan las m á s 
ant iguas civi l izaciones del mundo, de 
ben permanecer unidas por la m á s es-
trecha amis tad , s i n la cual la c iv i l i z a -
c ión toda se p e r d e r í a 
Los miembros del Gobierno d e b e r í a n 
saber que esta amis t ad verba l no baS' 
ta en las c i rcunstancias actuales. Loa 
verdaderos conservadores lo han com 
prendido as í , cuando proc laman que 
nuestros an t iguos aliados deben c o n t í 
nuar siendo suficiente fuertes para ha-
cerse respetar y aun para defenderse, 
si fuera necesario; pues de este modo 
le h a r í a n un pos i t ivo servic io a la pro-
pia I n g l a t e r r a , que, en o t ro caso, se ve-
r í a obl igada a aux i l i a r los cuando co-
rriesen pe l igro . Y , recientemente, e l 
« M o r n i n g P o s t » ha emi t ido la excelen-
te idea de someter a u n plebiscito, t a n -
to en F ranc ia como en I n g l a t e r r a , l a 
c u e s t i ó n de saber si ambos pueblos acep-
t a r í a n una al ianza defensiva i n t e g r a l 
que les asegurase la paz y la seglari-
dad mutuas , no solamente en Europa , 
r o m p e r í a el equ i l ib r io presupuestario en I sino t a m b i é n en sus respectivas colo-
el que reside toda l a fuerza de Ing l a t e - nias. Es ta a l ianza no p o d r í a ser des-
r r a , y de o t r a par te las ruidosas m a n i - l hecha m á s que en v i r t u d de un nuevo 
festaciones de los pacifistas ingleses, le plebisci to y no por el capricho de n i n -
h a n servido a M . Mac Dona ld para ha- ' g ú n Gobierno. 
cer p r e s i ó n sobre sus colegas. U n a as- Es ta idea de una entente f ranco in-
t u t a man iob ra con t ra Sir John S i m ó n , ! glesa seria lo ú n i c o que p o d r í a ca lmar 
a quien se ha presentado ú l t i m a m e n t e la inqu ie tud que re ina en Europa . Par-
en el t rance de d i m i t i r , ha obligado, 
probablemente , a l jefe del F o r e i n g Off i -
ce a inc l inarse bajo l a f é r u l a de M . Mac 
Donald , aunque j u r ando en su fuero i n -
te rno hacerle pagar caras sus in t r igas . 
Demasiado déb i l pa ra res i s t i r a l a pre-
s i ó n del d u u n v i r a t o M a c Dona ld -Ba ld -
w i n , S i r John ha preferido agachar l a 
cabeza pa ra poder med i t a r me jo r su re-
vancha. Su d i m i s i ó n h a r í a m u y difícil 
el m a n t e n i m i e n t o del Gobierno nacional 
en l a f o r m a en que ac tua lmente e s t á 
cons t i tu ido . 
Pero lo m á s curioso de esta s i t u a c i ó n 
es la a c t i t u d en que aparece colocado 
M . B a l d w i n , que pe rmi t e e l juego de 
M . Mac D o n a l d y sus In t r igas con t ra 
S i r John S i m ó n , t a l vez s in saberlo, 
pero, desde luego, de una mane ra efec-
t i v a . D u e ñ o ind iscu t ib le de l a m á q u i n a 
e lec tora l del pa r t i do conservador, m í s -
t e r B a l d w i n parece decidido a servirse 
de el la a su antojo, sin cuidarse de l a 
o p i n i ó n conservadora que e s t á a su de-
recha n i de l a que se ba i la a su izquier-
da. A h o r a bien, desde hace a l g ú n t i em-
po, e l descontento se a c e n t ú a en el se-
no del p a r t i d o conservador. Con f re -
cuencia los elementos ex t remis tas han 
quer ido l l a m a r l a a t e n c i ó n de M . B a l d -
w i n y de sus colegas de pa r t i do , acerca 
de los pe l igros que l a p o l í t i c a ex te r io r 
del Gobierno p o d í a i m p l i c a r para I n -
g l a t e r r a . M . B a l d w i n no les ha hecho el 
menor caso: e ra necesario que los i n -
t rans igentes se somet ieran a su auto-
ridad o que se fuesen. E s t a amenaza de 
e s c i s i ó n en el seno del p a r t i d o conser-
vador cons t i t uye u n g rave riesgo, no 
eó lo pa ra e l Gobierno nacional , sino pa-
r a e l p r o p i o M . B a l d w i n . Es te se ha bur -
lado demasiadamente de los ex t remis tas 
y de los magna tes de l a Prensa pa ra 
que, p r i n c i p a l m e n t e los ú l t i m o s , no t r a -
ten de paga r l e en l a m i s m a moneda. 
L a c a m p a ñ a que in i c i a el Gobierno 
p a r a defenderse t iene, pues, una i m -
p o r t a n c i a que no puede pasar desaper-
c ib ida p a r a nadie. 
B n estas oondicionee tiene que re-
s u l t a r m u y dif íc i l precisar l a p o l í t i c a 
e x t e r i o r inglesa . Conociendo las necesi-
dades de F ranc ia , las reivindicaciones 
aleananas y l a p o l í t i c a t o r t uosa de I t a -
l i a , le b a s t a r í a a I n g l a t e r r a p ronuncia r -
se p a r a que quedase esclarecida l a a t -
m ó s f e r a in t e rnac iona l . Le jos de ello, el 
Gobierno « n a c i o n a l » t iene demasiadas 
opiniones p a r a que se pueda descubrir 
n i u n i n d i c i o de un idad en su l í n e a de 
conducta . Y las bruscas in i c i a t ivas de 
H í t l e r y de Musso l ln i acerca de l a re-
o r g a n i z a c i ó n de E u ropa y de l a Socie-
dad de las Naciones lo h a n cogido com-
p l e t a m e n t e de improv i so . 
Efe ve rdad que M . B a l d w i n t r a t a de 
ser u n poco m á s di aro. Pero él peso 
m u e r t o de M . Mac D o n a l d y de sir John 
S i m ó n le impide , s i n duda a lguna, dar 
todo l o que p o d r í a . As í , po r ejemplo, 
h a d e c ü a r a d o en l a C á m a r a de los Co-
munes n o hace muchos d í a s que s i re-
eUita d i f íc i l que todas las naciones des-
a r m e n en este momento a l n i v e l de A l e -
m a n i a , y que si , por o t r a par te , él es 
apuesto a t m aumento de loe a rmamen-
tos, l a ú n i c a a l t e r n a t i v a posible que se 
p resen ta es l a de una l i m i t a c i ó n g ra -
d u a l de a rmamentos en ett cuadro de 
Gineibra. N o se le puede Impedi r a A l e -
m a n i a , s e g ú n él, que se rearme. Seria 
necesario proceder de t a l suerte que 
m i t i r i a p] Gobierno b r i t á n i c o detener l a 
c a m p a ñ a de p á n i c o que se manifiesta 
y a en la Prensa oficial y que t r a t a de 
persuadir a las gentes de que las ame-
naza u n pe l ig ro a é r e o . Cier to p e r i ó d i c o 
anunciaba el o t ro d í a que han sido pues-
tas a la ven ta mascar i l las cont ra loa 
gases asfixiantes y que una f á b r i c a que 
sur te de ellas a l E j é r c i t o las procuraba 
al precio de siete chelines cada una. 
E l Estado M a y o r estudia los medios 
de defensa de Landres y de las g r an -
des ciudades deí p a í s con t ra los ataques 
a é r e o s , y ha encontrado ya u n l uga r 
seguro y biem pro teg ido para t ras ladar 
a él l a p o b l a c i ó n londinense en caso de 
que l a c a p i t a l inglesa se v ie ra ame-
nazada. E n fin, los servicios m é d i c o s 
del E j é r c i t o e s t á n real izando ejercicios 
de ent renamiento , con objeto de poder 
ser ú t i l e s du ran te u n ataque a é r e o con 
gases. 
Los centros m i l i t a r e s no ocu l tan l a 
necesidad de estas medidas, que serian, 
en g r a n par te , i n ú t i l e s s i I n g l a t e r r a q u i -
siera entenderse con l a ú n i c a n a c i ó n que 
puede ga ran t i za r l e la t r anqu i l idad , y , 
de acuerdo con ella, asegurar, a l a vez, 
l a paz del mundo . 
T o m á s G R E E N W O O D 
Londres, d ic iembre 193S. 
Crónica de sociedad 
Con objeto de despedir al a ñ o 1933, 
se o r g a n i z ó anteayer por la noche, en 
la residencia da los condes de Pera-
camps, una d i v e r t i d a fiesta, pa ra la 
cuá l , los h i jos de dichos s e ñ o r e s , h a b í a n 
i n v i t a d o a sus numerosos amigos. 
Como es obl igado en fiestas de este 
g é n e r o , se d i s t r i b u y e r o n a los invi tados 
objetos de " c o t i l l ó n " , hubo anfitmado 
baile, se comieron a l a hora "reg-lamen-
t a r i a " las uvas de la "suerte" y en las 
p r imeras horas de la madrugada se s i r-
v ió una e s p l é n d i d a cena f r í a . 
Los condes de Peracampe y sus h i -
jos, l a encantadora S i lv ia M e l i á n , R a ú l 
y A l f r edo , 1 Hicieron amablemente los 
honores a sus j ó v e n e s invi tados . 
E l N o m b r e de J e s ú s 
H o y celebran su santo, l a marquesa 
de Rifes. 
S e ñ o r a s de R o d r í g u e z A v l a l y v iuda 
de R e t o r t i l l o y de L e ó n (don L u i s ) . 
S e ñ o r i t a s de A r m a d a , Oalonge y 
Comyn . 
M a r q u é s de Q u i r ó s y Campo Sagrado. 
Conde de E r i ce . 
S e ñ o r e s A lva rez A r r a n z , C á n o v a s del 
Cast i l lo , E c h e v a r r í a , Granda, L a m a m i é 
de Cla i rac y Uss ia y Cubas. 
Santa Genoveva 
M a ñ a n a celebran su santo, l a s e ñ o r a 
de Gavre t (don L u i s ) , nacida H o r n a -
chuelos, y l a s e ñ o r i t a de Hoyos. 
Viajeros 
Se ha t rasladado de Jerez a Sevilla, el 
m a r q u é s de Salobral. 
L l e g ó de Pamplona el b a r ó n de Ofia. 
A r i s t ó c r a t a fallecido 
E n Belber (Tudela) ha fallecido el d ía 
30 del pasado diciembre el l l u s t r í s i m o se-
ñ o r don R a m ó n Méndez-Vigo y Méndez -
Vigo, perteneciente a una noblp fami l i a 
m u y apreciada en M a d r i d . 
E l finado p e r t e n e c i ó al A r m a de A r t i -
COMENTARIO LTERIORES, POIK-HITO 
Martes 2 de enero de \ 931 
U E R E S 
MONNA USA 
y el l iencio. ¡La obra era una m a r a v i -
l l a ! L a carne hecha p in tu ra , o m á s 
"T^- i moTilfe»?-¡ bien la o in tu ra hecha carne, t e n í a la 
^ silencio, s m osar manlfes I g ^ ^ ^ , eO tono y la pa lp i ta -
ción de la verdadera carne, pero idea-
lizada por unas sombras impregnadas 
de luz, como un halo de e n s u e ñ o . ¡ R e -
t r a t o admirable , obra d^ a r t e genial , 
como t a l vez no sa l ió hasta entonces de 
la manos del hombre! 
A pesar de eso, Vmci no ae most raba 
satisfecho: J a m á s , s d e c í a a sí m i smo 
con t r is teza, l l e g a r é a copiar esa son-
r i sa .» Cier tamente era mcopiabJe aque-
1 
— ¿ D e modo que te han "cateiado" en el Catastro? 
—Chico; en cuanto llegué ante el Tribunal y abrí la boca, ¡zas!, 
"cate". 
—Oye, ¿no sería, por un "casual", el Tribunal de Urgencia? 
t a r lo , tiene sus penas, pero tiene t a m - W ^ c u r a J e r s a . 
b i én sus dulzuras. 
Cua t ro a ñ o s h a c í a que Monna Lisa 
G u e v a r d i n í r p o s a b a » ante Leonardo de 
V i n c i . Cua t ro a ñ o s en los que ei mos-
tró c o n s a g r ó al r e t r a to de esta mujer 
todas las horas que le dejaban libres 
sus prodigiosas* tareas. Prodigiosas, si, 
puesto que a u n t i empo preparaba sus 
cartones para los frescos del Palacio 
Vecchio: como escultor, n i un sólo d ía 
dejaba de manejar el cincel ; como ar-
qui tecto , t e n í a vastos planos, y como 
ingeniero, se d i s p o n í a a l l eva r a la p r á c -
t i ca l a g r a n empresa de la c a n a l i z a c i ó n 
del Anno . 
¡ E s t u p e n d a i n d i v i d u a l i z a c i ó n de ap 
t i tudes geniales y de talentos var ios! 
¡Ah! , pero el a r t i s t a h a b í a puesto 
toda su i n s p i r a c i ó n , toda su ciencia y . . . 
toda su a lma, en el r e t r a to de aquella 
mujer , porque de esta obra de ar te se 
hacia c ó m p l i c e su c o r a z ó n . . . 
Monna L i sa « p o s a b a » . N o era la su-
ya una de esas bellezas exclusivamen-
te sensoriales, sino una belleza con a l -
m a y con la a l e g r í a í n t i m a " profunda 
de saberse bella. 
M o n n a « p o s a b a » . Sus ojos, oscuros y 
alucinantes, m i r aban a un punto ima-
g ina r io del espacio, mien t r a s su noca 
mi lagrosa s o n r e í a , con la mi sma son-
r i s a indefinible que los ojos. Los cabe-
llOo negros, espesos y alisados encua-
draban su frente de una adorable pu-
Notas del Moclí 
mesa TE N E M O S sobre la cuantos extraordinarios, g . 
za y extiende l a costumbre de Q 
diar ios y revistas despidan al aa ^ 
un n ú m e r o de expos ic ión . 0 ^ 
E l progreso de la Prensa en r. 
ñ a , que es incesante y que no tien¡Sp, 
rrespondencia proporcional con el «j ^ 
guna o t ra industr ia , se p a t e n t i J ^ 
esos n ú m e r o s , cuyo ún ico defe^ ^ 
es defecto la prosperidad v la ^ 
SE í-
d a n c í a — e s el de ser demasiado 
des. ¿raí 
• • » 
Y ed p i n t o r contemplaba el modelo 
A. mis antiguos 
medicamentos 
nis aIíUBroV un frasco de 
reumatismo. ,os do,oreS 
atados too ^ 
cucharadit. 
de 
VE R D A D es que esos alardes r*-d í s t i c o s no se podrían-real izar 
el concurso de la publicidad, que 11 
motor que impulsa estos ávan6'' 
¿ Q u i é n fué el p r imero a quien 
o c u r r i ó la propaganda impresa' 
dice que fué un impresor alemáa'^ 
mado Juan Meutel , que en e! siglo vT' 
t u v o J a idea de dar a conocer a 
la? obras que sa l ían vecinos 
sonrisa dulce, melodiosa, ú n i c a : co-
m . un j u i ñ o al mis ter io , como un é x -
tasis y como una car ic ia . 
E n varias ocasiones Leonardo c r e y ó 
hacer captado aquel gesto, aquella ex-
pi>esíón, aquella sonrisa, pero una vez 
pintados, lo borraba i racundo. ¡ N o era 
aquello! Y el enigma de ese s o n r e í r se 
hizo t o d a v í a m á s í n c o p i a b l e cuando el 
t iempo t r a n s f o r m ó la sonrisa de Monna . 
Antes h a b í a s o n r e í d o como puede son-
r e í r una mujer que s u e ñ a de amor, 
porque no lo ha conocido m á s que en 
s u e ñ o s . D e s p u é s ese s u e ñ o , ese sent i -
miento v&go, 02 fué precisando, concre-
tando. ¡E l modelo s o ñ a b a con su p i n -
t o r ! Y en su sonrisa h a b í a ahora una 
e x p r e s i ó n d is t in ta , un juego de labios 
diferente, algo as í como una angust ia 
secreta, por no ser ad iv inada y com-
prendida. .. 
E n t r e tanto, Leonardo, obsesionado 
por aquel escollo donde se estrellaba 
su arte , s e g u í a t rabajando feb r i l , incan-
sable e... i n ú t i l m e n t e . U n d í a Monna 
de jó de s o n r e í r . ¿ P o r q u é ? • 
E l maestro c r e y ó lo que le di jo el la: 
una t r is teza sin causa, una m e l a n c o l í a 
s i . mo t ivo . Y para desvanecer aquella 
i b ruma espi r i tua l y que de nuevo flore-
!ciera en sus labios la sonrisa, Leonar-
!d^ r o d e ó a Monna de bufones, canto-
Ires ; m ú s i c o s . 
¡ Gionannino, un paje rubio, gracioso 
y bello como la aurora , ven ia a dis 
¡ t r a e r l a , r e c i t á n d o l a versos. Cier ta l a r -
Ide el paje, u n n i ñ o t o d a v í a , d e c l a m ó 
I t i e rnamente e insuperablemente uno de 
i los sonetos m á s lindos de Pe t ra rca : 
" A l m a non t i lagnar!" . 
I A los pies de Monna, el pajeci l lo sus-
! p i r ó con du lzu ra la ú l t i m a estrofa; 
" T u sola m i p i a d ! " . 
Leonardo, que escuchaba a la vez que 
pintaba, se i r g u i ó tras del caballete, sa-
ci d i ó su leonada cabellera, ya mezcla-
da con hebras de. p la ta , y en sus ojos 
grandes r e l a m p a g u e ó algo t r á g i c o » . 
—¡Ete tá bien. Gionannino! exc l amó , 
a l z á n d o l e como una p luma—. ¡Es tá 
t l ^ n ! — r e p i t i ó — . ¡ P e r o . . y a no nos ha-
"^s f a l t a por hoy! 
i Y a esas palabras hubo de acompa-
ñ a r l a s u n a d e m á n impera t ivo , sin ré -
p l i ca . . . Leonardo y M o n n a se quedaron 
^ l o s . Hubo un si lencio. Y fué él quien 
| l o r o m p i ó , exclamando: 
| « T u sola . ii p i ac i» . Q u é bien ha pro-
nunciado esas palabras el « b a m b i n o s . 
¡ P o r J ú p i t e r , que se d i r í a que os ama! 
I L a "Gioconda" s o n r i ó , con una d i abó -
! l ica y m u y femenina sonrisa de t r i un fo . 
Luego di jo coqueta: 
— ¿ L o c r e é i s ? . . . 
| Leonardo, t r i s te , i nc l i nó la f rente y . , 
ca l ló . 
- - ¿ Q u é os pasa, maes t ro?—le pre 
g u n t ó el la—. ¡ E s t á i s pensativo, e n s í - , magiado en(jeble, demasiado limii 
'Cí, 
s? 
prensas, por medio de reclamos S' 
blicaba en un» hoja. 
De entonces a c á , ¡qué enorme 
greso! 
Cada uno de esos extraordinarioe' 
que h a b l á b a m o s a nuestros lectores 
van publ ic idad por varios railes ^ 
ros, ú n i c a manera de poder servirlb 
los lectores por unos cént imos Mn A 
riódico que, por su volumen y Dor«r 
t rabajo, impor t a mucho más . 
T o d a v í a se recuerda la sorpicsj,» 
produjo la d e c l a r a c i ó n de Leopoldo i 
meo de que su per iód ico "La Con 
pendencia de E s p a ñ a " había alcana 
las m i l pesetas diarias de publicjAi 
Y no hace a ú n muchos años, el 
tonces director de E L DEBATE \ 
Angel Herrera, para expresar !os avíp 
ees de este per iód ico , hacía saber^ 
un banquete que la cifra de anunr 
en un a ñ o , h a b í a pasado las cien | • 
pesetas. ¡Cien m i l pesetas! Cifra aso 
brosa. Nadie se a t r e v e r í a a pensar i 
tonces que esa cifra , o muy aproxin ' 
da la r e a l i z a r í a E L DE*> \ T E en 
sólo n ú m e r o . E n ese r a n e r o que ¡¡¡ I 
para para inaugura r sus nuevas roí „ 
Uvas 
H A S T A ahora no se ha producido 
anunciaba para estos días, con esa 
s ión que tiene para anunciar los n 
tecimientos que pre; '.a? derec: 
" E n los pr imeros le enero-
c í a — . ios elementos iiistas y 
cist izantes a p l i c a r á n a Aladrid el 
t igo que merece su preferencia por 
socialistas. Para que ta l correctivo 
ga toda la ejemplaridad que es í j 
nester, hay preparados aviones, m 
clones y hombres." 
N o ha ocurr ido ayer el cataeli 
pero puede ser hoy o mañana . Un 
t igo despiadado e injusto. Porque 
a ser sancionados por igual los qu< 
taron a favor de los socialistas y 
que vo ta ron en contra. 
" E l Social is ta" ha pasado a 
per iód ico de los gatuperios: sus a 
tores matu tean con descaro e ic? 
dad, porque suponen que las trag 
ras de sus lectores son tan desc( 
nales que no hay pclierro de qu 
atraganten cor v iga n jloque de 
g ú n t a m a ñ o . 
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sin peligro para 
No perjudica. 
Tórnese una 
suelta en agua 
iCual-
y son sus hermanos: d o ñ a Ana M a r í a , 
v iuda de don Lu i s Polo de B e r n a b é ; don 
Manuel , casado con la marquesa de Atar -
fe; d o ñ a Mercedes, don Santiago, casado 
con d o ñ a V i c t o r i a Lovenstein y d o ñ a Ma-
r í a de la Paz, casada con el m a r q u é s de 
Montalbo. T a m b i é n fueron hermanos su-
yos los finados: don Juan, que m u r i ó en 
octubre de 1924 y que estuvo casado con 
d o ñ a M a r í a Méndez -Vigo y R o d r í g u e z de 
Toro ; don F r o i l á n , fallecido en j u n i o de 
1&31, que c a s ó con d o ñ a M a r í a Luisa Ro-
l le r ía , de la que era comandante ret irado, d r í g u e z de To ro y Mesa, hermana del 
mismado! . . . A l g o os preocupa 
quiera c r e e r á que t e n é i s celos! 
— ¿ Y si fuera a s í ? — r e p u s o él m i r á n -
dola a los ojos. 
Monna hizo un s igno negat ivo con 
la cabeza, y d e s p u é s s u s p i r ó : 
— E i maes t ro no puede amar a una 
pobre muje r perecedera. ¡ E s l a g lo r i a 
su ú n i c a y su d igna amada: la g l o r í a ; 
es decir, la i n m o r t a l i d a d ! 
— ¡ L a g l o r í a ! — repuso Leonardo de 
V i n c i , sordamente —. ¡ B a h ! — a ñ a d i ó 
despectivo. 
Y al cabo de una pausa d i j o : 
Escucha, M o n n a : diez a ñ o s he t r a -
bajado en la estatua ecuestre de F r a n -
cisco Sforza, que d e b e r í a ser la m á s 
¡ g i g a n t e s c a del mundo. Los franceses 
l legaron a M i l á n , cuando yo iba a va-
c ia r la en bronce y la redujeron a polvo. 
' He visto destruidas las p in tu ras con 
qu- h a b í a ornado el palacio ducal , y 
|he visto destruido, t a m b i é n , el palacio 
Galeas, San Severino, que edi f iqué con 
j j t o d ^ amor . 
P i n t é , escu lp í , c o n s t r u í : y ah í tienes 
S e m u r i ó ^ e n ^ ^ ^ Maria'' Movimiento s í s m i c o en ^ monumentos de m i a r t e anonadados, 
^ o í creyendo haber conquistado, ¡ e sa glo-
ban Sebastian 
Otras n e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó d o ñ a L u i -
sa G a r c í a Riesco, v iuda de Chacón , y en 
sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n dicho 
d í a misas en M a d r i d . 
Mel ler io Hermanos. Carrera de San 
J e r ó n i m o , 3. 
Sus Novedades para Regalos. 
Or ig ina l idad y "chic" . 
S A * Í S E B A S T I A N , 1.—Ei Observa-
tor io de Igue ldo ha regis t rado esta m a -
drugada u n m o v i m i e n t o s í s m i c o . A l g u -
nos pueblos p r ó x i m o s , especialmente 
Alza, que se ha l la enclavado en s i t io 
alto, percibieron t a m b i é n el te r remoto , 
cuya d u r a c i ó n fué de cinco segundos. 
ria, esa i n m o r t a l i d a d que dices! Y de 
las obras m í a s que subsistan, ¿ q u i é n 
sabe sí I t a l i a no p r o d u c i r á en lo f u t u -
ro otros talentos dignos de eclipsar el 
m í o ? Es lo probable. . . ¡Ah , Monna, el 
renombre es inc ie r to y e f í m e r o , y el ar-
te . . . una d e c e p c i ó n ! M i r a lo que he pin-
tado hoy de t u r e t r a t o : ¡ n a d a ! M i arte, 
con ser t an grande, como dicen, es de-cioso soneto 
pobre para . . . copiarte : t i , para 
t a r t u a lma, que es lo que pen 
lo que quiero. ¡Una decepción! ¿Lo? 
E l cast igo a m i audacia de prelí 
reflejar con estos pinceles y esto 
lores! ¡ M i s e r a b l e ; medios materii 
U n e s p í r i t u inmater ia l . . . ¡Oh, MDÍ 
¡ H e c r e í d o amar la g lor ia : perca 
estoy cier to de que te amo! 
— ¡ Y yo t a m b i í " amol-re] 
ella apasionadami ¡Te amo, 
de l a rgo t iempo, pe por quien 
Te amo desde el u ¿a que conip 
d i que el re t ra to de Monna Lisa,* 
"Gioconda" b a s t a r í a él sólo Par* 
cer de t i el m á s grande, entre los ^ f ^ r * 
des, aunque el resto de tu obra 
apareciera! Desde entonces te aro 
locura: te amo con toda mi alma 
toda v e n e r a c i ó n . 
Y s e ñ a l á n d o l e , a t r a v é s de las j 
r a del estudio, la maravilla, tai 
íncop iab le del Poniente, con toda H 
g ía de sus matices, y toda la hondf | 
s í : del « A n g e l u s » , bajo eJ oro « 
lur y hecho horizonte, le dijo, | 
nando los p á r p a d o s 
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— ¡ N u e s t r o s nombres Leonardc^ g u a d é , 
m a n e c e r á n juntos por toda la éter p r e s id í 
por toda la eternidad únicament 
blando, o sea, mientras el mundo 
t a ! Deja tus pinceles y dime <M 
aquello t an boni to: " T u sola mi 1} 
Quiero o í r te lo a t i . . . I 
Leonardo, c o g i é n d o l a las ^ 
c o m e n z ó a suspirar a su oído e 
f« Curro VAtw 
Folletín de E L DEBATE 30) 
L Ü B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L , D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
— M e parece, s e ñ o r i t a , que conoce us ted y a a l n ú -
m e r o dos de l a f a m i l i a menuda. . . U n a n i ñ a m u y l i s -
t a y no poco dispuesta, cuando quiere, que no es 
s iempre . 
U n suspiro, contenido a duras penas, o p r i m i ó po r 
u n momen to él pecho de la valerosa madre de f a m i -
l i a ; que se resignaba d i f í c i l m e n t e a l a enfermedad 
de su h i ja -
Pero en seguida a c a l l ó su hondo pesar, puesto que 
era preciso, y le h izo s e ñ a s con l a mano, p a r a que se 
acercase, a u n rapaz de alrededor de siete a ñ o s , que, 
en t re v i tuper ios , profer idos con encoraj lnamiento, se 
afanaba en desar t icular por completo u n i n fo rme po-
í i c h i n e l a que h a b í a ido a caer en sus manos. 
Cuando el chiqui l lo se a c e r c ó , de m a l a gana, obe-
diente a l manda to materno, l a v iuda hizo l a presen-
t a c i ó n : 
A q u í t iene usted, s e ñ o r i t a , a Pedro, e l n ú m e r o 
tres... ¡Oh! , é s t e es u n impaciente, u n c a r á c t e r exas-
perado, con u n genio demasiado v ivo , que a veces hay 
que bajar le a los talones. 
Pedro era u n bribonzuelo, pe l i r rub io , de ojo» rasgados 
y negros t rav ieso a todas horas y avispado como m n -
g*mo d e inw h e r m a n o ^ ^ <Me m ^ c-<>lê 0" 
t 
se da' a aires de persona seria e i m p o r t a n t e y mi r aba a 
todo c i mundo por encima del hombro con fachendoso 
gesto de majeza, que h a b r í a l indado con l a i m p e r t i -
nencia jactanciosa a no ser por l a e d u c a c i ó n severa 
que r e c i b í a en l a escuela pa r roqu ia l , a l a que lo l leva-
b a todas las m a ñ a n a s y todas las tardes Rogelio, que, 
has ta h a c í a poco, h a b í a seguido en ella sus estudios. 
E l he rmano m a y o r cog ió a l p e q u e ñ o por los hombros 
y , o b l i g á n d o l e a dar una m a r c i a l vue l t a en redondo, 
lo puso f ren te por frente de Magdalena . Hecho lo cual, 
d i jo , a m a n e r a de e x p l i c a c i ó n : 
— S e ñ o r i t a , m í r e l o usted bien y se c o n v e n c e r á de 
que no miento . L e presento a u n ciudadano en perpe-
t u a r e b e l d í a con t ra su fami l i a . . . ¡ C r e o que es anarquis-
t a de nac imien to ! 
Y a ñ a d i ó , sonriendo: 
—Comparado con él, yo he debido de ser un á n g e l , 
¿ v e r d a d , m a m á ? 
E n cuanto a l a benj amina de l a casa, no e s p e r ó a 
ser requer ida por las personas mayores , y se p r e s e n t ó 
el la sola, e s p o n t á n e a m e n t e , sin que nadie l a l l a m a r a ; 
resuelta a no pasar madver t ida , a b a n d o n ó el taburete 
en que se ha l laba sentada, y , avanzando con c ier ta t i -
midez, l l egó a l cent ro de l a estancia, donde se detuvo, 
a la vez que exclamaba, m i r a n d o a l t e rna t ivamente a 
su madre y a l a v i s i t an te : 
— Y o soy Pauli ta. . . , l a m á s p e q u e ñ i t a de todos. 
L a nena, delicioso " b e b é " de tez rosada, de boca en-
cendida, obscuros bucles de seda e inmensas pupilas 
br i l lantes , a b r i ó los brazos regordetes, a n t i c i p á n d o s e a 
l a caricia que iba buscando, y o f r ec ió su ca r i t a mofle-
tuda, fresca, colorada como una manzana, sobre la que 
Magdalena, sonriente, d e p o s i t ó u n r á p i d o beso. 
L a mimosa esperaba, s in duda, a lguna m a y o r e fus ión 
en e l recibimiento, demasiado f r ío , que se le acababa 
de hacer, porque sus labios de fresa se plegaron en 
una mueca de enojo; luego, vis iblemente desencantada, 
r e s t r e g ó s e con l a p u n t a del de lan ta l la m e j i l l a en que 
la h a b í a n besado y, volviendo l a espalda con estudiada 
displiSSASto UW^Í ttite^ te&M 1* OAtí* • » una 
a c t i t u d f a m i l i a r , ya que no d is t inguida , gracias a la 
cual , en casos semejantes a a q u é l , en los que s e n t í a 
la h u m i l l a c i ó n de ver her ida su dignidad, recobraba su 
aplomo como por ar te m á g i c a . 
A l a s e ñ o r i t a de Sompierre no le gustaban los n i ñ o s 
ni mucho n i poco, n o le h a b í a n gustado nunca, y cre-
yó l legar a l l í m i t e de la condescendencia a v i n i é n d o s e a 
abrazar a la ch iqu i l l a , y , m á s t o d a v í a , a rozarle la ca-
rucha con los labios. N i aun deseando ex t r emar su cor-
d ia l idad y su e fu s ión se le h a b r í a ocur r ido prodigarles 
caricias m á s c á l i d a s . 
H a y que decir en su descargo que, por haberse cr ia -
do sola, por no haber tenido nunca a su lado n i her-
manos, n i sobrinos, n i p r imos , a Magda lena no se le 
habla presentado en su v ida o c a s i ó n de aficionarse a 
los chiquil los a los que tenia , en cambio, por seres 
enfadosos y molestos, t i r á n i c o s y perturbadores, de los 
que hay que ocuparse a todas horas, aceptando una 
esc lav i tud que, en el mejor de los casos, pagan con 
g r i t o s y l lant inas , m u y a p r o p ó s i t o pa ra p roduc i r ja -
quecas y para poner los nervios de pun ta . 
Su p r i m e r a ref lex ión apenas l legó al humi lde hogar 
donde habla decidido v i v i r durante dos semanas, se la 
s u g i r i ó , precisamente, l a presencia de los hermanos de 
Andrea . 
—No h a b í a yo pensado —se d i jo menta lmente— en 
toda esta ch iqu i l l e r í a , que, por estar en t iempo de va-
caciones escolares, va a pretender que l a d iv ie r ta , y me 
va a acosar con sus d e s p r o p ó s i t o s infanti les . . . Me ate-
r r a la idea de ver encaramado sobre mis rodi l las a 
Pedro o de tener que contemporizar con los caprichos 
de Pau l i t a . L o mejor s e r á tenerlos a d is tancia desde un 
pr inc ip io , no darle? demasiada confianza; he oído decir 
que los n i ñ o s son muy intel igentes, y p o n i é n d o l e s a 
r a y a c o n s e g u i r é que no »e acos tumbren a contar con-
m i g o para sus juegos y p a r a sus charlas, y, en con-
secuencia, que me dejen en paz, que os m i ú n i c a ae-
p i r a d ó n , no excesiva, en f i n de cuentas. 
A despecho de todas sus prevendones, la s e ñ o r i t a de 
Sompierre t u v o que reconocer que loe hi jos de l a se-
ñ o r a de Grouchy, esmeradamente educados, d is taban 
mucho de ser inconvenientes o fastidiosos y que t a m -
poco resul taba desagradable su c o m p a ñ í a , pues tan to 
en sus personas como en sus trajes, eran de una l i m -
pieza y de una p u l c r i t u d admirables, casi i n c r e í b l e s 
en n i ñ o s que t an pobremente v iv í an . 
L a estancia, espaciosa y mezquinamente amueblada, 
en que la f a m i l i a so l í a estar reunidas las m á s horas 
del d í a . l lenaba una doble necesidad, porque estaba 
destinada a s e rv i r a la vez de comedor y de cocina. 
E n sus repetidas entradas a la pieza para hablar con 
la v iuda , a tareada con ei condimento de l a cena, M a g -
dalena de Sompierre se h a b í a fijado en el fogón , y en 
la espetera, y en el vasar, donde rebr i l l aban las dos 
E l aspecto del improvisado comedor era más 
suficiente para q u i t a i de un modo radical UD «j 
t a n caprichoso como el suyo. Pero Magdalena. *" 
inapetente, no e x p e r i m e n t ó , con g r a n asombro, P* 
par te la menor repugnancia. j 
M á s t o d a v í a : a su olí ato l legó el olorciUo. 
pudo parecerle agradable, del humo que se 
ele la ol la puesta sobre la lumbre y llena basta 
la m i t a d de un caldo borbollante. 
— S e ñ o r i t a , esta noche be condimentado im 
de carne—dijo la s e ñ o r a de Grouchy. 
L a buena muper h a b r í a podido a ñ a d i r , sin 
la verdad, antes bien, con absoluta since 
hecho en honor de usted, porque la ca rn« 
ridad: 
o t res ollas y cacerolas de a lumin io que fo rmaban la ¡ j a r que se prodigue en nuestra mesa" 
b a t e r í a cu l inar ia , y se alineaba la docena de platos de 
loza de l a va j i l l a , y hasta en el fregadero, que un 
b iombo remendado tenia la p r e t e n s i ó n de ocu l ta r a l a 
v is ta de los e x t r a ñ o s ; pero no h a b í a pasado a hacer 
otras observaciones. Que los Grouchy comieran o de-
jasen de comer en la cocina, ¿ q u e p o d í a i m p o r t a r l e ? 
Eso no iba con ella, que estaba m u y por encima de 
tales usos, propios de gentes humildes, hechas a v i v i r , 
m á s que en la modestia, en la pobreza. 
Pero l a s e ñ o r a de Grouchy, l legada que fué la ho ra 
de cenar, i nv i t ó l a , no s in embarazada cor tedad en el 
tono, a que se sentara con sus hi jos en to rno de l a 
mesa redonda, en l a que h a b í a puesto platos y cu-
bier tos sobre un tapete de hule, que h a b í a perdido sus 
p r i m i t i v o s colores en fuerza de ser restregado con es-
t ropa jo d e s p u é s de cada comida. Só lo entonces le fué 
dado a l a joven rn i l lonar ia , de v ida regalada y b r i -
l lante , hacer la e x t r a ñ a , la inaudi ta , la i n v e r o s í m i l re-
flexión que le estaba dande vueltas en l a cabeza; sólo 
entonces a d q u i r i ó valor para é l la el descubr imiento que 
poco antes h a b í a hecho acerca de las costumbres de 
l a f a m i l i a Grouchy. 
Y Magdalena , aun no decidida del todo a dar c r é -
d i t o a l o que ve ía , se d i jo para sus adentros-
— ¡ V o y a tener que comer... en una cocina! 
no es 
pero 
:owa - - - - - ^ 
a t r e v i ó , por temor a que a la s e ñ o r i t a ^ 
l a con t ra r i a ra saber que su presencia en la 
sionaba gastos ex t raord inanos . _ jaj 
— ¡ A h ! , m u y b i e n — c o m e n t ó Magdalena—, j 
sos de carne son muy al imenticios. ^ 
De naturaleza delicada, casi exquisi ta , W M 
riencia de muje r un t an to ruda, la v iuda 
s u p o n í a compart idos por los d e m á s sus 
propios, sus s i m p a t í a s y sus i u c l i n a c i o n e ^ ^ 
—Supongo, s e ñ o r i t a , que le g u s t a r á el 1 m&r 
d a d ? — p r e g u n t ó , hundiendo un cazo en lag de 
sacando de ella las legumbres y los troz-
que d e p o s i t ó en un plato. t,,, 
— ¡ O h ! , yo, lo sabe usted antes de aho ^ ,,, 
q u í s i m o apet i to siempre...; no se p r c o c u p ^ cc 
r u e g o - r e s p o n d i ó Magdalena, eludiendo 11̂  
c ión concreta, io se f l 
¿ P o d í a declarar que en casa de su t ía 7 
taba nunca la carne en esta forma un ^Ue sí 
y nada apet i tosa? Cier to que los d í a s ^ perc^ | 
potaje, el caldo c o n s t i t u í a par te dei " ' m e n v j ^ ^ . 
se hubie ra a t rev ido M a r í a a wuiar a l a 
ocupa<J 
r e l a c i ó 
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